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A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő 
Szerkeszt i : VOINOVICH GÉZA 
LII. K Ö T E T 1942 J A N U Á R - M Á J U S 
I. 
Az Akadémia belső tagjai. 
(Az 1942. évi nagygyűlés után.) 
Elnökség. 
József kir. herceg, ig. és tt., e lnök 
Balogh J e n ő , ig. és tt,, másode lnök 
Voinovich Géza , tt., fő t i tkár . 
Igazgató-Tanács. 
Az Igazgató-Tanács választottjai: 
József kir . herceg, tt., e lnök 
Gr. K á r o l y i Gyula 
Szmrecsány i La jos 
Gr. Zichy J á n o s 
Seréd i Jusz t in ián , t t . 
Gr . Zichy Gyula 
Gr. Széchenyi Ber ta l an 
Balogh Jenő , tt., másode lnök 
B a r a n y a i Lipót 
Fab iny i T ihamér 
Hg. Es t e rházy Pá l 
12. Ravasz László tt. 12. 
Az Akadémia választottjai: 
Herczeg Ferenc , t t . 
Szinnyei József , rt. 
Melich J á n o s , rt . 
Domanovszky Sándor , t t . 
Hóman Bál int , rt. 
Kornis Gyula , t t . 
Hegedűs Lórán t , tt. 
Lukinich Imre, rt. 
Maur i tz Béla, t t . 
Br, Korány i Sándor , t t . 
Marek Józse f , t t . 
Németh Gyu la , rt. 
Tiszte let i tagok, 
I. osztály. 
Herczeg Ferenc, ig. t. 
Ravasz László, ig. t. 
Csengery J á n o s F e r e n c 
Pe tz Gedeon 
Voinovich Géza, fő t i tkár 
Gyomlay Gyu la 
Szász Ká ro ly 
Pe t rovics Elek. 
II. osztály. 
Gr. Be th len István Balogh J enő , ig. t., másode lnök 
Fö ldes Béla F inkey F e r e n c 
Serédi Jusz t in ián , ig. t. Domanovszky Sándor , ig. t. 
Hegedűs Lóránt , ig. t. 9. Kornis Gyula , ig. t., o sz tá ly -
Angya l Dávid e lnök. 
Akadémia i É r t e s í t ő . 
2 Az Akadémia belső tagjai 
III. osztály. 
Lenard Fü löp Rados Gusztáv 
József kir . herceg, ig. t., elnök Zimmermann Ágoston 
Fe rd inánd cár Maur í tz Béla, ig. t. 
Br. Korány i Sándor , ig. t. 9. Marek József , ig. t. 
Mágócsy-Dietz Sándor 
Rendes é s leve lező tagok. 
A l o s z t á l y o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a . 
I. Nyelv- és széptudományi osztály. 
A) Nyelvtudományi alosztály. 
Rendes tagok: 
Szinnyei József , ig. t. 
Melich János , ig. t., osz tá ly-
elnök 
Zolnai Gyula 
Németh Gyula , ig. t., osz tá ly-
t i tká r 
Láng N á n d o r 
Förs ter Auré l 
Huszti József 




Horger A n t a l 19. 
Mészöly Gedeon 
Schmidt Henrik 
Gr. Zichy István 





Nagy József Béla 
Ligeti L a j o s 
Sági I s tván 
Bárczi Géza 
Kniezsa Is tván 
Tamás L a j o s 
Ivánka E n d r e 
Gáldi László. 
B) Széptudományi alosztály. 
Rendes tagok: 
Szinnyei Fe renc 
Horváth J á n o s 
Viszota Gyula 
Solymossy Sándor 
Papp Fe renc 
Kéky L a j o s 
Zsigmond Fe renc 
8. György L a j o s 
Levelező tagok: 
Vargha D á m j á n 
Thíenemann Tivadar 
Pukánszky Béla 
Gulyás Pá l 
Csathó Ká lmán 
Alszeghy Zsolt 
Brisits Fr igyes 
Áprily L a j o s 
Bartók Béla 
Mitrovics Gyula 
Fest Sándo r 
Keményfy J á n o s 
Rédey T ivada r 
Zolnai Béla 
Eckhard t Sándor 
Márai Sándo r 
17. Kerecsényi Dezső. 
Az Akadémia belső tagjai 3 
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya. 






Heller Fa rkas 
Fel lner Frigyes 
Illés József 
Schütz Antal 
Navrat i l Ákos 
10. v. Moór Gyula. 
Levelező tagok: 
Balogh Ar tú r 
Kovács Ala jos 
Czett ler J enő 
Dékány István 
Holub József 
Kováts Fe renc 
Kenéz Béla 
Laky Dezső 
Bar tók György 
Tomcsányi Móric 




v. Surányi-Unger Tivadar 





Mar ton Géza 
Nízsalovszky E n d r e 
Prohászka La jos 





29. Molnár Ká lmán . 
B ) Történettudc 
Rendes tagok: 
Hóman Bálint , ig. t. 
Szentpétery Imre 
Lukinich Imre, ig. t., osztály 
t i tkár 
Hodinka Anta l 
Gerevich Tibor 
Eckhar t Fe renc 
Gyalókay J e n ő 
Madzsar Imre 
H a j n a l Is tván 
Tóth Zoltán 
Szekfü Gyula 
12. Mályusz Elemér . 
Levelező tagok: 
Erdély i László 
Sebestyén Gyu la 
Mahler Ede 
V a r j ú Elemér 
Bruckner Győző 
mányi alosztály. 
Heinlein Is tván 
Nagy Miklós 
Divéky A d o r j á n 
Szabó Dezső 
Miskolczy Gyula 
Alföldi A n d r á s 




Lepold Anta l 
Fekete L a j o s 
Fett ich N á n d o r 
v. Házi J e n ő 
Balanyi György 
Váczy Pé te r 
Jánossy Dénes 
Biró Vencel 
Szabó Is tván 
25. Szilágyi Loránd. 
1* 
Az Akadémia belső tagjai 
III. A m a t e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o s z t á l y a . 
AJ Matematikai és fizikai alosztály. 
Rendes tagok: 
Zemplén Géza 
F e j é r Lipót 
P o g á n y Béla 
R y b á r István 
Riesz Frigyes 
G r ó h Gyula 
Hoor -Tempis G y ö r g y 
Szen t -György i A lbe r t 
Zechmeis ter Lász ló 
Rohr inger Sándor 
M i k o l a Sándor 
Levelező tagok: 
Zipernowsky Ká ro ly 
S te ine r La jos 
O l t a y Károly 
K ő n e k Frigyes 
Szi ly Kálmán 
P é k á r Dezső 
O r t v a y Rudolf 28. 
Fröh l i ch Pá l 
Császár Elemér 
Hül t l Dezső 
Varga József 
G y u l a i Zol tán 
Mihai l ich Győző 
Kerék j á r tó Béla 
Doby Géza 
Szőkefa lv i Nagy G y u l a 
Széki Tibor 
M a u t h n e r Nándor 
W ä l d e r Gyula 
v. Verebé ly László 
B o d n á r J á n o s 
Bay Zol tán 
Buzágh A l a d á r 
Békésy György 
Schulek Elemér 
F e k e t e J e n ő 
Romwal t e r A l f r éd 
J á k y József . 
B ) Természetrajzi alosztály. 
Rendes tagok: 
V e n d l A l a d á r 
En tz Géza 
Ge le i József 
M a n n i n g e r Rezső 
Orsós Fe renc 
H e r z o g Ferenc 
W e l l m a n n Oszkár 
Szabó Zol tán 
9. Dud ich Endre . 
Levelező tagok: 
Tuzson J á n o s 
M a g y a r y - K o s s a Gyu la 
Vi tá l i s Is tván 
C h o l n o k y J e n ő 
P a p p Ká ro ly 
Vámossy Zoltán 
J a k a b h á z y Zsigmond 
Csiki E r n ő 
Szen tpé t e ry Zsigmond 
Te legd i Roth Károly 
Vendl Miklós 
P r inz Gyu la 
J á v o r k a Sándor 
I l lyés Géza 
Neube r Ede 
Sch ré t c r Zol tán 
I ssekutz Béla 
Misko lczy Dezső 
Gornbocz E n d r e 
Ba ló József 
G y ö r f f y Is tván 
Varga L a j o s 
F e k e t e Zol tán 
T o k o d y László 
Mócsy J á n o s 
J o h a n Béla 
Balogh E r n ő 
28. Soós La jo s . 
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II . 
CII. nagygyűlés. 
1942. m á j u s 12—17. 
I. nap. 
Május 12-én, kedden d. u. 5 órakor az osztályok ülése. 
Tárgyai: 
a) A pá lyamunkák b í rá la ta inak bemutatása . (Az egye-
temi hallgatók könyvjuta lma. ) 
b) Új pályázatok kitűzése. 
c) Szavazás az osztá lyokba a ján lo t t t iszteleti , rendes, 
és levelező tagokra . 
d) Az I. osztály javas la to t tesz a Nagy jutalom és a 
Marcz ibányi -mel lék ju ta lom odaítélése tárgyában. 
II. nap. 
Május 13. Összes ülés. 
Jegyzőkönyv 
a M. Tud. Akadémia 1942. évi CII . nagygyűlésének má jus 13-án 
délután ta r to t t összes üléséről. 
Elnök : Józse f kir. he rceg ig. és t. tag, t ábornagy úr 
Ö Fensége ; j e l en vannak: Ba logh J e n ő ig. és t. tag, másod-
e lnök, C s e n g e r y J á n o s F e r e n c , F inkey F e r e n c , Gyomlay 
G y u l a és R a v a s z László t i sz te le t i tagok, E r e k y Is tván, 
Gerev ich Tibor , Hoor -Tempis Mór, Kéky L a j o s , Kolosváry 
Bál in t , Korn i s Gyula , Láng N á n d o r , Lukinich Imre, Marek 
Józse f , M a u r i t z Béla, Mel ich János , N é m e t h Gyula , Po-
gány Béla, Szabó Zoltán, Sz innye i Fe renc , Z i m m e r m a n n 
Ágoston r e n d e s tagok, G r a t z Gusztáv , vi téz Házi Jenő , 
J á v o r k a S á n d o r , Mitrovics Gyu la , Váczy P é t e r , vitéz Ve-
rebé ly Lász ló levelező tagok. 
A j egyzőkönyve t a fő t i t ká r vezeti. 
I. A z e lnök az ülést m e g n y i t j a és f e l szó l í t j a a fő t i tkár t 
j e len tése inek megté te lé re . 
II. A fő t i t ká r e l ő t e r j e s z t i az e lőző n a p d é l u t á n j á n 
t a r t o t t osz tá lyü léseknek a j u t a lmakró l hozot t ha tá roza ta i t . 
E szer in t 
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az I. osztály 
a Nagyjutalmat, m e l y szép i roda lmi m u n k á n a k vagy mun-
k á s s á g n a k volt k i a d a n d ó , a z e l h ú n y t Reményik Sándor 
költeményeinek k í v á n j a n y ú j t a n i ; 
a Marczibányi-mellékjutalmat pedig Sik Sándor jeles 
kö l tőnek és i r o d a l o m t ö r t é n e t í r ó n a k . 
A Kazinczy Gábor-jutalmat egyhangú lag Angyal Dá-
vid t. tagnak j a v a s o l j a kiadni a bizot tság. 
A Sámuel-Kölber-jutalmat Györké Józsefnek , ,Volt-e 
a m a g y a r b a n u — ü p r a e t e r i t u m k é p z ő " c. t a n u l m á n y á n a k 
j a v a s o l j a az osz t á ly . 
A báró Kornfeld-jutalom i roda lom- , vagy művésze t -
t ö r t éne t i mű j u t a l m a z á s á r a szolgál . A bizot tság e r r e Der-
esényi Dezső „ N a g y L a j o s k o r a " c. művét t a l á l t a é rde -
m e s n e k . 
A II. osztály 
a közgazdaság i és á l l a m t u d o m á n y i m u n k á t i l le tő Chorin-
jutalmat Eckhart Ferenc „ A m a g y a r közgazdaság száz 
éve" c. művének k í v á n j a k i ada tn i ; 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y körébő l ki tűzöt t Weiss Fülöp-
jutalmat Navratil Ákos , , K ö z g a z d a s á g t a n b a II. k ö t e t é n e k ; 
a Serbán-jutalom e l sősorban mezőgazdaság i t u d o m á -
nyos m ű r e volt k i tűzve , e r r e Ihrig Károly „ A g r á r g a z d a -
s á g t a n " - a t a l á l t a to t t é rdemesnek . 
A Kereskedelmi és Iparkamara á l t a l a K o r m á n y z ó úr 
Ö F ő m é l t ó s á g á n a k a csepeli k ikö tő f e l ava tásán t a r t o t t be-
s z é d e emléké re a l a p í t o t t j u t a l o m m a l Kádas Kálmán „ A z 
á r a l a k u l á s i r ány í t á sa és a piaci e g y e n s ú l y " c. m ű v é t kí-
v á n n á k ki tünte tni ; 
a Körössy Flóra-jutalommal pedig , mely a legutóbbi 
ké t évben meg je l en t l eg jobb nemze t i tör téne lmi m ű r e szól, 
Jakó Zsigmondnak „B iha r megye a török pusz tu l á s e l ő t t " 
c. m ű v é t . 
A III. osztály 
a M a g y a r Á l t a l á n o s K ő s z é n b á n y a R. T. Berzeviczy 
Albert-jutalmát a m ű s z a k i t u d o m á n y o k körében Pogány 
Béla r . t ag hangmérő készü lékének k í v á n j a k iadni ; 
a z együttesen kezelt adományok és hagyományok ka-
mataiból létesített jutalmat pedig Oláh László m ű v é n e k : 
„ A D a t u r a s t r amon ium genomuta t ió i colchicin h a t á s á r a " . 
I I I . A magyar t an í t ók j u t a l m á t — egyenként 500—500 
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p e n g ő t — az idén is hat t an í tó nyer t e , ak ik az ok t a t á sban 
e l é r t e r e d m é n y e n kívül nemze t i szempontból is kiváló 
m u n k á t végeztek. Ke t t en az A k a d é m i a j u t a l m á b a n része-
sül tek , ke t t en -ke t t en pedig a val lás- és közok ta t á sügy i 
min isz te r ál tal b á r ó Wlass ics G y u l a és Berzeviczy A l b e r t 
volt miniszterek e m l é k é r e a l a p í t o t t ju ta lomban . 
IV. A szokásos k ö n y v j u t a l o m b a n , továbbá néha i K a á n 
K á r o l y jóvoltából a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö n y v j u t a l o m b a n 
és V i k á r Béla K a l e v a l a f o r d í t á s á n a k egy-egy p é l d á n y á b a n 
a budapes t i , kolozsvár i , szegedi , debreceni és pécsi egye-
tem polgára i r é szesü lnek , összesen kilencen, és ped ig : 
Budapesti Egyetem, bölcsészet i ka r : nyelv , i r oda lom: 
N e m e s k é r i Kiss I s tván , t ö r t éne l em: Kiszely A d é l A s z t r i d a ; 
Debreceni Egyetem, bölcsészet i k a r : nyelv, i roda lom: 1. 
V a r g a Lajos I I I . éves, 2. Ba logh László IV. éves, tö r téne-
lem: Csokay I m r e IV. éves; Szegedi Egyetem, bölcsészet i 
k a r : nyelv, i r o d a l o m : F o d o r József I. éves, t ö r t éne l em: 
J a k a b István II . éves; Kolozsvári Egyetem, bölcsészet i 
k a r : nyelv, i r o d a l o m : Molnár P i ro ska IV. éves, t ö r t éne lem: 
É les Róza IV. éves. 
Természettud. könyvjutalomban részesültek : 
a József Nádor Műegyetemen: K a á n K á r o l y : Te rmé-
sze tvéde lem és te rmésze t i e m l é k e k c. m ü v é t : 1. bánya- , 
kohó- és e r d ő m é r n ö k i ka r : H a l á s z A l a d á r I I I . éves, 2. me-
zőgazd . és á l l a to rvos i k a r : Gróf Béla I I I . éves; Gazdasági 
Akadémia Keszthely: Maros szék i József I. éves; Gazda-
sági Akadémia Debrecen: M e s t e r F e r e n c II . éves; Gazda-
sági Akadémia Mosonmagyaróvár : We in K á r o l y I I I . éves; 
Kolozsvári Egyetem mat. és természettud. kar: Szűcs La -
jos IV. éves. 
Vikár Béla Kalevala fordítását nyerték: 
a Budapesti Egyetem bölcsészet i k a r á n : H a j d ú P é t e r 
1. éves; a Debreceni Egyetem bölcsészeti k a r á n : Keresz t e s 
K á l m á n II. éves ; a Kolozsvári Egyetem bölcsészet i k a r á n : 
Dénes M á r t a IV. éves; a Szegedi Egyetem bölcsészet i ka-
r á n : vitéz Lőr incz József IV. éves. 
V. Az ú j p á l y a t é t e l e k jegyzéke mind szé tkü lde t e t t és 
a z Ér tes í tőben is meg fog je lenni . 
A folyó évben az ú j r a h i rde t e t t p á l y á z a t o k k a l együ t t 
25 pá lya t é t e l t h i rde t az A k a d é m i a . 
VI. A fő t i t ká r b e m u t a t j a az osz tá lyok t a g a j á n l á s a i t : 
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Az I. osztály részéről 
a B ) alosztályba 
rendes tagnak 
G y ö r g y L a j o s 1. t . 32 szóval 5 ellen, 
Zs igmond F e r e n c 1. t 35 „ 3 „ 
az A) a losztályba 
levelező tagnak 
G á l d i Lász ló 32 szóval 6 ellen, 
S c h w a r t z E l e m é r 27 ,, 12 ,, 
a B ) a losztályba 
levelező tagnak 
E c k h a r d t S á n d o r 33 szóval 6 el len, 
Kerecsény i Dezső • 28 ,, 11 ,, 
M á r a i S á n d o r 30 ,, 9 ,, 
A II. osztály részéről 
az A) a losztályba 
rendes tagnak 
vitéz M o ó r Gyu la 43 szóval 8 e l len, 
levelező tagnak 
G a j z á g ó Lász ló 41 szóval 10 ellen, 
M o l n á r K á l m á n 40 „ 9 „ 
a B ) alosztályba 
levelező tagnak 
Kumorov i t z La jos 36 szóval 13 e l len , 
Ybl E rv in 32 „ 16 „ 
A III, osztály részéről 
tiszteleti tagnak 
Marek József 40 szóval — e l len , 
Maur i t z Bé la 42 „ — „ 
Z i m m e r m a n n Ágos ton 39 ,, 1 ,, 
az A) a losztályba 
rendes tagnak 
Mikola S á n d o r 36 szóval 5 e l len , 
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a B) alosztályba 
rendes tagnak 
Dudich E n d r e 38 szóval 2 e l l en , 
az A) alosztályba 
levelező tagnak 
J á k y József . . . " 34 szóval 7 e l len , 
a B) alosztályba 
levelező tagnak 
J o h a n B é l a 35 szóval 6 e l len , 
Balogh E r n ő 34 „ 7 „ 
Soós L a j o s 29 „ 8 ,, 
Bere i Soó Rezső 29 ,, 13 ,, 
VII . A főt i tkár b e m u t a t j a — e l ő í r á s szerint — az 
ü n n e p é l y e s közülés t á r g y s o r á t . — T u d o m á s u l vétetik. 
VI I I . A z elnök a jegyzőkönyv hi te les í tésére f e lké r i 
Lukinich I m r e és E r e k y István r. t a g o k a t s az ü l é s t be-
rekeszt i . 
J egyez t e : József kir. herceg 
Voinouich Géza elnök. 
főti tkár. 
Hite les í tők: 
Lukinich Imre s. k . 
Ereky István s. k . 
III. nap. 
Május 15. 
Tagválasz tó pagygyülés . 
Jegyzőkönyv 
a M. Tud. Akadémia 1942. évi CII. nagygyűlésének 1942. m á j u s 15-én 
t a r t o t t összes ü lésérő l . 
E l n ö k : József k i r . herceg ig. és t. t. elnök úr Ő Fen-
sége, j e l en vannak: Ba logh J e n ő ig. és t. t. másode lnök , 
Herczeg Ferenc , R a v a s z László, C s e n g e r y János , G y o m l a y 
Gyula , Szász K á r o l y , Petrovics E lek , Angya l Dávid, 
F inkey Ferenc, D o m a n o v s z k y S á n d o r , Kornis Gyula , 
t. tagok, Melich J á n o s , Szinnyei F e r e n c , H o r v á t h János , 
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Solymossy Sándor , Németh Gyula, Láng Nándor , F ö r s t e r 
Auré l , Huszt i József , Pa is Dezső, Kéky La jos , Szen tpé te ry 
Imre, Angya l Pál , Po lner Ödön, Lukinich Imre, E r e k y 
István, Kolosváry Bálint, Gerevich Tibor, Eckhar t Fe renc , 
Fe l lner Fr igyes , Illés József , Schütz An ta l , Madzsar I mr e , 
H a j n a l Is tván, Navrat i l Ákos , Tóth Zol tán, Mauritz Bé la , 
F e j é r Lipót, Pogány Béla, Vendl A l a d á r , Z immermann 
Ágoston, Riesz Frigyes, Hoor -Tempis Mór , Marek Józse f , 
Manninger Rezső, Rohringer Sándor r. t agok. 
A jegyzőkönyvet a fő t i tká r vezeti. 
I. Az e lnök úr Ö Fensége az ülést megnyi t ja . Sors -
húzás szerint a szavazás a III. osz tá ly a j án lo t t j a iva l 
kezdődik. A szavazás golyóval történik. 
II. A szavazás be fe jez téve l a fő t i tkár bejelenti a z 
e redményt , e szerint megvá lasz ta t t ak : 
az I. osztályba 
a B) alosztályba 
rendes tagnak 
Zsigmond F e r e n c 1. t 
György La jos 1. t. 
40 szóval 4 el len, 
36 „ 6 " 
az A) alosztályba 
levelező tagnak 
Gáld i László 37 szóval 7 el len, 
a B) alosztályba 
E c k h a r d t S á n d o r 
M á r a i Sándor 
Kerecsényi Dezső 
36 szóval 9 ellen, 
36 „ 9 „ 
34 ' „ 11 „ 
a II. osztályba 
az A) alosztályba 




37 szóval 5 el len 
G a j z á g ó Lász ló 
M o l n á r Ká lmán 
36 szóval 9 ellen, 
32 „ 10 „ 
a III. osztályba 
tiszteleti tagnak 
Zimmermann Ágoston 41 szóval 4 ellen, 
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M a u r i t z Béla 40 szóva l 5 ellen, 
M a r e k József . 3 8 ,, 5 „ 
az A) alosztályba 
rendes tagnak 
Mikola Sándor 1. t 40 szóva l 6 el len, 
a B) alosztályba 
rendes tagnak 
Dudich E n d r e 1. t 41 szóva l 4 el len, 
az A) alosztályba 
levelező tagnak 
J á k y József 40 szóva l 4 el len, 
a B) alosztályba 
levelező tagnak 
J o h a n Béla 39 szóva l 5 el len, 
Balogh E r n ő 36 ,, 10 „ 
Soós L a j o s 32 ,, 12 ,, 
I I I . Több t á r g y nem lévén az elnök ú r Ő Fensége a 
jegyzőkönyv hi te les í tésére A n g y a l Pá l r. és Schütz A n t a l 
r. t agoka t ké r i fel és az ü lé s t berekeszt i . 
J e g y e z t e : Hi te les í t é sü l : 
Voinovich Géza • József fhg. 
fő t i tkár . e lnök. 
Hite les í tők : 
Angyal Pál s. k. 
Schütz Antal s. k. 
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Ünnepélyes közülés. 
1942. május 17. 
a) Elnöki megnyitó beszéd. 
— Körösi Csorna Sándor. — 
Tar to t ta J Ó Z S E F KIR. H E R C E G , elnök. 
S z á z esz tende je , hogy a t ávo l i H ima lá j a ege tve rő 
hegyór i á sa inak j ég föd te , fenyvesövezte , p á l m a e r d ő kör-
nyezte , nagysze rű v i d é k é n egy b á m u l a t r a mél tó v i lágván-
dor b e f e j e z t e h á n y a t o t t , s zámta lan viszontagság, veszély 
közepet te , egy egész v i lágrészen á tveze tő , többnyi re egye-
dül m e g t e t t z a r á n d o k l a t á t és k i a d t a áldozatos, nemes 
lelkét . 
Szegény székely f a lucskának szegény fia, e lvégze t t 
e lemi iskolai t a n u l m á n y a i után n a g y tanulás i vággya l 
hagy t a e l a szülői h á z a t s azonna l a csa lódások hosszú 
so roza ta kezdődöt t . A he lye t t , hogy ú j t anu lmányhoz fog-
ha to t t volna, a szegény f iú t csak szo lgad iáknak f o g a d t á k 
be a Kol légiumba, az t is csak i rga lmasságból , hogy va l ami -
kép é l e t é t tengethesse , ő azonban n e m ezér t szolgál t , ha-
nem hogy ot t lehessen, aho l megvol t a lehetősége a n n a k , 
hogy ember fö lö t t i s zo rga lommal t a n u l h a s o n és e lőkészü l -
hessen e g y m a j d n e m kivihetet len, h a z a f i a s vá l l a lkozás ra , 
me lye t é le te cé l jáu l t ű z ö t t ki és h ihe t e t l en eré l lyel m i n d -
balál ig h íven szolgált, l é l ekö lő nagy v á n d o r ú t j á n a k m i n d e n 
idegbéní tó v iszontagsága között . Va lóban , utolsó ó r á j á i g 
a szívós test i- lelki és szellemi k ü z d e l m e k n e k p á r a t l a n , 
c sodá la tos harcosa volt . 
Kol lég iumi t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e után k ü l f ö l d ö n 
még k iegész í te t te t u d á s á t , és midőn t ö b b nyelvet, k ö z t ü k 
az angol t és törököt beszé l te , a ke le t i szokásokat is k i ssé 
e l s a j á t í t o t t a , egy somfa p á l c á v a l kezében , r u h á j á b a v a r r o t t 
kis pénzéve l , me lye t né lkü lözések k ö z ö t t gyűj töt t , és egy 
sze rény b a t y u v a l a h á t á n , akárcsak e g y kis k i r á n d u l á s r a , 
ú tnak indu l t . Ped ig h ű s é g e s b a r á t j a i m i n d e n t e lköve t t ek 
volt, hogy v i s sza ta r t sák e veszélyes, s z e r i n t ü k r e m é n y t e l e n 
vá l la lkozás tó l . Minden k é r é s hiába volt , őt h iva tás sze rű , 
mind fokozódó vágya v e z é r e l t e és a z o t t h o n neki f e l a j á n -
lot t á l l á s t v isszautas í tva , m a g á r a n e m gondolva, a zon e l -
h a t á r o z á s s a l ke l t ú t ra , h o g y életét is fö lá ldozza, h a ez 
nemze t ének ese t leg ha sznos lehet. 
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ö r ö k r e e lbúcsúzo t t nemze té tő l és h a z á j á t ó l és e lment . 
H ű d i á k t á r s a i és sze re t e t t t a n á r a egy da rab ig e lk ísér ték 
s u t á n a nézlek , míg csak el n e m t ű n t szemük elől . 
Viszon tagságos ú t j á n , a pes t i s rémétől megt izede l t 
v idékeke t kerülve , a t engeren is á t j u t o t t . P e r z s i á t gyalog 
és k a r a v á n o k k a l j á r t a végig. J ó s z í v ű emberek n é h a segí-
t e t t ék és szá l lás t a d t a k neki, t öbb helyen h o s s z a b b időre 
vendégül is l á t t ák ; m indenü t t c s a k jó b a r á t o k a t hagyot t 
h á t r a . Seg í t e t t ék a nye lvek e l s a j á t í t á s á b a n is e z t a veszélyt 
és a k a d á l y t nem i smerő f i a t a l ember t . 
A s ivatagon a z o n b a n n e m s o k á r a nyomavesze t t és 
hosszú időre senki sem se j te t te , hogy él-e vagy ta lán a 
s ivatag h o m o k j a le t t örökre s zemfedő je . 
A d d i g ő a s iva tagban vándoro l t , őse rdőkben , ha lá lkör -
nyez te jégmezőkön, é le tveszé lyes sz ik l avadonokban bolyon-
gott a nélkül , hogy csak va lak i se j t e t t e volna , hol lehet , 
mi l e t t belőle. O t t h o n az hi t ték , hogy ö rökre búcsút ve t t 
a fö ldi lét től . 
M i n d e n t e lköve t tek , hogy n y o m á r a j ö j j e n e k : ez azon -
ban évekig nem sikerül t . M e t t e r n i c h herceg is összes d ip -
lomácia i összeköt te tése i t f e lhaszná lva ke res te t t e , — mind-
h iába : — Körösi Csorna S á n d o r e l tűnt ! 
Végre , évek mu l t án egy K e n n e d y nevű angol száza-
dos Saba thubó l k ü l d ö t t é r t e s í t é s t valami e u r ó p a i A l e x a n -
der Csorna nevű v á n d o r je len lé té rő l . Ot t föl is t a r t ó z t a t t á k 
őt, de hosszas vá rakozás u t án m e g j ö t t az engedé ly az o t t 
t a r t ó z k o d á s r a . 
A z o n időben, míg nyoma vesze t t volt, Meshidbe, m a j d 
B o k h a r á b a vándoro l t , részben k a r a v á n o k h o z csa t lakozva , 
részben egyedül csa tangolva , a legnagyobb né lkü lözések-
nek kitéve, m i n d e n viszontagsággal fö l ényesen dacolva , 
mind ig csak k i tűzö t t cé l j á t t a r t v a szem e l ő t t hogy m e g t a -
n u l j a a népek nye lvé t és végcé l j áu l m e g t a l á l j a a m a g y a -
rok ő s h a z á j á t és t a l án élő tes tvére i t . 
Min t hogyha minden e l l ene fo rdu l t volna, itt is, o t t 
is a l egnagyobb akadá lyokba , veszé lyekbe ütközve k é n y -
t e l en volt v isszafordulni , hogy más ú ton köze ledhessen 
ke r e se t t cé l j a felé, melye t k ína i T u r k e s z t á n b a n vélt m e g -
ta lá ln i . 
Kasmí rban , a H i m a l á j a l egvadabb sz ikla- és e r d ő r e n -
getegében, le lket dermesztő , re t t ene tes jégmezőin m i n -
dent , még oly i szonyatos nehézségeke t is leküzdve, c sodá -
la tos lelki és test i erővel m e n t tovább, igaz székely h i t tő l 
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és szívós ki tar tás tól á thatva , még ha óriás hegyomlások 
z u h a n t a k is ú t j ába e z e r halál t o rd í tva a nyomoru l t kis 
k a r a v á n felé. Végre e lé r te Tibet nyugat i h a t á r á t , mely 
ta lán — talán — az ígéret fö ld je , — vagy ú j a b b csaló-
dások keserves d é l i b á b j a l e e n d ? ? ? 
E d d i g nem lá to t t re t tene tes hóviharok süvöltve gyalul-
ják a v a d sz iklafa lakat , a sok ezer mé te r magasságú hegy-
óriások halál thozó j é g p o k l á t . . . Végre betér a lámák 
zanglai kolostorába, hol 30 fok hidegben, a f ű t e t l en odú-
nak nevezhető, n y o m o r u l t szobácskából egész t é len nem 
mozdu lha t ki és t anu l , tanul, míg végre e l s a j á t í t j a 
egy tudós láma segítségével a t ibet i nyelvet t e l j e sen és 
tökéletesen. Hozzáfog nye lv tanának és szó tárának megírá-
sához, m e l y csodála tba e j t i m a j d a világot, nemcsak mint 
nagyszerű tudományos mű, hanem a z é r t is, mer t azon le-
í rha ta t l anu l kegyetlen és sanyarú viszonyok között , mikor 
csakis zs í ros teából é lve éhezett , f ázo t t a szörnyű hidegben, 
mégis megvol t az a k a r a t e r e j e , hogy ez t létrehozza. 
Mind ú j a b b csa lódások érik. Lehbe visszatérve meg-
tud ja , hogy lehetetlen n a g y vá l la lkozásának végcél ja , Kína 
felé nem mehet ; kény te l en újból a re t tenetes lámakolos-
torba, viszontagságos ú t u tán , visszatérni , hol t anu lmánya i t 
fo ly ta t ja , tudva, hogy m á s t most nem tehet . Itt is csa lódás 
vár reá, m e r t a láma, akivel dolgozott , egy szép napon 
megszökött , faképnél hagyva őt. C s o m a mégis e lkészül t 
tibeti nye lv tanáva l és szó tá ráva l . 
Végre el tökélte magá t , hogy m i n d e n akadá ly e l lenére 
most m á r föl tét lenül f e l k u t a t j a a m a g y a r o k ős h a z á j á t . 
Anyag i helyzete is valamivel jobbra fordul, minthogy 
eddig úgyszólván semmiből födözte költségeit, h iszen azt 
a csekélységet , melyet a z angol k o r m á n y neki f izetet t , 
nagyrész t fé l re te t te és, mondha tnám, nyomorul t f i l lé reket 
költött csak magára . — Nagyobb a j á n d é k o k a t vagy segélye-
ket mindig büszkén visszautasí tot t . M é g a legjobb b a r á t j a 
ál tal f e l a j án lo t t , a H i m a l á j a zord égha j l a t ában nélkülöz-
hetet len té l ikabáto t sem fogad ta el. C s a k éppen az angol 
kormánytó l és az Ázsiai Társaságtól fogadot t el annyit , 
hogy nagy művé t be fe jezhesse és az a h h o z szükséges köny-
veket igénybe vehesse. A n n y i azonban nem jutott , hogy 
k inyomathassa munkáit , a m i 5000 r ú p i á b a kerül t volna. 
Ez t csak úgy érhet te el, hogy Ka lku t t ában az Ázsiai Tá r -
saság szolgá la tába ál lot t és rendezte könyvtá ruka t . Tíz 
évi ot t lé te a l a t t híre e l t e r j e d Indiától a Kárpátokig . 
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Mikor va lamicske pénzhez ju tot t , a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á n a k 200 a r a n y a t kü ldö t t , hogy ha to l la l 
n e m is, mégis pénzze l segélyezze az A k a d é m i á t . 
E k k o r m á r 17 n y e l v e t beszélt , k ö z t ü k a szanszkr i t é t is. 
A m a g y a r o r s z á g i g y ű j t é s t ek in té lyes összegét haza -
k ü l d t e jó tékony cé lokra . 
Közben többfe lé j á r t és megkísé re l t Tibetbe ha to l -
ni, de ez sehogysem sikerült , m i n d e n ü t t e lu t a s í t o t t ák . 
Csüggedve, meghason lo t t an , búskomoran té r t vissza Kal -
ku t t ába , úgy látszik, m in tha lassan l e te t t volna m i n d e n 
további k ísér le t rő l . 
Vol t egy b a r á t j a , M a i a n t i tkár , ak i ezen segí tendő, 
megké r t e , hogy ok t a s sa a tibeti nye lvben . Csorna t e l j e s í -
te t te a kérés t , de n e m fogadot t el semmiféle f ize t sége t 
ér te . Miko r a z u t á n L h a s s z a felé indul t , összes t ibet i köny-
veit neki a j á n d é k o z t a , főképen azé r t , m e r t M a i a n őt egy 
v i lághí rű kínai nagy tudóssal , Glü tz la f f Ká ro ly lya l hozta 
összeköt te tésbe , a k i a r r a m u t a t o t t rá, hogy a d z s u n g á r o k 
a m a g y a r o k elődei . Ez ú j r e m é n y e k e t ébresz te t t Csornában, 
a k i e r r e ú jbó l Lhas sza fe lé indul t . Meg in t tevékeny, é lénk 
és b izakodó let t . Vég rende l e t e h á t r a h a g y á s a u t á n , a k á r 
i f j ú ko rában , nagy m e n e t e k b e n u t a z o t t végcé l ja fe lé . Megint 
a H i m a l á j a hegyór i á sa inak halálos, de rmesz tőn nagysze rű 
v i d é k é r e jutot t , é j j e l - n a p p a l e g y e d ü l vándoro lva , e rdé ly i 
s o m f a bo t j áva l . 
T i ta lya- ig r e t t ene t e sen veszélyes, mocsa ras őserdők-
ben ke l le t t ha ladn ia , me lyekben a szúnyogok m i l l i á r d j a i 
g y á s z i n d u l ó j u k a t zümmögve h o r d j á k a pernic iózus ma lá r i a 
ha l á l t hozó m é r g é t magukban , a mi t sem s e j t ő vándor 
vé rébe ol tva az t . A H a l á l k ísér te l ép t en -nyomon és nem 
h a g y t a el többé. 
A Köncsen Dzsönga jeges ó r iása á l lot t e l ő t t e és a 
szebbnél szebb t á j a k ígéretképei , é l t e tő l evegő jükke l vár ták 
a ha lá l l a l e l j egyze t t , boldog r e m é n y e k k e l t e l l e t t székely 
v i l ágvándor t . 
Dardzs i l inge t e lér i , ott megbetegsz ik és n é h á n y nap 
a l a t t a ha lá los m é r e g győz, m e r t n e m f o g a d j a e l a barát i 
kezekből n y ú j t o t t orvosságot . 
Körös i Csorna S á n d o r 58 éves korában , e g y szent cél 
f e lé fo ly t a to t t huszonhá rom évi v á n d o r l á s u t á n meghal t . 
Meghal t , a l ig hogy m e g k a p t a az engedé ly t K í n a hatá-
r á n a k á t l épésé re és e l indul t vol t utolsó, sok reménnye l 
b i z t a tó nagy ú t j á r a . 
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Sí r j a e l ő t t áll a H i m a l á j a égig érő b á s t y á j a , m i n t h a 
csak zárt k a p u j a volna a n n a k a z útnak, m e l y mögöt t Körös i 
Csoma S á n d o r minden r e m é n y s é g e ö r ö k r e r e j tve ke l l e t t 
m a r a d j o n . G y é m á n t k é n t r a g y o g ó jég- és hómező i d ics fény-
s u g a r a k a t k ü l d n e k s í r j á ra , a k á r c s a k fö lmagasz t a ln i a k a r n á k 
a z t a m a g y a r hazaf i t , ak i m e s s z e hazából e l j ö t t oda, hogy 
t es tvé reke t t a l á l j o n ott, h o n n é t ezer év e l ő t t á tkö l töz tek 
a K á r p á t o k b é r c e i ál tal koszo rúz t a ú j h a z á b a . 
Vegyünk p é l d á t m i n d e n szenvedést vá l la ló , a k a d á l y t 
n e m ismerő, s z i l á r d a n cé l j a f e l é törekvő le lki nagyságából , 
m e l y egy h a z a f i a s célért m i n d e n t , még é l e t é t is föl t u d t a 
á ldozni . — L e g y e n Körösi C s o m a Sándor s z é p lelke h á l á s 
t i sz te le tünktő l övezet t e s z m é n y ü n k és g o n d o l j u n k nehéz 
ó r á k b a n a r r a , hogy mint ő, e r ő s a k a r a t t a l , lángoló h i t te l 
é s k i t a r tássa l t ehe tünk c s a k igazán szo lgá la to t d r á g a 
h a z á n k n a k . 
Gróf S z é c h e n y i Is tván is e z t í r j a ,róla: 
„Körösi C s o m a távol a h a z á t ó l lőn be t aka r í t va , de él 
m i n d e n jobb m a g y a r n a k le lkében, ' — N e m m a g a s helyzet , 
n e m kincs a n e m z e t e k v é d ő r j e , de a t ö r h e t e t l e n honsze-
re t e t , z a r ándok i abnegat io é s v a s akara t . Vegye t ek p é l d á t 
h a z á n k n a g y j a i és gazdag ja i e g y árva f iún és legyetek hű 
m a g y a r o k , t e t t e l és nem s z á j j a l és o lcsó demons t r a -
t i ókka l " . 
A k a d é m i á n k híven és m é l t ó a n őrzi Körös i Csoma 
S á n d o r emléké t . Ü l é s t e r m ü n k b e n ott áll s zob ra , a könyv-
t á r b a n rá v o n a t k o z ó képekből é s emlékekből egy kis g y ű j -
t e m é n y t őrzünk. Körösi C s o m a - A r c h i v u m o t t a r t u n k fenn, 
m e l y a keleti nye lvésze t k ö r é b e vonatkozó t a n u l m á n y o k a t 
közli , a mostani száz éves f o r d u l ó r a e m l é k k ö n y v jelenik 
meg , melyhez a z A k a d é m i a t e t emesen h o z z á j á r u l , mint 
a h o g y h o z z á j á r u l időnként a ke le t i k u t a t á s o k r a szolgáló 
K ö r ö s i Csorna-ösz töndí jhoz is. E z e k e n felül m i n d e n há rom 
é v b e n ápril is h a v á b a n f e l ú j í t j a a nagy tudós emléké t . 
Az onba n — míg kegye le t t e l őrizzük a m u l t a k emlé-
ke i t s nagy e r e d m é n y e i t , — a j e l e n m u n k á j á t is gondozzuk 
és t ek in tünk a jövőbe . Ez évtől fogva e rősebb l endü le t t e l 
i n d u l meg az A k a d é m i a Nagy S z ó t á r á n a k m u n k á l a t a , ezen 
k ívül a Nye lvemlékek ú jabb, a t u d o m á n y mai sz ínvonalán 
á l ló k i adása van t e rvbe véve; a z I. osztály k ö r é b e n meg-
i n d u l egy N e m z e t i Könyvtár , m e l y a m a g y a r i roda lom 
n a g y munkái t f o g l a l j a össze a legrégibb e m l é k e k t ő l fogva, 
e g y e l ő r e ké t száz kötetben, a m e l y t e r j e d e l e m azonban 
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a mos tan i t e rv bevégeztével növekedn i fog. A II. o sz tá ly 
M a g y a r o r s z á g tö r téne lmi f ö l d r a j z á n a k k i a d á s á t fogja szor -
galmazni , ami t nemcsak a t udományos , h a n e m a nemze t i 
s z e m p o n t is kíván, m e r t e kö te tek f e l m u t a t j á k a m a g y a r -
ság e l t e r j e d é s é t és b i r tok lá sá t a mul t s zázadok során . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k osz t á lya összefogla ló nagy le í ró 
művekben készül i smer te tn i M a g y a r o r s z á g ásvány- , nö-
vény- és á l l a tv i l ágá t egész t e l j e s ségükben , s e monumen-
tál is m u n k á b ó l egyes részek m á r a fo lyó évben m e g j e l e n -
he tnek . 
E me l l e t t az egyes osz tá lyok edd ig i m u n k á s s á g a is 
g y a r a p o d n i fog és e levenebbé válik, 
A leg jobb r emények tő l á t h a t v a megnyi tom A k a d é -
miánk 102. ünnep i közülésé t . 
b) Főtitkári jelentés. 
Előte r jesz te t te VOINOVICH GÉZA főt i tkár . 
A röv idre fogot t fő t i tkár i j e len tés csak olyan k é p e t 
n y ú j t h a t az A k a d é m i á n a k egy évi munkásságá ró l , m i n t 
egy fo lyvás t fo rga to t t ka le idoszkóp , me lynek s z i l ánk j a i 
mind ig más és más áb rába r ezzennek . Az osz t á lyü lé seken 
sokszor nagy je len tőségű fe lo lvasások hangzo t t ak el. A z 
e m l é k b e s z é d e k egyén i p á l y á k k é p é b e n többször a t udo -
m á n y h a l a d á s á n a k egy-egy l épésé t r a j z o l h a t t á k meg. F ö n n -
t a r t o t t a az A k a d é m i a régi fo lyói ra ta i t , másoka t segé lye-
ze t t ; a t u d o m á n y minden á g á n a k á l l a n d ó a n helyet a d o t t 
a megszó la lás ra . E r ő s l endü le t e t ve t t a rég készülő N a g y 
Szó t á r rendezés i m u n k á j a ; h a l a d az Etymologia i Szó tá r , 
fo ly ik a középkor i la t inság s z ó t á r á n a k m u n k á l a t a . Több 
évi szüne t u t án ú j köte t j e len t meg a N y e l v t u d o m á n y i 
Köz leményekbő l . A k lassz ikus fi lológiai bizot tság M a r -
t ial is összes ep ig r ammái t a d t a ki C s e n g e r y J á n o s gondos 
f o r d í t á s á b a n . Művésze t tö r téne t i , régésze t i k i adványa ink 
H e k l e r An ta l egy köte tével gazdagod tak . A n é p t u d o m á n y i 
b izo t t ság nagy e rőve l f o l y t a t j a a népzene i k i advány elő-
m u n k á l a t a i t . A Fi lozóf ia i T á r s a s á g az A k a d é m i a t á m o g a -
t á sáva l P l a ton összes m u n k á i t a d j a ki magyaru l . A tör -
t é n e t t u d o m á n y körében T r e n c s é n v á r m e g y e tör téne t i fö ld-
r a j z a je len t meg, nagy je len tőségű nemze tvéde lmi m u n k a . 
V e r e s s E n d r e hosszú k u t a t á s o k a l a p j á n összeá l l í to t ta az 
o lasz e g y e t e m e k e n j á r t magya ro r szág i tanulók a n y a k ö n y -
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vét és i r a t a i t az 1221. évtől 1864-ig t e r j edően . A Római 
Magyar In téze t F raknó i Vilmosról nevezet t tör ténet i osz-
tá lya Huszt i Dénesnek a középkori o lasz-magyar kapcso-
latokról szóló művét a d t a ki. A jog tudomány te rén a ki-
tűnő tudós, Magyary G é z a ér tekezéseinek javát a d t a közre 
Nizsalovszky Endre . 
A t e rmésze t t udományok köréből Csiky Ernő Albá-
niában végzet t r ova r t an i ku ta tása inak ú j kötete je lent 
meg. F i l á r szky N á n d o r n a g y gonddal készí te t te s a j t ó a l á 
utolsó művét , a Cha ra - f é l ék monográ f i á j á t . 
Amin t a z elnök ú r ő kir. fenségének elnöki beszéde 
rámuta to t t , a jövőben remélhe tő leg még szélesebb kö r re 
t e r j esz the t i m u n k á j á t a z Akadémia., o l y a n nagy, soroza-
tos művek kiadásával , m e l y e k tudományos ér tékük mel-
lett több szempontból a z egész nemze te t érdeklik, egész 
közművelődésünkre h a t n a k . Bennük a tudományos é rdek 
a nemzetivel párosul , m i d ő n szellemi, tör ténet i és t e rmé-
szeti k incseinket i smerte t ik meg összefoglalóan. 
E széleskörű, sokolda lú munkásságot gróf Vigyázó 
Ferenc nagy hagyománya teszi lehetővé, mellyel a z Aka -
démia Igazga tó -Tanácsa megfonto l tan és jól sá fá rkodik . 
Az A k a d é m i a m u n k á j á t mások is nagyle lkűen támo-
gat ták. A n n a k bizonyságát o lvasha t juk ki ebből, hogy e 
munkásság széles körökben e l i smerésre talál . Az e lmúl t 
évben vet te kezelésbe az Akadémia e g y 600 holdas bir-
tokát, m e l y e t Horváth Mihály , budapes t i jónevű ügyvéd 
hagyományozo t t reá. 
Tava ly a d t a ki az A k a d é m i a először a Kőrössy F ló ra 
úrnő á l ta l a t y j a emlékére te t t a l ap í tvány kamatai t , me-
lyeket az idén nemzeti érzésű, tör ténelmi tá rgyú mű 
nyer el. 
Bérezik Á r p á d n a k , egy egész időszak kedvelt víg-
j á t ék í ró j ának özvegye végrende le tében 50.000.— pengőt 
hagyományozot t az A k a d é m i á r a i roda lomtör téne t i vagy 
tör ténet i t á r g y ú színmű, e lbeszé lés és komoly nye lv tudo-
mányi é r tekezés j u t a lmazásá ra . 
Hollós Oszkár királyi tanácsos, vasútigazgató, Buda-
pes t t ö r t éne té re vonatkozó nagyér tékű gyű j t eményé t ru-
ház t a az A k a d é m i á r a . 
A M a g y a r Nemzeti Bank , e lnökének javas la tára , 
10.000.— pengőt szavazot t meg hozzá já ru lásu l egy nagy 
helyesírási szó tá r k i a d á s á r a ; 
a Pest i M a g y a r Kereskede lmi Bank pedig jubileuma 
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a lka lmából 5.000.— pengővel já ru l t hozzá gróf Széchenyi 
Is tván leveleinek közzétételéhez. 
Régebbi a lapí tványaiból számos művet koszorúzot t 
meg az A k a d é m i a ez idén is. A N a g y j u t a l o m a szépiro-
da lma t i l le t te ; a nagygyűlés ezzel a z e lhúny t Végvári-
VReményik Sándor kö l tésze té t t ün te t t e ki, nemcsak iro-
dalmi é r téke , hanem nemzet i é rdeme mia t t is. 
A Marcz ibány i - ju t a lma t Sik Sándornak, a jeles p a p -
költőnek és i roda lomtör téne t í rónak í té l te az A k a d é m i a ; 
a Kazinczy Gábor - ju t a lommal Angyal Dávid tör té-
netírói munkásságá t k íván ta megtisztelni ; 
a Vo jn i t s - ju t a lomra Márai Sándor „ K a l a n d " című 
nagys ikerű színművét t a l á l t a é rdemesnek . 
A Sámue l—Kölbe r - j u t a lma t G y ö r k é József nyelvé-
szeti é r tekezése nyer te el, a K o r n f e l d - j u t a l m a t Dercsényi 
Dezsőnek Nagy Lajos koráról szóló kötete . A Chorin-
ju ta lómmal Eckhar t Fe rencnek A magyar közgazdaság 
száz éve című művét koszorúzta meg a z A k a d é m i a ; a 
Weiss Fü löp - ju t a lommal Navrat i l Ákos Közgazdaság-
tanának II. kötetét ; a Kereskede lmi és I p a r k a m a r á n a k 
Hor thy Miklós kormányzó úr ő főmél tósága nevére te t t 
ju ta lma K á d a s Ká lmánnak az á ra l aku lás ró l szóló t anu l -
mányá t dísziti, a Se rbán- ju t a lom Ihrig Károly a g r á r -
gazdaság taná t . 
A Kőrössy F ló ra á l ta l a lap í to t t ju ta lmat J á k ó Zsig-
mond műve nyer te el : Bihar megye a török pusztítás 
előtt. 
A M a g y a r Ál ta lános Kőszénbánya Berzeviezy Albe r t -
ju ta lmáva l Pogány Béla hangmérő készülékét tün te t t e ki 
az A k a d é m i a . Az együt tesen kezel t hagyományok kama-
taival O l á h Lászlónak a d a t u r á n végzet t gehomutációs 
vizsgála ta i t ju ta lmazta . 
A mostani nagygyűlés 25 pá lyáza to t hirdet . 
F á j d a l o m , munkássága so rán sok é rdemes küzdő el-
m a r a d o z o t t az A k a d é m i a ú t j án . Minden évben végig kell 
mennünk egy Via Appián , melyen a z elpihentek maguk 
emel tek emléket maguknak , műveikben. 
Utolsó nagygyűlésünk óta e l tűnt sorainkból Filárszky 
Nándor t iszteleti tag, a növénytan f á r a d h a t a t l a n búvá ra ; 
Horváth Cyrill r. tag, a régi m a g y a r i rodalom jeles nyo-
mozója é s fe j tegetője , Babits Mihály költő, szép í ró és 
•essay-író, ú jabb i roda lmunk emelkede t t szel lemű és ki-
tűnő munkásságú a l a k j a ; ' Z i m á n y i Károly t. tag, Magya r -
2* 
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ország á sványv i l ágának t u d ó s a ; Fógel József 1. tag, a hu -
manis ta műve l t ség m a g y a r o r s z á g i t ö r t é n e t é n e k k u t a t ó j a , 
Zlinszky Aladár r. tag, a m a g y a r és a z összehasonl í tó 
i r o d a l o m t ö r t é n e t f inom sze l lemű m u n k á s a , a poé t ika és 
s t i l iszt ika r i t ka ízlésű e l e m z ő j e ; Herzog József 1. tag, tör -
t éne t tudós , a z Országos Levé l t á r fő igazga tó ja . Bernáth Ist-
ván r. tag, a közgazdaság i é let t ek in té lye , a szövetkeze t i 
eszme a p o s t o l a . Külső t a g j a i n k közül k i tö rö l te t tek az é le t 
könyvéből : Varga Béla, E r d é l y volt un i t á r ius püspöke , a 
bölcselet i i r oda lom m u n k á s a , aki t 1939-ben csak külső tag-
nak volt m ó d u n k b a n megvá lasz tan i , Hatzidákisz György 
görög tudós , a z i ndo -ge rmán nye lvésze t t aná ra , Petersen 
Gyula n é m e t i r o d a l o m t ö r t é n e t író, a G o e t h e - T á r s a s á g el-
nöke, Nernst Walter k é m i k u s és Bragg Vilmos f izikus, a 
Nobel d í j koszorúsa . 
V a l ó b a n egész temető , melynek emlék j e l e in sok el 
nem múló név van bevésve. — De mint a temető fái ú j r a 
zö ldü lnek ú j tavasz l ehe l l e t é r e : a t u d o m á n y terén is ú j 
kéz veszi fel a z e l f á r a d t u j j a k közül k iese t t tol lat . 
Az I. o sz tá lyban r e n d e s taggá vá l a sz t a to t t a régibb 
magya r i r o d a l o m kiváló b ú v á r a : Zsigmond Ferenc 1. tag, 
J ó k a i é l e t í r ó j a s a debrecen i kol légium tö r t éne t ének össze-
gyű j tő j e , György Lajos 1. tag, kolozsvár i egye temi t a n á r . 
Levelező taggá a nye lvésze t i a l o s z t á l y b a : 
Gáldi László Eötvös Kol légium-bel i t aná r , kiváló ro-
m á n f i lológus. 
a szép t u d o m á n y i a l o s z t á l y b a : 
Eckhardt Sándor egye t emi t anár , n a g y m u n k á s s á g ú 
f r anc ia f i lológus, továbbá s z é p i r o d a l m u n k n a k kiváló m u n -
kása Márai Sándor. 
Kerecsényi Dezső egyet , m a g á n t a n á r , i roda lomtör té -
netíró. 
A II . o sz tá ly bölcselet i és t á r s a d a l m i a lo sz t á lyába 
rendes taggá: 
v. Moór Gyula egye temi t aná r , a k i tűnő jogbölcselő; 
levelező tagnak: 
Gajzágó László r endk ívü l i követ, k inek t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g a főleg a nemze tköz i jog kö rébe esik, 
Molnár Kálmán pécsi egyetemi t a n á r , egy m a g y a r 
közjogi m u n k a kiváló s ze rző j e . 
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A III . o s z t á l y tiszteleti t aggá vá l a sz to t t a 
Marek József ig. és r . tagot, a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
osz tá ly e lnöké t , 
és u g y a n e z e n osztá ly t i t k á r á t : Mauritz Béla r. t agot , 
Zimmermann Ágostont, a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r -
su l a t e lnökét , a z á l l a t t an nagynevű m ű v e l ő j é t . 
Rendes tagnak a m a t e m a t i k a i - és f iz ika i a l o s z t á l y b a : 
Mikola Sándor 1. t ago t ; a t e rmésze t t udomány i a lo sz -
t á lyba : 
Dudich Endre egyet, t aná r , 1. tagot , je les zoológust ; 
levelező tagnak: a m a t . és fizikai a losz t á lyba 
Jáky József m ű e g y e t e m i tanár t , a t a l a j m e c h a n i k a 
t u d o m á n y á n a k hazánkban sz inte m e g a l a p í t ó j á t ; 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i a losz tá lyba : 
Johann Béla á l l amt i t ká r t , a közegészségügy o r szágos 
nevű gondozó já t , 
Balogh Ernőt, a k ó r b o n c t a n egye temi t aná rá t , 
Soós Lajost, a N e m z e t i Múzeum á l l a t t á r á n a k nyug . 
igazga tó já t . 
Az ő keze ikbe a d t a a z Akadémia a kidől t fu tók f á k -
lyá já t , hogy tovább lobog tassák és messzebb vigyék a 
t u d o m á n y és a nemzet j a v á r a . 
c) Herczeg Ferenc ig. és t. t. f e lo lvasása : 
Részletek az Aranyszárnyak c. színműből. 
d) Kornis Gyula ig. és t. t. e lőadása : 
Századunk tudományának szelleme. 
(Megjelenik a Budapest i Szemlében.) 
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III. 
Jelentések a pályázatokról. 
a) Jelentés az 1942. évi 
Nagyjutalomról és a Marczíbányi-mellékjutalomról. 
Az idei Nagyjutalom és a Marczibányi-mellékjutalom az 
1933—-41. évek között megjelent magyar szépirodalmi alkotás 
jutalmazására szolgál. Az évkör termése általaban gazdagnak 
mondható, s minőség tekinte tében sem lehet súlyosabb kifo-
gást tenni ellene; de kiemelkedőbb alkotást , olyant, amely 
irodalmunk valódi nyereségének volna mondható, igen keve-
set találunk. Bő virágzást muta t a regény, de nem elsőrangú 
alkotásokban; nagyon leszállt eredeti drámánk színvonala, a 
tíz ujjunkon fel tudnánk számolni a sikeres, forró eredeti be-
mutatókat ; még leggazdagabb a lírai termés, de ezen a t é ren 
is kevés a figyelemre, sőt elismerésreméltó alkotás, és éppen 
a líra terén dőlt ki költészetünk kiváló tagjai sorából a leg-
több tehetséges költőnk. Általában megállapítható, hogy a 
líra iránt bizonyos mér tékben fokozódott a közönség érdek-
lődése, de nem minden tárgykörben, s inkább a komoly 
neműekben. Feltűnő, hogy szerelmes verset mily keveset 
írnak és olvasnak. Feltűnő a sok, összegyűjtött költeményeket 
tartalmazó kiadás. Nemcsak azok gyűjtötték így össze költe-
ményeiket, akik már kisebb kötetekben vagy füzetekben 
időnként közrebocsátot ták pályájuknak egy-egy szakaszát, 
hanem olyanok is, akik már régebben terjedelmesebb kötete-
ket is kiadtak. Még életük vége felé bocsátották ílymódon 
közre költeményeiket Kosztolányi, Babits és Reményik Sán-
dor. Kosztolányi és Babits iránt Akadémiánknak már volt 
alkalma kifejezni elismerését. Még munkásságuk, életkedvük 
teljességében ad ták ki összegyűjtött műveiket Áprily Lajos, 
Harsányi Lajos, Mécs László és Sík Sándor. 
Azok az idők, melyek elviharzottak felet tünk, a költők 
egynémelyikére súlyosan nehezedtek. A megszállt területek 
különleges rendel te tését nem hagyhatjuk figyelmen kívül; iro-
dalmunk nemzetfenntartó, sőt nemzetmentő szolgálatot is 
teljesített. Ezt a költészetet nem lehet t isztára esztetikum 
szempontjából mérlegelni. Ki feledhetné el Végvári-Reményik 
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Sándor szolgálatait, azt a nagy érdemet, melyet az erdélyi 
magyarság lelkierejének, bizalmának és hitének ébrentartása 
terén szerzett igen szomorú időkben? Maga is érezte, hogy 
21 évig élőhalottak élén haladt s elnyomott és néma tömegek 
élő sikolya volt. 
1941-ben jelent meg összes verseinek kiadása. Mint fáj-
dalmas álmot, el akar ta mintegy felejtetni azt a szereplését, 
amelyet Végvári-álarc alatt fe j te t t ki. Amit nehéz időkben 
Végvári név alá rejtett, azzal jobb idők beköszöntése után 
sem akar t hivalkodni. Addig, míg veszedelmet jelentett ez a 
szerepe, vállalta; mikor nyugodtan magáénak vallhatta volna, 
szerényen, tar tózkodva félreállt. Értékelésében nem hagyhat-
juk figyelmen kívül ezt a kétségtelen többletet . Kevesen em-
lékezhettek arra, hogy a háború utolsó évében Fagyöngyök 
címmel egy költeményfüzet jelent meg Reményik Sándortól 
s akik olvasták ezt és azt a vékony füzetet is, mely Segítse-
tek (Hangok a végekről 1918—1919) címmel jelent meg Vég-
vári néven, a Magyar Területvédő Liga kiadásában, aligha 
gondolhattak arra, hogy a ke t tő szerzője azonos. Ezeknek a 
verseknek egy része egyébként már névtelen röplapokon ter-
jedt előbb is. Átszivárogtak Erdélyből s az ottani magyarság 
keserves sorsát panaszolták; szerzőjük ki lé té t homály fedte, 
sőt egy időben azt is rebesget ték felőle, hogy az oláhok 
halálra ítélték. Ezt a hírt megcáfolták, de aztán nálunk nem 
is igen f i r ta t ta magyar olvasó, hogy kit rej t az álnév, sőt 
mintegy féltő és szolidáris gyengédséggel hallgattak kilétéről. 
A név rejtve maradt, de a költőt nem csökkenő népszerűség 
övezte. A Budapesti Szemle tárgyilagos ismertetést írt a fü-
zetről s é rdemét elismerve, gyöngeségei előtt sem húnyt 
szemet; különösen kifogásolta a kifejezés fogyatékosságából 
következő szárazságát, nehézkes járatlanságát, s a verselés-
ben való gyöngeségét. A közfelfogásnál helyesebb uton ke-
reste Végvári érdemét, mikor ezt tárgyaiban s érzése igazsá-
gában és erejében találta, bár nem hallgatta el azt sem, hogy 
ezt ri tkán tudja méltán kifejezni. A nemzeti katasztrófából 
olyan jellemző eseményeket tudott kiragadni, amelyek minden 
magyar szívhez szólottak, s ahol rajzának úgyszólva roppant 
mélysége s erős távlata volt. Vannak egyszerű, hű és igény-
telen képei, melyek . mégis sokat jelentenek. Sőt vannak 
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egészen lírai, szilajon szenvedélyes költeményei is, melyeket 
külső kép segélye nélkül, csak vérző szívéből merít s melyek-
nek heves szenvedélye, égő gyűlölete keserű bánat ta l vagy 
izzó elkeseredéssel szólal meg. Mindent összevéve, néhány 
gyöngébb vers kivételével valódi tehetség művét lát ta a 
kötetben. E tehetség fő vonásaiul a költő erős hazafiságát s 
mély érzését emelte ki, de azt is megállapította, hogy a 
költői kifejezés eszközei kevésbbé vannak hatalmában. Az 
írót az események és a hazafi fájdalma te t ték költővé s ha-
tását is ezek biztosítják. Érzése s tárgya mindig nemes, ebbői 
fakad hatása. Mély hazafisága szívhez szól. De nemcsak egy 
húron játszik; költészetét változatossá teszik a gyűlölet és 
dac, a remény és elkeseredés hangjai. Hazafias költészetének 
ez az értékelése körülbelül egész pá lyá jára is vonatkoztatható. 
Ezt a füzetét számos új kötet követ te . (Csak így, 1920; 
Vadvizek zúgása, 1921; A műhelyből, 1924; Egy eszme indul, 
1925; Atlantis harangoz, 1925; Két fény között, 1927; Szem-
ben az örökméccsel, 1932; Kenyér helyett , 1932; Romon vi-
rág, 1935; Magas feszültség, 1940.) Talán némileg túlzottan 
is hangsúlyozták ismertetései, hogy a költő alig mutatott fej-
lődést ezekben a köteteiben. Lelki és környezeti adottságai 
aligha segítették is volna elő ezt, de mégis tagadhatatlan, hogy 
amint az elnyomó uralom ébersége engedett valamit, az ö 
szótára is gazdagodott, hangja kevésbbé fátyolozott és nyil-
tabban sejtető lett. 
A korábbi képet nem igen módosítja 1941-ben megjelent 
kötete sem. Színekben, árnyalatokban ta lán gazdagodott a 
költő egyéniségének rajza, de lényegbevágó módosulást nem 
igen mutat. Ő maga is hangsúlyozta, hogy költeményeiben 
„csak az alapszín közös: a magyarság, s főként az erdélyi 
magyarság iránt érzett végzetes szerelem". Lelkében elvá-
laszthatatlan volt Erdély és Magyarország; úgy érezte és 
vallotta, hogy Erdélyen kívül nincs hazája s Magyarországon 
kívül Erdélynek nincs léte és értelme. A nagyváradi kapu -
ban ezt énekel te : 
„Hivatás csak egy lehet : Kelet; 
Élni csak ott kell és csak ott lehet, 
Nekem csak ott, a furcsa kettős magyar életet". 
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Oly erősen élt lelkében az erdélyi öntudat s oly érzé-
kenyen hatot t vissza minden szóra és te t t re , hogy az embe-
reket is a szerint ítélte meg, hogy mekkora szeretet tel és 
hűséggel viseltettek Erdély iránt. Rendkívül kemény és konok 
volt azoknak megítélésében, akik ok nélkül elhagyták 
Erdélyt. Az Erdélyhez való hűség parancsszavát elsősorban 
magára nézve tekintette kötelezőnek, s ő csakugyan vég-
lehelletéig kitartott Erdély mellett. Oly nagy volt Erdély 
iránt érzet t szeretete, hogy ezért mindenét, még é le té t is 
hajlandó let t volna feláldozni. Az erdélyi lírikusok élén ő is 
férfias zárkózottsággal hallgatott személyes érzéseiről: 
„Tőlem szerelmes dalt ne várjatok, 
Énrajtam megfogant egy furcsa á tok, 
Ábrándos húrja nincs a hegedűmnek" — írja magáról. 
Költői megnyilatkozásában nem ismert félelmet és gyá-
vaságot. Ez nem is csak költői póz volt nála. „Nekünk erő-
seknek kell lennünk, — ismételte többször ezt a sóhaj tásá t — 
pedig ha tudnák az emberek, mibe kerül nekem erősnek 
lennem!" — Keserű önvallomást tett arról , hogy minden éneke 
csak Erdélynek szól. Fájó, nehéz, komor vallomást te t t az 
árnyak, kísértetek, ké tségek lelkében feljáró seregéről. Fel-
tárja, miként viaskodott ő, hogy' remegtek gyönge idegei, s 
mibe kerül t neki, hogy ezek hajókötelekké, acélsodronyokká 
meredjenek a kényszerűség nagy pillanataiban, megvallja ezt 
azért, hogy tudja meg Erdély, hogyan járt ő itt szédülő fejjel 
és halálraváltan, amíg népének az üdvösség borát és az örök 
életet prédikálta. 
Küldetésének érez te költői szolgálatát, amint maga is 
hirdet te: 
„Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén, 
Te másokért , mások számára vagy . . . 
Örömszerző vagyok általad én . . . 
Te engesztelő, áldozati láng, 
Szent füst vagy az élet ol tárkövén, 
Mindent pót ló ezerjófű-növény. 
Te azért vagy, hogy elmenvén, vigasztalj, 
Szellemet idézz, szépséget marasztalj, 
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S megtérve megkönnyítsd az én keresztem: 
Hogy olyan kevés örömet szereztem." 
Hivatását a kenyérrel, a mindennapi kenyérrel is pél-
dázza, majd a gát szerepével, mely ö rökké szembenáll a 
rohanó árral; ö végigjátssza' ezt a szerepet, nem ingatja meg 
semmi csáb, se gúny, se gyűlölet, se szere te t . Ha ő nem 
volna: a par ton a kalászok elhullanának a ra tás előtt s pos-
ványba ful ladnának a virágok. Egyik költeményében boldo-
gan vizionálja a mártírsorsot is, melyben utolsó kiáltása nyilt 
és határtalan lesz: „Erdély, az Isten maradjon veled!" 
Gyötrődő idegzetével, fájó szemével, testi gyöngeségével 
viaskodott folyton, érezte ,,a mindent felőrlő betegséget" 
magában. „Megírok néha egy verset , — írja magáról — mikor 
fizikai szenvedésem szabadságot ad, — akkor átérzem a lel-
k ieket is, -— és szinte örülök, mer t egy rövid időre fájni tud 
a szívem is, nemcsak a szemem, meg az idegeim." Aki 
ismerte, nem győzte eléggé csodálni, hogy' volt képes „saját-
magának elégtelen erővel" millióknak élni. Jól í r ta róla egyik 
ismertetője, hogy szerzetesi lé lek volt, kik celláikba zár-
kózva, egy világ szomorúságát hordják szívükben, korbáccsal 
és szeges övvel sanyargatják magukat a gonoszok bűneiért s 
a szenvedők megváltására. Pé ldaadó hőse volt a tűrésnek 
és szenvedésnek. Érdemét se nem látta, se nem hirdette. 
Alázatos lélekkel vá r t a az „eljövendő" költőt, az egyetlent, 
az igazit, a nagyot. Mer t ő fáradtnak, gyengének vallotta ma-
gát s úgy hirdette, hogy ő csak egyengeti ennek az útját, 
hogy aztán fogékony, izzó szívekre találjon. 
Vajda Jánossal érzi rokoniéleknek magát, aki t meg is 
énekel t s kit szintén megátkozott szellemnek mond, ki a 
maga szívét tépte, marcangolta. Ő is pöröl magával, Istennel 
és emberrel s „lénye törvényét félve kutatja." Sokszor vívó-
dik az élet nagy t i tkával : az emberi sors elrendeltsége, az 
örök lét, a végtelen legzaklatóbb kérdéseivel, az ő szívét is 
felzaklat ja a f á jda lmas döbbenetes kérdés: mért születni, 
minek élni? Azt vallja, hogy az a lélek boldog, aki meg sem 
született . Csak az a mienk, amiről sohse mondhatjuk, hogy 
a mienk, — ami le lkünk mélyén van elrejtve, örök idegenül, 
elérhetetlenül. Zárkózott , mimóza-érzékenységű lélek. Tar-
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tózkodó, óvatos, még attól is hűvös distancíát tartó, aki t 
szeret, fél minden szenvedélytől: 
,,Ha akarsz kicsit lenni boldogabb, 
Tartsd kicsit távolabb a dolgokat 
Magadtól — nem fognak gyötörni . . . 
Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömek." 
De végletes szenvedély fűzte a hazához. Ebben ha j tha ta t -
lanul kemény szeretett volna lenni. Mindig irigyelte a 
sziklák konok keménységét. Ezt szerette volna elsajátítani — 
„óh, de belül fáj keménynek lenni." 
Különösen eleinte mintha Petőfi Felhői-nek visszhang-
jait hallanók rövid, aforisztikus, a kétely sebeit, a kábult agy 
látomásait mutogató, a fájdalom nyilvánulásait túlzó versei-
ben, melyek vissza-visszatérő panasza: „Szívem üres, szívem 
kihalt." Ügy látszik, kezdettől fogékony volt a szomorúságra, 
bánatra. Első verseit , ,Fagyöngyök"-nek nevezte, élősködők-
nek a szíven. Világa kiegyensúlyozatlan világ: a szenvedések-
ben roskadozó, a félénken visszahúzódó ember időnként a 
t i tán erejét kívánja és vállalja. Reményikre nagy hatással 
volt Prohászka Ottokár voluntárizmusa. Elmélkedéseit s Dia-
dalmas világnézetét gyakran forgatta. Nem volt egyoldalúan 
vallásos lélek, de kétségtelenül áldozatos szív s mélyen etikus 
szellem. Erdély sorsát sem érzésein keresztül nézte, hanem 
mély felelősségérzettel. Egyszer úgy nyilatkozott, hogy „zeg-
zugos szir tekké tördelte benne Erdély a bánat magyar rit-
musát", ez is azt jelenti, hogy bánatában is a legcélravezetőbb 
utat kereste. Bevallja, mikor már szólhatott erről, hogy meg-
hasonlott szívvel húsz évig pihentetet t asztaifiókjában egy 
vers-sorozatot abból az időszakból (1921. okt. vége, nov. 
eleje), mély a magyar tragédiának esetleg legsötétebb feje-
zetét jelenthette, de olvasásában mégis a magyar nemzet 
csodálatos élniakarását és biztos politikai ösztönét remélte. 
Általában szörnyű önrtiegtagadás volt, be kell vallanunk, a 
hallgatás kényszere, mikor örökös belső nyugtalanságok, olt-
hatat lan vágyak közt kellett hallgatnia annak, aki lelke sze-
rint a kiáltás, szólás kényszerét érezte volna hivatásának. 
Ö vállalta és el is viselte ezt az á tkos kényszert. Jogos ön-
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tudattal í r ta egy arcképére költőtársának, Tompa Lászlónak, 
ezt a pár so r t : 
„Lehet : elmúlunk mind nyomtalanul, 
Elmúlik e kis erdélyi világ — 
De „mondó tüzek" voltunk itt mi mégis: 
Hegyen lobogó őszi lármafák." 
Egészében szomorú, bána tos világ Reményik költészete, 
amelyben csak a hazaszeretet lángja világít, ha kellett: esz-
méitető lánggal, ha kellett: hamu alatt re j te t t s ott melen-
gető parázzsal. Ami kevés megnyugvást talált , azt a termé-
szet nyújtotta neki. Az átolvadó természetszeretet néhány 
költeményét a magyar impresszionista líra legszebb termékei 
közé avatja. Nem kereste a cicomát. Egy fiatal írótársá-
nak a verseihez ezt a megjegyzést fűzte: „A szépen csengő 
szó, ha céltalan, semmit sem ér." Borús, szomorú világnak 
érzi maga a köl tő is költészetét, fájlalja, hogy lelke önmagába 
vonul vissza, betokozódik s ez elkülöníti embertársaitól és 
az élettől. Ezt í r ja : 
„Én öregen születtem, 
Erdélyben ősz volt, őszült a világ, 
A nagy lombhullás poétája lettem." 
De szomorú s viharokkal teljes volt az a kor is, amely-
ben élt. Egyik méltatójának szép szavai szerint ő ,,a szív 
aka r t lenni, mely Erdély minden kínját érzi; folyton hallat-
szó szava akar t lenni az elgyötört országnak. Szava Erdély 
szava volt. Verseiből nem a köl tő életrajzát olvashatni ki, 
hanem Erdélynek e korszakbeli é l e t é t . . . Nevét nemcsak az 
irodalomtörténet vési fel lapjaira, hanem a nemzet törté-
nete is." 
Reményikkel sorsában is, költészetében is bizonyos 
rokonságot mutat Mécs László. Míg Reményiket Erdély köl-
tő jeként emlegették, ő úgy élt a köztudatban, mint a Felvi-
dék poétája. Ő is 1941-ben bocsátot ta közre 20 év költői 
termését , csaknem 50 íves köte tben. Igaztalan volna érdemeit 
kisebbíteni, de meg kell vallanunk, hogy míg Reményik visz-
szavonultan, aszketikusan, személyében mintegy teljesen ki-
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kapcsolódva végezte költői küldetését s költői hatását ver-
seinek tartalmi mondanivalóival ér te el, Mécs László orszá-
gos hatását főként versmondásával, zajos sikerű szavaló kör-
útjaival ér te el. „Ahol megjelenik — írta egy ismertetője — 
s a dobogón feltűnik fehérpalástosan lebegni látszó alakja s 
végigmosolyog az ünneppé verődő tömegen, csodának illő 
lelkesedést k e l t . . . Ö maga hívő lélekként, Isten kegyelmes 
akaratának vallja, hogy hírdetnivalóinak hirdetésére elindít-
tatott, hogy ama felsőbb Akarat ú t já ra ellátta őt könnyű ba-
tyuval, gyermekszívvel, mindenkit első pillantásra fenntartás 
nélkül megnyerő külső szépséggel és mosolygással, a szemé-
lyes érintkezés bájával, a szónoki előadás páratlanul hathatós 
eszközeivel, pompás melegmuzsikájú hanggal, anyagi függet-
lenséggel." 
Mécs költészete mindenesetre figyelmet és hálás fel-
említést érdemlő emléke ezeknek a szomorú időknek. Köny-
nyen hangolódó, de mondanivalóival még a kellő mértékben 
sem eléggé takarékos költő. Szociális-evangéliumi szellem 
hatja át, a szociális felelősségérzet szavait hangoztatja s 
mindezekben Prohászka püspök irányához kapcsolódik. Kép-
alkotása és nyelvkezelése az expresszionizmus hatását mu-
tatja. Versei mindig mintha szavalásra, dobogóra vagy szó-
székre kívánkoznának, legtöbbször a harsány pátosz hang-
ján szólalnak meg, de költőívé teszi az, hogy ezt a hangot 
érdekesen váltogatja valami fiatalosan legényes hetykeség 
friss hanghordozásával. Megérdemelt visszhangot keltet tek a 
kisebbségi magyarság érzelmeit tolmácsoló versei. Mondani-
valóira mindenesetre kedvezőbb volt a Felvidék, mint mai 
hazánk, de határozott érdeme marad, hogy ébrentar tot ta a 
magyar irodalom, a hazai költészet iránt való érdeklődést. 
Csak röviden emlékezhetünk meg szépprózánk jelesebb 
termékeiről. Zilahy Lajosnak már a kor ha tá rá t súroló rövid 
regénye, A lélek kialszik, érdemel elsősorban kiemelést. A 
lélekelemzésnek remekét nyújtotta ebben a munkájában 
Zilahy. Nagy figyelmet kel te t tek Márai Sándornak ebben az 
időszakban megjelent s e figyelmet teljes mér tékben megér-
demlő munkái is. Ebbe az időszakba esnek Harsányi Zsolt 
nagy regényes életrajzai is. 
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Szintén vaskos kötetben bocsátot ta közre Összes verseit 
Sik Sándor. Első kö te te 1910-ben jelent meg s így csaknem 
negyedszázados költői pályára tekint vissza. Első köteté t még 
kilenc követ te s a legilletékesebb körök is hamar felfigyeltek 
tehetségére. 1920-ban a Kisfaludy-Társaságban Sajó Sándor 
ezeket írta ajánlásául: „Igazi lírai költő, kifejezése módjában 
erősen szimbolista hajlandóságú, de sohasem az érthetőség 
irovására; érzése és gondolatvilága az örök magyar lélekből 
lelkezik; egész lelke telítve van legszentebb hagyományaink-
kal s egyben kiváló érzéke van az új formák iránt : modern 
és magyar egyben, e ké t szónak egészséges értelmében. Köl-
tészetének szintája kiemelkedik a mai lírai termés átlagából 
és számos értékjelző szépséget mutat : erős egyéni érzés van 
benne és festői képzelet . Gondolataiban mélység, nyelvében 
melegség és szín, szárnyalás és tisztaság, újszerű stílus, új-
szerű ri tmusok. Költészetének tárgyai: természet, embersze-
retet, Isten és Haza. 
Kifejezetten vallásos költő; a vallásos érzés teljesen át-
itatja lelkét; szimbolizmusa is e téren nyilvánul legerősebben; 
e téren valóban újszerű jelenség irodalmunkban; az ő költé-
szete nem felekezeti árnyalatú, hanem egész lélekkel való 
belemerülés az Istenbe, emberszeretet től átitatott Isten-sze-
retet, majdnem úgy mondhatnám: szerelmes énekek zengése 
az Istenhez. 
Hazafias költészete is figyelmet és méltánylást érdemel. 
Mint „keserű kiáltó", „elapadt virrasztó" jajongó búval énekli 
a nemzet sorsát s hogy lélekben mennyire különbözik a 
,,modernek"-től, Jeremiás című versének sorai is tanúsí t ják . 
Egészben véve rokonszenves egyéniség, érzésben és kifeje-
zésben egyaránt művészi és magyar." 
Vargha Gyula ezekkel az elismerő szavakkal toldotta 
meg Sajó Sándor ajánlását : „Az újabb költőnemzedéknek 
egyik nagyon kiváló tagja, ki máris legjobb élő költőink 
sorába emelkedett . Erős erkölcsi alapon áll, gondolatai, ér-
zései, gazdagon buzognak, képzelete eleven s nem közönsé-
ges formaérzéke mellett szárnyat tud adni a szavaknak, 
mély, vallásos lélek, melyet az isteni szere te t derűje ragyog 
be s az Istenhez való sóvárgás tölt meg ér tékes tartalommal. 
E tárgykörben mozgó versei határozott gazdagodását jelentik 
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költészetünknek, mely költői erejű vallásos köl teményekben 
gazdagnak éppen nem mondható. A hit mellett lelkének a 
hazafi-érzés a legerősebb érzése, de a természet szépségeit 
is elevenen érzi." , ,Lehet-e a költészetnek hivatottabb papja 
annál, ki a két legszentebb oltáron, az Isten és Haza ol tárán 
gyújtja meg áldozati t üzé t ?" 
Sik Sándor csakugyan lelke egész valója szerint vallá-
sos költő, de menten minden felekezeti egyoldalúságtól és 
elfogultságtól. Nála nem felekezeties és agresszív érzés a 
vallás, hanem szent belső ügy, kincses lelki tartalom és bol-
dogságos nagy érzelem. Mi sem áll oly távol tőle, mint a 
pesszimizmus. Sok van benne a primitívek tiszta, boldog 
rajongásából, valami nagy életörömmel át i tatva, melynek he-
vében az egész világot részesévé szeretné tenni a maga exta-
tíkus boldogságának; ennek tisztító fényében szeretné meg-
fürdetni minden embertársának lelkét. Derűs, ifjúi lélek, ki 
a gyermek tágranyílt, lelkes szemével, a mindenségbe át-
olvadó szeretet tel nézi a világot; bele mer tekinteni az életbe 
a nélkül, hogy szeme elfelejtené a mosolyt, s a gyermeki szív 
áhítatával borul le a szép világ ' teremtője elé. Szimbolista; 
nem leszűrődött érzéseket , hanem pillanatnyi és határozat lan 
benyomásokat, tudat alatt rejtekező érzéseket, a hangula-
toknak sokszor csak foszlányait és árnyalatait kifejező és le-
nyűgöző jelképek szárnyán viszi át lelkünkbe. Költeményei 
vallásos tárgyúak, de nem programmszerüen vallásosak, hanem 
egy olyan lélek nyilatkozásai, aki ezzel az érzéssel van tele 
s ez szenvedélyes melegséggel árad belőle az élet minden 
jelenségére, tekintete előtt ennek fényében csillan fel minden. 
Egészében Sik Sándor vonzó, boldog és tiszta életöröm-
mel teljes, erős lobogású magyar lélek; érzésben gazdag, me-
leg és szép dikciójú, nagy formakészségű költőt egyéniség. 
Sik Sándor nemcsak mint költő érdemli meg figyelmün-
ket, hanem más te reken is bőven rászolgál méltánylásunkra, 
í r t színműveket, melyek közül a Szent Istvánról szóló siker-
rel kerül t színre a nemzet első színpadán. Lelkes vezére az 
ifjúság lelkét olyan áldásos irányban nevelő cserkészetnek. 
Nagy hatású és kitűnő készültségű egyetemi tanár; nagy el-
ismeréssel írtak a szaklapok is két jeles irodalomtörténeti 
életrajzáról, Zrínyi Miklóséról és Pázmány Péteréről. 
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Az elmondottak alapján a bizottság tisztelettel javasolja 
a Tekintetes Akadémiának, méltóztassék az 1942. évi Nagy-
jutalommal néhai Reményik Sándor „Összes költeményeit", a 
Marczibányi-mellékjutalommal Sík Sándor „Összes költemé-
nyeit" kitüntetni. 
Budapest, 1942. április 14. 
Kéky Lajos r. t., Voinovich Géza t. t., 
je lentéstevő elnök. 
Szinnyei Ferenc r. t., 
György Lajos 1. t., 
Zolnai Béla 1. t., 
bizot tsági tagok. 
b) Jelentés a Kazinczy Gábor és neje Várady-Szabó Anna 
úrnő alapítványából kiadott jutalomról. 
Alu l í ro t t b izot t ság a Kaz inczy Gábor és n e j e V á r a d y -
Szabó A n n a ú r n ő a l a p í t v á n y á b ó l k i a d h a t ó ju ta lmat , ez 
a l a p í t v á n y fo lyó évi k a m a t a i t , A k a d é m i á n k egyéb bevé te -
leiből 400 p e n g ő r e kiegészí tve, egyhangú lag dr. Angyal 
Dávid nyug. egye t . ny. r. t a n á r n a k j avaso l j a odaí té ln i . 
A b i zo t t s ágnak 1942. m á r c i u s 23-án t a r t o t t üléséből . 
Balogh Jenő ig. és t. t. Lukinich Imre ig. és r. t. 
a bizottság elnöke. oszt. t i tkár, a bizottság e lőadója . 
Németh Gyula ig. és r. t., oszt. t i tkár , 
Mauritz Béla ig. és r. t., oszt. t i tká r , 
a bizot tság tagjai . 
c) Jelentés a Sámuel-Kölber-jutalom odaítéléséről. 
A Sámuel-Kölber-jutalom odaítélése ügyében javaslatté-
telre kiküldött bizottság először Nemes Zoltán dr. országgyű-
lési gyorsirodai osztálytanácsosnak az Akadémiához benyúj-
tott „Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek 
a lapján" című pályamunkáját vizsgálta meg. Mivel a jutalom 
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a pályázat szerint ,,az 1941-ben nyomtatásban megjelent leg-
jobb nyelvtudományi értekezést" illeti meg, a bizottság kény-
telen volt Nemes Zoltánnak, rendkívüli szorgalommal készült, 
igen tanulságos, de a pályázati követelményeknek meg nem 
felelő könyvét figyelmen kívül hagyni. 
Szemlét tartván az 1941. év nyelvészeti irodalmi terme-
lésén, a bizottság egyhangú határozattal tisztelettel javasolja, 
méltóztassék a Sámuel-Kölber-jutalmat Györké József ,,Volt-e 
a magyarban -u . <_ü- praeteri tum-képző?" című érteke-
zésének — megjelent a Nyelvtudományi Közlemények LI. 
54—63. 1. — odaítélni. 
Ajánlot tunk egyenként megvizsgálja azokat az eseteket, 
amelyekben a szakirodalom meglehetősen elterjedt tanítása 
szerint -и-, -ü- praeteritum-képző lappang. E vizsgálatok 
azzal az eredménnyel végződnek, hogy a kérdéses eseteket 
-u-, -ü- képző föltevése nélkül is meg tudjuk magyarázni: 
1. a palóc várónk, kérőnk ( várunk, kérünk) -ó-, -ő-
eleme a birtokos személyragozásból ter jedt át az igeragozás 
területére; 
2. a várók, kérők tárgyas elbeszélő mult alakok -ó-, -ö-
hangja a feltételes módú várnák, kérnők analógiájára kelet-
kezett; 
3. a HB-beli hadlaua, terumteve -u-, -v- hangja nyilván 
hézagtöltő járulék; 
4. az sz-szel bővülő v-tövű igék régi praeteritumában 
[lön < leiin, tön < teiin stb.) található ü pedig nem idő jel, 
hanem a tőhöz tartozó elem, vagyis a lön, tőn-féle alakok az 
idővonatkoztatás szempontjából jeltelenek s bizonyára csak a 
lesz, tesz stb. alakoktól való különbözés a lapján válhattak mult-
idő jelölőívé, akárcsak a déli-osztják panem 'ich legte': pan-
dem 'ich lege', vagy a szamojéd toóm' 'ich kam': tuttaóm' 'ich 
komme'. 
A magyar és rokonnyelvi anyag teljes ismeretéről tanús-
kodó, szigorú kritikával írt értekezésnek főleg a lön, tőn-féle 
alakokról szóló része tűnik ki finom megfigyeléseivel és olyan 
elvi jelentőségű eredeti megállapításaival, amelyek új fényt vet-
nek bonyolult igeragozási rendszerünk kialakulásának történe-
Q 
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tére. A bizottság megítélése szerint Györké József kiváló érte-
kezése megérdemli Akadémiánk elismerő kitüntetését. 
Budapest, 1942. április 2-án. 
d) Jelentés az 1942. évi báró Kornfeld Zsigmond jutalom 
odaítéléséről. 
A Kornfeld-jutalom odaítélésénél a művészettörténeti 
irodalomnak az 1939—1941. évkörre eső, számra is jelenté-
keny, gazdag terméséből válogathat а Тек. Akadémia. Tekin-
tettel arra, hogy — jórészt fiatal kutatóktól — egész sor 
igen figyelemre méltó önálló kötet jelent meg, indokoltnak 
látszik, hogy ezek közt keressük a d í j ra méltó munkát s 
mellőzzük a gyűjteményes munkákban, folyóiratokban, év-
könyvekben megjelent, szintúgy érdemes kisebb-nagyobb ta-
nulmányokat. Az utóbbiak közül a legnagyobb , elismeréssel 
kell megemlékeznünk Akadémiánk elhunyt kiváló levelező 
tagjának, Horváth Henrik nek a mátyáskori magyar művészet-
ről a Mátyás király-emlékkönyvben, s hasonló tartalommal a 
római magyar Akadémia évkönyvében olasz nyelven (II 
rinascimento in Ungheria) közölt, testes különnyomatban is 
megjelent két nagyszabású tanulmányáról. S dicsérettel kell 
kiemelnünk Balogh Jolánnak Mátyás ikonográfiáját, ugyan-
csak a Mátyás születésének ötszázéves fordulójára kiadott 
emlékkönyvben tárgyaló, gondos, lelkiismeretes dolgozatát. 
Az önálló köteteket, a megjelenés időrendjében és a fel-
dolgozás módja szerint sorakoztatva, a következőkben jelle-
mezzük. 
Rados Jenő: Magyar kastélyok. 1939. A „Magyarország 
művészeti emlékei" c. kiadványsorozat egyik kötete. Hasonló 
tárgyú korábbi művének bővített és átdolgozott újabb ki-
adása. A kiadvány jellegénél fogva elsősorban anyaggyüjtő 
Szinnyei József ig. és r. t. 
a bizottság elnöke. 
Zsirai Miklós 1. t. 
a bizottság előadója. 
Melich János ig. és r. t. 
a bizottság tagja. 
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munka. Értékét fokozzák a szerző sajá t műszaki felvételei, 
s az építész szakértelmével végzett rendszerezés. 
Kampis Antal: Középkori faszobrászat Magyarországon. 
1940. Fő érdeme, az előbbihez hasonlóan, az emlékanyag 
számbavétele, topográfiai és stíluskritikai rendezése. 
Révhelyi Elemér: A tatai majolika története. 1941. A 
Nemzeti Múzeum történeti osztályának kiadványa. Igen pontos 
és hasznos muzeológiai jellegű munka, a régi magyar kerá-
mia egyik ágának és műhelyének feldolgozása, az emlékek 
katalógusával és részben színes reprodukciójával. 
Pigler Andor: Bogdány Jakab. 1941. A XVII—XVIII. szá-
zadi magyar festőnek ezt a monográfiáját az adatok gyűjtésé-
ben és megrostálásában, a művészi elemzésben és méltatásban 
ugyanaz a megbízható módszer és körültekintő kritika jel-
lemzi, mint a szerzőnek egyéb munkáit. 
Farkas Zoltán: Munkácsy Mihály. 1941. A nagyérdemű 
kritikus a legnagyobb magyar festőnek művészi pályafutását 
sok új szemponttal és finom megfigyeléssel, ismert • kitűnő 
tollával r a jzo l j a meg. 
Nagy Zoltán: Új magyar művészet. 1941, Érdekes és kü-
lönösen a mai művészettel .szemben kényes kísérlet a magyar 
festészet és szobrászat utolsó száz évének összefoglalására, 
különböző szellemi és művészi irányainak áttekintésére. Né-
mely vitatható és vitatott szempontja, elsietett részei elle-
nére, már a tárgy választása és kitűzött célja, a bő anyag 
is érdekes munkává teszi. 
Bíró József: Európa festészete. 1941. Ugyancsak ösze-
foglaló, elevenen megírt, népszerűsítő munka. 
Bíró József: Erdély művészete. 1941. A szerző ebben a 
munkájában különleges kutatási területen áll. Tárgyát — 
részben sa já t nagyértékű kutatásai a lap ján — átfogóan, tö-
mören, biztos és teljes tájékozottsággal dolgozza fel. 
Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. 1941. A tágabb ér-
telmű cím ellenére, egészében véve művészettörténeti munka, 
amely már címében rávilágít biztos történeti alapon nyugvó 
módszerére. Az anyag gazdagsága és számos esetben újsága, 
a kritikai szempontok higgadtsága, az összefüggések világos 
meglátása és egybefűzése, az írói stílus csiszoltsága mellett, 
a modern művészettörténetnek ez az összetettebb és pozití-
3* 
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vabb, a morfológiai elemzésen és az esztetikai fejtegetéseken 
vagy épp a retorikai szólamokon túlmenő, szilárd történeti 
módszere emeli ki ezt a művet, a ciklus egyéb érdemes munkái 
közül. Szerzője a középkori magyar művészet egyik legkép-
zetteb és legtöbb eredményt elért kutatója. Nemcsak sok ú j , 
vagy kevéssé ismert emléket közöl, munkája túlemelkedik az 
anyaggyűjtésen, nagyobb igénnyel lép fel. Egy egész korszak-
ról, a magyar művészettörténet egyik legfényesebb koráról 
ad első ízben, szélesen átfogó, biztos történeti és színes kul-
túrtörténeti háttér elé állított, világos és tiszta képet. 
Jeles fiatal tudósunk Nagy Lajos uralkodása idejének 
magyar művészetéről szóló munkája minden tekintetben méltó 
a jutalomra, mellyel őt a Tudományos Akadémia a nagy ki-
rály trónralépésének hatszázadik évfordulóján kitüntetné. 
ej Jelentés Budapest székesfőváros Széchenyi jutalom-
tételéről. 
Az elmúlt év Széchenyi-emlékünnepei során Akadémiánk 
a székesfőváros adományából 2000 pengő jutalomdíjat tűzöt t 
•ki egy oly mű megírására, amely gróf Széchenyi Istvánnak a 
főváros életére és fejlődésére gyakorolt hatását világítja meg. 
A pályázat a mű tervezetének és egyes kidolgozott részeinek 
bemutatását kívánta s a megbízás ügyében javaslattételre az 
alólírt bizottságot hívta föl. 
Szemünk elé idézve azt az általában véve értékes vagy 
legalább is érdekes és eléggé nagy irodalmi visszhangot, ame-
lyet gróf Széchenyi István születésének százötvenedik évfor-
dulója támasztott, -—• tekintetbe véve továbbá azoknak a kuta-
tóinknak nem csekély számát, akik egyfelől a Legnagyobb Ma-
gyar életével, másfelől pedig fővárosunk múlt jával foglalkoz-
Kornis Gyula ig. és t. t., 
a bíráló bizottság elnöke, 
Gerevich Tibor r. t., 
a bizot tság előadója, 
Voinovich Géza t. t., 
Orsós Ferenc r. t., 
a b izo t t ság tagjai. 
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nak: bizonyos csalódással adunk számot arról a csekély 
érdeklődésről, amelyet a pályázat eredménye tanúsít. Mintha 
a jubileummal járó sürgősebb, rövidebb határidőhöz kötött 
teendők teljesen kimerítették volna íróink figyelmét vagy 
munkaerejét . 
Két dolgozat, illetve tervezet érkezet t az Akadémiához 
a kitűzött határidőre. A bemutatott tervek és kész fejezetek 
lelkiismeretes átvizsgálása alapján sa jná la t ta l jelentjük, hogy 
egyikben sem találtunk teljesen megnyugtató biztosítékot arra, 
hogy a megírandó mű a pályatételben kitűzött kérdésre méltó 
és kielégítő feleletet fog adni. Éspedig elsősorban azért, mert 
a pályázók, mint ez tervezeteikből és a kész szövegekből ki-
derül, valójában nem arra felelnek, illetve szándékoznak 
felelni, amit a pályázótól a kitűzött tétel érdemileg kér-
dez. A legtöbb tudományos cím vagy tétel kérdéssé alakítható, 
illetve bővíthető. Jól szemébe nézni a címben kifejezett vagy 
benne re j lő kérdésnek: ez a siker egyik legfontosabb záloga. 
Az egyik pályadolgozatot Csahihen Károly nyúj to t ta be 
s művének a következő címet adta: „Budapest kultúrélete a 
M. Tud. Akadémia megalapításától a Széchenyi Tudomá-
nyos Társaság megalapításáig." Senki sem fogja tagadni, hogy 
egy város életének fontos része г benne lüktető művelődés, s 
éppen Akadémiánk részéről volna különös, ha felednénk, hogy 
alapítónknak, a „kiművelt emberfő" prófétá jának szeme előtt 
végcélként mindig művelődési, azaz szellemi és erkölcsi érté-
kek lebegtek. Mindazonáltal az is nyilvánvaló, hogy az idézett 
címben foglalt ígéret és a pályatételben kifejezésre jutó kívá-
nalom nem födik egymást. A pályázat szövege egészen világo-
san és szabatosan uta l Széchenyi életművének és Budapest 
történetének egy époly fontos, mint jól körülhatárolható 
részére. Arra a tevékenységre és a r r a a gondolati munkára, 
amellyel Széchenyi az erők egyesítésére alapított országos 
reformtervének keretén belül a nemzeti élet egész vérkeringését 
egybefoglaló központi szervül akart igazi fővárost teremteni, 
vagy sa já t szavaival: „Pest 's Budára a' nap legvilágosb sugá-
rai alatt , mert csak a' bűn keresi a' sötétet, összesítni a Ma-
gyart." 
Ezzel áll kapcsolatban Pesten való megtelepedése, agitá-
cíói a választott polgárok testületében, a József nádor-féle 
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szépítő bizottságban és Pest megye gyűlésein; a tervszerű 
városfejlesztésre, modern építési szabályzatra, egészséges laká-
sok építésére, sétatereknek és városkörnyéki villatelepeknek 
létesítésére vonatkozó gondolatai; a Lánchíd és az alagút, a 
dunaparti játékszín és az országház, a gellérthegyi Pantheon, a 
pesti dunaforgalom és a szabadkikötő, Pestre torkolló Duna-
Tisza-csatorna stb. tervei és a Világ, a Magyar Játékszínrül, 
Üdvlelde, a Pesti por és sár c. műveinek és hírlapi cikkeinek 
idevágó fejtegetései. Ezek és még mások azok a tárgyak, amelyek 
nem csupán nem hiányozhatnak a megírandó munkából, hanem 
éppen magvát, gerincét kell alkotniok. Hol volna számukra 
hely abban a 6 fejezetben (I. Hely-, kultúra- és politikai vál-
tozások. II. A magyar tudományos élet összpontosulása az Egye-
temen s az Akadémián. III. A szaktudományok elkülönülése s a 
rokontudományok egyesülése. IV, Átmenet a tudományos és 
szépirod. törekvések közt. V. A magyar közműveltség legfőbb 
szervei: fővárosi iskolák, könyvtárak, folyóiratok, színházak, 
társulatok, szabad líceum. VI. A magyar tudományos és szép-
irod. törekvések szociológiai és tárgyi értelemben vett főváro-
siassága), amelyre a szerző müvét tervezi? Nem nyújthat kár-
pótlást a hiányzóért bizottságunk szemében a budapesti egye-
temi tanárok és akadémikusok körülbelül 1830-tól napjainkig 
ter jedő munkásságának, a XIX. és XX. századi magyar orien-
talisztikai, geográfiai, filozófiai, pedagógiai s irodalomtörté-
neti tudományos eredményeknek az az aprólékosan részletes 
tárgyalása, amely a kidolgozottan bemutatott fejezetekben fog-
laltatik. Egyfelől sokkal többet, másfelől sokkal kevesebbet 
tartalmazna a megírandó mű a szükségesnél. A bizottságnak 
pedig nem volt jogában módosítani a világosan meghatározott 
pályatételen s lazább értelmezésével engedményeket tenni 
belőle a pályázók javára. 
Mind tárgyalásmódjában, mind pedig a tar ta lmat és be-
osztást tekintve nem más ez a dolgozat és terv, mint a szerző 
„Pest-Buda irodalmi élete 1780—1830-ig" címen 1931-ben és 
1933-ban két terjedelmes kötetben megjelent művének egészen 
rokonjellemű folytatása. Ugyanaz a hangyaszorgalom az anyag 
összegyűjtésében, ugyanaz az elvi hiba az előadásban: a szerző 
szinte mindent belezsúfol a szövegbe, amit tárgyával kapcso-
latban elolvasott és kijegyzett s ezáltal művének egységes alko-
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tásként való elolvasását úgyszólván lehetetlenné teszi. Saját 
szavai sokszor csak puszta ragasztóanyagnak mondhatók a 
tégladarabokként sorakozó adatok és idézetek összekötésére. 
Másutt viszont, ahol folyamatosabban vagy inkább önmaga 
beszél, nem egyszer vitathatóan szubjektív véleményeket koc-
káztat egyes tudósainkról és munkáikról. S ha végül a szövegbe 
betoldott s többnyire Széchenyivel kapcsolatos részleteket néz-
zük, nem titkolhatjuk azt a sejtelmet, hogy itt a már előbb kész 
fejezeteknek a pályatételhez való utólagos hozzáigazításáról 
van szó. 
Míg ez a munka egészen idegenül hat mai tudományos 
felfogásunk és formális követelményeink szemszögéből, jóval 
kedvezőbb benyomást tesz Török Pál „Széchenyi hatása Buda-
pestre" címen benyújtot t dolgozata. Az előbbi pályamű elő-
adásmódja fárasztó, nehézkes; Török Pá lé jól olvasható, stí-
lusa könnyed — a tárgyhoz képest ta lán túlkönnyed, olykor 
virágos. A tudományos munka stílusának nem kell száraznak 
és unalmasnak lennie, de az az érzésünk, hogy e várostörténeti 
tárgyhoz nyugodtabb, egyszerűbb modorú fejtegetés jobban 
illenék. Talán nem is várostörténetet akar t eredetileg írni szer-
zőnk, hanem eleven ra jzú egyéniségképet. Természetesen ismer-
nünk kell a nagy alkotó egyéniségét, hogy az ebből folyó ha-
tást igazán megértsük. De nem arról van szó, hogy fővárosunk 
múl t jának egy szakasza mit és mennyit tükröztet Széchenyi 
egyéniségéből: nem a Széchenyi-probléma megoldását várjuk 
a szerzőtől, nem élet-, hanem városképet. 
A rövid, lendületes ,,Előhang"-ra következő, „A Pestre 
készülő Széchenyi" c. első fejezetnek mintegy felét muta t ta be 
kidolgozottan a pályázó, a mű tervezetével együtt. Felsorol juk 
e fejezet szakaszainak címeit, a kidolgozottakét dűlt betűkkel 
kiemelve: 1. A hitbizomány ura. 2. Széchenyi fizikuma, élet-
rendje. 3. A lélek tükre. 4. Lélektan mint önarckép. 5. Isten 
színe előtt. 6. Történetfilozófia. 7. Esztétikai nézetek. 8. Az 
ideális huszár. 9. Fiatalkori szerelmek. 10. Crescentia. 11. A 
nemzetnevelő szárnypróbálgatásai. Miként tartoznak az ilyen, 
még oly színesen és érdekesen megrajzol t képek a kitűzött 
tárgyhoz? Miért kell megismernie az olvasónak részletes ada-
tok és kutatások a lap ján Széchenyi testméreteit, súlyát, isko-
lai bizonyítványait, magánszámadásait , katonatiszti conduite-
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jét, valláserkölcsi nézeteit és i f júkor i szerelmeit, hogy némzet-
és országépítő programm jának egy részletét és fővárosunk 
kifejlődésének egy korszakát megértsük? Aki a mű címéről és 
a többi fejezetekről való minden tudomás nélkül olvasná ezt 
a körülbelül 9—10 nyomtatott ívre tehető fejezetet , sohasem 
sejtené, hogy várostörténet következik majd utána. Ami itt az 
előtérben áll, olyan, mint a velencei Szent Márk-templom hom-
lokzata, amely nemcsak e l takar ja az építmény belsejét, de a 
várakozást teljesen tévútra vezeti. 
A pályázat szövege nem ír ta elő, hogy milyen részekből 
ad jon mutatványt a szerző. De bizottságunk a dolog természete 
szerint — nem tekintve a bemutatot t szövegeknek a tárgyhoz 
tar tozó vagy ahhoz nem tartozó voltát — csak akkor tájéko-
zódhatot t volna igazán a pályázó elgondolásáról, módszeréről 
és kutatásairól a kitűzött tételt illetően, ha a III . („Széchenyi 
működése Budapest érdekében"), esetleg még a megelőző II. 
(,,Pest-Buda 1828-ban" c.) fejezetből láthatott volna rész-
leteket. A következő kettő is (IV. Pest-Buda 1850-ben", V. 
„Széchenyi tanítványainak [tanításainak?] és eszméinek hatása 
Budapestre 1850 után") véleményünk szerint inkább rövid össze-
foglaló zárószó és kitekintés gyanánt volna helyén. Mint külön, 
a többivel egyenrangú fejezetek megint csak rontanák a mű 
szerkezeti arányait , az érdemleges rész kellő kiemelkedését. 
A IV. fejezet címével kapcsolatban közli a pályázó, hogy 
műve e részét egy körülbelül 7 ívre terjedő, egyik tudományos 
folyóiratunkhoz már benyújtott dolgozata a lap ján szándékozik 
elkészíteni. Azt se j t jük , hogy ez a közlés nyú j t j a bizonyos fokú 
magyarázatát a pályatétel szinte csodálatos félreértésének, 
amelyet e második pályázó esetében is tapasztalunk. A két, 
egyébként igen különböző jellemű dolgozatban nem is annyira 
a tárgyhoz kevéssé simuló stílust hibáztatjuk, mint elsősorban 
azt, hogy mindegyiknek szerzője — röviden és egyszerűen 
szólva — „melléje beszélt" a té te lnek. Mégpedig valószínűleg 
egyforma okból: nem maga a pályatéte l lehetett igazi kiinduló-
pontjuk, hanem egy attól független, már többé-kevésbbé kész 
munkájukat próbálták talán a pályázathoz hozzáidomítani. 
Ezáltal azonban mindjárt az első lépésnél helytelen útra 
tévedtek és az alólír t bizottság az előadottak alapján nem 
tehet mást, minthogy a pályázat újból való meghirdetését java-
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solja а Тек. Akadémiának. Annak hozzátételével azonban, hogy 
ha a második helyen ismertetett, de magasabb tudományos 
színvonalú dolgozatból nem is volt igazán módunkban tá jé-
kozódni szerzőjének a pályatételt illető elgondolása felől, 
mindazonáltal egy, szorosabban a tárgyhoz tartozó fejezetnek 
az előadottak figyelembevételével való ú jabb bemutatását java-
soljuk. 
Eckhart Ferenc r. t., Madzsar Imre r. t., 
a bizottság elnöke, a bizottság e lőadó ja , 
Varjú Elemér 1. t. 
a bizottság tag ja . 
fJ Jelentés a Chorín Ferenc-alapítvány 
1941. évi kamatainak odaítéléséről. 
A Chorín Ferenc-alapítvány 1941. évi kamatainak oda-
ítélésére kiküldött vegyes bizottság az alapítványi ügyrend III. 
szakasza szerint megvizsgálta a jutalom szempontjából tekin-
tetbe jövő munkákat. Mérlegeléseinek köréből az alapítványi 
ügyrend II. szakasza értelmében ezúttal is eleve kizárta azok-
nak a szerzőknek a műveit, akik a Chorin Ferenc-jutalmat már 
egyízben megkapták. Figyelmen kívül hagyta továbbá a bizott-
ság tagjainak munkáit. Ismétlések elkerülése végett a bízott-
ság mellőzte azoknak a munkáknak a méltatását is, melyekről 
tudomására jutott, hogy — bár tárgyuknál fogva a Chorin-
dí jnál is számbaj öhetnek — valamelyik más közgazdasági 
jutalom elnyerésére hozatnak javaslatba. A bizottság ezért 
nem tért ki néhai Teleszky János „Közgazdaságtan" (Buda-
pest, a Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1941. 
XXVIII + 740 1.), Kádas Kálmán ,,Az áralakulás irányítása 
és a piaci egyensúly" (Közgazdasági Könyvtár, kiadja a 
Magyar Közgazdasági Társaság, XXV. kötet Budapest, 
1941. VIII. és 100. 1.) és Ihrig Károly „Agrárgazda-
ságtan" (Budapest, Gergely R. könyvkereskedésének kiad. 
1941. 342 1.) című műveire, valamint több más keres-
kedelem- és agrárpolitikai munkára, amelyek tárgyuknál 
fogva vagy egyéb okból főleg a Horthy Miklós-juta-
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lom, a Weiss Fülöp-díj, ill. a Serbán János-juta<lom kapcsán 
már behatóbb méltatásban részesültek. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a szóbanforgó munkákra bizottságunk figyel-
me ki nem te r jed t volna. 
A bizottság örömmel á l lap í t ja meg, hogy az 1941. évben 
több oly mű látot t napvilágot, amelyet érdemesnek tart a 
Chorin Ferenc-jutalom kapcsán való mérlegelésre és amely 
az említett megszorítások körén kívül esik. E munkák kö-
zül Tarkőy Miklós és Tallos J á n o s müvei a gazdaságpolitika, 
Eckhart Ferenc, Tahy István és Husztí Dénes könyvei a gaz-
daságtörténet, Sípos Sándor, Kovács Alajos, valamint Thir-
ring Lajos dolgozatai főleg a gazdaságstatisztika területén 
mozognak, míg Nagy Károly munká ja részben a gazdasági jog 
tárgykörébe nyúlik át. 
A gazdaságpolitika közlekedéspolitikai részéhez tartozik 
Tarkőy Miklós „Vasúti díjszabás és tarifapolit ika" (Budapest, 
a szerző kiadása, 1941, 206 1.) című műve. A szerző kitűzött 
cél ját , hogy hallgatóinak hasznos tankönyvet nyújtson, két-
ségtelenül jól érté el. A munka lelkiismeretesen és tárgyila-
gosan mutatja be egyrészt azokat az alapvető fogalmakat, 
amelyek a vasúti díjszabás lényegenek és gyakorlati alkalma-
zásának helyes megértéséhez, másrészt pedig a vasúti tarifa-
poli t ika bonyolult összefüggéseinek rendszeres áttekintéséhez 
szükségesek. Gondolatfűzésében következelesen az általáno-
sabb szempontokat igyekszik kidomborítani, amelyeknek a 
vasúti tarifák történeti fejlődésében már eddig is nagyobb 
jelentőségük volt és amelyek előreláthatólag a jövőben is 
fontosak fognak maradni . Kerülni igyekezett viszont a tételes 
szabályoknak azokat a részleteit, amelyek tapasztalatilag 
többé-kevésbbé gyakori változások tárgyai szoktak lenni. 
Ezzel munkájának tankönyvként való használhatóságát hosz-
szabb időre biztosította; a tételes szabályokra való pontos 
utalásaival azonban a gyakorlati részletek iránt érdeklődő 
olvasóknak is értékes útmutatás nyúj t . Kitűnően látja a 
tarifapolit ika rendszabályainak különböző irányú gyakorlati 
hatásait és ezeknek a hatásoknak egymásközti összefüggését. 
Gondolatmenetének elméleti elmélyítésére viszont kevésbbé 
törekszik; ezt egyébként szándékosan teszi, mert mun-
kájában főleg azokat az ismereteket óhaj t ja összefoglalni, 
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amelyek a tarifapolitikába való gyakorlati bevezetéshez 
szükségesek. Fejtegetéseit ílyképpen a szorosabb értelemben 
vett tárgyához való ragaszkodás jellemzi. Arra, hogy olvasóit 
a tarifapolítikai szakirodalom fontosabb termékeivel is meg-
ismertesse, nem vet súlyt. Pedig kétségtelen, hogy még a 
munkának tankönyv-jellege is sokat nyerhetne, ha az olvasó 
bővebb utalásokat találna benne különösen az idevágó igen 
széles külföldi szakirodalom egyik-másik gyakorta vitatott 
szempontjára. Ezért a hiányért is kárpótlást nyú j t azonban a 
vasúti fuvardí jaknak és díjszabásoknak, a vasúti önköltségi 
számításnak és a díjkedvezmények problematikájának az a 
rendkívül világos bemutatása, amely mögött a szerző évtize-
des szakszerű tapasztalatai állnak. 
Tallos János „Biztosításügyi és demográfiai tanulmá-
nyok" (Budapest, a szerző kiadása, 1941. 307 1.) cíipű gyűj-
teményes munkájának fő érdeme a biztosítási politika terü-
letén keresendő. Ebben a kötetben a szerző 9 dolgozatát fog-
lalta egybe, amelyek az 1924—1941. évekből valók és 
amelyek részben már különböző szaklapokban is megjelentek, 
részben pedig eddig a nyilvánosság elé még nem kerültek. 
Gazdaságpolitikai szempontból a leginkább figyelemreméltó 
gondolatokat a 8. tanulmány tartalmazza, amely a biztosítás 
államosításának kérdését társadalmi és pénzügyi vonatko-
zásban világítja meg. A kérdést először történeti kialakulá-
sának szemszögéből boncolgatja és higgadtan mérlegeli azokat 
a különbségeket, amelyek az élet-, tűz-, állat-, a jégkár- és 
egyéb biztosítási fa jok között már ebben a tekintetben is fenn-
állnak, Ugyancsak kiegyensúlyozott tárgyilagossággal mutatja 
be az állami biztosítás társadalmi előnyeit és hátrányait; itt 
főleg a biztosítótól vállalt kockázatok jelentőségét és a biz-
tosításnak az áralakulásra, valamint a költségszámításra gya-
korolt hatásait vizsgálja. Pénzügyi síkon is ügyes kézzel 
állí t ja egymással szembe azokat a nyereségi és veszteségi 
lehetőségeket, amelyekkel az állami biztosítás járni szokott. 
Végül pedig hasznos áttekintést nyúj t az idevágó külföldi kí-
sérletekről, különösen pedig az uruguayi állami biztosító 
bank, az olasz nemzeti biztosító intézet és a svájci kantoni 
tűzbiztosítók révén szerzett gyakorlati tapasztalatokról. A ma-
gyar viszonyokra vonatkozólag viszont nem tesz javaslatot. 
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hanem megelégszik az egész kérdés lelkiismeretes feltárásá-
val. Mind ebben a dolgozatában, mind pedig a kötet egyéb 
tanulmányaiban, amelyek főleg a viszontbiztosítás, az avulási 
biztosítás, a felosztó-kirívó rendszer alkalmazhatósága, külön-
böző biztosítások aranyértékének kiszámítása és az állami 
felügyelet kérdése körül forognak, a külföldi szakirodalomra 
is kiterjedő, alapos forrásmunkáról tesz tanúságot és jó is 
kolázottsággal tud ja értékesíteni a biztosítástan mennyiségi 
módszereit is. Ezen utóbbi vonás leginkább a kötet első tanul-
mányában érvényesül, amely a termelő korosztályok tagozódá-
sára vonatkozólag muta t be demográfiai és biztosítási szem-
pontból egyaránt jól sikerült és hasznos számításokat. A 
szerző figyelmének előterében itt az 1914—18. évi világháború 
következtében elszenvedett népességi veszteségek és az elma-
radt születések állnak: ezeknek a magyarországi népesség 
alakulására várható hatásait számít ja ki egészen 1998-ig. 
Eredményeit grafikailag is rendkívül szemléltető módon si-
kerül az olvasó elé tárnia. Kár, hogy ez a kötet csak egyes 
szemelvényeket nyújt , amelyek között rendszeres összefüggés 
már csak azért sem várható, mert a benne foglalt dolgozatok 
között mind tárgyuk, mind pedig megjelenésük időpontja 
tekintetében nagy eltérések, ill. különbségek állapíthatók meg. 
A kötet első dolgozatát egyébként a tek. Akadémia már ko-
rábban a Kőrössv József- ju ta lomdí j ja l tüntette ki. 
A múlt esztendőben megjelent gazdaságtörténeti iroda-
lómból erősen kimagaslik Eckhart Ferenc ,,A magyar közgaz-
daság száz éve, 1841—1941" (Budapest, Posner Grafikai Mü-
intézet Rt. kiadása, 1941. 342 1.) című műve amely a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank igazgatóságának megbízásából a 
bank fennállásának századik évfordulójára készült. A könyv 
szerzőjének szándéka szerint csupán a nagy összefüggések 
vázlatszerű, de azért statisztikai adatokkal is alátámasztott 
áttekintését nyúj t ja ; nem tér ki azonban egyes személyeknek 
a magyar gazdasági életben kifejtett irányító működésére. A 
szakmájában magas színvonalon álló történettudós szemével 
tekinti át az utolsó száz esztendő magyar gazdasági fejlődé-
sét és éles körvonalakkal emeli ki azokat a fordulópontokat, 
amelyek az 1848—49. évi szabadságharc, a kiegyezés, az 
1873-i nagy gazdasági válság, az első világháború és a tria-
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noni országcsonkítás kapcsán bekövetkeztek. Arányos felépí-
tésben mutat ja be gazdasági fejlődésünk ilyképpen tagolt egyes 
korszakait és szerencsés kézzel mutat rá a közöttük történeti 
vonatkozásban megállapítható szerves kapcsolatokra. Az 
egyes korszakoknak főleg termelési eseményeit r a j zo l j a és bő 
anyagot nyúj t mind a mezőgazdaság, mind pedig az ipar fo-
kozatos kibontakozására vonatkozólag. Részletes figyelemre 
méltat ja azonkívül a bel- és külkereskedelem különböző intéz-
ményeinek fejlődését, valamint a pénzpiacnak és a hitelszer-
vezetnek nemzetgazdaságunkban elfoglalt fontos szerepét. 
Ezekben a fejezetekben könyve kétségtelenül maradandóan 
értékes történeti képet nyújt . Ha a közgazdász a műben nem-
zeti termelésünk tényezőinek történeti kialakulását keresi, ak-
kor főleg a tőkére és a természeti erőkre, azaz a földre vo-
natkozólag kap adatokat. Részben a vállalkozói eszme foko-
zatos kibontakozásáról is tájékozódhat belőle, mert az ipari 
vállalkozást és még inkább a hitelintézetek különböző irányú 
tevékenységét a mű több része domborít ja ki statisztikailag 
is szabatos és szemléltető megvilágításban. A munkáról mint 
termelő tényezőről kevés felvilágosítást kapunk a szerzőtől 
és a könyvben aránylag kevés szó esik arról, hogy ez a kétség-
telenül fontos termelő tényező mily mértékben és mily értelem-
ben volt hordozója az elmúlt évszázad magyar gazdasági fejlő-
désének is. A szorosabb értelemben vett termelési összefüggé-
sek javára a szerző jövedelem- és vagyonelosztási állapotaink 
méltatását is némileg elhanyagolta, pedig kétségtelen, hogy ter-
melési lendületünk is jelentékeny részében éppen ezeknek a vi-
szonyoknak függvénye. Csak ily alapon ítélhető meg helyesen 
pl. az egyéni és a társadalmi biztosításban, valamint a tömeg-
takarékosság egyéb módjaiban megnyilvánuló nemzetgazdasági 
erő, amelynek fejlesztése terén az elmúlt évszázad nálunk —-
különösen a nyugati országokkal való összehasonlításban — 
még nem hozott teljesen kielégítő eredményt. Mi sem köny-
nyebb annál, hogy az ilynemű, nagy vonalakban megrajzolt 
műben egyes részletkérdéseknél viszonylagos hiányokra mu-
tassunk rá. Sokkal fontosabb, hogy a könyv egészének kiváló 
érdemeit emeljük ki. Ezt pedig mindenekelőtt a r ra a fárad-
ságos forrásmunkára és az adatoknak azon mesterien sike-
rült feldolgozására vonatkozólag tehetjük, amellyel a szerző 
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gazdaságtörténeti szakirodalmunkat oly tetemesen gazdagította. 
Szerényebb célú, de azért érdemes műnek tekinthető 
Tahy István „A magyar kézművesipar története, jelen hely-
zete és fejlődési i rányai" (Budapest, a szerző kiadása, 1941. 
343 1.) című könyve. Szerzője a távoli középkor történetére is 
visszanyúl és szemléltető — bár egyes részleteiben nem egé-
szen helytálló — képet nyújt a magyar céhrendszer kialaku-
lásáról, virágkoráról és fokozatos hanyatlásának okairól. Be-
muta t ja a szabadelvű korszak iparpoli t ikáját és a korábbi ha-
gyományokhoz való fokozatos visszatérésünket, amely ió! 
tükröződik vissza második ípartörvényünknek lépcsőzete-
sen hozott három novellájában. A magyar kézművesipar 
jelen helyzetének boncolgatásánál érinti az általános nem-
zetgazdasági és társadalompolit ikai kereteket is. Amidőn 
pedig művének utolsó részében kézművesiparunk jövőjének 
kérdéseit veti fel, higgadtan és túlzásoktól mentesen mérlegeli 
az ipar ezen ágának erős és gyenge oldalait. Minden sorá-
ból kiérezhető ugyan, hogy a kézművesipar sorsát aggódó sze-
retettel nézi; éppen ezért dicséretes azonban elfogulatlansága, 
amely egyaránt jellemzi ténybeli megállapításait és a kézmű-
vesipar további fejlesztésére vonatkozó gyakorlati javaslatait. 
Előadása gördülékeny és érvelésében általában jól feldolgo-
zott adatokra támaszkodik. A szerző szorgalmát mutat ja az 
a körülmény, hogy a mult esztendőben „Kézművesipari poli-
t ika" (Budapest, a szerző kiadása, 1941. 160 1.) címen még 
egy további művel is gyarapította szakirodalmunkat. Ennek a 
könyvnek is nagyjában hasonló előnyei vannak, bár a tudomá-
nyos törekvés rovására itt már erősebben előtérbe lép az érdek-
védelmi és érdekképviseleti szempont, amelyet helyenként tudo-
mányosan nem igazolható érvekkel iá alátámasztani igyekszik. 
A kézművesipari poli t ika fogalmi kifejtésének csak kevesebb 
figyelmet szentel, annál részletesebben foglalkozik az általá-
nos gazdaságpolitika, a társadalmi politika és a művelődési 
politika azon vonatkozásaival, amelyek közvetlenül érintik a 
kézművesipart. Ezekben a fejezeteiben mérlegeli a kézműves-
ipar hitellel való ellátásának, szövetkezeti alapon való fej-
lesztésének, tanonc- és segédnevelésének, valamint termékei ki-
vitelének elméletileg és gyakorlatilag egyaránt nagy horderejű 
kérdéseit. Végül ügyesen állítja egymással szembe a szabad-
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elvű kézművesipari politika követelményeit és a képesítési el-
vet hangsúlyozó újabb érdekképviseleti törekvéseket. Forrás-
kutató munkássága ebben a müvében is dicséretes, bár statisz-
tikai adatait általa már ismert munkából jórészt változatlanul 
veszi át és nem törekszik a statisztika fejlettebb módszereivel 
való feldolgozásukra és értékelésükre. Mégis kétségtelen, hogy 
az, aki a kézművesipar körül vívott gazdaságpolitikai küzde-
lemről könnyen érthető beszámolót keres, jó eredménnyel for-
gathat ja a szerzőnek ezt a munkáját is. Mindkét könyve azt 
mutat ja , hogy további szakirodalmi működésétől még szép 
eredményeket várhatunk. 
Sok biztató ígéretet tartalmaz Huszti Dénes ,,01asz-ma-
gyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban" (Budapest, a 
Római Magyar Történeti Intézet Kiadványai, a Magyar Tu-
dományos Akadémia kiadása 1941. 128 1.) című dolgozata is. 
Legfontosabb érdeme, hogy gazdaságtörténetünknek viszonylag 
erősen elhanyagolt fejezetére vet világot és hogy részben tö-
retlen utakon is dicséretes kutatómunkát végez. A honfogla-
lás korától kezdve mutat ja be azokat az áruforgalmi kapcso-
latokat, amelyek Magyarország és Itália között fennálltak. 
Helyesen emeli ki azt a fontos szerepet, amelyet e kapcso-
latok közvetítésében a dalmát városok játszottak és amelyek 
révén előbb-utóbb Velencével kellett összeütközésbe jut-
nunk. A dalmát városok elvesztése után azonban éppen Velence 
vált a magyar-olasz kereskedelem legfontosabb közvetítő pia-
cává: a szerző ezeket a vonatkozásokat mind az árpádházi ki-
rályok, mind pedig az Anjou-ház uralkodásának idejére vonat-
kozólag jó történetírói érzékkel dolgozza ki és a forrásművei-
ben elszórt aprólékos részletekből összefüggő képet tud festeni. 
Kitér középkori génuai és firenzei kereskedelmi kapcsolataink-
ra és részben jól használható következtetéseket szűr le az egész 
olasz-magyar áruforgalom nemzetgazdasági jelentőségére vo-
natkozólag is. A rendelkezésére álló külföldi forrásanyagot 
alaposan tanulmányozta át; oklevélkutatáshoz azonban nem 
folyamodott, noha ezen az úton munkája még tetemesen elmé-
lyíthető lett volna. További nyeresége lett volna a munkának, 
ha a szorosabb értelemben vett árukereskedelmi kapcsolatokat 
termelési alapjaikban is megvilágította és ezzel egész munká-
jának jobb közgazdasági távlatot adott volna. Kétségtelen azon-
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ban, hogy a dolgozat így is hasznos adalékot jelent, amely 
szerzőjének gazdaságtörténeti szakképzettségéről tesz tanú-
ságot. 
A mult esztendő gazdaságstatisztikai irodalmi termésé-
ben előkelő helyet foglal el Sípos Sándor „Ipari nyersanyagok 
világtermelése" (Budapest, Gergely R. Könyvkereskedésének 
kiadása 1941., 335 1.) című könyve, amelyben a közérdeklődés 
előterében álló és ezért igen hálás öszefüggéseket választott 
tárgyául . A jelenlegi világháború kezdete óta Magyarország 
és szövetségesei gazdálkodásában a legszűkebb keresztmetszet-
nek egyes fontos ipari nyersanyagokkal való ellátásuk bizo-
nyult. Ezt a tényt a szerző helyesen lát ja meg és munkájában 
az olvasóközönség legszélesebb rétegei számára is könnyen 
érthető, rendkívül világos képet nyú j t a nyersanyagok nem-
zetközi megoszlásának újabb alakulásáról. Sorra veszi a leg-
fontosabb energiaszolgáltató anyagokat, a nehéz és könnyű 
fémeket, az acélnemesítő fémeket, a nemes fémeket, a vegyé-
szeti és textilipari nyersanyagokat, valamint az olajos mag-
vakat; hasznos módon utal a fontosabb helyettesítő és pót-
nyagok termelési szerepére is. A könyvnek kétségtelenül leg-
becsesebb része (258—310 1.) az, amelyben az egyes nyers-
anyagokra vonatkozólag bemutatja, hogy a földkerekség külön-
böző országaiban — statisztikailag is szemléltetően egybe-
vetve — mily mértékben fordulnak elő: ezen a síkon a nyers-
anyagoknak elsőrendű, másodrendű stb. lelőhelyeit állí t ja 
egymással szembe. A könyvnek ez a része még azzal az igen 
ter jedelmes bel- és külföldi szakirodalommal szemben is 
határozott haladásnak tekinthető, amely a nyersanyagok nem-
zetközi megoszlásának kérdéséről az utóbbi években napvilá-
got látott , A munka egyéb részeiben viszont már korábban is 
meglehetősen kitaposott utakat találunk. A szerző védelmére 
kell azonban megállapítanunk, hogy ezt a tárgyat az újabb 
gazdaságtudományi kuta tás már valóban messzemenően kime-
rítette. A könyv végén felsorolt forrásmunkák jegyzéke (334— 
335 1.) különösen az idevágó angolszász és német szakmun-
káknak csak egyik részét említi meg. A szerző a nyersanya-
gok megoszlására vonatkozó nemzetközi összehasonlításait 
következetesen 1937-re vagy — ahol szükségesnek bizonyult 
— még korábbi évekre vonatkoztat ja és csak egyetlen táblá-
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zatában (328—331 1.) ter jedt ki az 1938. év adataira is. Az 
olvasó méltányolni fogja azokat az aggályokat és nehéz-
ségeket, amelyekre való hivatkozással (14—15 1.) a szerző 
mellőzte a rendelkezésre álló legújabb adatok feldolgozását. 
Igaza van abban, hogy ezek az adatok nemzetközi vi-
szonylatban — különösen a jelenlegi világháború kitörése óta 
— többnyire már csak igen töredékesen érhetők el és hogy az 
1937-re vonatkozó öszehasonlítás jó alapul fog szolgálni, ha 
majd hozzáfognak a nyersanyagok megoszlásának háború utáni 
áttekintéséhez. Ennek ellenére nagy előny lett volna, ha a 
szerző számításokat végzett volna éppen a legutóbbi évek 
nyersanyaghelyzetére vonatkozólag: a konjunkturális statisz-
tika fejletebb eszközeinek igénybevételével még igen fontos 
eredményeket érhetett volna el. Ezen a téren minden legújabb, 
még hézagos adat is hasznos lehet, miért is megvilágításukra 
tudományos és gyakorlati szempontból egyaránt törekednünk 
kell. A szerző azonban munkájával — jelen alakjában is — 
figyelemreméltó teljesítményt mutatott. Kívánatosnak látszik, 
hogy a könyvnek várható újabb kiadásaiban a nyersanyagok ál-
talános közgazdasági jelentőségére vonatkozó bevezető feje-
zetét szélesebb alapon tárgyalja . 
Terjedelmében jóval kisebb, de igçn értékes* munkával 
gyarapították statisztikai irodalmunkat a mult esztendőben 
Kovács Ala jos és Thirring Lajos. Idevágó dolgozataik gyűjte-
ményes kötetben jelentek meg, amelynek kettős címe: „Magyar-
ország népe és népesedésének kérdése" és „Tanulmányok az 
1930. évi népszámlálás köréből" (Budapest, a Magyar Statisz-
tikai Társaság kiadványai, 16. sz. 1941. 196 1.) Kovács Alajos-
nak első helyen említett munkaja eredetileg a Comité Interna-
tional de Coopération Intellectuelle számára 1939-ben készült 
és 1940-ben angol nyelven megjelent taulmány volt; Magyaror-
szág népességének képét demográfiai és foglalkozási vonatko-
zásban nyú j t j a és behatóan tér ki a természetes népmozgalom, 
a városi és vidéki népesség, valamint a túlnépesedés, főleg 
pedig a mezőgazdasági túlnépesedés kérdéseire. Jelen a lakjá-
ban a dolgozat egynéhány tanulságos nemzetiségi adatot is tar-
talmaz, amelyekre eredeti fogalmazásában nem terjedt ki. A 
szerző a demográfus magas színvonalon álló tárgyilagosságával 
világít be népesedésünk alakulásának törvényszerűségeibe és 
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oly kereken lezárt áttekintést nyújt, amely a nagyobb olvasó-
közönségnek is előreláthatólag hosszabb ideig lesz helyes tá jé-
koztatója. Adatai lényegükben ugyan csak a trianoni Magyar-
ország területére vonatkoznak; jól használható jegyzetekben 
kitér azonban már az 1938—1941. évi területi gyarapodásokra is. 
A gazdaságstatisztika szempontjaiból különösen azok a fejeze-
tei fontosak, amelyek a népesség foglalkozási megoszlásáról, a 
városi és vidéki népesség foglalkozásáról, a keresőkről és el-
tartottakról, az ország ipari fejlődéséről, a nőknek az egyes 
foglalkozási ágakban való szerepéről, valamint a vallás és a 
foglalkozás egymásközti viszonyáról szólnak. Noha adatai ál-
talában csak az 1930. évi népszámlálásból merítenek, a magyar-
országi iparnak egyes fő csoportok szerinti megoszlását fejlő-
désében egészen az 1937. évig érinti. Igen figyelemreméltók 
különösen azok a megállapításai, amelyeket az anyanyelv és 
a foglalkozás közötti összefüggésre vonatkozólag tesz és ame-
lyekből világosan derül ki, hogy idegen a jkú nemzetiségeink 
főleg az őstermelésben, a bányászatban és kohászatban, az 
egyéb foglalkozású csoportok közül pedig a napszámosok, a 
nyugdíjas és a tőkepénzesek csoportjában erősek, míg a többi 
foglalkozási ágakban a magyar lakosság aránya nagyobb. 
Thirring Lajos összesen 5 dolgozattal szerepel ebben a 
gyűjteményes munkában, amelyek főleg a néptömörülés jelen-
ségével, a népsűrűség kiszámításával és a foglalkozási sajátos-
ságok kérdésével, valamint a külterületi népesség életviszo-
nyaival foglalkoznak. Ezeknek a dolgozatoknak zöme már 
korábbi években, főleg külföldi szakkörök tájékoztatására ké-
szült és részben francia nyelven már meg is jelent. Most a 
szerző csupán egynéhány szemponttal egészítette ki azokat. Míg 
Kovács Ala jos említett művében a népesedési kérdések nagy-
vonalú és összefoglaló megvilágítására törekszik, addig 
Thirring Lajos szakavatott kézzel nyúl a részletkérdések finom 
szövevényébe és a lelkiismeretes statisztikus górcsövével oly 
összefüggéseket vizsgál meg és tisztáz, amelyeknek jelenté-
keny része eddig még a szakkörök figyelmét is elkerülte. Amit 
például a külterületi és a belterületi népesség foglalkozási meg-
oszlásáról ír, az a gazdaságtudomány szempontjából is igen 
fontos. Vitatható, hogy fogalmilag tökéletesen határozta-e meg 
a külterületi népességet (175. 1.) és hogy a szétszórtságnak már 
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eddigi irodalmunkban is eléggé ingatag és nehézkesen körülha-
tárolt fogalmát elődeinél valóban helyesebben ragadta-e meg. 
Kétségtelen azonban, hogy pl. a tömör és a szétszórt mező-
gazdasági népesség szerkezetét igen szerencsés kézzel világítja 
meg s hogy idevágó kutatásai maradandó becsűek lesznek. Mind 
Kovács, mind pedig Thirring munkájának érdeme, hogy oly 
időben viszi előre a magyar népesedésről szóló ismereteinket, 
amikor a jelenlegi világháború ezeket a kérdéseket az ál talános 
érdeklődés homlokterébe á l l í t ja és amikor az 1941. évi nép-
számlálás adatainak értékelésénél különösen fontos az 1930-as 
népszámlálás tanulságainak magas színvonalú feldolgozása. 
Kár, hogy mindkét szerző, főleg pedig Thirring, nagyjában 
mégis csak szemelvényeket nyújt ; a siatísztika tudományának 
tetemes nyeresége volna, ha eredményeinek rendszeres össze-
foglalására is minél előbb sor kerülhetne. 
Címe szerint inkább a gazdasági jog, tartalma szerint 
azonban -erősen a közgazdaságtan körébe vág Nagy Károly 
„Gazdasági közigazgatás a német nemzeti szocializmus rend-
szerében" (Budapest, a Magyar Közigazgatástudományi Intézet 
kiadása, 35. szám, 1941. 183 1.) című műve. A tervgazdaság 
mai fokán egyre inkább érezhetővé válik eddigi gazdaságtudo-
mányi kutatásunknak az a gyengéje, hogy a gazdaság igazga-
tási szervezetének kérdéseivel viszonylag csak keveset foglal-
kozott. Főleg ezért dicséretes a szerzőnek az a törekvése, hogy 
összefoglaló képet nyúj tson a német nemzeti szocializmusnak 
azon rendszabályairól, amelyekkel a munka önkormányzatát a 
kartellönkormányzatot és a mezőgazdaság, valamint az ipar 
szervezetét egyaránt magában foglaló rendi önkormányzatot 
megalapozza. Abban a folyamatban, amelyben a végrehajtó ha-
talom a törvényhozó hatalom rovására egyre erősebbé válik, 
fontos nyereség megismernünk a gazdasági szervezetnek oly 
magas színvonalon álló példáját, mint amilyent a jelenlegi 
Németország mutat. A szerző terjedelmes irodalmi forrás-
anyagra támaszkodik, amelynek tanulmányozását a Középeu-
rópai Gazdasági Bizottság Német Csoportjának ösztöndíja 
tette számára lehetővé. Az egyes szervezeti összefüggésekről 
lelkiismeretes tárgyilagossággal, szabatosan számol be. A köz-
gazdász viszont örömmel üdvözölné, ha a különböző gazdasági 
rendszerek szervezetéről szóló bevezető fejtegetéseit és az ál-
3* 
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lamgazdaság lényegét jellemző befejező gondolatait jobban el-
mélyítette volna. Az is nyereség lett volna, ha a jelenlegi 
világháború előtti német gazdasági szervezet bemutatása mel-
lett a német háborús közigazgatás alapvető intézményeivel is 
megismertette volna az olvasót. 
Az említett munkák többé-kevésbbé jól mutatják, hogy a 
magyar gazdaságtudományi kutatás az 1941. évben is örvende-
tesen haladt előre. Terén több oly mű akad, amely bőven 
érdemli meg mind a tek. Akadémia, mind pedig a tágabb szak-
körök elismerését is. Az említett munkák közül a legjelesebb-
nek a bizottság Eckhart Ferenc könyvét tekinti, amelynek érde-
mei különösen a gazdaságtörténet és ál talában a történettudo-
mány terén magaslanak ki. Ezért a bizottság azzal a javaslattal 
járul a tek. Akadémia elé, hogy a Chorin Ferenc-alapítvány 
1941. évi kamatait Eckhart Ferenc „A magyar közgazdaság 
száz éve" (Budapest, 1941.) című müvének ítélje oda. 
p 
Heller Farkas r. t., vitéz Surányi-Unger Tivadar 1. t., 
a bizottság elnöke, a bizottság előadója, 
Hegedűs Lóránt t. t., 
Fabinyi Tihamér ig. t., 
Napratil Ákos r. t., 
Rohringer Sándor r, t., 
Telegdi-Roth Károly 1. t., 
a bizottság tagjai. 
g) Jelentés a Weiss Fülöp-alapítvány 1941. évi 
kamatainak odaítéléséről. 
Az alapítvány kamatai ezúttal az 1937—41. években meg-
jelent közgazdasági művek közül kiválasztható, tudományos 
értékű műnek ítélhetők oda. A fent jelzett időközben kiadott 
művek közül természetesen eleve figyelmen kívül maradnak 
a bizottság tagjainak saját munkái, továbbá az Akadémia 
ügyrendjének értelmében azok munkái is, akik e jutalmat égy-
ízben már megkapták. Végül nem vettük számításba azokat 
a műveket 'sem, amelyek a tárgyalt időszak alat t a Chorin 
Ferenc-alapítvány kamataiból évente jutalmazott közgazdasági 
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munkák közé tartoznak. Az ekként fennmaradó művek is bö 
választékot adnak és egyben módot nyújtanak arra, hogy az 
egyes közbenső években már figyelembe vett, de még 
nem jutalmazott művek között is újabb válogatást lehessen 
végezni. 
A tárgyalt időszakban egyes szerzők valóban elismerésre 
méltó termékenységet tanúsítottak és érdemes művekkel gya-
rapították a magyar közgazdasági tudományt és ennek segéd-
tudományait. Ezek sorában mindenekelőtt Thirring Gusztáv-
nak, az Akadémia időközben magas korban elhunyt, ki-
váló, rendes tagjának fáradhatat lan munkásságát kell kiemel-
ni, aki 1937—41 között nem kevesebb, mint három olyan jeles 
művet is megjelentetett, amelyek a dicsérő megemlítést meg-
érdemlik. Az első ezek sorában Budapest székesfőváros de-
mográfiai és társadalmi tagozódásának fejlődése az utolsó 50 
évben címmel 335+272 lapnyi terjedelemben megjelent kiváló 
munkája, amelynek első része ugyan már 1935-ben kiadásra 
került, de ezt a második, befejező rész csak 1937-ben kö-
vette. Az egyesített magyar fővárosnak világvárossá való 
fejlődését szemléltető, nagyszabású összefoglalás befejezett 
feldolgozása akadémiai elismerésben ugyan nem részesült, 
de előkészítő munkálatai már kétízben is, mégpedig 1923-ban 
a Kőrösi-alapítványból és 1927-ben a Széchenyi-jutalomból 
akadémiai pályadíjhoz jutottak. Thirring Gusztáv második 
nagy műve Magyarország népessége II. József korában cím-
mel s 192 lapnyi terjedelemben 1938. folyamán jelent meg Aka-
démiánk kiadásában. Ez út törő kutatásnak nagy tudományos 
értékét Akadémiánk azzal is elismerte, hogy e művet 1939-ben 
a Marczibányi-mellékjutalommal tüntette ki. Végül 1939-ben 
tette közzé Thirring Gusztáv utolsó nagy munkáját Sopron 
városa a XVIII. században címen, amelynek 356 lapján szülő-
városának egykori népesedési és gazdasági viszonyait í r j a le 
saját levéltári kutatásai a lapján. Mindezek a müvek a magyar 
tudományosság maradandó értékei és a maguk tárgykörének 
első forrásmunkái. 
Két terjedelmes és komoly tudományos értékű művel gaz-
dagította közgazdasági irodalmunkat az elmúlt öt év alatt lhrig 
Károly. Az első 1937-ben 574 lapnyi terjedelemben A szövet-
kezetek a közgazdaságban címen megjelent műve, amely első, 
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nagyobbik részében a szövetkezeti t ípusok tudományos leírá-
sát adja , második részében pedig a szövetkezés elméletét 
{ejti ki. A könyv gerince az elméleti részben van, amelynek 
a leíró rész csak mintegy előkészítője és megalapozója. A 
szerző a szövetkezeti gazdálkodást a nyereségi elvvel szem-
behelyezett szükségleti elvre vezeti vissza, miután a szövet-
kezet a tagjaival folytatott belső forgalmában az önköltség 
alapján számol el, a szövetkezeten kívüli forgalomban, a 
„határügyletekben", szerzett nyereségét pedig „szociális szem-
pontból elfogadhatóbb jövedelmi jogcímre" alakítja át. A 
szerző a szövetkezeti tagnak a szövetkezésből származó elő-
nyét, legyen az visszatérítés vagy más, szövetkezeti járadék-
nak nevezi. Túl szigorúnak tűnik a szerző álláspontja akkor, 
amikor a szövetkezetektől a vállalati jelleget megtagadja, 
amint nem kimerítő az az egyébként igen érdekes párhuzam 
sem, amelyet a szerző a szövetkezeti és részvénytársasági 
ferma között megvon. Ezt a liberalisztikus irány jellemzése 
és Liefmann álláspontjával folytatott v i tá ja mögött meghú-
zódó párhuzam sem egészíti ki a kívánt mértékben, de el kell 
ismerni, hogy a szerző munkájának éppen ezek a részei ko-
moly elmélkedő készségről tesznek tanúbizonyságot. Ihrig 
Károly második nagyobb munká ja 1941-ben jelent meg Agrár-
gazdaságtan címen, és 342 lapnyi terjedelemben, mely művel 
e helyütt csak azért nem foglalkozunk, mert ez a mű az idei 
Serbán-jutalom odaítélésénél jön különösképen figyelembe. 
Három különálló kötettel is jelentkezett a magyar nyil-
vánosság előtt az elmúlt öt év folyamán Kislégi Nagy Dénes. 
Az elsőt 1938-ban 328 lapon tette közzé Univerzalizmus címen, 
amelyben Spann Otmár bölcseleti és gazdasági tanait fogla l ja 
össze. Spann egész gondolatrendszere azon az aristotelesi 
megállapításon alapszik, hogy az egész logikailag előbbrevaló 
a részeinél és erről az alapról elindulva egész közgazdasági 
gondolkodásunkat át igyekszik alakítaní, vagy legalább is 
más kifejezésmódra átírni. Spann rendszerében a súlypont a 
filozófiára tolódik át és ezért széleskörű gazdaságfilozófiai 
megalapozás nélkül nem is lehet Spann közgazdasági tanaihoz 
közelebb férkőzni. Ehhez a feladathoz alkalmazkodik is Kis-
légi Nagy Dénes munkája, amely Spann különböző könyveiben 
elszórtan kifej tet t tanait áttekinthetően foglal ja össze és teszi 
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közgazdasági felfogásának megértéséhez használhatóvá. E mel-
lett nem szorítkozik a szerző Spann tanaira, hanem igen 
helyesen, kitér a követőkre is, akiknek írásaiban úgyszólván 
több, közgazdasági kérdésekre korlátozott, gondolatmenet 
van, mint a mesterük könyveiben. A szerzőnek Spann bírálói-
ról adott rövid áttekintése pedig mindjá r t megmutathatja azt 
is, hogy Spann rendszere mennyire a viták kereszttüzében áll. 
Kislégi Nagy Dénesnek ezt a könyvét, mint minden más írását 
is, Választékos nyelvezet és gördülékeny mondatok jellemzik. 
Ugyané szerző 1939-ben újabb könyvet írt Bevezető a közgaz-
daságtanba címen, mely cím nem egészen fedi a 232 lapos és 
tizenöt népszerű rádióelőadást összefoglaló kis könyv tartal-
mát. Végül 1940-ben jelent meg Híres kereskedők című köny-
ve 172 lapos terjedelemben, amely 1941-ben Akadémiánk 
Horthy Miklós-jutalmát nyerte el. 
Szorgalmas munka eredményével járult hozzá a leg-
utóbbi évek tudományos irodalmához Takaróné Gáli Beatrix, 
aki 1938-ban Gazdaságetika címen 207 lapos müvet jelentetett 
meg és ebben a közgazdaságtan és az erkölcsbölcselet tudo-
mányos eredményeinek felhasználásával tanulságos áttekintést 
nyújtott az erkölcsi követelményeknek a gazdasági életben 
való érvényesítéséről. Tamás Károlylyal együtt pedig ugyan-
csak 1938-bán teljes tantörténetet írt 487 lapnyi terjedelem-
ben A közgazdasági elméletek története címen. Ez a mű mind-
ezideíg valósággal hézagpótlónak mondható a magyar iroda-
lomban, mert magyar olvasóközönségünk csak a kéziköny-
vek megfelelő fejezeteinek tömör összefoglalásaira volt utalva, 
vagy pedig kénytelen volt ezirányú érdeklődését idegen nyelvii 
olvasmányaival kielégíteni. A magyar szerzők munkája ellen-
ben sok tekintetben kifogás alá esik. A közgazdaságtani ku-
tatóknak könyvükben megtalálható csoportosítása gyakran 
mutat önkényességet olyan esetekben is, amikor erre mérték-
adó tantörténeti munkák tanúsága szerint nem lenne szükség. 
Az egyes elméletek ismertetésénél néhol megállapítható, hogy 
a szerzők a kutatókat nem jól ismerik, vagy éppen bizonyos 
hivatkozásaikban és megállapításaikban, nem vitathatóan, 
tévednek. Ezek a hibák azonban a tájékozott olvasónak nem 
teszik a könyvet érdektelenné és élvezhetetlenné, a kezdő ol-
vasót pedig csak kevéssé zavar ják és így számára a szerzők 
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nagyjában helytálló tájékoztatást mégis csak nyúj tanak. Köny-
tiyen gördülő, magyaros nyelvezetükért külön elismerést érde-
melnek, 
A felsorolt szerzők művein kívül még az elmúlt öt eszten-
dő mindegyikében akad egy-két olyan mű, amelynek megemlí-
tése itt helyénvaló. Az 1937. évből ilyennek számítható Nőtel 
Rudolf szorgalmas tanulmányra és komoly elmélyedésre 
valló műve, amely a maga idejében nagy időszerűségre is hi-
vatkozhatot t , mint az már a címéből is: Agrárválság és adós-
védelem, kitűnik. Ennek a 272 lapra terjedő műnek különös 
érdeme, hogy nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel 
azokat az intézkedéseket, amelyeket az egyes államok az el-
adósodott mezőgazdaság érdekében a gazdasági pangás ide-
jében foganatosítottak. Ugyanebbe a tárgykörbe tartozik 
Mennyey Gézának A földhitel. I. kötet: Történelmi kifejlődése 
címen 1940. folyamán megjelent 284 lapos műve, amely a 
földhitelnek a legrégibb időbe visszanyúló történeti kifejlődését 
igyekszik adni s e közben a magyar földhitel legújabbkori tör-
ténetének áttekintését is nyújtja. Ugyancsak a magyar viszo-
nyokra vonatkozó szorgalmas adatgyűj tése miatt érdemel 
megemlítést az a másik mezőgazdasági tárgyú mű, amelyet 
Szeberthy János Mezőgazdasági munkásvédelem címen 1940-
ben 439 lapnyi terjedelemben adott ki. 
A közgazdasági tudomány más tái gyköréből a korán el-
húnyt i f j . Fellner Frigyesnek 1939-ben megjelent 520 .lapos, 
rendszeres, Közlekedéspolitika című műve érdemel említést, 
amely a kérdés legteljesebb magyar nyelvű feldolgozása és 
szerzőjének méltó emléket állít. A szerző ebben a nagy szor-
galommal és tárgyismerettel összeállított művében nemcsak 
a szárazföldi és belvízi, hanem a tengeri és légi közlekedés 
ismeretanyagát is feldolgozta. Megint más tárgykörben, neve-
zetesen a magángazdasági élet szempontjából oly fontos és a 
közgazdaságtani elmélyítésre annyira rászoruló üzemgazda-
ságtan területén Schranz Andrásnak 1938-ban megjelent 404 
lapos Üzemgazdaságtan című könyve érdemel figyelmet, mely 
nagyobb terjedelménél fogva is komoly üzemgazdaságtaní 
ismeretanyagot nyújt. E tárgykör magyar nyelvű feldolgozóira 
a jövőben még nagy feladatok várnak. Az íizemgazdaságtannal 
rokon tárgykörben teljesen átdolgozva és két összefüggő kö-
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tetbe foglalva tette közzé Államszámviteltari című könyvét 
Teghze-Gerber Ferenc 350 + 279 lapnyi terjedelemben. Az első 
kötet még mint önálló könyv 1927-ben jelent meg, de az át-
dolgozás 1941-ből való, a második kötet első kiadása pedig 
1937-ben és ú j kiadása 1940-ben került a nyilvánosság elé. 
Az összefüggő két kötet első fele elvi kérdéseket tárgyal, va-
lamint nemzetközi összehasonlítást nyújt, a második fele pedig 
az idevonatkozó magyar tételes joganyag rendszeres össze-
foglalása a nélkül, hogy pusztán szószerínt való szövegközlé-
sekre szorítkoznék. Érdekesen bontakozik ki ebből a mii-
ből az a fejlődés, amelyen a magyar államháztartás szerke-
zete az első világháború utáni időben keresztülment és az ap-
rólékos részletekig menő pontos tá jékoztatás mellett is á t te-
kinthető képet alkothat magának az olvasó arról a bonyolult 
életműködésről, amelyben a korszerű magyar állam és alsóbb-
fokú közületeink gazdasági tevékenysége kifejezésre jut. 
A közgazdasági műveltség népszerűsítése terén nálunk 
még nagyon sok a tennivaló. Ezért igen nagyra kell érté-
kelni, ha szakavatott szerző • vállalkozik erre a feladatra . 
Ilyen, tudományt népszerűsítő céljai vol tak érdemes tagtár -
sunknak, Czettler Jenőnek, akkor, amikor gazdaságtörténeti 
tárgyú egyetemi előadásainak vázlatát a Kultúra és Tudomány 
című sorozatban 1939. folyamán 248 lapos terjedelemben 
Az emberi gazdálkodás története címen közreadta. Ez a nagy 
ismeretanyag öszefoglalására hivatott kis könyv azt a cél ját , 
hogy a gazdaságtörténet kérdései iránt érdeklődők számára 
első bevezetőül szolgáljon, valóban igen jól betölti. A könyv 
bevezető jellege jut kifejezésre abban is, hogy az újabbkor i 
gazdasági fejlődéssel viszonylag keveset foglalkozik. 
Ha a bizottságnak kizárólag az eddig ismertetett, jeles 
müvek közül kellene a jutalomra legérdemesebbet kiválasz-
tania, igen nehéz feladattal kerülne szembe. Szerencsére azon-
ban a tárgyalt időszak alat t két olyan mű is napvilágot látott , 
amely mind céljánál, mind pedig feldolgozásának arányainál és 
mélységénél fogva különösen magára i rányí t ja a figyelmet. Az 
első ezek közül kiváló tagtársunk, Navratil Ákos Közgazdaság-
tan című nagy művének II. kötete, amely 1939-ben 831 lapnyi 
terjedelemben jelent meg és a Chorin-díj odaítélésénél annak-
idején csak azért nem volt számításba vehető, mert e mű I. 
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kötete 1934-ben már a Chorin-díjban részesült. A második, 
Akadémiánk nemrég elhunyt, érdemes igazgatósági t ag jának , 
Teleszky Jánosnak 740 lapos Közgazdaságtan című könyve, 
amelyet a szerző hagyatékában talált kézirat alapján Aka -
démiánk adot t ki 1941-ben. 
A Teleszky János hagyatékában ta lá l t kézirat már ma-
gában véve is meglepetésszámba megy, mert állami pénz-
ügyeink e kiváló ismerőjéről, aki pénzügyi politikánkat nem-
csak mint pénzügyminiszter, hanem mint szaktanácsadó is 
oly hosszú időn keresztül eredményesen irányította, egyáltalán 
nem volt tudot t dolog, sőt még sejteni sem lehetett, hogy el-
méleti kérdéseken töri a fejét . A legtöbb gyakorlati gazda-
ságpolitikus beéri az elméletnyujtotta legáltalánosabb tá jékoz-
tatással s a többit a pil lanatnyi helyzetek adottságaira, vala-
i e n t saját egészséges ösztönére bízza. Nem is ér rá, hogy 
megálljon egy-egy problémánál, mert gyorsan kell határoznia. 
Az állásfoglalással a kérdés is lekerül a napirendről, pedig 
a megoldás a legtöbbször még hátra van. Teleszky János , 
mint közgazdaságtana bizonyítja, nem tartozott ezeknek a 
gazdaságpolitikusoknak a sorába. Neki problémái vol tak, 
amelyekkel nem csupán egy-egy gazdaságpolitikai állásfogla-
lás kedvéért, hanem az elvi igazság kiderítése céljából ís meg 
akart birkózni. Éberen figyelte az életet, nemcsak hazája köz-
gazdasági eseményeit, hanem az egész világ gazdaságpolitikájá-
nak alakulását és egységes, öszefüggő képet igyekezett magá-
nak az egészről alkotni. Észrevehetően nyomon kísérte azt az 
emelkedettebb közgazdasági közírást, amely a nyugati nem-
zetek tudományos szellemű közgazdasági hetilapjaiban ta lá l -
ható. így az tán állandó hatósugarába kerül t a közgazdasági 
tudományos eszmeáramlatoknak akkor is, amikor a közgaz-
dasági tudományos irodalommal való közvetlen kapcsolata 
nem volt meg. De azért a közgazdaságtan tudományos i rodai-
mával is kereste az érintkezést. 
Hogy ^bőséges élettapasztalatai, éles megfigyelőképessége 
és irodalmi műveltsége milyen tudományos eredmények eléré-
sére képesítették Teleszkyt, azt könyvének valutapolitikai vo-
natkozású részeiben mutatta meg. Nemcsak nagy tisztelője, 
hanem mélységes megértője is a gazdasági automatizmusnak, 
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amelyet sokhelyütt nemcsak részletesen végigkísér működé-
sében, hanem élesen is jellemez és világosan megmagyaráz. 
Különös előszeretettel és több változatban foglalkozik azzal 
az összefüggéssel, amely a belső árszínvonal állandósága és 
a külső árfolyamérték szilárdsága között fennáll. Ez a kérdés 
tudvalevően 1931. óta nagy gyakorlati jelentőséghez jutott és 
Teleszky ezt a gyakorlatilag előállott helyzetet elvi ál talá-
nosításban, több oldalról megvilágítva, vizsgálja meg. E közben 
olyan levezetéseket találunk, amelyek a gazdasági automatiz-
mus legjobb leírásaival vetekednek és mintaszerűen alkalma-
saknak mondhatók arra, hogy olvasóikat közgazdasági gon-
dolkodásra neveljék. Ilyenek mindenekelőtt az 589, 594 és 613. 
lapon található elemzések. A végső eredmény, amelyhez fej te-
getései során eljut, megfelel Teleszky konzervativizmusának: 
az tudniillik, hogy mégis csak az a normális állapot, amikor 
a belső árszínvonal állandósága és a külső árfolyamérték szi-
lárdsága egyszerre és egymással kölcsönhatásban biztosítva 
van. Ugyanilyen határozott híve Teleszky az aranyvalutának 
is, de már az aranyvalutára vonatkozó fejtegetései nem min-
dig olyan sikerültek, mint azok, amelyek a gazdasági auto-
matizmus működésével kapcsolatosak. Annak ellenére pedig, 
hogy a gazdasági automatizmus értékét ennyire átérezte, nem 
feltétlen híve a minél teljesebb gazdasági szabadságnak, ha-
nem van érzéke a szociális szempontból szükséges államha-
talmi beavatkozás iránt is és vitán felül állónak tekinti a vám-
védelmi politika szükségességét. Találóan domborítja ki, hogy 
az államhatalmi beavatkozás feltétele a gazdasági automatiz-
mus ismerete. A vámvédelmi politika szempontjából pedig jól 
jellemzi az angol gazdaságpolitika különböző változatainak 
igazi értelmét, nevezetesen azt, hogy miért lehetett Anglia an-
nakidején a nemzetközi szabadkereskedelmi irányzat híve. 
Noha sok erénye mellett néhány, különösen a szerkezeti be-
osztásból származó, bizonyos fokú egyenetlenség is jellemzi 
Teleszky könyvét, egészben véve meg lehet állapítani, hogy 
a magyar közgazdasági irodalomnak komoly gazdagodását je-
lenti. A legutóbbi évtizedek valutapolitikai eseményeinek el-
méleti elemzése, elvi jelentőségük lemérése és tanulságaiknak 
egységes gondolatrendszerbe való foglalása olyan eredmények, 
amelyek Teleszky könyvének értékét akkorra is fenntart ják, 
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amikor a jelenségek, amelyeket tárgyal, gyakorlati jelentősé-
güket már rég elvesztették. 
Navratil Ákos rendszeres közgazdaságtanának második 
kötete a legutóbbi öt esztendő magyar közgazdasági irodal-
mának kétségkívül legnagyobb szabású terméke. Ugyanazok 
a nagy erények, amelyek már az első kötetet jellemezték, ékes-
ségei a második kötetnek is. Magyaros írásmód, világos nyel-
vezet, választékos kifejezések teszik a könyv olvasását élve-
zetessé és tanulságossá. Átgondolt rendszere az egész közgaz-
daságtant . áttekinthető és összefüggő egészként mutat ja be. 
A tárgy teljes ismerete szemléletesen visszatükröződik fogal-
maiban, amelyek mindig határozottak és egyértelműek. Gon-
dolatmenete egy tudományos elmélkedésben kifinomult elmé-
nek következetes okfejtéséből áll akkor is, amikor nemzetkö-
zileg megvitatott kényes kérdésekre ad rendszerébe szervesen 
beilleszkedő feletet. Irodalmi tájékozottsága, olvasottságának 
köre valósággal bámulatos és nagy tudásának messzire nyúló 
forrásait nem rejti el, hanem feltárja az olvasó előtt. Az a 
rengeteg irodalmi utalás, amely minden fejezet végén talál-
ható, szerfelett megkönnyítheti mindenkinek, hogy az egyes 
kérdések legfőbb irodalmi termékeibe elmélyedjen és a leg-
különbözőbb elméleti irányzatokkal megismerkedjék. Az egyes 
könyvek állásfoglalásáról adot t tájékoztató ezeket mindjár t 
kellő világításba helyezi, amit még fokoznak azok a bírála-
tos megjegyzések, amelyekkel Navratil tájékoztatóit mindig 
rendszerének szellemében kíséri. Egy tudományos életmunka 
leszűrődése ez a rendszer, amelynek kidolgozása a magyar 
közgazdasági tudománynak mindenkor egyik legnagyobb büsz-
kesége marad. 
Navratil közgazdasági rendszerét két alaptényre építi fel, 
amelyek közül az egyik a termelés és fogyasztás összefüggé-
sére utal, a másik pedig a mindenkori jogrendtől független, 
elemi és a mindenkori jogrendtől függő, összetett gazdasági 
jelenségek különbségében áll. Navratil művének első köteté-
ben főképpen ezekkel az elemieknek mondott jelenségekkel 
foglalkozott, minek során a termelési tényezők szerepével, a 
hozadékalakulás elveivel, az árrendszerrel és a pénzelmélet-
tel, valamint a hitel elméletével kapcsolatos álláspontját fej-
tette ki. Második kötetének jutott elsősorban az a feladat, 
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hogy a magántulajdon jogrendí a lapján a közgazdaság ösz-
szetett jelenségeit vizsgálja, bár a forgalomnak az első kötet-
ben tárgyalt jelenségei már szintén inkább ide tartoznak. Ez 
vezet át a közgazdaságban hatalmi alapon létrejövő jövede-
lemeloszlás kérdéseihez, amelyekre vonatkozó tanokat Nav-
ratil a közgazdasági elmélet leggyakorlatibb részének tekinti és 
egyben úgy is látja, hogy minden elméleti közgazdasági rend-
szer koronája a jövedelemeloszlástan. De a magántulajdon 
jogrendi a lapja nyomatékosan sem itt jelentkezik először, 
hanem az árelméletben is, nevezetesen a monopol-ár elmé-
letében. Az összefüggés áralakulás és jövedelemegoszlás között 
egészen közvetlen, de azért Navratil mégse tart ja helyénvaló-
nak, hogy a jövedelemeloszlás tanát egyszerűen az áralakulás 
tanába olvassza be, miután ezzel a jelenségek áttekinthetősége 
csak vesztene. A jövedelemeloszlástan igen beható taglalása 
után, amit a legjobban megmutathat az, hogy Navratil második 
kötetének háromnegyedrésze esik erre a tárgykörre, eredetileg a 
jövedelemeloszlás következményeként előálló gazdasági küzde-
lemnek, mégpedig a szabad versenynek,, az egyesülésnek és 
az állami beavatkozásnak a tárgyalása következett volna, úgy-
hogy a rendszer zárófejezete aztán a válság- és konjunktúra-
tan lett volna, úgy, ahogy ezt annakidején Bőhm-Bawerk 
rendszertani tekintetben a leghelyesebbnek tartotta. Az első 
kötetben adott vázlattól eltérően azonban a tényleges kidol-
gozás során Navratil ezt a két részt felcserélte, úgyhogy a 
gazdasági küzdelemről szóló rész vált a zárófejezetté. Ez a 
sorrendi változtatás alkalmas arra, hogy az egyesülésnek és 
a beavatkozásnak válságenyhítő és konjunktúrairányító felada-
tait jobban kiemelje. 
A második kötet a gazdasági élet összetett jelenségei-
nek megfelelően a tulajdonjog intézményének vizsgálatával 
kezdődik, mégpedig a magántulajdon és köztulajdon rend-
szerét áll í t ja egymással szembe. Azzal, hogy a magántulaj-
dont az emberi természetből származtat ja le, egyben állást is 
foglal a magántulajdon szükségessége mellett, de ez nem egy-
értelmű azzal, mintha Navratil a magántulajdon intézményét 
merev, fejlődésképtelen adottságnak tekintené. Inkább úgy 
lát ja, hogy a magántulajdon érdekköre folyvást szűkül, ugyan-
akkor pedig ez érdekkör védelme egyre erősbödik és hiába 
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halad a gazdasági fejlődés újabban az államszocializmus 
felé, ez a rendszer sem tud m a j d a magántulajdon nélkül meg-
lenni. Áttérve a jövedelemeloszlás tárgykörére, mindenek-
előtt a nemzeti jövedelem kérdésében kell állást foglalnia s 
megnyugtató, hogy Navratil nem szorítkozik az anyagi jó-
szágtermelés eredményének a nemzeti jövedelembe való bevo-
nására, hanem a szellemi munkából származó jövedelmeket 
is hozzászámítja. Ugyanígy, nagyon helyesen, számításba ve-
szi a személyes szolgálatokat is, azon az alapon, hogy aki 
szolgálatáért kap jövedelmet, az ellenszolgáltatást ad, tehát 
ad a társadalomnak is. A nemzeti jövedelem alkotó elemei-
nek és az egyéni jövedelem összetételének, nemeinek és ma-
gyarázatának vizsgálata már átvezet a fő kérdésre, tudnillik 
a jövedelemeloszlás kérdésének megvilágítására. Csak ha a 
szempontoknak azon a sokféleségén végighaladunk, amelyek a 
jövedelem fogalmának kialakításával kapcsolatban állanak, 
juthatunk tuda tá ra azoknak a nehézségeknek, melyeket a jö-
vedelem látszólag egyszerű fogalmának meghatározásánál le 
kell küzdeni. Különösen kidomborodik ez akkor, amikor Nav-
ratil arra is rámutat , hogy például van a jövedelemnek, köz-
gazdasági fogalma mellett, egy magángazdaság!, egy pénzügy-
tani és, hozzá lehetne tenni, egy statisztikai fogalma is. A jö-
vedelemeloszlás kérdésének a közgazdasági elmélet szempont-
jából való központi jelentőségével függ össze, hogy ebben a 
kérdésben a különböző elméleti irányok szemmel láthatóan 
szétágaznak, ami jó alkalmat szolgáltat Navratilnak arra, 
hogy ezeket az eltérő magyarázatokat bírálatos megvilágítás-
nak vesse alá. Érdekes, hogy alaki tekintetben csak azt a 
különbséget lá t ja közöttük, hogy a fennálló jövedelemelosz-
lást vagy helyeslik, vagy elvetik, miután azt, hogy magya-
rázatukat értékeléssel egészítik ki, közös vonásuknak tar t ja . 
Ugyancsak helytálló alakilag az az észrevétele is, hogy nem-
csak a határhaszoniskolának van beszámítási elmélete, hanem 
minden jövedelemeloszlástan, amely magyarázatánál az ár-
alakulásból indul ki, beszámítást végez. Csak amíg például 
a klasszikus iskola a termeléstől a fogyasztás felé menve, ad-
dig a határhaszoniskola a fogyasztástól a termelés irányában 
végzi a beszámítást. Ez azonban már lényeges tartalmi kü-
lönbséget is kifejezésre juttat. Áttérve a nemzeti jövedelem 
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alkotó elemeire, megkapjuk a termelési tényezőknek a terme-
lés eredményében való részesedéseként a járadékot, mint föld-, 
telek- és bányajáradékot , a munkabért, fizetést és tisztelet-
díjat, a tőkekamat s a vállalkozói nyereséget. De ugyanilyen 
értelemben lehetne az egyéni jövedelem alkotóelemeiről is 
beszélni, mert hiszen az életben rendesen több jövedelmi for-
rásból eredő bevétel folyik össze a jövedelmet élvező alany 
jövedelmében. Rendszerint a tőkekamat az, amely más jöve-
delemágakkal párosul és így lesz a földjáradék és a tőkeka-
mat egyesüléséből a földhaszonbér, az egyéni vállalkozó mun-
kajövedelmében pedig egyenesen a munkabér, tökekamat és 
vállalkozó nyereség olvad össze, végül a társas vállalatok 
nyeresége vállalkozói nyereségen kívül saját tőkéjük kama-
taiból is áll, mely utóbbihoz azonban hozzá kell fűzni, 
hogy a vállalatok nyeresége még nem jövedelem, mert jöve-
delme csak egyénnek lehet. Ezen az összefüggésen az sem vál-
toztat, hogy például a földhaszonbér alkalmilag kevesebb is 
lehet a földjáradéknál , ami akkor fordul elő, amikor a ha-
szonbérleti szerződést előnytelen mezőgazdasági árviszonyok 
idején kötötték és a hosszabb idő alatt, melyre a szerződés szól, 
a mezőgazdasági árviszonyok lényegesen megjavulnak. A já-
radékelmélet leglényegesebb elméleti részletkérdése egyébként 
abból a törekvésből származik, amely a járadékjelenség álta-
lánosítására irányul. Navratil ezzel az irányzattal nem helyez-
kedik szembe s ezt a járadék különbözeti jellegével okolja 
meg, vagyis mindannyiszor, amikor ilyen különbözeti jövedel-
mek keletkeznek, aminek példájára az ügyességi járadékot hoz-
za fel, a különbözeti előny mértékéig jogosultnak tart ja, hogy 
járadékról beszéljünk. Ebből ered a vállalkozói nyereség jára-
dékszerű jellege is. A járadéknak ezen túlmenő kiterjesztését 
ellenben már határozottan helyteleníti, így a járadéknak jö-
vedelem-maradványként való felfogását sem osztja. A járadék 
fő a lakja azonban még a kiterjesztett járadékfogalom mellett 
is a földjáradék marad és ennek alakulására Navratil már a 
különleges magyar viszonyokra való tekintettel is a mai tudomá-
nyos irodalomban szinte magában álló, beható vizsgálatot 
szentel. E közben úgy látja, hogy a földjáradéknak hosszú 
időre számított irányzata ma is emelkedő. Ez szükségszerű 
következménye a népesség szaporodásának, valamint a ren^ 
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delkezésre álló földterület korlátol t voltának és a föld csök-
kenő hozadékképességének. Az előbbi két ok miatt a telek-
járadék irányzata is emelkedő. Ezek az emelkedő irányzatok 
azonban nincsenek ellentétben azzal, hogy más jövedelmi ágak 
is emelkedő irányzatot mutassanak, nevezetesen a munkabér, 
ami már a termelés folytonos növekedésének a következmé-
nye. Navratil ezenkívül a munka csökkenő hozadékképességére 
is hivatkozik, ez azonban már vitatható. Ugyanígy vitatható 
az is, hogy a tőkekamat irányzatát a tőke növekvő hozadék-
képessége vagy a tőke szaporodása határozza-e meg, mely 
előbbinél természetesen a technikai haladás hatását figyelmen 
kívül kell hagyni. Azon ellenben mindez nem változtat, hogy 
a tőkekamat irányzata csakugyan csökkenő, tehát a másik két 
termelési tényező áralakulásával ellentétes. Ugyanilyen csök-
kenő irányzatot ál lapít meg Navrati l a vállalkozói nyereség-
re vonatkozóan is, amit a tőkekamattal való kapcsolaton kívül 
a vállalkozási lehetőségek csökkenő mértékű növekedésével, a 
vállalkozó képességű emberek szaporodásával és az államhatal-
mi beavatkozással magyaráz. 
A járadékalakulás körülményeinek vizsgálatához hason-
lóan részletes és beható tárgyalását kapjuk a foglalkozások 
különbözősége szerint tagozódó munkapiacnak és a munkabért 
meghatározó keresleti és kínálati tényezőknek, valamint a 
munkanélküliség okainak és ellenszereinek. A bérrendszerek és 
az állami munkabérmegállapítás kérdései után a különböző 
bérelméletekről nyúj t igen kimerítő tájékoztatást Navratil 
könyve. Ugyanilyen alapos feldolgozásban részesülnek a tőke-
kamat kérdései is. Arra a kényes kérdésre, hogy a tőkekamat 
min alapszik, azt a választ adja Navratil , hogy a kamat a tőke 
termelési közreműködésének a következménye, a kölcsönkamat 
a lapja pedig a vállalt jogi kötelezettségben van. A pénz- és 
tőkepiacnak, valámint a kamatláb magasságát meghatározó 
keresleti és kínálati tényezőknek vizsgálata során kitér Nav-
ratil a hitelpénz és a nemzetközi kölcsönök hatására is. Az 
egyensúlyi kamatnak a konjuktúraelméletben jelentőséghez 
jutott kérdését, a kamat magasságának a gazdasági életre 
gyakorolt hatását, a bankkamatpoli t ikát és az állami kamat-
csökkentést tárgyaló fejezeteket a tőkeelméleteket kimerítően 
megvilágító fejtegetések Zárják le. Ugyanilyen kimerítő tájé-
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koztatást nyújt a vállalkozói nyereségről alkotott elméletek 
felől a vállalkozói nyereséget elemző fejezeteket lezáró rész 
is. A jövedelmi ágak kölcsönhatását tárgyaló részben a társa-
dalmi osztályok kialakulását, egymáshoz való viszonyát, a jö-
vedelemeloszlás és vagyonmegoszlás, közte a földbirtokmeg-
oszlás, arányosságát vagy aránytalanságát nemzetközi statisz-
tikai összehasonlításban is vizsgálja Navratil könyve. A vál-
ságoknak inkább tünetek megmagyarázása céljából való rövid 
megvilágítása után eljutunk a konjunktúraelmélethez, amely-
ben a konjunktúraalakulással kapcsolatos elméleti feladatot a 
szakaszelemzésben, tünetvizsgálatban, ok-kutatásban és tör-
vénymegállapításban jelöli meg Navratil. A konjunktúraalaku-
lás benső fő okainak a termelés, forgalom, jövedelemeloszlás 
és fogyasztás szakában való elkülönített és részletes vizsgá-
lata után a konjunktúraciklus nagyon szemléletes leírását 
kapjuk a ciklus lefolyásának vázlatos képe alakjában. A benső 
fő okok tárgyalásánál a túltőkésítés, fogyasztáshiány, hitel-
teremtés, és a jövedelemalakulás eltolódásai jutnak nagyobb 
szerephez. Ezeknek a jelentőségét aztán a konjunktúraelmé-
letek részletes taglalásával foglalkozó két fejezet világítja 
meg különösen. A konjunktúrakutatást és konjunktúrapolit i-
kát ismertető két fejezet után végül a gazdasági verseny, a ter-
melők és fogyasztók versenye, valamint egyesülése és az álla-
mi beavatkozás elvi kérdése, valamint gyakorlati alakulása 
kerül megvilágításra a nagyszabású rendszer befejezéseképen. 
Navratil Ákosnak ezzel a második kötettel lezárt köz-
gazdaságelméleti rendszere a legújabb nemzetközi tudományos 
eredmények bevonásával olyan teljesen korszerű, egységes 
képet ad a közgazdasági kutatás állásáról, amilyennek a nem-
zetközi irodalomban is alig akad párja. Ezért nemcsak a ma-
gyar közgazdasági irodalom gazdagodása, hanem olyan 
érték is, amelyre bármely más, nagyobb nép tudományos iro-
dalma is büszke lehetne. Az 1937—41. közti időszakban meg-
jelent magyar közgazdaságtudományi művek legjobbjának 
megjutalmazásánál nem eshetik más műre a választás. Ennél-
fogva bizottságunk azzal a javaslattal járul а Тек. Akadémia 
elé, hogy a Weiss Fülöp-alapítvány 1941. évi kamatait Nav-
Akadémia i Ér tes í tn 5 
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ratil Ákos: Közgazdaságtan II. kötet (Budapest, 1939.) című 
müvének ítélje oda. 
h) Jelentés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
Horthy Miklós-alapítványa 1941. évi kamatainak 
odaítéléséről. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Kormányzó 
Úr Ö Pőméltósága nevére 1937-ben tett alapítványából folyó 
egy évi kamatjövedelem a kereskedelem népszerűsítését és elő-
mozdítását, a jutalomkíosztást megelőző évben megjelent tudo-
mányos vagy publicisztikai művek közül, legjobban szolgáló 
mű jutalmazására adható ki. 
Az alapítvány céljának szigorú értelmezése szerint csak 
igen szűkkörű volna azoknak a műveknek a száma, melyek az 
alapítványi kamatok odaítélésénél figyelembe jöhetnek. Az 
1941. év folyamán a kereskedelem népszerűsítését szolgáló mű-
nek elsősorban Orel Géza főigazgató 100 lapos könyve volna 
tekinthető, amely A kereskedői pálya megkedveltetése az iskolán 
keresztül (Budapest, 1941.) címet viseli. Ez a könyvecske szerves 
folytatása a szerzőnek egy idő óta immár évről-évre jelentkező 
ezirányú munkásságának, amelyről a Horthy Miklós jutalmí 
bizottság ismételten dicsérő hangon emlékezhetett meg. Ebben 
a könyvében a szerző a nyugat iskoláiban folyó gyakorlatias 
nevelést mutatja be, a tankönyvírásnak és tantervkészítésnek 
a mindennapi élet szükségleteihez való alkalmazását tárgyal ja 
és különös szeretettel fejtegeti azt a kérdést, hogy a nagy nem-
zetek miért becsülik a kereskedőt: azért mert a kereskedelem 
teszi gazdaggá a nemzeteket, közelebb hozza egymáshoz a né-
peket és terjeszti a kultúrát . Ebben a műben, úgy, mint a koráb-
biakban, a szerző az ifjúság gyakorlati pályákra való terelésé-
nek lelkes híveként emel szót. 
A kereskedelem előmozdítását szolgáló népszerű orvosi 
Heller Farkas r. t., 
elnök, 
Neubauer Gyula 1. t., 
• előadó, 
Laky Dezső 1. t., 
bizottsági tag. 
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munka Pályi Mártonnak A kereskedelem egészségügye címmel 
megjelent kis könyve (Budapest, 1941. 177 1.), amely ,,A 
foglalkozások egészségügye" címen megindult, zsebkönyvszerű 
kis sorozatnak 1, számú füzete. Népszerű egészségügyi tanács-
adó az üzletek, áruházak és ál talában a kereskedelemben fog-
lalatoskodók részére, ami annál inkább dicséretreméltó, mert 
a kereskedelem egészségügye viszonylag elhanyagolt terület az 
iparegészségügy állásához képest. Igaz ellenben az is, hogy a 
kereskedelmi foglalkozással járó egészségügyi veszélyek és ár-
talmak is kisebbek, mint amelyek az iparban fenyegetnek. A 
szerző célja nem több, mint az, hogy első tájékoztatást 
nyúj tson és ennek a szerény cél jának meg is felel. 
Kereskedelmi vonatkozású mű jelent meg a Római Magyar 
Történeti Intézet kiadványaként is Huszti Dénes tollából 
Olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban 
(Budapest, 1941. 128 1.) címen. Ez a mű az idevágó irodalom 
széleskörű felhasználása mellett lelkiismeretes forrástanulmá-
nyok alapján is készüli és higgadt ítélettel, világos nyelven, 
határozott tájékoztatást nyújt az olasz-magyar kereskedelmi 
forgalomról az Árpádok és a vegyes házbeli királyok idején. 
Rámutat arra, hogy az olaszokkal való kereskedelmi érint-
kezés valójában csak a XIII. század elejével kezdődik s egész 
a ta tár járásig emelkedőben van. A ta tár járás után csak a XIV. 
században nyer ú jabb lendületet, főképen Nagy Lajos uralko-
dása alatt. Az ő halálát újabb visszaesés követi, amelyet csak 
Mátyás uralkodása idején vált fel az olasz kapcsolatok felélén-
külése kereskedelmi téren is. Általában megállapítható, hogy 
kulturális és politikai kapcsolataink az olasz államokkal sok-
kal élénkebbek és jelentőségteljesebbek voltak, mint egymás-
közti kereskedelmi kapcsolataink bármikor is. így az olasz-
magyar kereskedelmi kapcsolatoknak is inkább kultúrtörténeti, 
mint gazdaságtörténeti jelentőségük van, ami az olasz kora-
renaissance művészi jellegű iparcikkeinek Magyarországba 
való behozatalában és a Magyarországon letelepült olasz 
kereskedők működésében nyilvánult meg már Mátyás ural-
kodása előtt. 
Nemzetközi kereskedelmi szempontból nagy jelentőségű 
feladat megoldására vállalkozott Sipos Sándor akkor, amikor 
Ipari nyersanyagok világtermelése (Budapest, 1941. 335 1.) 
7* 
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címen feldolgozta a nyersanyagok és energiák termelésére vonat-
kozó nemzetközi adatokat. A Népszövetség statisztikai szolgálata 
óta a hasonló adatok összegyűjtése lényegesen megkönnyebbült, 
sőt el lehet mondani, hogy ezek az adatok sok esetben csak 
éppen ennek a szolgálatnak a segítségével váltak hozzáférhe-
tőkké. Sípos Sándor feladatát úgy igyekezett megoldani, hogy 
érdeklődését javarészt az 1937. évre korlátozta, csupán egy 
záró fejezetben tér t ki az összesített világtermelési adatok 
konjunkturál is hullámzására az 1929. és 1938. közötti évek-
ben. Ha el is lehet ismerni, hogy az 1937. év a második világ-
háborút megelőző utolsó igazi békeév volt és e mellett egy 
fellendülési hullám tetőzését mutatta, egyetlenegy év adatai 
nyilvánvalóan csak korlátozott értékű felvilágosítással szolgál-
hatnak a világtermelési adatok megoszlása tekintetében. Ezen-
kívül az adatok kereskedelempolitikai szempontból épp akkor 
válnának érdekessé, amikor a szerző vizsgálatait befejezi, 
mert a hangsúly világgazdaságilag nem éppen azon van, hogy 
az egyes nyersanyagok a világ mely részén találhatók, hanem 
azon, hogy azokból mennyi kerül nemzetközi kereskedelmi 
forgalomba és az egyes lelőhelyekről mely országokba jut el. 
Egyedül a vasérctermeléshez kapcsolódó nyersvastermelés és 
acéltermelés adatai olyanok, amelyek erré az utóbbi kérdésre 
valamelyes feleletet adnak. Az egyes nyersanyagtermelő 
területek világpiaci jelentősége egészen más akkor, ha saját 
termelésükkel szemben számottevő sa já t fogyasztás is áll, 
vagy pedig sajá t fogyasztásuk csaknem teljesen elhanyagol-
ható. Épp ezért azt lehet mondani, hogy a szerzőnek eddigi 
adatgyűjtése kereskedelempolitikai szempontból csak nyers-
anyag, mely további kiegészítésre és feldolgozásra vár. 
A kereskedelem szempontjából hasznos tanulsággal szolgál-
hat az a szorgalmas adatgyűjtés, amelyet Szőnyi Gyula végzett 
A fővárosi élelmiszerárak az 1897—1936. években című művében 
(Budapest, 201 1.). A Budapest Székesfőváros Statisztikai 
Hivatala kiadásában megjelenő Statisztikai Közlemények 93. 
kötetének 1. számaként jelent meg és a 113 lapos szövegrész-
ben is sűrűn elhelyezett táblázatokon kívül 88 lapon keresz-
tül kizárólag táblázatokból áll. A szövegrész feladata volna, 
hogy az áralakulás magyarázatául szolgáljon. Ebben a vonat-
kozásban ellenben meglehetősen keveset nyújt, mert egyedül 
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a liszt- ás kenyérár magyarázatául részletesen tárgyalt búza-
áralakulást lehet olyannak tekinteni, amely az áralakulás okai 
és összefüggései tekintetében kellő tájékoztatást nyújthat. Szó-
lunk itt e műről, bár megjelenése évét nem tudtuk pontosan 
megállapítani. 
Kereskedelempolitikailag alapvető jelentőségű kérdést 
tárgyal Kádas Kálmán a Magyar Közgazdasági Társaság kia-
dásában megjelenő Közgazdasági Könyvtár XXV. köteteként 
közreadott 100 lapos munkájában, amely az Áralakulás irá-
nyítása és a piaci egyensúly (Budapest, 1941.) címet viseli. 
A kereskedelemnek tulaj donképen piacszervezés a feladata, a 
piac legfőbb irányítója pedig a mindenkori ár. Ez teremti meg 
az összefüggést kereskedelem és áralakulás között, valamint 
mindazzal, ami az áralakulásra befolyással van. Kádas Kál-
mán nagy irodalmi felkészültséggel és komoly elmélyedéssel 
vizsgálja az áralakulás hatósági irányításának tudományos felté-
teleit s e közben mindenekelőtt a piaci egyensúly mibenlétét vi-
lágítja meg, mint amelynek kialakulásába a hatósági beavatko-
zás irányítóan be akar nyúlni. Nagyon helyesen emeli ki, hogy 
az áralakulásba való beavatkozás a piac sajátságainak részletes 
és alapos figyelembevételét, valamint az áralakulási folyamai 
tüzetes megismerését teszi szükségessé, mert különben a be-
avatkozás nem érheti el azt a célt, amelynek megvalósítását 
maga elé tűzte. Az áralakulás ugyan nem az egyetlen tényező, 
amely a piaci helyzet meghatározására kihat, de e tényezők 
közül mindenesetre a legfontosabb. Kádas rámutat mind-
azokra a gazdasági összefüggésekre, amelyekben az áralakulás 
szerepet játszik, aminők a kereslet és kínálat kiegyenlítése, 
a termelés és fogyasztás összetételének és számszerű nagy-
ságának meghatározása, a jövedelemeloszlás rendszere, a pénz-
érték nagysága, a nemzetközi piaci kapcsolatok és hasonlók. 
Mindezekben azonban az áralakulás mellet t más tényezők is köz-
reműködnek, aminek az áralakulás irányítása szempontjából is 
megvan a maga jelentősége. A gazdasági élet ma az államha-
talmi beavatkozás irányában fejlődik s a beavatkozás külön-
böző esetei és módjai általában nem nélkülözhetik a legered-
ményesebbnek ígérkező eszköz igénybevételét, amely éppen az 
áralakulás irányításában áll. 
Az államhatalmi beavatkozás cél ja a gazdasági élet és 
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különösképen az áralakulás irányítása tekintetében is több-
nyire szociálpolitikai természetű s ez áll még arra az esetre is, 
amikor a beavatkozásnak legszembeötlőbben konjunktúrapoli-
tikai célja van. A konjunktúrairányítás árpoli t ikájának tu la jdon-
képeni feladata azonban az, hogy a közgazdasági fejlődést az 
útjába eső zökkenőkön átsegítse. E zökkenőket haj landók 
vagyunk egyensúlyzavaroknak tekinteni s az egyensúly ál lapotát 
általában úgy értelmezni, mint amely felé állandóan törek-
szünk, de soha el nem ér jük. Kádas nagyon helyesen rámuta t 
arra, hogy az egyensúly fogalmának használata a gazdasági je-
lenségek megértését és leírását mennyire megkönnyíti, és ennek 
megfelelően az egyensúly fogalmát a legkiterjesztettebb értelem-
ben és a legtöbb változatban használja. A gazdasági jelensé-
gekre alkalmazott egyensúly nem kíván egyszerű képletes 
kifejezés lenni, mert tényleg van egyensúly, vagyis nyugalmi 
helyzet, a csere létrejöttében és egyensúlyra törekvés a csere 
létrejötténél. Az ár határozottsága a csere szükséges feltétele 
és egyben az egyéni csereegyensúly szükséges meghatározója. 
Ezt az egyéni csereegyensúlyt egyéni piaci egyensúlynak, vagy 
forgalmi egyensúlynak is nevezi, megkülönböztetésképen a 
piac egyensúlyától, amelyet általános gazdasági egyensúlynak 
is mo'jd. Vizsgálódása további folyamán a szerző az egyéni 
piaci egyensúly szemmel ta r tására törekszik, amit azzal ma-
gyaráz meg, hogy modern piaci cserénk monopolisztikus ter-
mészete ezt a szemléleti módot követeli meg, azonkívül pedig 
éz felel meg jobban annak is, hogy az árszabályozás elsősor-
t a n a gazdálkodó egyedek egyéni gazdálkodását és cseretevé-
kenységét érinti. Ez az egyéni piaci egyensúly azonban min-
den esetben hozzá van kötve az általános gazdasági egyensúly-
hoz, amely az egyéni piaci egyensúlyok egybefoglalása és 
összehangoltsága. Másrészről a szerző olyan egyensúly szem-
léletére törekszik, amely a való élethez a legközelebb áll, 
vagyis a dinamikai elméletet követi, amely nem szorítkozik 
egy időpontra, hanem az egymást követő, különböző időpon-
tokban előforduló és egymástól eltérő jelenségeket is össze-
függésben igyekszik szemlélni. A mozgó (dinamikus) egyen-
súly fogalma az egyensúlyfogalom szigorú értelme szerint tar-
talmi ellentmondás volna, mert e szerint a szó igazi értelmé-
ben vett nyugalmi helyzet nincsen, amely csak az álló (sta-
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tik.is) egyensúly fogalmának felelhet meg. Ez az egyensúly 
csak egy pillanatban áll fenn, amelyen túlmenően az állandó, 
egyenlő időközben egyenletesen megismétlődő (stacioner) 
egyensúly már egy időtartamra vonatkozik, hasonlóan az 
egvenletesen haladó (progresszív) egyensúlyhoz, amely egyenlő 
időközökben egvenletesen fejlődő gazdaság egyensúlyát jelen-
ti. Szószerint véve már ez utóbbiak is mozgó egyensúlyok 
és időtartamhoz kötöttek, de egyenletességüknél fogva csak 
állandó gazdasági elemek egyensúlyát jelentik, szemben a tu-
lajdonképeni mozgó egyensúllyal, amely a valóságnak inkább 
megfelelően, változó .gazdasági elemek egyensúlya kíván lenni. 
A dinamikai szemlélet sem tudja azonban a meghatározható 
egyensúlyt teljesen határozottá tenni, vagyis a megállapítások 
stochasztikus jellege, a gazdasági elemek hatásában lehetsé-
ges szóródások egészen nem kerülhetők el. Az előforduló kö-' 
zömbös (indifferens), vagyis többértelmű egyensúlyi helyzetek 
megoldásához segítségül hívott minőségi elemzés ad már csak 
megközelítő megoldást. Az egyensúly határozottságán kívül 
jelentősége van még az egyensúly állékonyságának (stabilitá-
sának) vagy ingatagságának (labilitásának) is, mely utóbbi 
megkülönböztetés a határozottság ismertetőjelével öszefolyik 
s így például a határozatlanság és labilitás mint egyértelmű 
i?mertetöjelek fordulnak elő. Végül ismételten találkozunk a 
szerző okfejtései során a harmonikus, összhangzatos egyensúly-
nak a diszharmonikus, nem összhangzatos egyensúlytól való 
megkülönböztetésével, aminek az egyszer kialakult egyensúly 
állékonyságára vagy ingatagságára van befolyása. Ez az össz-
hangzatosság a gazdálkodó felek várakozásainak bekövetkezé-
sétől vagy be nem következésétől függ s ezek a várakozások 
(anticipácíók) azok, amelyek a szerző gondolatmenetében kü-
lönös jelentőséghez jutnak. Mielőtt azonban a szerzőnek ezekre 
a fejtegetéseire rátérnénk, meg kell még említeni, hogy egyéni 
piaci egyensúly alatt kettős egyensúlyt ért, egyrészt árufor-
galmi (reális vagy materiális) egyensúlyt, másrészt pedig 
pénzforgalmi (monetárius) egyensúlyt is, melyek közül az ár-
alakulás irányítása szempontjából csak az utóbbinak van köz-
vetlen jelentősége és az előbbi csak az irányítás helyességének 
egyik mértéke. Jól kidomborítja ezt a szerző akkor, amikor 
rámutat arra, hogy az árirányításra korlátozott állami beavat-
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kozás a csere egyéb feltételeinek nem kívánt módosítását 
idézheti elő. 
Áttérve már most a gazdálkodó felek várakozásainak je-
lentőségére, a szerző a gazdálkodás szervezésének, tervezésé-
nek mibenlétét abban látja, hogy a cserélő felek piaci törek-
vései valamilyen gazdasági tervből indulnak ki és a piacot en-
nek a tervnek megfelelően igyekeznek megszervezni. Megvaló-
sításra szánt tervükben jutnak kifejezésre azok a várakozások, 
amelyek teljesülnek, ha a várakozások helyesek és nem tel-
jesülnek, ha a várakozások helytelenek. A várakozások helyes-
sége vagy helytelensége tehát mindig utólag derül ki, de jelen-
tőségük esetleges helytelenségüktől is függetlenül abban van, 
hogy a gazdálkodó felek mindig várakozásaiknak megfelelően 
cselekszenek, vagyis magatartásukat az dönti el, hogy a jövőt 
hogy vélik előrelátni és ezt a jövőt hogy akar ják befolyásolni. 
A gazdasági tervükhöz alkalmazott cselekvéssel tehát a piacot 
úgy akarják megszervezni, hogy annak alakulása az ő céljuk-
nak megfeleljen. Magatartásuk eredményeképen létrejön vala-
milyen egyensúlyi helyzet, amely a piaci felek egyikének vagy 
másikának várakozásait többé vagy kevésbbé kielégítheti. Aki-
nek várakozásai teljesülnek, annak számára a kialakult egyen-
súly összhangzatos, míg a másik számára nem az. A gazdasági-
lag erősebb természetesen kikényszerítheti, hogy a piacot vára-
kozásainak leginkább megfelelően megszervezze, a várakozások 
teljesülése tehát nemcsak a helyes előrelátás, hanem a na-
gyobb gazdasági hatalom kérdése is. A nagyobb gazdasági ha-
talom tehát a másik felet alkalmazkodásra bírja s ezzel egy, az 
ő részére nem összhangzatos piaci egyensúlyba kényszeríti bele. 
Az összhangzatosság hiánya azonban a piaci helyzet pontatlan 
és helytelen megítéléséből is származik, tehát a helytelen 
előrelátás következménye is lehet, még a gazdaságilag hatal-
masabb fél részére is. Nem összhangzatos piaci egyensúlyuk 
minden esetben arra készteti a gazdasági feleket, hogy gazda-
sági szervező tevékenységüket ismételten elvégezzék, vagyis 
piaci magatartásukat úgy változtassák, hogy a piac létrejött 
egyensúlyát saját tervezett egyéni egyensúlyuknak megfelelően 
módosítsák. 
A gazdálkodás szervezésének cél ja általában a hedonisz-
tikus optimum, vagyis a legnagyobb haszon elérése fogyasz-
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tási szempontból, vagy pedig a legnagyobb nyereség kereset-
gazdasági szempontból nézve. De a gazdálkodás szervezésé-
nek ettől igen eltérő elvei vagy céljai is lehetnek. Nemcsak 
fogalmilag áll ez fenn, hanem a valóságban is: a gazdálkodás 
szervezési elvének sokfélesége az, ami a modern közgazdasá-
got jellemzi. A gazdálkodás szervezésének módja befolyással 
van az áralakulásra. És a gazdálkodás szervezése az az esz-
köz, amelyen keresztül az áralakulás hatékonyan befolyásol-
ható. A valóságban megfigyelhető különböző gazdálkodási 
szervezési elvek legfontosabb eseteiként a szerző a következőket 
sorolja fel és egyben az ezeknek megfelelő piaci egyensúlyuk 
ismertetőit is meghatározza: 1. A legnagyobb nyereségre szer-
vezett keresetgazdasági termelés szervezési elve természetesen 
a legnagyobb nyereség elérésére való törekvés. Az egyensúlyi 
ár magassága egy piaci és egy termelési meghatározótól, neve-
zetesen az ár és a költség változási érzékenységétől (flexibi-
litásától) függ. E két meghatározó vagy egyenlő egymással 
vagy pedig az utóbbi nagyobb. 2. Rendszerint előírásokkal 
kikényszerített más esetekben a gazdálkodás csak korlátozott 
mértékű nyereség elérésére törekedhetik. Ez fordul elő a köz-
üzemeknél és a valódi szövetkezeteknél. Ennek a szervezésnek 
irányelve az előre megadott nyereségszázalék nagysága, 3. 
Különös érdekességre tarthat igényt a szociális berendezésű 
közgazdaság szervezési elve, amely a dolgozóknak a termelés 
eredményéből való legnagyobb arányú részesedésében áll. 
Egyszerű ökonométriai eszközök alkalmazása lehetővé teszi 
az 1. a. rendszerrel való pontos összehasonlítást, azzal az 
eredménnyel, hogy a 3. a. esetben egyensúlyi ár mellett az 
ár és a költség változási érzékenysége mindig egyenlő egymás-
sal, tehát az utóbbi az előbbinél nagyobb nem lehet, mint az 
1. a. esetben még lehetséges, illetve tökéletes szabad verseny 
esetét kivéve mindig elő is fordul. 4. Nem kevésbbé érdekes 
szervezési elve van az önellátásra berendezkedett mezőgazda-
sagi termelésnek, amely piaci cseréivel csak annyi pénzbevé-
telre törekszik, amennyi elengedhetetlen pénzkiadásainak fede-
zéséhez szükséges. 
A gazdaságilag erősebb piaci félnek módjában áll, hogy 
gyöngébb ellenfeleire olyan versenyfeltételeket kényszerítsem 
amelyek azok gazdasági viselkedését egyértelműen meghatá-
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rozzák és ezzel az erösebb nemcsak a saját piaci egyensúlyá-
nak, hanem az egész piac egyensúlyának egyoldalú meghatáro-
zására is képessé válik. Amikor két piaci fél közül csak az 
egyik szervezi meg egyoldalúan a maga céljának megfelelően a 
piaci cserét, akkor a létrejövő piaci egyensúly csak ennek, a 
gazdaságilag erősebbnek várakozásait valósítja meg és így az 
egyensúly egyoldalúan csak az ő számára lesz összhangzatos, 
míg a másik piaci fél az egyensúly megváltoztatására fog töre-
kedni akkor is, ha ebbe az őreá nézve nem összhangzatos 
egyensúlyba pillanatnyilag bele is törődött. Ha pedig az 
egyenlőtlen piaci felek egyensúlya a gazdaságilag erősebb 
szempontjából is diszharmonikussá válik, ez a gazdaságilag 
erősebb addig és annyiszor fogja piaci állásfoglalásait változ-
tatni, amíg csak az egyensúly reá nézve harmonikus nem lesz. 
Ezzel a gazdasági élet "belső erőiből származó hullámzások 
jönnek létre, amelyek csillapodók, ha a kereslet rugalmassága 
nagyobb, mint a kínálaté, állandósulok, ha a két rugalmasság 
egyenlő, viszont fokozódók, ha a kínálat rugalmassága a na-
gyobb. A gazdasági élet belső erőiből származó hullámzások-
hoz azonban még a piaci adottságok folytonos változása, tehát 
külső erőkből származó hullámzások is járulnak, ami minde-
gyik piaci fél várakozásainak folytonosan megismétlődő helyes-
bítését teszi szükségessé. A valóságban a gazdálkodó felek 
mindegyikének, de különösen a piaci egyensúlyt szervező, gaz-
daságilag erősebbnek a végett, hogy szervezési célját a számára 
folytonos változások ellenére folyamatosan megközelítse, 
állandóan figyelembe kell vennie a piaci egyensúly a lakulá-
sának, főképen a legfontosabb cserefeltételnek, az ár alakulásá-
nak pillanatnyi irányzatát és az ezzel előálló változások erőtel-
jességét. A gazdálkodó felek feladata ezzel az lesz, hogy ne egy 
piaci egyensúlyra törekedjenek, amelynek állékonysága nincsen, 
hanem a várakozásaikkal áttekinthető piacszervezési időköz 
egyensúlyainak idősorát keressék s a keresetgazdasági cél a 
szervezési időközben elérhető legnagyobb össznyereség meg-
valósítása legyen. 
A piaci felek közül a gazdaságilag erösebb olyan verseny-
viszonyokat igyekszik teremteni, amelyekkel ellenfeleit neki 
megfelelő magatartásra t ud j a kényszeríteni és a maga várako-
zásainak teljesülését lehetővé tudja tenni. A versenyviszonyok 
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szempontjából a szerző négy versenyfajtát különböztet meg 
éspedig az egyenlő feltételű verseny két eseteként a tökéletes 
szabadversenyt és az oligopolisztikus versenyt, mely utóbbit 
legfőként a duopolisztikus versennyel azonosítja, továbbá a 
monopolísztikus versenyt, amelyet korlátozott versenynek ne-
vez és a monopóliumot. A versenyviszonyok ju t ta t ják első-
sorban kifejezésre, hogy a kialakuló árak magasságára az 
egyes piaci felek milyen befolyást képesek gyakorolni. 
Mivel a piaci egyensúly tar talmát a nagyobb piaci ha-
talmú fél píacszervezése alakítja ki, a piaci egyensúly kérdése 
hátalmi kérdéssé lesz. Ez a nagyobb piaci hatalom pedig lehet 
más is, mint a cserében közvetlenül résztvevő felek, neveze-
tesen lehet az állam. Ezért azt lehet mondani, hogy az állami 
beavatkozás alapja és jogosultsága a piaci egyensúly szerve-
zésében van. Az állam gazdasági szervező célja hosszú időre, 
a nemzet jövőjére szól. Az állam magasabb célszolgálatú vára-
kozási időkőze nemzedékekre ki terjed, amellyel szemben a ma-
gángazdasági piacszerzés céljai egyéni érdekeket kiszolgáló 
jellegüknek megfelelően csak rövidebb időre beállítottak le-
hetnek. Mennél nagyobb az ellentét e két cél között, annál in-
kább válik szükségessé a közvetlen állami beavatkozás. 
A közösségi gazdálkodást szervező gazdaságpolitika nem 
törekedhetik tüneti jellegű áralakításokra, hanem csak olyan 
árirányításra, amellyel állékony egyensúlyi á rakat érhet el. 
Ezért tudomásul kell vennie azt, a kényszer erejével ható tény-
állást, hogy a közgazdasági jelenségek egymással törvényszerű 
összefüggésekben alakulnak ki. Az árváltoztatás ez összefüg-
gések következtében megváltoztathatja a piaci egyensúly többi 
tényezőit s ezek, mint a változott körülmények, ugyancsak be-
folyásolhatják a beavatkozással elérni célzott hatást. Az ár-
változtatás eredményességének megítélésénél számításba kell 
vennie a vele kapcsolatban fellépő minden változást, beleértve 
a beavatkozás okozta ingadozásokat (oszcillációkat) is. A szak-
szerű áralakításnak tehát a nyomában járó valamennyi követ-
kezménnyel és hatással határozottan számolnia kell, ha a pusz-
tán tüneti áralakítás kedvezőtlen visszahatásait, az áralakulás-
sal összefüggő körülmények nem kívánatos változását és végül 
az árváltoztatás tarthatat lanságát el akarja kerülni. 
A hatósági áralakításnak különböző mód ja lehetséges. 
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Ezek közül a legegyszerűbb, ha a közület, az állam, maga is 
mint cserélő fél lép fel a piacon. Ennek eredményessége termé-
szetesen attól függ, hogy az á l lam milyen piaci hatalommal 
rendelkezik, mert ebben az esetben közjogi hatalma tulajdon-
képen háttérbe jut s a magánfelekkel mint jogilag egyenrangú 
fél kel versenyre. Ezen az úton egy lépéssel tovább mehet 
akkor, ha a szakma többi vállalatával kartellbe lép, ami szin-
tén csak akkor lehet eredményes, ha az állam szakmai hatalma 
elég számottevő ahhoz, hogy a kartel l gazdálkodási szervezé-
sében a közösségi érdekeket érvényesíthesse. Az állam azon-
ban az ilyen kartell-szervezkedésben közjogi hatalma alapján 
is résztvehet, így, amikor kényszerkartell jön létre az állam-
hatalom közreműködésével, tehát az állam nem mint a szak-
ma egy képviselője vesz részt. Már közelebb esik a tulajdon-
képeni áralakításhoz, amikor az á l lam a piaci felek árbevéte-
léből árrészesedést köt ki magának, vágy pedig ezeknek a 
feleknek árkiegészítést juttat. Ez oly alakot is ölthet, hogy 
a nyereséggel dolgozó vállalatoktól szedett részesedésből az 
egyébként veszteséggel dolgozó vál lalatok kiegészítést kap-
nak. Mindezeken túlmenő, ha az államhatalom, mint felügye-
leti hatóság, magát az árat, vagy pedig az áralakulás feltéte-
leit és körülményeit szabályozza. 
Nyugodtabb időkben inkább az áralakí tás közvetett módja 
áll előtérben, amely az egyéni piaci egyensúlyok áronkívüli 
tényezőit igyekszik befolyásolni, hogy ezeknek megfelelő mó-
dosulása a fennálló közgazdasági összefüggésekhez képest az 
elérni kívánt árat hozza létre. Ilyen áronkívüli tényezők mind-
azok, amelyek a termelékenységet növelik, a keresleti, kíná-
lati mennyiségeket vagy a készletek nagyságát megváltoztat-
ják, tehát általában, ha nem is kizárólag, olyanok, amelyek 
a cserék árumennyiségi oldalát befolyásolják, ezenkívül pedig 
olyanok, amelyek a termelési költségeket csökkentik, mint a 
szabványosítás, vagy pedig a helyettesítésül felhasználható 
verseny javak piaci viszonyait vál toztat ják meg. A közvetett 
áralakítás sikerének előfeltétele az ár és az áralakító tényezők 
mennyiségi öszefüggésének ismerete, mer t e nélkül az árala-
kító tényezők helyes megválasztása a tervezett ár eléréséhez 
nem lehetséges. 
Rendkívüli időkben, amikor kívánatos, hogy a beavatko-
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zás rögtöni hatású legyen, a közvetlen ármegállapítás a szo-
kásosabb, mint ármaxímálás vagy árminimálás. A hatósági ár 
esetében a közvetett áralakítással ellentétes irányú módosu-
lás megy végbe, miután ilyenkor az áronkívüli tényezők azok, 
amelyek a megszabott árhoz alkalmazkodnak. Ez esetben 
tehát ugyanúgy szükséges az ár és az áralakító tényezők meny-
nyiségi összefüggésének ismerete, nehogy a megszabott ár az 
áralakító tényezőkben nem kívánatos változásokat idézzen elő. 
A közvetett és közvetlen áralakítás egyidőben is alkal-
mazható. Ha csak arról van szó, hogy az egyik beavatkozás-
nak a másikra várható hatása gyorsabban vagy biztosabban 
következzék be, akkor ez az együttes beavatkozás csak ked-
vezően ítélhető meg. Lehetséges azonban, hogy ez a kétféle 
beavatkozás nincs összhangban egymással. Az ilyen eljárás a 
piac természetével ellenkezik, a közgazdasági összefüggéseket 
kikapcsolja és helyükre egy hivatali apparátust helyez. De 
mivel a közgazdasági összefüggések nem kapcsolhatók ki tel-
jesen hatalmi úton, mindig maradnak olyan piaci tényezők, 
amelyek a szabályozás ellenére érvényre jutnak. Ennek aztán 
az a következménye, hogy a hatósági beavatkozás egyre to-
vább terjed és a szabályozó intézkedések egymásra halmozód-
nak, ami több kárt okoz, mint amennyi hasznot tud hajtani. 
De ha a zavaró hatások a hatósági célt lényegesen nem befo-
lyásolják, a hatóság ebbe a módosulásba bele is törődhetik. 
Lehetséges az is, hogy az ál lam nem kényszer útján éri 
el a piaci helyzet kívánatos megváltoztatását, hanem úgy, hogy 
a piaci feleket olyan szervezési beállítottságra bír ja , amilyet 
a piaci helyzet megváltoztatása megkíván. Ezt a meggyőzést 
az ugyanily értelmű előírásokkal lehet egyidejűleg is alkal-
mazni és akkor is több eredménnyel járhat, mint a puszta 
kényszer. Befolyásolhatja ezenkívül az állam a versenyvíszo-
szonyokat, amint kartelleket oszlat fel, vagy egyéb módon 
igyekszik versenyt teremteni, illetve éppen piaci szervezeteket 
létesít a verseny elkerülésére, kartellek, egykézszervek ala-
kításával. 
Akár közvetett, akár közvetlen az áralakítás, az állami 
beavatkozásnak rendszerint nagy akadálya a magánvállalkozó-
val szemben, hogy nincs kellőképen beavatva a szakmai és 
vállalati helyzetbe. Ezt a vállalati költségszámításokba való 
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betekintés joga és a számítások módjának előírása is csak 
részben pótolhatja. Elsősorban a túlnagy nyereségeket köny-
nyíti meg. Másrészt az alacsony ármegállapítás minőségrontást 
okozhat, a nyereségszázalék korlátozása pedig a költségek 
megduzzasztása mellett a teljesítési versenyt korlátozhatja. 
Ugyanígy járhat az árak rögzítése általában a minőségek meg-
rontásával, az eladási feltételek megromlásával, tehát a haszon-
teljesítmény csökkenésével, a gazdasági hullámzásokat pedig 
rögzített árak mellett egyoldalúan csak a mennyiségi elemek, 
mint a termelés mennyisége és a foglalkoztatottság mértéke, 
veszik át. Különös viszonyok között azonban, aminő a hábo-
rús gazdaság, a pénz vásárlóerejének névleges biztosítása 
ezeknél a hátrányoknál nagyobb jelentőségű szükségesség. 
Egyébként is ál talában olyan árpoli t ika a kívánatos, amely 
ugyanakkor, amikor a termelést serkenti, nem emeli jelenté-
kenyen az árszínvonalat. Az árpoli t ika nem tekinthető elszi-
getelten, hanem csak úgy, hogy annak az általános gazdaság-
politika összhangzatos részének kell maradnia. Ez áll arra az 
esetre is, ha a beavatkozás csak elszigetelt részjelenségekkel 
szemben történik. Egy beavatkozásnak egyszerre is lehetnek 
kedvező és kedvezőtlen visszahatásai, még pedig úgy, hogy ezek 
a visszahatások különböző idő múlva jelentkeznek. Ha pél-
dául a kedvező visszahatások hamarabb, a kedvezőtlen visz-
szahatások pedig később válnak érezhetőkké, ez a különböző 
visszahatási időkkel való gazdálkodást is lehetségessé teszi, 
például a kedvező hatást ki lehet használni s a kedvezőtlent 
meg lehet előzni. Lehetséges azonban az is, hogy a kedvezőt-
len hatás hamarabb, de csak átmenetileg jelentkezik, a ked-
vező pedig később, de tartósan megmarad. Ez vonatkozik az 
iparfejlesztő vámvédelem (protekcionizmus) esetére. 
Kádas Kálmán könyve, amelyet a fentiekben ismertettünk, 
komoly nyeresége közgazdasági irodalmunknak s értékes ösz-
tönzésül szolgálhat további kutatások szármára. A szerző foga-
lomképzése nem mindig eléggé határozott . Az egymással azo-
nosított egyéni piaci és forgalmi egyensúly alatt például nem 
érti mindenütt ugyanezt. Két piaci félre korlátozva az előbbi 
csak az egyik félre, az utóbbi pedig mindkét félre vonatkoz-
tatva fordul elő. Szemrmelláthatóan nehezére esik a „verbális 
logika" alkalmazása, amellyel nem tud oly biztonsággal bánni, 
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mint amikor a matematikai rutint segítségül hívhatja. Ebben 
a tekintetben is helyénvaló a szerzőnek egy szimbolikus geo-
metriai ábrá jára utalni, amely könyve 73. lapján található és 
nem teljesen aggálytalan, mert azt mutatja, hogy a monopó-
lium mellett piacrahozott árurftennyiség a monopolisztikus 
verseny mellett piacra kerülő árumennyiségnél (távolság а О 
ponttól a D tengelyen) nagyobb .volna. Belső szerkezete szerint 
a könyv egy kissé nehézkes, ami onnan ered, hogy túlsókat 
igyekszik beleszorítani a maga elé kitűzött, aránylag szűkkörű-
feladat megoldásába. De mindez mitsem von le a szerző érde-
méből és a könyv értékét legfeljebb minősítheti, de le nem 
szállítja. Jeles terméke az 1941. év közgazdasági irodal-
mának, különösképen pedig annak a részének, amelynek hatá-
rozott kereskedelempolitikai vonatkozása van. 
A kifejtet teknél fogva a bizottság az 1941. évben megjelent 
közgazdasági tartalmú és egyben legfőképen kereskedelempoli-
tikai vonatkozású művek közül Kádas Kálmán műegyetemi ad-
junktus könyvét tar t ja a jutalmazásra legérdemesebbnek és 
ehhez képest azzal a javaslattal járul a tek. Akadémia elé, hogy 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Horthy Miklós-alapít-
ványának 1941. évi kamatait Kádas Kálmán „Áralakulás irá-
nyítása és a' piaci egyensúly" című könyvének ítélje oda. 
Navratil Ákos r. t., :Neubauer Gyula 1. t., 
a bizot tság elnöke, . a bizottság előadója. 
Kováts Ferenc 1. t., 
vitéz Surányi-Unger Tivadar 1.-t., 
vitéz Gyulay Tibar, 
a bizot tság tagjai . 
i) Jelentés a Serbán-jutalom odaítéléséről. 
A Serbán János-díj alapító levele értelmében e dí jnál 
elsősorban a mezőgazdaság, a közgazdaság v. az ezekkel kap-
csolatos tudományágak körébe tartozó munkák jutalmazása 
kérdésében kell bizottságunknak döntenie, amennyiben tudo-
mányos vagy irodalmi jelentőségénél fogva erre érdemest 
talál. 
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A folyó évben a Serbán-jutalmon kívül még három köz-
gazdasági pályadíj esedékes. Bizottságunk ezért arra is figye-
lemmel volt, hogy mely munkákat vettek számításba a többi 
idevágó díj ügyének elbírálására kiküldött bizottságok. Ez 
megkönnyítette feladatát, mert felmentette az alól, hogy a 
közgazdasági jutalomdíj odaítélésével kapcsolatban már bőveb-
ben méltatott munkákra kitérjen. Ezekre vonatkozólag csak 
megismételhetné a szóbanforgó bizottságok jelentésében foglal-
takat. 
Végigtekintve a mult évben megjelent munkákon, bizott-
ságunk figyelme kezdettől fogva dr. Ihrig Károly: ,,Agrárgaz-
daságtan" c. könyve felé fordult, amely 342 lapon igyekszik 
a magyar agrárpolitikát tudományos rendszerbe foglalni és 
határozott vonalvezetésével, valamint alaposságával közgazda-
sági irodalmunknak számbavehető gazdagodását jelenti. 
A mű első, fő részében a közgazdaságtan szerkezetét és a 
nemzetgazdaság összefüggéseit tárgyalja az agrárpolitika szem-
pontjából. Külföldön szokatlan ez a széles alapvetés, de sem-
miképpen nem felesleges, ha tudjuk azt, hogy nemcsak az 
egyetemi hallgatók körében, akiknek Ihrig ezt a munkát első-
sorban szánta, hanem Magyarország tudományos köreiben is 
igen gyakran találkozunk olyan felfogással, amely az agrár-
politika rendszerét, a közgazdaságtan igazságaitól függetlennek 
véli és ennek következményeképen nagyon gyakran jut téves 
megállapításokhoz. Az agrárkérdésnek a közgazdaságtani ösz-
szefüggésektől elvonatkoztatott tárgyalása, mind elméletben, 
mind gyakorlatban súlyos fogalomzavarnak az oka. Érezte 
már ezt Mattyasovszky Miklós is, akinek a „Földmívelés 
közgazdaságtana" című munkája igyekezett a magyar agrár-
politikát a nagy közgazdasági összefüggésekhez visszave-
zetni. 
Teljesen önállóan, de Mattyasovszky nyomdokaiba lépve 
törekszik Ihrig is helyreállítani a magyar agrárpolitika és 
közgazdaságtan összeköttetéseit. Munkájának nagy értéke 
éppen abban van, hogy a klasszikus közgazdaságtan felosz-
tása és megállapításai a lapján igyekszik korunk nemzetgaz-
dasági átalakulásait, mind elméleti, mind gyakorlati vonat-
kozásaiban megmagyarázni. 
A mű első részében (,,A közgazdaság szerkezete") a 
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szerző a legalapvetőbb gazdaságelméleti tételeket és összefüg-
géseket adja, tömör öszefoglalásban. Ennek a résznek az a 
célja, hogy a mezőgazdaság kérdéseível való foglalkozásra fel-
készülendő, az olvasót szabatos közgazdasági alapismeretek 
szerzésére kényszerítse, önál lóságot itt csak a felépítésben lá-
tunk. Ihrig a fogyasztás elsőbbségéből indul ki és a terme-
lést, mint az egyén, a család, a társadalmi csoportok, a nemzet 
és az emberiség ellátásának eszközét állí t ja be. Ismerteti a 
termelés, a forgalom és a jövedelemmegoszlás intézményeit, 
de bizonyos mértékben eredeti egymásutánban és csoportosí-
tásban, mégpedig nyilvánvalólag abból a célból, hogy a meg-
értéshez szükséges előzmények összefoglalása után a maga 
szerkezeti egységében mutathassa be a szabadgazdaság dina-
mikáját , amelynek középpontjában a vállalkozó áll. Ez a rész 
a szabadgazdaság bírálatával végződik. 
Ehhez az összefoglaláshoz közvetlenül csatlakozik a má-
sodik rész (,,A nemzetgazdaság"), amely tehát úgy van beál-
lítva a műbe, mint a nemzet tudatos tevékenysége — az ál-
lami beavatkozás út ján — a szabadgazdaság veszélyeinek fé-
kezésére és általában arra, hogy a gazdasági erők ne kere-
kedjenek a nemzet magasabbrendű életműködései fölé- Ezen 
az alapon önként adódik a gazdaságpolitikai eszmei célok és 
rendszerek különböző fokozatainak szembeállítása. Az olvasót 
ebben a részben az egyes kérdések jelentőségének megítélé-
sénél mindig egyensúlyban t a r t j a és általában a közgazdasági 
gondolkozásnak e szakadékos út jain élesszemű és biztos járású 
vezetőnek mutatkozik. Figyelemreméltó ,,A gazdasági szuve-
renitás" című szakasz, amely az olvasónak, a nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok jelenlegi, újszerű alakulása tekintetében 
nyúj t útmutatást. 
A munkának ez a fő része, a nemzetgazdaság szerves 
összefüggéseit, a társadalom tagozódásával és az államháztar-
tással is tisztázni igyekszik, hogy azután a termelési politika 
nemzetgazdasági eszközeivel (valuta, hitel, közlekedés, ipar, 
kereskedelem) valamint a jövedelemmegoszlás és a társadalom-
politika időszerű kérdéseivel is foglalkozzék — igen röviden 
és tömören, nehogy az olvasó szem elől tévessze a mű tulaj-
donképeni tárgykörét. 
Ezt a második fő részben találjuk („Mezőgazdasági 
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politika"), mely ismét ketté oszlik: termelési és agrárpolitikára. 
Az előbbi a magán- és közgazdaság közti összefüggéseket igyek-
szik tisztázni a mezőgazdaság szempontjából. Tekintve a gaz-
dasági irányítás lényegét, amely a magángazdaság jövedelme-
zőségi elvét helyettesíti, egyrészt a közgazdasági termelékeny-
ség, másrészt a helyesebb jövedelemmegoszlás elvével, ennek 
a résznek különleges fontossága épen ma nyilvánvaló. Amit itt 
olvasunk, tulajdonképen a mezőgazdasági termelési politika 
elmélete, de gyakorlatilag is rendkívül hasznos, mert csak az 
itt fel tárt összefüggések ismeretében lehet a változó gazdaság-
politikai helyzetekben megtalálni azokat az eszközöket, melyek 
révén az individualisztikusan beállított üzemeket a közgazda-
ságilag (és egyúttal szociális szempontból) helyesnek felismert 
célok felé lehet terelni. 
Ez a rész a mezőgazdasági üzem szerkezetének leírásából 
indult ki, ami azért szerencsés, mert ilymódon éles megvilágí-
tásba kerül a mezőgazdaság és az ipar közli különbség és ki-
domborodnak azok a következmények, melyek egy-egy, esetleg 
az ipar testére szabott intézkedés következtében, vagyis a me-
zőgazdaság sajátos jellegének ismerete nélkül történő „irányí-
tás" folytán, jelentkezhetnek. Ez a rész a legújabb iízemtani 
jelenségeket közgazdasági szemléletbe foglalja, irodalmunkban 
egészen újszerű módon, melynek szakirodalmi továbbfejlesz-
tése a jelenlegi, mindinkább központilag irányított termelésre 
való tekintettel különösen fontos volna. 
A termeléspolitikai részt az agrárpolitikai követi. Az 
agrárpolitika központi gondolatát abban a feladatában látja, 
hogy a mezőgazdaság a tisztán közgazdasági meggondolásokon, 
tehát a lapjában véve a termelés fejlesztésén alapuló gazdaság-
politikán túlmenő, különleges, éspedig tulaj donképen annak 
jövedelemmegoszlási helyzetét kiegyenlítő intézkedésekre szo-
rul. Az agrárpolitika szokásos fő részeinek elemzése során 
azonban — az egész mű egységes céljának megfelelően — ke-
rüli a programmszerű, vagyis inkább a mezőgazdasági igazga-
tási jog körébe vágó és az agrárpolitikai munkákban gyakran 
a fő helyet elfoglaló fejtegetéseket, ezek helyett állandóan a 
közgazdasági és üzemi összefüggéseket ta r t ja előtérben. 
A mezőgazdasági üzem szerkezetének felvázolása komoly 
figyelmeztetés azok számára, akik a forgalmi gazdaság ipari 
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szektorának általánosításából vezetik le a földmívelés törvény-
szerűségeit, de azok számára is, akik a termelés lehetőségeit 
figyelmen kívül hagyva, tárgyalnak agrár-szociális kívánságo-
kat. A mezőgazdasági termelés alakulását tárgyalva, Ihrig kü-
lönbséget tesz a magán- és közgazdaság célja között s ezzel 
az új idők legfontosabb problémáját igyekszik az olvasó előtt 
tisztázni, hogy az ország közellátása a mai autarchiás nemzet-
gazdasági rendszerben a naturális nyershozadék, vagy a tiszta-
hozadék szempontjából biztosíttassék-e és hogy az irányított 
termelési politika ennek a magángazdasági szempontból irra-
cionális termelésnek költségeit mennyiben haj landó állami 
számlára átvállalni, és milyen kényszerítő nyomást gyakorol 
az egyes üzemekre, hogy terméseredményeiket az autarch-
fogyasztás érdekében fokozzák. 
Ihrig hangsúlyozza a természet vezető szerepét a mező-
gazdasági termelésben, de soha a tőke közremunkálását taga-
dásba nem veszi, sőt annak mind pénz, mind hitel alakjában 
nagy jelentőséget tulajdonít , szemben a gyakorta visszatérő 
felfogással, amely a mezőgazdasági termelésből a tőke és a 
rentabilitás kérdését kikapcsolhatónak véli. Munkájának kü-
lönös érdeme, hogy ezt a szempontot az agrárpolitikai rész-
ben tárgyalt birtokpolitikában is szóhoz juttat ja. Egyébként 
a magán- és köztulajdont, és a birtokreformra vonatkozó 
terveket a szokásos keretekben tárgyalja . 
A nagyüzem és kisüzem kérdésében is pártatlanságra 
igyekszik, a radikális, következményekre nem tekintő, továbbá 
a közellátás és a termelés szempontjait hangoztató konzer-
vatív felfogás között. Megállapítja, hogy országonként, sőt 
vidékenként más és más a kis- és nagyüzem szerepe a ter-
melés szolgálatában, a természeti adottságok és a történelmi 
fej lődés szerint. Utal arra is, hogy a földosztásra vonatkozó 
követelés tudományos alátámasztása nagyrészt inkább el-
képzelés, mint kétséget kizáró bizonyítás. Mégis katonai, 
nemzetpolitikai stb. szempontból a kisüzem szaporítása mellett 
foglal állást, természetesen nem vakon, mert a birtokmegosz-
lás átalakításának eszközei mellett az új üzemek életképes-
ségének feltételeit is felsorolja, amelyek nélkül minden bír-
tokreform meddő kísérlet marad. 
Egyébként az agrárpolitikai részben különös súlyt vet az 
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agrárnépesség életszíntjének, szaporodásának, boldogulásának 
vizsgálatára, éspedig nemcsak az osztályátalakulás, de a 
túlnépesedés neomaltisztikus szempontjai alapján. Érdekes 
megállapításokra jut a mezőgazdasági munkaszervezet leírásá-
nál is. Agrárpolitikai irodalmunkban ez eddig eléggé elhanya-
golt terület volt, mert íróink jogi és közgazdasági alapon tár-
gyalva, inkább a munkásvédelem szociális szempontjait állí-
tották előtérbe, a munka szerepkörét pedig a termelésben el-
hanyagolták, noha ez is szociálpolitikai hangsúlyt nyer, mi-
helyt nem a munkapiac áralakulása, hanem a nemzetellátás 
organikus szemlélete szerint vizsgáljuk. 
A hitelpolitika után következik a műnek egy szintén 
egészen önálló és eredeti része: ,,A mezőgazdaság és az áru-
piac". Az individualisztikus gazdaságpolitikában a termelés 
és jövedelemmegoszlás szabályozása elsősorban az árak út-
ján történt. Az árkérdés pedig a mezőgazdaság szempontjá-
ból egyfelől mint beszerzési, másfelől mint áruelhelyezési, 
vagyis értékesítési probléma jelentkezik. Az agrárpolitikus 
feladata tehát annak bemutatása, hogy mik azok a közvetlen 
célok és eszközök, melyekkel e két területen a mezőgazda-
ság számára a közérdek által méltányosnak elismert védelmet 
biztosítani lehet. 
A cél kettő: fokozni a mezőgazdasági termeivények ú. n. 
piacképességét, kelendőségét és biztosítani a jövedelmezőségT 
hez mért árakat . Az eszközök hasonlóképen két csoportba 
tartoznak, melyek egyike a magán, másika az állami beavat-
kozás, Ihrig szemléletében tehát a két terület, mint ugyanazon 
célok megoldásának két különböző útja, szerves egységbe 
olvadt. Ahol, vagy amikor, vagy amire nézve a magántevé-
kenység nem elegendő, következik az állami támogatás. A 
technikuma mindkettőnek ugyanaz: a kereslet és kínálat szer-
vezése, az árrés csökkentése, végső esetben a termelés és fo-
gyasztás kontingentálása (a fogyasztásé persze csak állami 
beavatkozással) stb. Ez a beállítás már csak ezért is helyes, 
mert megfelel a szövetkezeti és az állami tevékenység világ-
szerte megfigyelhető szoros összekapcsolódásának. 
Persze az állami beavatkozásnak különleges jelleget 
ad a szövetkezetivel szemben az autoritativ rendelkezés, 
amely a különleges piacszabályozó intézmények egész sorát 
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hozza létre. A könyv ezeket is számon tar t ja , miután elő-
zőleg röviden e lőadta az áruelhelyezési szövetkezetekre vo-
natkozó gazdaságpolitikai elveket. Ami az utóbbiakat illeti, 
Ihrig némi továbbfejlesztéssel összefoglalja mindazt, amit 
erről (A szövetkezetek a közgazdaságban 1935. 537 lap) 
monográfiájában nemcsak a magyar, de a nemzetközi iroda-
lomban is új utat jelzőn rendszerbe foglalt. 
Egészen eredeti módon tárgyal ja a mű a vámpolitikát 
is, t. i., mint az állami árvédelemnek egyik eszközét. Tagad-
hatatlanul helyes a vámpolitikát az agrárpolit ika keretébe 
így beállítani, mert valóban a védett mezőgazdaság szempont-
jából az nem egyéb az árvédelemnek a külföldi piacokra, 
illetve a külföldi versennyel szemben alkalmazott különleges 
módjánál . A belső és a kifelé irányuló kereskedelmi politi-
kának ez az összefüggésbe hozatala ismét a mai valóságot 
tükrözi vissza. Ki kell emelni még a kereskedelempolitikára 
vonatkozó részt illetőleg, hogy igyekszik összefoglalni vala-
mennyi újabban kifejlődött intézményt, többek közt a nem-
zetközi áregyezményeket is. Utóbbit azért említem meg külön, 
mert hasznos az olvasása akkor, amikor látszólag gazdasági-
lag is független államok kontinentális vagy nagytérgazdál-
kodása van ál landóan napirenden. Végül nem csekély érdeme 
ennek a résznek az is, hogy szakirodalmunkban talán először 
világítja meg a külkereskedelmi intézkedéseknek a termelésre 
és az üzemekre való hatását a mezőgazdaság különleges 
jellege szempontjából. 
Mindezek alapján úgy lá t juk, hogy Ihrig e művében sok 
új , eddig nemcsak a magyarországi, hanem a külföldi szak-
irodalomban sem alkalmazott szempont a l ap ján építi fel 
rendszerét és azt valamennyi fejtegetésében következetesen 
végig viszi. 
Ihrig munká ja rendszeres, az agrárpolitika tudományos 
szempontjaiból nemzetközileg is értékes alkotás; éveken ke-
resztül végzett, s az egyetemi oktatásban kiforrott kutatás 
eredménye. Amikor a bizottság tisztelettel javasolja a Tekin-
tetes Akadémiának, hogy a Serbán-díjjal Ihrig Károly munká-
ja jutalmaztassák, ezzel nem csupán a szerző széleskörű ta-
nulmányait, önálló rendszerét kívánjuk jutalmazni, hanem bi-
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zonyos hangsúlyt kívánunk adni annak az útmutatásnak is, 
amely a magyar közvélemény számára feltétlenül szükséges, 
ha az agrárpolitika fontos kérdéseiben a szociális elgondo-
lások laza talaja helyett ismét a közgazdasági igazságok biz-
tosabb alapján akar tájékozódást szerezni és reformtörekvé-
seiben állást foglalni. 
Heller Farkas r. t., Czettler Jenő 1. t., 
a bizottság elnöke, a bizottság e lőadó ja , 
Marek József ig. és r. t., Szabó Zoltán 1. t., 
Mauritz Béla ig. és r. t., Balds Károly 1. t., 
Mihailich Győző 1. t., 
a bizottság t ag ja i . 
j) Jelentés a Kőrössy Flóra jutalomdíjról. 
A Kőrössy Flóra alapítvány kamata az alapító szándéka 
szerint olyan történelmi munkának ítélendő oda, mely a szi-
gorú tudományosság követeléseinek kielégítésén túl, nemzeti 
szempontból ís különleges értékgyarapodást jelent. 
Alulírott bizottság az alapítvány szabályainak megfele-
lően részletes szemlét tar to t t az 1940. és 1941. évek magyar 
történetirodalmi termése fölött és örömmel állapította meg, 
hogy az elmúlt két esztendőben meglehetős számban jelentek 
meg olyan munkák, melyek a díj odaítélésénél komolyan fi-
gyelembe vehetők. A gazdag termésből főleg a következőket 
tar t juk szükségesnek kiemelni: 
1. Lovass Elemér: Árpádházi Boldog Margit. (Bpest, 
Stephaneum. 268 1.) A szorgalmas szerző, aki úgyszólván 
egész életét a szentéletű árpádházi hercegnő életkörülményei-
nek felderítésére és a rá vonatkozó történeti adatok forrás-
kritikai értékének megállapítására szentelte, e legújabb mű-
vében nagy gonddal és lelkiismeretes krit ikai módszerrel kísé-
relte meg Boldog Margit életének összefoglalását. Műve 
határozottan értékes gyarapodását jelenti történeti i rodal-
munknak. Anyaggyűjtése szinte hiánytalan, forráskri t ikája 
kifogástalan, logikai felépítése világos és áttekinthető, előadása 
irodalmi színvonalú. Kár, hogy a történetíró szempontjai t 
gyakran összetéveszti a hagiografus sa já tos feladatával. Más 
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értékein felül a jámboréletü hercegnő születésének bétszáza-
dos évfordulója még az időszerűség varázsát is kölcsönzi az 
értékes műnek. 
2. Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. szá-
zadban (Kassa, 1940. 288 1.) c. munkájában egészen újszerű 
feladattal próbálkozik: Schirmer János kereskedő nap ló ján 
keresztül megkísérli bemutatni a kassai polgárság XVII. 
századi életét és belső szervezetét. Ahogyan azonban a napló 
adatait elemzi, nemcsak a kor gazdasági állapotára, keres-
kedelmi összeköttetéseire, társadalmi divat jára és életstílu-
sára derül világosság, hanem sok tekintetben politikai viszo-
nyaira is. Mert a szerző nem éri be a holt adatok egyszerű 
egymás mellé sorakoztatásával, hanem beilleszti azokat a kor 
életébe, s így igyekszik kiemelni belőlük az általános emberi 
vonatkozásokat és értékeket. Mint a maga nemében úttörő 
munka, kétségkívül dicséretet és elismerést érdemel. 
3. Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók 
korában (Bpest, 1940. 181 1. Egyet. Nyomda) c. művének fő 
értékét szintén tárgy választásának újszerűsége adja meg. a 
vége felé siető magyar középkor történetéből nem a politikai, 
kulturális, gazdasági és társadalmi fej lődés többé-kevésbbé 
ismert részleteit csoportosít ja újra, hanem a kor legnagyobb 
élményét, a vallásos életet ragadja meg és az adatok hatal-
mas tömegével bizonyítja, hogy a vallásos érzés még közvet-
lenül Mohács előestéjén is éltető erőként hatott. Amit az 
üdvözülésre vonatkozó tanok megnyilatkozásairól, a vallásos 
testvérületek és céhek életéről, a szegénygondozásról és beteg-
ápolásról, a szentmisére vonatkozó szokásokról és hiedel-
mekről, a zarándoklatokról, az ereklyekultuszról és csoda-
hiedelmekről, a templomok építéséről és díszítéséről s a 
szentek tiszteletéhez fűződő élményekről hangyaszorgalommal 
összegyűjtött és színes mozaikba foglalt, merőben ú j anyag-
ként hat reánk és kiválóan alkalmas arra, hogy kiegészítse 
és sok tekintetben helyesbítse a korról alkotott felfogásun-
kat. A munka kitűnő példája a szellemtörténeti módszer és 
szempontok tudatos alkalmazásának s első kézzelfogható 
eredménye a magyar vallásosság múl t j a kutatásának, melyet 
remélhetőleg hamarosan mások is követnek. 
4. Ember Győző: A m. kir. helytartótanács ügykezeié-
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sének története. 1724—184S. (Bpest, 1940. 298 1. A M. Kir. 
Országos Levéltár kiadványa) c. műve nálunk még megle-
hetősen töretlen területen, az újkori kormányzat és közigaz-
gatástörténet terén mozog; legfontosabb közigazgatási szer-
vünk, a helytartótanács működését ismerteti megszervezésé-
től egészen megszűnéséig. Tudatosan nem külső, hanem belső 
történetet nyújt , vagyis a f e j lődés külső mozzanatainak rög-
zítése helyett inkább magának az ügyek intézésének miként-
jét tár ja elénk. így előadása nyomán nemcsak a tanács szer-
vezetéről és összetételéről, hanem ügykezelésének technikai 
lefolyásáról is világos képet nyerünk. A szerző e tekintetben 
annyira lelkiismeretesen veszi feladatát, hogy szinte minden 
ránk maradt iratdarabról megállapít ja, kinek kezén ment át 
és ki milyen munkát végzett r a j t a . Könyve valóban minta-
képe a legapróbb részletekig ható lelkiismeretes és minden 
ízében megbízható előadásnak. Jelentősége tudományos és 
gyakorlati téren egyaránt kiemelkedő: tudományos tekintet-
ben kitűnő összefoglalása a helytartótanács több mint száz 
esztendős történetének, gyakorlati tekintetben pedig hasznos 
és feltétlenül megbízható kalauza mindenkinek, akit érdeklő-
dése a helytartótanács levéltárához vezet. 
5. Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. 
A magyar irodalom keletkezése. (A Magyar Történeti Tár-
sulat könyvei. VII . Bpest, 1941. 290 1. Frankl in Társulat) 
c. műve tárgyánál fogva az irodalomtörténet körébe tartozik 
ugyan, de a valóságban sokkal többet nyújt egyszerű irodalom-
történeti monográfiánál. Anyaga a történelem, társadalom-
történet, irodalomtörténet, etnográfia stb. elemeiből tevődik 
össze és a maga egészében nem irodalomtörténetként, nem is 
művelődés- vagy társadalomtörténetként, hanem a középkori 
magyar szellemiség eleven és színes életrajzaként hat. Ha 
külföldi analógiát keresünk hozzá, legjobban ta lán Huizinga 
műveivel hasonlíthatjuk ösze. Fő értéke nem anyagának ere-
detiségében, hanem feldolgozásának újszerűségében keresendő. 
A szerző kitűnően ért hozzá, hogy az egyébként ismert, sőt 
közismert adatokat meglepő és egészen újszerű összefüggé-
sekbe állítsa be. Kimeríthetetlen fantáziagazdagságával és nem 
közönséges írói készségével szinte lebilincseli és mindvégig 
fogva ta r t ja az olvasó érdeklődését. A szigorú szaktudomány 
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bizonyára rosszalólag csóválja fejét egyik-másik következte-
tésére és általánosítására, de bizonyos, hogy könyve igen 
vonzó és messze távlatokat nyitó olvasmány. 
6, Történetírásunk érdemes veteránja, Erdélyi László 
legújabb munkáiban oda kanyarodott vissza, ahonnét félszá-
zaddal előbb elindult: 1892-ben jelent meg Szerémi György 
emlékirata c. doktori értekezése és íme most hosszú tudomá-
nyos pályája őszén egyszerre két vaskos kötettel is áldoz a 
néhai udvari káplán emlékének; az egyikben Szerémi sokat 
vitatott emlékiratának magyar fordítását ( A mohácsi vész 
kora, Szeged, 1941. 300 1. Eggenberger), a másikban pedig 
ugyanannak részletes feldolgozását ' és megrostálását nyú j t j a . 
(A mohácsi vész nemzedéke, Szeged, 1941. 600 1. Eggenber-
ger.) Utóbbi művét találóan néplélektörténeti korrajznak ne-
vezi. Mert ö Szerémit, helyesen, nem mint történetírót, hanem 
mint a korabeli népi közvélemény tolmácsát tekinti. Ebből a fel-
fogásból kiindulva, csoportosítja adatait és rajzolja meg a Mo-
hács-körüli Magyarország politikai, társadalmi, kulturális és 
gazdasági viszonyait. Természetes, hogy az előadásából kikere-
kedő kép sok tekintetben eltér a valóságtól s nem a való hely-
zetet, hanem annak a népi köztudatban élő eltorzított mását 
tükrözi vissza. De éppen ebben rejlik érdekessége; lá t juk be-
lőle, hogy a Mohács-körüli nemzedék alsóbb rétegei hogyan 
vélekedtek a körülöttük zajló eseményekről, miben keresték 
és találták meg felidéző okait és végül, hogyan próbálták 
megoldani az egyéni felelősség kérdését. Erdélyi ebben a 
munkájában is következetes régi magához: fáradhatat lan mun-
kakedvvel, ahol kell, törhetetlen harcos kedvvel ró ja egymás 
mellé az adatok százait. Müve mindenesetre értékes adalék a 
mohácsi nemzedék lélektani rejtélyének megfejtéséhez. 
7. Juhász István munkája, A reformáció az erdélyi 
románok között (Kolozsvár, 1940. 276 1.) az erdélyi fejedelem-
ség történetének egyik érdekes epizódjára, a románok meg-
térítésére indított protestáns missziós tevékenység változatos 
sorsára világít rá. A térítési kísérletek még János Zsigmond 
uralkodása idején indultak meg, de nagyobb arányokban csak 
Bethlen Gábor és a Rákócziak korában bontakoztak ki. Jel-
lemző a helyzetre, hogy Bethlen az ort.odoxía természetének 
teljes félreismerésével még azt is lehetőnek tar tot ta , hogy 
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esetleg a konstantinápolyi görög pátr iárkát is meg tud ja 
nyerni az erdélyi román reformáció gondolatának. Erről azon-
ban természetesen szó sem lehetett . így a térítő tevékenység a 
románságnak csak annál a rétegénél ért el némi eredményt, 
melynél a nyugati magyar művelődés és társadalmi fejlődés 
befogadása előkészítette a ta la j t . De ennél is csak átmeneti-
leg. Mert a XVII. század második felében a román ortodoxia 
öntudatra eszmélése és az erdélyi románságnak kívülről jövő 
elemekkel való hirtelen feltöltődése egyszersmindenkorra véget 
vetett a megindult fejlődésnek. Juhász István alapos kutatá-
son és kiterjedt forrásismereten sarkalló munkája kitűnő ösz-
szefoglalása ennek a főleg kultúrtörténeti szempontból nagy-
érdekű történeti epizódnak. Sok részletkérdést véglegesen 
megoldott, másokra nézve pedig biztos kézzel megjelölte a 
további kutatás ú t ja i t . 
8. Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora (Bpest, 1941. 319 
1. Kir. M. Egyetemi Nyomda) c. munkája bizonyos értelemben 
becsületbeli adósságot törleszt: uralkodása kezdetének hat-
százéves évfordulóján méltó emléket állított legnagyobb Anjou-
házi királyunknak. A könyv, szerzője érdeklődési körének 
megfelelően, inkább a művelődéstörténet, szabatosabban szólva 
a művészettörténet körébe tartozik ugyan, de vannak fejezetei, 
melyek a politikai és társadalomtörténet szempontjából is 
ál talános érdeklődésre tarthatnak számot. Ilyenek főleg a ki-
rályi udvarról, a lovagi társadalomról s a főpapi és szerzetesi 
kultúráról adott színes és eleven leírások. A könyv fő érté-
két azonban még sem ezek, hanem nagy gonddal megírt mű-
vészettörténeti fejezetei adják meg. Szerzőnk ezen a téren 
valóban maradandó értékű munkát végzett. Mindenekelőtt fel-
kuta t ta és világosan megrajzolt összképbe foglalta a Nagy La-
jossal és korával kapcsolatos falképeket, szobrokat és ötvös-
munkákat . Azután a hazai ötvösség remekeinek, pénzeknek 
és pecséteknek finom és mélyreható elemzésével feltárta azt 
az alapréteget, melyből a Kolozsvári-testvérek európai táv-
latú művészete k isar jadt . Ha a gazdag tartalomhoz hozzá-
számítjuk még a szabatos és világos előadást, könnyű meg-
állapítanunk, hogy Dercsényi könyvében újabb műtörténeti 
i rodalmunk egyik legsikerültebb alkotásával állunk szemben. 
9. Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök 
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magyar vonatkozásai (Bpest, 1940. 261 1. Római Magyar Törté-
netkutató Intézet és Római Magyar Pápai Egyházi Intézet) c. 
műve a XVII. század egyik jellegzetes alakjának, a hányatot t 
életű és kalandorjel lemű Tomkó János boszniai püspöknek 
egyéniségére és működésére derít ú j világosságot, Tomkó János 
személye, mint ismeretes, főleg azóta került a magyar történet-
írás érdeklődésének középpontjába, mióta Karácsonyi János 
benne vélte megtalálni a Szilveszter-bulla koholóját. Ebből a 
szempontból csak helyeselhető tehát, hogy Galla Ferenc most 
egész vaskos kötettel járul a kalandos életű püspök rejtélyé-
nek megfejtéséhez. Műve nem kimerítő életrajz; egész helyett 
csupán fejezeteket ad a majdan megírandó teljes életrajzból. 
Főleg három mozzanattal foglalkozik igen behatóan: a glago-
lita szertartáskönyvek ú j kiadásával, a Pálos-rend reformjá-
val és a magyar király által kinevezett választott püspökök 
pápai megerősítésének ügyével. Ezekhez a fő eseményekhez 
azonban a mellék eseményeknek és epizódoknak egész szöve-
déke tapad. A vatikáni és a Propaganda-levéltár igen kiadós 
anyaga mellett lelkiismeretesen felhasználta az itthoni levél-
tári és könyvtári anyagot is. Ezért műve éppen rengeteg ki-
térésével és szerkezeti tekintetben talán feleslegesnek látszó 
részletezéseivel valóságos kincses bányája az egyháztörté-
neti, főleg a hódoltsági terület hitéletére vonatkozó, becsesnél 
becsesebb adatoknak. Bár a magyar történeti szempontból 
legfontosabb kérdést, a Szilveszter-bulla koholásának kérdé-
sét továbbra is nyitva hagyja, közvetve, Tomkó egyéniségének 
és legalább is gyanús irodalmi működésének alapos ismerte-
tésével ezt is közelebb viszi a megoldáshoz, 
10, Maksai Ferenc: A középkori Szatmár megye (Tele-
pülés- és népiségtörténeti értekezések 4. Bpest, 1940, 241 1.) 
c. munkája már annak az új történetírói irányzatnak terméke, 
mely egy-egy földrajzi lag pontosan elhatárolt terület kialaku-
lását és benépesítését teszi beható, lehetőleg minden apró rész-
letre kiterjedő vizsgáiat tárgyává. A módszer előnye nyilván-
való; ilyen aprólékos feldolgozás mellett ugyanis sok olyan 
részletre is fény derül, melyek az országos, sőt a régi érte-
lemben vett helytörténet keretén belül is állandóan homályba 
maradtak. Még szembetűnőbb az új módszer haszna nemzeti 
szempontból. Mert a kellő alapossággal és körültekintéssel 
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megírt településtörténetből akárhány vidékre nézve a magyar-
ság történeti jogainak fényes apológiája kerül ki: bebizonyo-
sodik, hogy ma eminenter nemzetiségi területnek ismert vidé-
kek néhány száz évvel régebben még színmagyar vagy legalább 
túlnyomóan magyar lakosságúak voltak, Maksai derék dok-
tori értekezésében a régi Szatmár megyére alkalmazza ezt a 
módszert. Mindenekelőtt megrajzol ja a t á j két nagy termé-
szeti tényezőjének, a víznek és az erdőnek az emberi meg-
településben játszott szerepét; azután részletesen megrajzol ja 
a megye benépesülésének a honfoglalással meginduló folya-
matát, Szinte nyomról-nyomra kíséri az ősfoglaló Balog-
Semjén és Kaplony nemzetségek és a később feltűnő Gutke-
ledek és Szente-Mágócsok szertesugárzását, egyes ágaik fel-
emelkedését, mások lehanyatlását. Ugyanilyen alapossággal 
ismerteti a volt királyi váruradalom felaprózásából és a volt 
királyi népek közt való szétosztásából keletkezett kisnemesi 
falvak és az idegen telepítésű, de hamarosan elmagyaroso-
dott községek sorsát. Az Avas és Bükk rengeteg erdőségei-
nek betelepítése főleg azért érdemel figyelmet, mivel itt 
tűnnek fel a XIV. század közepén az első román telepek. 
De a beszivárgás később is nagyon lassú ütemű volt; ezt bizo-
nyítja, hogy a középkor végén a megye 418 falujából mind-
össze 38 volt teljesen vagy vegyesen román lakosságú. Mak-
sai munkája tehát valóban gazdag tartalmú: olyan részletes 
és a mellett világosan áttekinthető képet nyúj t Szatmár me-
gye középkori néprajzi viszonyairól, aminőt az eddigi módsze-
rek mellett nem is remélhettünk. Ez azonban nemcsak módszer-
tani jártasságának, hanem egyben fáradhatat lan kutató kedvé-
nek és gazdag tárgyi ismeretének is eredménye. Szorgos utánjá-
rásssal olyan ki ter jedt anyagot hordott össze s az összegyűj-
tött anyagot olyan józan ítélő képességgel rendezte el, ami-
lyent egy kezdő kutatótól alig várnánk. 
11. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt 
(Település- és népiségtörténeti értekezések 5. Bpest, 1940. 
424 1.) c. műve tárgyválasztásában és módszeres felépítésé-
ben teljesen egyezik az előzővel: a Tiszántúl legnagyobb vár-
megyéjének településtörténetét és középkori változásait is-
merteti hasonló beosztásban. A szerző gondos kutatásaiból 
mindenekelőtt megállapítható, hogy a kultút táj képének kiala-
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kításában itt is a magyarságnak volt döntő része, mert ami 
gyér szláv és török lakosságot megtelepülése idején itt talált, 
azt néhány emberöltő alatt magába olvasztotta; ugyanezt 
tette azokkal a szórványos idegen telepekkel is, melyek már 
a királyság tudatos telepítési tevékenységének eredményeként 
kerültek ide. Ugyanígy * megállapítható az is, hogy a vidék 
megszervezésében és benépesítésében a központi hatalomnak, 
más szóval a királyságnak volt fő része. Ebben szerepét ké-
sőbb az egyházi és világi nagybirtok vette át. A telepítés 
azonban még a XII. és XIII. században ís túlnyomóan magyar 
elemekkel történt. A földrajzi elnevezésekből kívehetőleg min-
denütt a magyar népelem rakta le a gazdasági és társadalmi 
kultúra alapjait . Az első román ra jok csak az Árpád-kor vé-
gén tűnnek fel. De hogy betelepedésük később is csak lassú 
ütemben történt, arra döntő bizonyíték, hogy a Mohács 
előtti időkből ismeretes személynevek 72.44%-a kétségtelenül 
magyar, 26.29%-a pedig határozott nyelvi sajátság nélkül 
való, tehát javarészben szintén a magyarság javára könyvel-
hető el. Mindezen adatok összegyűjtése és felsorakoztatása 
természetesen rengeteg utánjárásba került. A felhasznált le-
véltárak és forrásmunkák imponálóan nagy száma mutat ja , 
hogy a szerző valóban nem kímélt semmi fáradságot, csakhogy 
lehetőleg hiánytalanná tegye előadását. Az országos gyűjte-
mények (Országos Levéltár, Magyar Nemzeti Múzeum) anyaga 
mellett bőven merített a nagy közületek (Bihar megye, nagy-
váradi püspökség és káptalan, jászói és leleszi prépostság, 
Erdélyi Múzeum Egylet, nagyváradi múzeum stb.) és egyes 
családok levéltáraiból. Adatainak ritka bőségét muta t ja a 
könyve nagyobb felét kitevő Adattár , melyben összesen 754 
települési hely középkori néprajzi viszonyait tisztázza. És 
hozzá kell tennünk, hogy a mü fő értékét éppen, ez az össze-
állítás ad j a meg, mert a ma románoknak ismert községek 
százaírói mutat ja ki, hogy eredetileg magyar települések 
voltak. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy munkájában olyan 
doktori értekezéssel állunk szemben, mely joggal beillenék 
habilitációs értekezésnek. Ami kisebb hibákat meg is állapi 
tot t nála a szakkritika, azokról is kimutatta, hogy nem a szer-
zőnek, hanem a telepítéstörténet segédtudományaiul tekinthető 
tudományos területek hiányos előkészítésének rovására írandók. 
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12. Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története 
(Bpest, 1941. 356 1. Magyar Tudományos Akadémia) c, műve 
méltó befejezője az értékes sorozatnak. Tárgyválasztásánál 
és feldolgozásmódjánál fogva egyaránt magasan kiemelkedik 
jogtörténeti irodalmunk újabb termékei közül; tárgyánál fogva, 
mivel jogtörténetünk és közjogunk legfőbb kérdésével, a szent-
korona-tan kialakulásával és tartalmi elemzésével foglalkozik, 
és előadásmódjánál fogva, mivel súlyos mondanivalóját 
mintaszerűen módszeres előadásban tá r ja elénk. A könyv 
minden során megérzik, hogy évekig tar tó lelkiismeretes 
kutatás és benső elmélyedés eredményeként született meg; 
de ugyanígy megérzik az is, hogy egy komoly munkában el-
töltött élet pátosza, lázas alkotnivágyása és szenvedélyes 
tárgyszeretete lüktet benne. Hiszen tudjuk, hogy a szent-
korona-tannal régebben is sokat foglalkoztak alkotmánytörté-
nészeink; mivel azonban nem voltak szakképzett történészek, 
a történeti források, főleg a gazdag okleveles anyag vallo-
másra bírása helyett haj landók voltak a későbbi korok köz-
jogi eszméit vetíteni vissza az elmúlt korokba. így öntudat-
lanul illúziók rabjai lettek és téves alkotmánytörténeti szem-
léletet csempésztek be a magyar közvéleménybe. Eckhartot 
kitűnő történeti felkészültsége és évtizedes kutató munkában 
kifinomult módszeres érzéke eleve felvértezte ezzel a vesze-
delemmel szemben. Ő, elődeivel ellentétben, nem közjogi köny-
vekből, hanem magukból a történeti forrásokból próbálja re-
konstruálni a szentkorona-eszme kialakulását és fejlődését. 
Kutatásainak a lehető legszélesebb alapot vetette. Nem marad 
meg a magyar glóbuson, hanem analógiákért ellátogat Ang-
liába, Franciaországba, Cseh- és Lengyelországba; másrészt, 
mindig szigorúan történeti a lapon maradva, végigkíséri a 
magyar szentkorona-eszmét első felvillanásától egészen a XIX. 
század végéig s a hasonlóságok kiemelése mellett nyomaté-
kosan mutat rá a lényeges különbségekre is, melyek a magyar 
szentkorona-eszmét a rokon cseh- és lengyel korona-eszmétől 
elválasztják. Ezzel kapcsolatban meggyőzően mutat rá a ke-
resztény teológia társadalomszemlélete és a magyar szent-
korona-tan organikus társadalomfelfogása közötti meglepő 
egyezésre. Eckhart könyvének legnagyobb érdemét azonban 
mégsem gazdag tartalmában, hanem inkább lélektani hatásá-
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ban lát juk: a szentkorona-tanról lehántotta a rátapadt feles-
leges cafrangokat és ú jból eredeti tisztaságában ragyogtatta 
fel. Az ily módon megtisztított eszményt azután minden oldal-
ról megtámasztotta a történeti igazság szilárd oszlopaival. 
Ezért nem kell többé félnünk, hogy egy utánunk következő 
kritikusabb korszak esetleg illúziónak fogja bizonyítani azt, 
amit mi nemzeti történelmünk leglelkének éreztünk. Amit 
eddig túlnyomóan Verbőczy alapján tanultunk és tanítottunk 
a szentkorona-eszméről, az íme az oklevelek világánál is 
helytálló, 
A mondottak után az volna a legtermészetesebb, ha a 
Kőrössy Flóra-dí jra Eckhar t Ferenc munkájá t a jánlanók. És 
ha ennek ellenére még sem ajánl juk jutalmazásra, annak kizá-
rólagos oka, hogy a bizottság értesülése szerint Eckhart Fe-
rencnek egy másik munká ja is akadémiai jutalmazásra van 
kiszemelve. Ezért a bizottság tisztelettel a jánl ja a Tekintetes 
Akadémiának, hogy a Kőrössy Flóra-dí ja t Jakó Zsigmond 
Bihar megye a török pusztítás előtt c. művének kegyeskedjék 
odaítélni. Midőn ezt kéri a bizottság, magasabb elvi szempon-
tokra is gondol: legkiemelkedőbb alkotásának megkoszorúzá-
sából lássa és érezze a fiatal és legfiatalabb történetírói 
nemzedék, hogy a magyar tudományosság legmagasabb őrhe-
lyén számon tar t ják és rokonszenvvel kísérik új felfogás és 
ú j módszerek kialakítására irányuló törekvéseit. Ezzel, úgy 
gondoljuk, serkentőleg és ösztönzőleg hatunk az ú j gárdára. 
Balanyi György 1. t., Domanovszky Sándor ig. és t. t., 
előadó, a bizottság elnöke, 
Lukinich Imre ig, és r. t., 
Hajnal István r. t., 
a bizottság tagjai. 
k) Jelentés a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 
Berzeviczy Albert-alapítványa jutalomdíjának 
odaítéléséről. 
A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. Berzeviczy Albert-
alapítványának tőkehozadékából az Akadémia három osztálya 
által évenként felváltva adandó jutalomdíj az 1942. évben a 
III. osztályt illeti meg. 
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A III. osztály részéről javaslattételre kiküldött, alulírt 
bizottság, az alapítványi szabályzat II. fejezete értelmében, 
először áttanulmányozta a jutalomdíjra való pályázás címén 
az Akadémiának megküldött két dolgozatot és megállapította, 
hogy az egyik, mint műszaki doktori értekezés, bár a felvetett 
kérdést helyesen tárgyalja, semmivel sem emelkedik a többi, 
hasonló szűk tárgykörű dolgozat fölé; a másik ugyancsak 
rövid dolgozat, viszont tárgyalásának érdemi részében lévő 
pongyolaságok miatt nem üti meg azt a mértéket, amely a 
jutalomdíjra való pályázásra komolyan érdemesíthetné. 
A bizottság ezután szemlét tartott az 1938—41. évek folya-
mán nyomtatásban megjelent műszaki tudományos művek 
felett is és ar ra az eredményre jutott, hogy, bár van közöttük 
olyan értékű, amely a szóbanforgó jutalomra érdemesíthető 
lenne, mégis — az alapítványi szabályzat idevágó intézkedé-
sének szem előtt tartásával — előnyben kell részesítenie egy 
olyan • találmányt, amely eredeti tudományos elgondoláson 
alapul és amely mind a honvédelem, mind a geofizikai kuta-
tások szempontjából, tehát háborúban és békében egyaránt, oly 
jelentőségűnek mutatkozik, hogy legméltóbb a Berzeviczy-juta-
lomra való a jánlásra . Ez a gyakorlati sikereket elért 
találmány dr. Pogány Béla műegyetemi tanár objektív hang-
mérő készüléke. 
Az objektív hangmérés gondolata nem új . A hangmérést 
már negyedszázaddal ezelőtt, az első világháborúban is alkal-
mazták olymódon, hogy a lövegek torkolati dörejének legalább 
három megfigyelő álláson, külön e célra kiképzett személyzet 
által történt megfigyeléséből állapították meg az elrejtett 
ellenséges üteg helyét. Ezt a kezdetleges, egyéni, szubjektív, 
ügyességre támaszkodó módszert azóta lényegesen tökéletesí-
tették, nevezetesen igyekeztek egyrészt a megfigyelők egyéni 
hibáját önműködő készülékek alkalmazásával kiküszöbölni, 
másrészt a készülékek érzékenységének javításával nemcsak a 
hely-meghatározás pontosságát, hanem a különféle űrméretek 
dörejének különbözőségére alapítható kiválogató-képességét is 
fokozni. Pogány érdeme, hogy a feladat alap-problémájának 
tudományosan helyes feltárásával kikutatta a legjobban célra-
vezető módszert, és azt ma már nemcsak a magyar kir. hon-
védségnél, hanem a szövetséges hatalmak hadseregeinél is tel-
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jes sikerrel alkalmazott készülékekben, bevált gyakorlati 
megoldáshoz is juttatta. 
A találmány lényegét és főbb előnyeit a következőkben 
foglaljuk össze. 
Ismeretes, hogy ha valamely, hullámok felvételére és jel-
zésére alkalmas rezgőszerkezetet hanghullámok érnek, akkor 
az abban ébresztett rezgés — legalábbis kezdetben — két 
összetevő eredője, ú. m. a beérkező hullámok-okozta kényszer-
rezgésé és a rezgő elem. (pl. membrán) saját rezgéséé. Az 
utóbbi általában véve zavaró jellegű, mert a rezgő elem szer-
kezetétől és méretezésétől függő csillapítás csak hosszabb-
rövidebb idő alatt tünteti el, és ezért a beérkező hullám-okozta 
kényszerrezgés csak késve alakulhat ki tisztán, pedig éppen 
ennek minél pontosabb feljegyzésére van szükség. Egy másik 
követelmény a torzításmentesség, amelynek érdekében kívána-
tos, hogy a beérkező hul lám különböző frekvenciáihoz tartozó 
amplitúdókat a készülék akként vegye, ill. jegyezze fel, hogy 
az amplitúdók egymáshoz viszonyított aránya ne változzék 
meg. Ezt a célt az egyéb hasonló készülékek azáltal igyekez-
nek elérni, hogy a membrán rezonanciagörbéjének a frekvencia-
tengellyel közel párhuzamosan futó egyenes részén dolgoznak, 
vagyis hogy a membránt annyira megfeszítik, hogy sa já t rez-
gésszáma messze a felveendő rezgésszámok fölött fekszik. Ez 
természetesen a rendszer annyira kívánatos érzékenységével 
ellentétben áll, s a használhatóságot korlátozza. 
Pogány felismerte, hogy ezek — az érzékenységet erősen 
csökkentő — körülmények kiküszöbölhetők, ha rövid ideig 
tartó hangok, pl. ágyú vagy robbanási dörejek feljegyzéséről 
van szó, a végből, hogy a dörejnek a felvevő készülékhez való 
érkezési ideje pontosan felvétessék és a dörej, hanghuliámai-
nak jellegzetességei alapján, más egyidejű dörejektől meg-
különböztethető legyen. Ilyen rövid ideig tartó hangok esetén 
ugyanis, a membrán s a j á t rezgésének elhalása után állandósuló 
állapottal egyáltalában nem kell törődni, mert mire ez ki-
alakulhatna, már megszűnt a kényszerrezgést okozó külső 
hullám. 
Ezen elvből kiindulva, Pogány a kondenzátor-mikrofon 
membránját , erősen kifeszített alumínium lemezke helyett, 
éppen ellenkezőleg, egészen lágy gumilapból készíti, amelyet 
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katódporlasztás út ján nemesfém-bevonattal lát el. Ez utóbbi 
el járást szintén ő dolgozta ki és megtalálta a módját annak, 
hogy miként lehet légüres térben a gumira olyan időtálló 
vékony fémréteget rávinni, amely a villamosságot tökéletesen 
vezeti, s e mellett a gumi rugalmasságát nem csökkenti. Az 
így készült lágy gumimembrán nemcsak rendkívül érzékeny, 
hanem azzal a kiváló tulajdonsággal is rendelkezik, hogy sa já t 
rezgésszáma tetszőlegesen kicsinyre vehető. Márpedig a lövegek 
torkolati dörejének saját rezgésszáma szintén kicsi; hosszabb 
cső esetén az alapfrekvencia már a hallhatóság határán van. 
Ezért az ilyen membránokkal ki lehet használni a rezonancia 
jelenségét is, egyrészt az erzékenység fokozására, másrészt — 
a dörej képének tudatos torzításával — az egyidejű dörejek 
szétválasztására. 
Ezek a lap ján a Pogány-féle megoldás a következő elő-
nyöket biztosítja: 
a) Nagy érzékenység. Ez egyfelől abban nyilvánul, hogy 
még olyan távoli dörejek is, amelyek füllel egyáltalán nem 
hallhatók, jól kiértékelhetően felvehetők; másfelől abban, 
hogy a mérési alaptávolság az egyébként szükségesnek kb. 
egynegyed részére rövidíthető, a helyrögzítés pontosságának 
csorbítása nélkül. A Pogány-féle hangmérő-berendezés tehát 
gyorsabban telepíthető és ennek ellenére nagyobb pontosságot 
biztosít, mint bármely más hasonló célt szolgáló műszer. 
b) Nagy szétválasztó képesség. A korszerű lövedékek a 
hang terjedési sebességénél nagyobb sebességgel hagyják el a 
löveget, s ezért fejhullám kíséri őket. Minden lövésnél tehát 
két dörejről van szó, ú. m. a torkolati dörejről és a fejhullám-
dörejről. A löveg helyének megállapítására csak az első be-
érkezésének időpont ja érdekel, amiért is kívánatos, hogy a két 
dörej egymástól minél élesebben szétválasztassék. Minthogy a 
fejhullám dörejének rezgésszáma a torkolati dörejénél jóval 
nagyobb, a kis frekvenciára hangolt membrán az utóbbit sokkal 
nagyobb kilengéssel fogja jelezni, mint a fejhullámot, amely 
így a torkolati dörejtől könnyen megkülönböztethető. 
c) A rezonancia által lehetővé tett jellegzetes dörejkép-
torzítás módot nyú j t arra, hogy a különböző mikrofonok által 
felrajzolt görbéken kikeressük és megtaláljuk az egyazon 
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lövegfajtához tartozó dörejek képeit és ezáltal az egyidejű 
lövések leadásával okozható zavaró hatást kiküszöböljük. 
d) Minthogy a lágy gumimembrán, kis sa já t rezgésszámá-
nál fogva, a beszéd-frekvencia iránt érzéketlen, a kezelő-
személyzet beszéde, vagy a közelben kiadott parancsok hangja 
a készülékek működését egyáltalában nem zavarja, míg pl. a 
szénmikrofonok minden ilyesféle mellékzörejt és hangot is 
felvesznek és ezáltal a pontos kiértékelést természetesen szá-
mottevően megnehezítik. 
Pogány gumimembrános mikrofonja azonban nemcsak a 
most annyira időszerű háborús célokat szolgálja, hanem kiváló 
segédeszközt nyúj t a szeizmikus geológiai kutatások számára 
is. Ebben az esetben természetesen nem a levegőhullámok, 
hanem az al talajban robbantás által ébresztett és visszaverődő 
rezgések energiáját a lakí t ja át váltakozó villamos energiává, 
hogy azzal a rezgések érkezésének időpontját pontosan rög-
zíthesse. 
Amiként a tengerfenék mélységét úgy mérik, hogy a víz-
felszín alatt megütnek egy harangot és megállapítják, hogy a 
fenékről visszavert hang mennyi idő múlva jut vissza a fülelő-
készülékhez, úgy a geofizikus is akként ál lapít ja meg az al talaj 
felszín alatti rétegezéseit, hogy megfigyeli a felszínen végzett 
robbantás által keltett ta laj rezgéseknek a különböző rétegek-
ről való visszaverődését. E rezgések — tekintettel többezer-
méteres mp-enkénti terjedési sebességükre — még nagyobb 
mélységben fekvő, vastag rétegek esetében is gyors egymás-
utánban követik egymást, amiért is az ilyen kutatást szolgáló 
készüléknek nagy érzékenységét erőtel jes csillapítással kell 
párosítania, hogy az egymást követő szeizmikus rezgések-
okozta műszerkilengések ne folyjanak egybe, hanem, kellően 
csillapítva, egymástól jól megkülönböztethetőek legyenek. Ezt 
a feladatot Pogány ú. n. multicellularis geofonja kiválóan meg-
oldja . Ilyen készülékeket használ a báró Eötvös Lóránd-Geo-
fizikai Intézet, a M. Kir. Iparügyi Minisztérium, valamint a 
Wintershall AG. számára végzett kutatásoknál. Az első mé-
résekről az Intézet vezetője, dr. h. c. Fekete Jenő, Pogány 
Bélával együtt készített dolgozatában Akadémiánk előtt is 
beszámolt. 
Amint az előadottakból látható, Pogány találmánya a mel-
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lett, hogy a most minden felett álló honvédelem érdekeit szol-
gálja, a gazdasági élet, nevezetesen a bányakutatás szempont-
jából is olyan kimagasló jelentőségű, hogy a Berzeviczy-
jutalomra két jogcímen is méltó. Ezért az alulírott bizottság 
úgy véli, hogy az alapítólevél szellemében jár el, amidőn a 
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 1942. évi jutalomdíjára 
dr. Pogány Bélát hozza javaslatba. 
Budapest, 1942. március hó 16-án. 
Hoor-Tempis Mór r. t., vitéz Verebély László 1. t., 
a bizottság elnöke, a bizottság előadója, 
Rohringer Sándor r. t., 
Rybár István r. t., 
Vida Jenő 
a bizottság tagjai. 
/) Jelentés az „együttesen kezelt adományokból 
és hagyományokból létesített jutalom" odaítéléséről. 
Tisztelettel jelentem, hogy a III. osztály által kiírt pá-
lyatétel a következő volt: „Vizsgáltassék meg valamely élő-
lényen a kromoszóma- vagy genommutatio fellépése kémiai 
hatásokra." E pályázatra egyetlen pályamű érkezett be, dr. 
Oláh László m. kir. kísérletügyi főadjunktus, egyetemi 
magántanár részéről. A pályamű tárgya: ,,A Datura stramo-
nium genommutatiói colchicin hatására." 
A pályamű bevezetésében ismerteti a mesterségesen indu-
kál t políploidok tulajdonságait , valamint az eddigi fontosabb 
kutatások irodalmi adatait és eredményeit. Saját vizsgálatainak 
tárgyául a Datura stramoniumot választotta, amely növény már 
az amerikai Blakeslee és iskolája klasszikus vizsgálatainak 
tárgya volt. A pályázónak az volt a célja, hogy a magyarországi 
törzsek viselkedését, variációját és a poliploid alakok, főképen 
pedig ezek hatóanyagának változásait vizsgálja és ismertesse. 
A pályázó vizsgálatait a vezetése alatti m. kir. Nö-
vényörökléstani Kuta tó Laboratóriumban végezte két éven ke-
resztül. Kísérleti módszeréül az ismert colchiciri-eljárást vá-
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lasztotta, amely alkalmas a csiranövényben keletkező osztó-
dások megzavarására és a kromoszóma-szerelvény mennyiségi 
és minőségi viszonyainak megváltom tatására. À pályázó részle-
tesen leír ja módszerét, amely szerint az 1939. évi időszakban a 
csiranövények kezelését kezdette meg. A csiranövények kezelt 
példányai közül 5 érlelt termést. E termések magvaiból 15 
növényt sikerült felnevelnie. Pontos számozásokkal végezte 
ezután megfigyeléseit és összehasonlító vizsgálatait. E vizsgá-
latokat részletesen leírja, a mérések eredményeit táblázatokban 
közli és 20 képpel világítja meg. Részletesen leírja a levegő-
nyílások nagyságának, valamint a pollenszemek nagyságának 
változását és ingadozását, majd a termések mennyiségét és a 
magvak nagyságát hasonlítja össze. Külön megállapítja az 
egyes tovexen termett magvaK csirâzasi erelyet. Valamennyi 
vizsgálatát szabatos ellenőrző kísérletekkel párhuzamosan vé-
gezte, amelyekhez kezeletlen töveket használt. 
A kísérleti vizsgálatokhoz sejttani vizsgálatok csatlakoz-
tak a kromoszómaszámok megállapítása érdekében. Egyrészt 
meghatározta az osztódó szövetekben a szerelvények kromo-
szómaszámát, másrészt pedig számos tő redukciós osztódását 
figyelte meg. Vizsgálatai szerint az a négy tő, amelynek 
levegőnyílásai nem nagyobbodtak meg és magvai is
ч
 feltűnően 
kicsinyek voltak, de termékenységük nagy volt, a colchicin-
kezelés ellenére is diploid maradt. Az első számú tő igen 
érdekes kiméra lett, mert diploid és tetraploid szövetekből volt 
összetéve. A bizonytalan viselkedésű 5. és b. számú töveken 
kívül a többi tő 24 kromoszómás volt. A pollenszemek nagy-
sága és a kromoszóma szám között nem mutatható ki össze-
függés, de a levegőnyílások nagyságának és a magvak nagy-
ságának emelkedése pontosán követik a kromoszóma-szám-
lálások eredményeit. A csírázási erély nincs összefüggésben a 
poliploidiával. Az alkaloida tartalom változásával sem volt 
megállapítható párhuzamosság. 
Igen feltűnő a pályázónak az a megállapítása, hogy a tetra-
ploid tövek között eltérő alaktani és élettani sajátságok jelent-
keztek, annak ellenére, hogy a Datura önmegtermékenyítéssel 
szaporodó faj, tehát keresztezés nem lehet oka a változatos-
ságnak. E miatt arra kell következtetni, hogy a colchicin mint 
sejtméreg nemcsak a kromoszóma-szám megváltoztatását idézi 
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eiő, hanem maguknak a kromoszómáknak a kémiai összetételét 
és ezzel a géneket is á ta lakí t ja . E szerint nemcsak genommu-
tatiók, hanem génmutatiók is léphetnek fel a colchicin hala-
sára. Ezek a mutációk vagy közömbösek a fejlődésre nézve, 
vagy pedig szubletálisak, esetleg letálisak. 
Hasonlóképen érdekesek a kísérlet folytán fellépő kimé-
rák is, amelyek azonos genomú, de eltérő genotípusú sejtekből 
épülnek fel, miért is egymástól eltérő genotípusú magvakat 
hoznak létre. 
A pályázó gyakorlati szempontból is értékes eredményt гг-
mél azáltal, hogy az egyik kezelt tő négyszeres alkaloida tar-
talma miatt értékesebb származékok anyatövévé válhat. 
A közölt eredmények összefoglalásából kitűnik, hogy a pá-
lyázó nemcsak a tárgykörben, annak irodalmában és eredmé-
nyeiben teljesen tájékozott, hanem a módszer alkalmazásában 
is kiváló szakértőnek bizonyult. Szabatos kísérletei értékes 
eredményekhez vezettek, amelyek nemcsak elvont örökléstudo-
mányi jelentőségűek, hanem gyakorlatilag is hasznosíthatók. A 
pályaműben az általam megjelölt stiláris változtatások elvég-
zése után a tudományos magyar irodalom értékes igazolását 
lá that ja annak, hogy a gyakorlati célzatú intézményekben az 
elvont tudományos kutató munka sem nélkülözhető. 
Az előadottak alapján tisztelettel javaslom a tekintetes 
bíráló bizottságnak, méltóztassék az „együttesen kezelt adomá-
nyokból és hagyományokból létesített jutalmat" dr. Oláh 
László egyetemi magántanár munkájának ítélni. 
Budapest, 1942. február hó 16-án. 
Szabó Zoltán r. t., 
a bizottság előadója, 
A javaslatot elfogadjuk: 
Zimmermann Ágoston r. t., 
a bizottság elnöke, 
Dudich Endre 1. t., 
a bizottság tagja. 
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IV. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
jutalomtételei 1942-ben. 
í. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium Berzeviczy Albert-
és báró Wlassics Gyula-jutalma. 
A m. kir . vallás- és közoktatásügyi minisztérium a Berzeviczy 
Albert és a báró Wlassics Gyula emlékére a lapí to t t ju ta lomdí jakban 
évenként ké t -ké t jeles t an í tó t részesít. A négy jutalomdíj két á l lami 
és két nem állami a lka lmazásban lévő t an í tó közt oszlik meg. 
A ju ta lom egyenként 500—500 pengő. 
A ju ta lmazandóka t a tanfelügyelők á l t a l fe l ter jeszte t tek közül 
az alapí tó- levélben meghatározot t bizottság jelöli ki s javas la táról az 
Akadémia márciusi összes ülése dönt. 
A bizot tság f igyelembe veszi az a j á n l o t t a k érdemes pedagógiai 
működésén kívül a magyar nyelv taní tása terén elért e redménye-
ket is. 
A ju ta lmaka t az Akadémia áprilisi összes ülésén a d j á k át a 
ju ta lmazot taknak . 
2. 
A báró Wodianer Albert-jutalom tanítók részére. 
A M. Tud. Akadémia sa já t bevételeiből id. báró Wodianer 
Albert a lapí tványtevő emlékére minden évben egyenként 500—500 
pengő ju t a lma t tűz ki Magyarország bármely népiskolá jában mű-
ködő legérdemesebb két néptaní tó részére , tekintet nélkül az is-
ko la fenn ta r tó jellegére. 
A ju ta lmazandókat a tanfelügyelők á l ta l fe l te r jesz te t tek közül 
o. bíráló bizottság jelöli ki, s javasla táról az Akadémia márciusi 
összes ü lése dönt. 
A ju ta lmat az Alber t nap já t követő ápri l isi összes ülésen ad j ák 
át a ju ta lmazot taknak . 
3. 
Gróf Széchenyi István életrajzára kitűzött jutalom. 
A M. Tud. A k a d é m i a sa já t bevételeiből 2000 pengő ju ta lmat 
tűz ki gróf Széchenyi Istvánnak nevéhez és működéséhez méltó élet-
rajzára. 
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A pá lyáza ton résztvesznek az Akadémiához 1943. december 
31 -ig akár kéziratban, akár k inyomatva benyúj to t t pá lyamunkák s 
mindazok az idevágó művek, amelyekről , a bíráló bizot tságnak 
tudomása van. 
A ju ta lmat az 1944. évi nagygyűlés fogja odaítélni . 
A, 
iiuuчиу uaOor és neje Várady-Szabó Anna-iutalma. 
Kazinczy Gábor nyug. kúr ia i bíró és ne je Várady-Szabó A n n a 
a lap í tványának évi kamatai t (400 pengő) az Akadémia olyan é r -
demes tudós, író vagy művész ju ta lmazására fo rd í t j a , kinek hosz-
szabb időn á t k i fe j te t t tudományos , i rodalmi vagy művészi mun-
kásságával elért jövedelme nincs arányban végzett szellemi mun-
k á j á n a k belső értékével. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni . 
A ju ta lomra jelentkezők kérvénye munkásságuk feltüntetésével 
1942. december 31-ig küldendő be a főt i tkár i hivatalba. Ha a ju ta-
lomra érdemes tudós, író vagy művész e jutalom elnyerése végett a 
ki tűzött ha tá r idő előtt jelentkeznék, az Akadémia sürgősség esetén 
összes ülésében is k i adha t j a azt. 




Körössy F lóra mezőszentgyörgyi földbir tokos . 1934-ben kelt 
végrendeletében jelentős összeget hagyományozot t a M. Tud. Aka-
démiára azzal a rendeltetéssel , hogy kamat jövede lme évenként fel-
váltva egy nemzeti érzésű, szépirodalmi mű, illetőleg egy nemzeti 
tör ténelmi tá rgyú mű ju ta lmazására fordí t tassék. 
1942-ben az Akadémia ezt a ju ta lmat a legutóbbi két évben 
megje lent legjobb nemzeti érzésű szépirodalmi műre tűzi ki. 
A pá lyáza ton résztvesznek az Akadémiához 1942. december 
31-ig beküldöt t pá lyaműveken kívül mindazok az idevágó munkák, 
amelyekről a bíráló bizottságnak tudomása van. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni . 
A ju ta lmat nyer t szerző köteles művéből két pé ldányt a M. 
Tud. Akadémiának beszolgáltatni . 
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6. 
A Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársulat Berzeviczy 
Albert-jutalma. 
A Magyar Ál ta lános Köszénbánya Rt. 1936-ban néhai elnö-
kének, Berzeviczy Alber tnek emlékére 100.000 pengős alapít-
ványt tet t . 
Az a lapí tványi tőke egy évi kamat jövede lme (3600 P) 1943-ban 
a művészettörténet és széptudományok körébe ( ideér tve az i roda-
lomtör ténet körét is) tartozó, a megelőző három évben nyomtatás-
ban megjelent legjobb mű ju ta lmazására adható ki. 
A jutalmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaí té lni . 
7. 
Sámuel—Kölber-jutalom. 
A M. Tud. A k a d é m i a saját bevé te l e ibő l és a Sámuel—Kölber -
a lapí tvány kama ta inak felhasználásával 200 pengő jutalomban ré-
szesíti az 1942-ben nyomtatásban megje lent legjobb nyelvtudományi 
értekezést . 
E pá lyáza ton résztvesznek mindazok az ér tekezések, amelyek-
ről a bíráló bizot tságnak tudomása van, kivéve a már valamilyen 
más jutalmat nyer t müveket. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaí té lni . 
8. 
Özv. Vojnits Tivadarné-jutalom. 
Az özv. Vojn i t s T ivadarné- ju ta lomra (a M. Tud. Akadémia 
Vojni ts-érme) az 1941. szeptember 1-től 1942. augusz tus 31-ig Buda -
pes ten előadott i rodalmi becsű és s ikert a ra to t t magyar t ragédiák , 
színművek, v íg já tékok és népszínművek pályáznak. 
Valamely más jutalmat nyer t színmű nem jöhe t tekintetbe. 
A ju ta lmat az 1942. évi ok tóber i összes ü lés fogja odaítélni . 
A II. OSZTÁLYBÓL. 
Üj jutalomtételek. 
9. 
Nagyjutalom és Marczibányi-mellékjutalom. 
Az 1942. évi akadémiai Nagy ju t a lom (4000 pengő) és a Marcz i -
bányi -mel lék ju ta lom (1500 pengő) az 1934—42 évkörben nyomta tás -
b a n megjelent legjobb történelmi munkának a d h a t ó ki. 
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A z Akadémia f e lh ív j a ily munkák szerzőit, hogy műveiket 
1942. december 31-ig a főt i tkár i h iva ta lba küldjék be. Pályázik 
azonban minden be nem küldöt t munka is, amelyről a bíráló bi-
zo t t ságnak tudomása van. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
10. 
Chorin Ferenc-jutalom. 
A Salgótar jáni Köszénbánya Rt. 1925-ben néhai e lnökének, 
dr. Chor in Ferencnek e m l é k é r e 40.000 p e n g ő s a lapí tványt te t t . 
Az alapítványi tőke egy évi kama t jövede lme a magyar köz-
gazdasággal kapcsolatos tudományágak körébe tar tozó, 1942-ben 
megjelent , vagy kézi ra tban bemutatott k ivá ló munka ju ta lmazásá ra 
fordí tható . Ha jutalomra érdemes közgazdasági mü nem akadna , a 
jutalom o lyan államtudományi munkának is kiadható, ame ly tudo-
mányos vagy irodalmi jelentőségénél fogva a r ra méltó. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fog ja odaítélni. 
11. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Horthy Miklós-jutalma. 
A Budapes t i Kereskede lmi és I p a r k a m a r a 1937-ben 25.000 pen-
gős a l ap í tvány t tett a Kormányzó Ür Ő Főmél tóságának a csepeli 
kikötő fe lavatásán ta r to t t beszéde emlékére . 
Az a lapí tványi töke egy évi kamat jövede lme (1000 pengő) a 
kereskedelem népszerűsítését és előmozdítását a megelőző évben 
legjobban szolgáló tudományos vagy . publicisztikai mű j u ta lmazá-
sára a d h a t ó ki. 
A ju t a lma t az 1943. évi nagygyűlés fog ja odaítélni. 
12. 
Serbán János-jutalom. 
A Serbán János ny. miniszteri tanácsos emlékére tett alapít-
vány egy évi kamatjövedelme a mezőgazdaság, közgazdaság, vagy az 
ezekkel kapcsolatos tudományágak körébe tartozó, nyomtatásban 
megjelent tudományos vagy irodalmi szempontból kiváló mű ju-
talmazására adható ki. 
A ju t a lma t az 1943. évi nagygyűlés fog ja odaítélni. 
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13. 
Budapest székesfőváros népesedéstörténeti jutalma. 
A M. Tud . Akadémia Budapes t székesfőváros adományából 
2000 pengő ju ta lmat tűzött ki Pest és Buda népesedésének törté-
netére vona tkozó oly kiváló műre , mely az utóbbi ké t évben (1941— 
1942-ben) nyomta tásban megje lent . 
A pá lyaművek benyú j t á sának ha tár ide je 1942. december 31. 
A pá lyáza ton résztvesznek a határidőig beküldö t t pá lyamüveken 
kívül mindazok az idevágó munkák , melyekről a bíráló bizottság-
nak tudomása van. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni . 
14. 
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Széchenyi István-alapítványa. 
A Pes t i Magyar Ke re skede lmi Bank a M. Tud. Akadémia száz-
éves fennál lása alkalmából gróf Széchenyi Is tván n e v é r e a l ap í tvány t 
tet t , melynek k a m a t j ö v e d e l m é b ő l a M. Tud. A k a d é m i a a k ö v e t k e z ő 
ké rdés re h i rde t pá lyázato t : Az iparosodás, különös tekintettel 
Magyarországra. 
A juta lomdí j 1500 pengő . 
A pá lyamunkák 1942. d e c e m b e r 31-ig nyú j t andók be a fő t i tkár i 
h ivata lba. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés ítéli oda. 
Már hirdetett jutalomtételek. 
15. 
Budapest székesfőváros jutalomtétele. 
Budapes t székesfőváros adományából a M. Tud. Akadémia 
ju ta lmat tűzöt t ki egy oly pályaműre, mely — gróf Széchenyi István 
születésének százötvenedik évfordulója esztendejében — gróf Szé-
chenyi Istvánnak a főváros életére és fejlődésére gyakorolt hatá-
sáról szól. 
A munka terve és egy kidolgozott fe jeze te 1942. december 31-ig 
n y ú j t a n d ó be az A k a d é m i a főt i tkári h ivatalába, nyílt pá lyáza t r a . 
Ha a benyú j to t t részlet a r r a érdemesnek bizonyul, a mű kidolgozá-
sára megbízás t ad az Akadémia . 
A kész mű ju ta lma 2000 pengő. 
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16. 
Budapest székesfőváros művelődéstörténeti jutalma. 
A M. Tud. A k a d é m i a Budapest székesfőváros adományából 
1000 p e n g ő jutalmat tűzö t t ki egy pá lya té t e l r e , melynek tá rgya: 
József nádor és a szépítő bizottság hatása Pest városa fejlődésére. 
A pá lyaművek benyú j t á sának ú jabb ha tá r ide je 1942. decem-
ber 31. 
A pá lyáza t ró l az 1943. évi nagygyűlés dönt. 
17. 
Budapest székesfőváros jogtörténeti jutalma. 
A M. Tud. Akadémia Budapest székesfőváros adományából 
800 pengő ju ta lmat tűzött ki egy pályaté te l re , melynek tá rgya : 
A budai jog és a felsőmagyarországi városok. 
A pá lyaművek b e n y ú j t á s á n a k ú jabb ha t á r i de j e 1942. decem-
ber 31. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni . 
18. 
Molnár Kálmán-jutalom. 
A M. Tud . Akadémia Molnár Kálmán egyetemi tanár a d o m á -
nyából 1000 pengő jutalmat tűzö t t ki a következő pályaté te l re : 
Fejtessenek ki a főkegyúri jog jogalapja és a magyar közjog 
idevágó szabályai. 
Ismerte tni kell a magyar ki rá lyi főkegyúr i jog körül Már i a 
Terézia kora óta kialakul t gyakor la to t . 
A pá lyaművek benyú j t á sának újabb h a t á r i d e j e 1942. decem-
ber 31. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés csak abszolút becsű mun-
kának a d j a ki. 
19. 
Molnár Kálmán-jutalmak. 
Molnár K á l m á n egyetemi t aná r három, egyenként 1000 pengős 
jutalmat tűzöt t ki a M. Tud. A k a d é m i a ú t j án a következő ké rdé-
sekre: 
1. A közösségi eszme érvényesülése a magyar alkotmányjog 
történelmi kifejlődésében. 
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2. A közösségi eszme érvényesülése a magyar büntetőjog tör-
ténelmi kifejlődésében. 
3. A közösségi eszme érvényesülése a magyar magánjog törté-
nelmi kifejlődésében. 
A pálya té te lek ki tűzője a jogfej lődés azon jelenségeinek vizs- . 
gá la tá ra gondol, melyeknél a közösségi eszme az a lapgondolat és a 
közösség é rdeke i nyomulnak e l ő t é r b e a magáné rdek biztosí tásával 
szemben. 
A pályaművek benyú j t á sának ú jabb ha tá r ide je 1942. december 31. 
A ju ta lmakat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
20. 
A Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalma. 
A Lipótvárosi Casino a Kormányzó Ür Ö Főméltósága kor-
mányzásának húszéves fo rdu ló j a megünneplésére 1940-től kezdve öt 
éven át évenként 1000 pengőt bocsát az A k a d é m i a rendelkezésére 
egy-egy tudományos pályamű juta lmazására . 
Erre a ju ta lomra az A k a d é m i a 1941-ben a bölcsészeti t udo-
mányok köréből hirdetet t pá lyáza to t a következő kérdésre: 
Racionalizmus és irracionalizmus a mai tudományban. 
A pá lyaművek benyú j t á sának ha tá r ide je 1942. december 31. 
A jutalmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni. 
A III. OSZTÁLYBÓL. 
Üj jutalomtételek. 
21. 
A Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalma. 
A Lipótvárosi Casino a Kormányzó Ür Ő Főméltósága kor-
mányzásának húszéves fo rdu ló j a megünneplésére 1940-től kezdve 
öt éven át évenként 1000 pengőt bocsát az Akadémia rendelkezé-
sére egy-egy tudományos pá lyamű ju ta lmazására . 
E r r e a jutalomra az Akadémia 1942-ben pályázatot h i rde t az 
élettan köréből a következő kérdésre: Tanulmányok az izomkreatin 
élettani szerepéről. 
A pályaművek benyú j t á sának ha t á r ide j e 1943. december 31. 
A ju ta lmat az 1944. évi nagygyűlés fog ja odaítélni. 
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22. 
Báró Kornfeld Zsigmond-jutalom. 
A b á r ó Kornfeld Zsigmond emlékére te t t alapítvány egy évi 
k a m a t j ö v e d e l m e 1943-ban az előző három évben megjelent olyan 
kiváló ásvány-kőzettani mű ju ta lmazására a d h a t ó ki, amely jelentő-
ségénél fog ja a juta lomra méltó. 
A ju t a lma t az 1943. évi nagygyűlés fog ja odaítélni. 
23. 
Weiss Fülöp-jutalom. 
A Weiss Fülöp-a lap í tvány (10.000 dol lár ) 1941. évi k a m a t -
jövedelme a megelőző öt évben nyomtatásban megjelent jeles bioló-
giai munka ju ta lmazására adha tó ki. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fog ja odaítélni. 
24. 
Együttesen kezelt adományok és hagyományokból létesített jutalom. 
A juta lom egy évi kamat jövedelméből az Akadémia III . osz-
tálya a következő pályaté te l t tűzte ki: Vizsgálatok a központi ágy-
idegpályák alaktanáról. 
A pá lyaművek benyú j t á sának ha tá r ide je 1942. december 31. 
A ju t a lma t az 1943. évi nagygyűlés fogja odaítélni . 
Már hirdetett jutalomtétel. 
25. 
A Lipótvárosi Casino Horthy Miklós-jutalma. 
A Lipótváros i Casino a Kormányzó Ür Ö Főméltósága kor-
mányzásának húszéves fo rdu ló ja megünneplésére 1940-től kezdve 
öt éven át évenként 1000 pengőt bocsát az Akadémia rendelkezé-
sére egy-egy tudományos pá lyamű ju ta lmazására . 
Erre a ju ta lomra az Akadémia 1941-ben pá lyáza to t h i rde te t t 
az orvostudományok köréből: A chemotherapeuticumok hatásmódja 
című pá lyakérdés re . 
A pá lyaművek benyú j t á sának ú jabb ha t á r i de j e 1942. decem-
ber 31. 
A ju ta lmat az 1943. évi nagygyűlés fogja odaí té lni . 
V. 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
ZÁRSZÁMADÁSAI 
1941-RÖL. 
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A Magyar Tudományos Akadémia 
AKTÍVUM 
I. Ingatlanok: 
1. Az Akadémia sajátja 
a) Palotája, bérháza, könyvtárkészlete 
és egyéb felszerelések értéke . . . . 
b) A széphalmi birtok és. a Kazinczy-
mauzoleum 
2. Alapítványi birtok 
Horváth Mihály hagyatéka (Babod pta) . 
II. Értékpapírok: 
1. Az Akadémia sajátja • . . • . . . 
2. Alapí tványok értékpapírjai . . • 
III. Készpénzkövetelések folyószámlákon: 
1- Az Akadémia sajátja . . 
2. Alapí tványok betétei 
IV. Egyéb követelések és átmeneti tételek: 















A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-
ű r . Baranyai Lipót s. k. 
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Vagyonmérlege 1941. december 31-én. 
. PASSIVUM 
Pengő Pengő 
1. Különféle alapítványok 285.094.45 
243.903.76 528.998.21 
3. Alapítványok és adományok kamata . . 58.880.03 
4. Tudományos müvek kiadására tartalék . . 82.769.02 





december hó 31-én. 
A könyvelésért : 
Voit Lajos s. k. 
Tanácsának megbízásából felülvizsgálták : 
Dr. Balogh Jenő s. k. 
Akadémia i É r t e s í t ő 
8 
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A Magyar Tudományos Akadémia Veszteség-
TARTOZIK 
Pengő Pengő 
I. Személyi kiadások: 
1. A főtitkár, főkönyvtárnok és osztály-
ti tkár urak, az építész, orvos és könyv-
vezető tiszteletdíjai, az irodai és könyv-
49 186.— tári személyzet i l letményei . . . . . . 
2. Nyugdíjak és segélyek, jutalmak . . . 29.949.21 
2.540.52 81.675.73 
II. Dologi kiadások: 
20.705.26 
2. Az Akadémia épületeinek fenntartására 
és javítására fordított költség 20.298.26 
3. Fűtés , világítás 16.704.26 
4. A Kazinczy-ingatlan jókarban tartása . 1.045.98 
5. I rodai és kisebb k iadások 6.782.82 65.536.58 
III. Tudományos kiadások: 
1. Akadémia i Almanach 1.641.97 
3 259.99 
3. Budapest i Szemle 10.000,— 
4. Az I. osztály és bizottságai 25.498.78 
5. A II. osztály és bizottságai 20.857.08 
6. A III. osztály és bizottságai 23.794.80 
7. Néptudományi Bizottság . . . . . 3.051.50 
8. Nagygyűlési jutalmak és költségek . . 26 037.90 
9. Érdemes tanítók jutalmazása . . . . 3.000.— 
10. Szótári Bizottság 8 387.50 
11. Könyvkiadó bizottság 49.941.11 
12. Könyvtár 9.988.29 -
13. Tudományos és irodalmi segélyek . . . 6.440,— 
232.353.97 14. Tar tozások f. é. tudományos kiadásokra 40.455.05 
379.566.28 
Budapest, 1941. évi 
A Magyar Tudományos Akadémia igazgató-
Dr. Baranyai Lipót s. к 
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nyereség számlája 1941. december 31-én. 
KÖVETEL 
Pengő I Pengő 
1. Államsegély . . . . 
• 
7 0 . 0 0 0 . -
2. A gróf Vigyázó-vagyon jövedelméből tudo-
mányos célokra igénybe véve 190.000.— 
3. Házbérjövedelem 62.820.25 
4. Könyvek eladásából befolyt összeg . . . . 34.561.69 
5, Alapítványi és egyéb kamatok . . . . . . . 18.964.34 
6. A Kultuszminisztérium adománya tanítók 
2.000— 
7. Rendkívüli bevételek 1.220.— 
379.566.28 
• 
december hó 31-én. 
A könyvelésért : 
Voit Lajos s. k. 
Tanácsának megbízásából felülvizsgálták : 
Dr. Balogh Jenő s. k. 
8* 
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Értékpapírok 1941. december 31-én. 
I. Az Akadémia értékpapírjai: 
K. 96.200,— n. é. k ü l ö n f é l e zá log levé l 
K. 8.900.— n. é. M a g y . k o r o n a j á r . és f ö l d t e h e r m . kö tv . 
K. 2,043.200.— n. é, H a d i k ö l c s ö n 
Ü z l e t r é s z e k és s o r s j e g y e k 
O r s z á g o s F ö l d h i t e l i n t é z e t i üz l e t r é sz . : 
40 d r b . P e s t i H a z a i E l s ő T a k a r é k p é n z t á r r é szvény . . . . 
5 ,, E l s ő B u d a p e s t i G ő z m a l o m r é s z v é n y 
12 ,, Be lvá ros i T a k a r é k p é n z t á r r é s z v é n y 
10 „ M a g y a r N e m z e t i B a n k 
II. Alapítványok értékpapírjai: 
C h o r i n F e r e n c - a l a p í t v á n y : 
329 d rb . M a g y a r N e m z e t i B a n k r é s z v é n y 
E g y ü t t e s e n kezel t a l a p í t v á n y o k 
F a b r i c z k y S á m u e l - a l a p í t v á n y : 
K . 4.400.— n. é. 4°/o M. F ö l d h i t e l i n t . zá log levé l —.36 
K. 208.400.— n. é. 4°/o M. F ö l d h i t e l i n t . zá log levé l 16.66 
9 d r b . B o r s o d - M i s k o l c i gőzmalom r é s z v é n y 50.40 
3 ,, F a r b e n i n d u s t r i e részvény R M . 1.600.— 
4 „ D e u t s c h e B a n k u. Disc. Ges . részv . R M . 80.— 
a k i egyen l í t ő h i v a t a l n á l l e t é t b e n : 2.165.77 
H a n g y a - a l a p í t v á n y : 
P 1.400.— n. é. H a n g y a s z ö v e t k e z e t i ü z l e t r é s z . . . . 
H o r t h y M i k l ó s - a l a p í t v á n y (Bp. Ker . és I p a r k a m a r a ) : 
4.000.— do l l á r 7V20/0 nos t r e . S p e y e r - k ö t v é n y és 191 mi l l ió 
k o r . 5 % 1925. é. k é n y s z e r k ö l c s ö n k ö t v é n y 
K a z i n c z y G á b o r és n e j e - a l a p í t v á n y : 
27 d r b . M a g y a r N e m z e t i B a n k r é s z v é n y 
K o r n f e l d Zs igmond br . a l a p í t v á n y a : 
137 '/« d rb . M a g y a r N e m z e t i B a n k r é s z v é n y 
P l a t t h y G y ö r g y és n e j e - a l a p í t v á n y : 
25 d r b . M a g y a r N e m z e t i B a n k r é s z v é n y 
S e r b á n J á n o s - a l a p í t v á n y : 
20 d r b , M a g y a r N e m z e t i B a n k r é s z v é n y 
U n g h v á r y L á s z l ó - a l a p í t v á n y : 
64 11/25 drb . M a g y a r Al t . H i t e l b a n k r é szvény 1.031.04 
40 d r b . Pes t i M a g y . K e r e s k . B a n k r é s z v é n y 1.480.— 
8 „ P e s t i H a z a i E l s ő T a k a r é k p é n z t á r részv. 232.— 
26 „ R i m a m u r á n y - S a l g ó t a r j á n i r é s z v é n y 392.60 
30 „ O s z t r á k - M a g y a r Á l l a m v a s ú t r é s z v é n y 
a k i egyen l í t ő h i v a t a l n á l l e t é t b e n 252.— 
Wei s s F ü l ö p - a l a p í t v á n y : 
9.500 d o l l á r n. é. P e s t i M a g y a r K e r e s k e d e l m i B a n k 7 % - o s 
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Alapítványok, adományok é s azok kamatai 1941. december 31-én. 
Tőke Kamat 
P e n g ő 
I. Alapítványok, melyek készpénzben és érték-
papírban vannak elhelyezve: 
Chorin Ferenc-a lapí tvány 41.125,— 2.571.93 
Együt tesen kezelt a lapí tványok . . . 22.700.87 — 
Fabr iczy Sámuel-a lapí tvány . . . 2.233.19 3.323.62 
Hangya szövetkezet a lap í tványa . . . 500,— 322.50 
Hor thy Miklós-alapí tvány (Budapest i Ker . és 
Ipa rkamara ) 25, r00.— 2.373.35 
Kazinczy Gábor és ne je a lap í tványa . 5.228.42 595.35 
Kornfe ld Zsigmond báró „ 17.156.25 1.873.57 
P l a t t h y György és ne je ,, 3.125,— — 
Serbán J á n o s „ 2500 ,— 8.77 
Unghváry László „ 4.389.87 2.400.63 
Weiss Fü löp „ 20.429.50 — 
II. Alapítványok kizárólag készpénzben 
elhelyezve: 
Benedek Sándor-a lap í tvány . . . . , . . 400 — 687.01 
Berzeviczy Alber t -a lap í tvány (Magyar Ál ta lános 
Kőszénbánya Rt.) 100.000,— 12.326.07 
Bizony Ákos- a lapí tvány . 8.000,— 4.566.03 
Darány i Ignác- „ 5.240,— 1.474.26 
Halmos Izor- „ 2.272.86 2.912.45 
Hegedűs Is tván- „ 1 . 8 0 0 , - 1.765.89 
Kara Győzőné- 1.000,— 1.014.05 
Kónyi Manó- „ 10.000,— 321.17 
Szemző Is tván- • ,, 1.393.49 2.772.45 
Széchenyi Is tván gróf-a lapí tvány (Pesti Magyar 
3.679.07 Kereskdelmi Bank) 8.000.— 
Vészi József publiciszt ikai-alapí tvány 1.000.— 573.05 
Well isch Al f r éd - 1.600,— 881.38 
III. Alapítvány földbirtokban. 
146.000 — 
Átvitel: 431.094 45 ! 46.442.60 
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T ö k e (I Kamat 
^ e n g ő 
Áthoza t : 
IV. Adományok és hagyományok határozott 
rendeltetéssel, készpénzben elhelyezve: 
Arany J á n o s p a d j a rendbehozására . . . . 
Budapes t főv. 1941. évi ju ta lomtétele . . . . 
Döbrentei Gábor s í remlékére 
B. Eötvös Lóránd ,, 
Fraknói Vilmos római v i l l á jának bé r jövede lme 
Győr vá ros adománya 
Halmos Izor hagyománya 
Körössy F l ó r a hagyatéka 
Lipótvárosi Casino a d o m á n y a 
Medveczky Frigyes s í remlékére 
Meskó Lász ló hagyatéka 
Mikszáth K á l m á n s í remlékére 
Molnár K á l m á n ju ta lomtéte le 
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VI. 
A M, Tud. Akadémia 
költségvetése az 1942. év második felére. 
I. Az Akadémiai Értesítő füzetének nyomdai k iá l l í tására 
és közleményeinek esetleges d í j azásá ra . . . 1.500 P 
II. A Budapesti Szemle füzeteinek t i sz te le tdí ja i ra . . 4.000 ,, 
III . Hozzá já ru lás a Budapesti Szemle füzeteinek nyomda i 
kiá l l í tásához 1.000 „ 
IV. A nagy szótár munkála ta i ra 6 000 ,, 
! Összesen . . 12.500 P 
Az I. osztály és bizottságai. 
aj l. osztá ly . 
1. Ér tekezésekre és emlékbeszédekre 300 P 
2. Bíráló d í j ak ra 200 ,, 
Összesen . . 500 P 
Maradvány . . 337.59 P. 
6) Nyelv tudományi bizottság. 
1. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvének ú j füze té re 500 P 
2. Klemm Anta l monda t tanára 1.500 
3. Nyelvtudományi Közleményekre 6.000 ,, 
4. A Körösi Csorna-Archívumra 500 ,, 
5. A Körösi Csoma-emlékkönyvre I II . részlet 1.000 ,, 
6. Az előadó úr t iszteletdi ja 200 
7. Bizottsági apróbb költségekre 60 ,, 
Összesen . . 9.760 P 
Maradvány : 
Val id i -k iadásokra szolgál az együttesen kezelt 
adományok 1936. évi k a m a t a . . . . . 500 , 
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c) Nyelvművelő bízottság. 
1. A Magyarosan c. fo lyó i ra t kiadására 3.000 P 
2. Az e l ő a d ó úr t i sz te le td í ja 300 „ 
3. Sze rkesz tő i t iszteletdí j 100 „ 
4. Egy s egéde rő t i sz te le td í ja 250 „ 
5. Bizo t t ság i költségekre^ 100 „ 
összesen . . 3.750 P 
d) Klasszikus filológiai bizottság. 
1. Az Egyetemes Philológiai Közlönyre . '. 1.000 P 
2. A Mar t ia l i s -k iadványra 1.500 ,, 
3. Az e l ő a d ó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
4. Bizot tsági köl tségekre 50 ., 
Összesen . . 2.750 P 
Mart ia l i s fordí tására t a r t o z á s marad 
a nyomdának 825 ,, 
t i sz te le td í j 974 „ 
e) Irodalomtörténeti bizottság. 
1. Az Irodalomtörténeti Közlemények két f ü z e t é n e k szer-
kesztői é s írói t i sz te le td í ja i ra és nyomda i kiáll í tására 2.500 P 
2. Az e l ő a d ó úr t iszteletdí ja 200 „ 
3. Bizottsági köl tségekre 50 ,, 
Összesen . . 2.750 P 
{) Képzőművészeti bizottság. 
Az e lőadó úr t iszteletdíja 200 „ 
Egy mű k i adásá r a . . 2.000 „ 
Összesen . . 2.200 P 
A magyar képzőművészet készülő tör ténetére kifizetve . 1.800 P 
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g) Néptudományi bizottság. 
1. A Népélet fo lyóira t s egé lyé re 400 P 
2. A n é p z e n e i k i a d v á n y e lőmunká la t a i r a 760 ,, 
3. Az e l ő a d ó úr t i s z t e l e td í j a 200 ,, 
4. Bizo t t ság i k ö l t s é g e k r e . . . 40 „ 
Összesen . . 1.400 „ 
M a r a d v á n y 337'59 P 
Az I. osztály és bizottságai összesen 23.110'— P 
A m a r a d v á n y o k 1.175'18 P 
A II. osztály és bizottságai. 
aj II. osztály. 
1. S z é k f o g l a l ó k r a és e m l é k b e s z é d e k r e 500 „ 
2. B í r á l a t i d í jakra 200 „ 
Összesen . . 700 P 
M a r a d v á n y 206'91 P 
b) Filozófiai bizottság. 
1. A z Athenaeum k i a d á s á h o z hozzá j á ru l á s 1.000 P 
2. Egy mű k i a d á s á r a 1.200 „ 
3. A z e lőadó úr t i s z t e l e td í j a 200 „ 
4. Bizot t sági k ö l t s é g e k r e 50 „ 
. Összesen . . 2.450 P 
M a r a d v á n y egy m ű k i adásá ra 1.200 „ 
с) Jogtudományi bizottság. 
1. A z e lőadó úr t i s z t e l e td í j a 200 P 
2. M a g y a r y Géza m u n k á i k i a d á s á r a 1.500 „ 
3. Bizot tsági k ö l t s é g e k r e 50 ,, 
Összesen . . 1.750 P 
M a r a d v á n y M a g y a r y G. m u n k á i r a 2.700 
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d) Tö r t éne t tudomány i bizottság. 
1. A Hunyadiak kora kövé tkezö k ö t e t é r e 1.500 „ 
2. Az előadó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
3. Bizottsági kö l t s égek re 50 ., 
Összesen . . 1.750 P 
e) Had tö r t éne t i bizottság. 
1. A Hadtörténelmi Közlemények t i sz te le td í ja i ra és nyom-
dai e lőál l í tására 1.500 P 
2. Az előadó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
3. Bizottsági kö l t s égek re 50 „ 
Összesen . . 1.750 P 
M a r a d v á n y egy k i adványra 500 P 
f ) Nemzetgazdasági bizottság. 
1. A Közgazdasági Szemlére 2.000 P 
2. Az előadó úr t i sz te le td í ja 200 ,, 
3. Bizottsági kö l t s égek re 50 ,, 
Összesen . 2..250 P 
M a r a d v á n y é r t e k e z é s e k r e 600 P 
g) Archeológiai bizottság. 
1. Az Archeológiai Értesítő írói, Szerkesztői t i sz te le t -
dí jaira és nyomdai köl t ségei re 1.500 P 
2. Az e lőadó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
3. Bizottsági kö l t ségekre 50 ,, 
Összesen . . 1.750 P 
M a r a d v á n y az I. f é lévrő l 674 „ 
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hj Művészettörténeti bízottság. 
1. Folyói ra t e lőkész í tésére 1.000'— P 
M a r a d v á n y . . . . • 2.000'—- „ 
A 11. osztály és bizottságai összesen 13.400'— P 
A maradványok 7.880'91 P 
i ) A Római Magyar Intézet „Fraknóí Vilmos" Történeti Osztálya. 
A Fraknöi-v i l la bé r j övede lme fe jében a val lás- és köz-
ok ta tásügyi m. kir. minisztérium által a b izo t t ság cél-
ja i ra befizetet t összegből 1941. végén rendelkezésre áll 17.000 P 
A III. osztály és bizottságai. 
a) III. osztály. 
1. A Matematikai és Természettudományi Értesítőre . . . 10.000 P 
2. Te rmésze t tudomány i k u t a t á s o k r a 4.000 „ 
3. E m l é k b e s z é d e k r e . . . . . . . . . . . . 200 ,, 
4. Bírálat i t i sz te le td í jakra 200 „ 
Összesen . . 14.400 P 
b) Matematikai és természettudományi bizottság. 
1. Tudományos cé lokra 2.000 P 
2. Az e lőadó úr t iszteletdí ja • . . . • 200 „ 
3. Bizottsági kö l t ségekre 50 „ 
Összesen . . 2.250 P 
A 111. osztály és bizottsága összesen 16.650'— P 
Az 1—III. osztály tudományos kiadásai 53.160'— P 
A Római Magyar Intézettel 70.160'— P 
A maradványok összege 9.056'09 P 
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Szótári bizottság. 
1. Dologi k i adások ra 400 P 
2. A d a t g y ű j t é s r e 400 „ 
3. Az előadó úr t iszteletdí ja 200 „ 
Összesen . . 1.000 P 
A középkori latinság szótárának Magyar Nemzeti Bizottsága. 
1. Ada tgyű j t é s r e 1.070 P 
2. Állandó munka t á r snak 600 ,, 
3. Fe lü lv izsgála t ra 200 „ 
4. Az előadó úr t iszteletdí ja 200 „ 
5. Egyéb k iadások 50 „ 
Összesen . . 2.120 P 
Könyvkiadó vállalat. 
Üjabb k ö t e t e k kiál l í tására és szerzői t i sz te le td í já ra . . 5.000 P 
Könyvtár. 
Folyói ra tok kiegészí tésére , a legszükségesebb kö tések 
köl tségei re és k ö n y v b e s z e r z é s e k r e 5.000 P 
Tudományos társulatok és munkák segélyezésére. 
Tudományos tá rsu la tok s egé lyezésé re 5.000 P 
A Bécsi Klebelsberg-Történetkutató Intézet Évkönyvére 750 „ 
A Revue des Études Hongroises segélye 750 „ 
Összesen . . 6.500 P 
Coopérat ion Intel lectuel le 400 P 
Összes tudományos kiadásokra 85.680.— P 
A Római M a g y a r Intézettel együ t t . . . . . . . 102.680.— P 
Maradványok 9.056.09 P 
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Személyzeti kiadások. 
A fő t i tká r t isz te le tdí ja fé lévre 6.000 P 
A főkönyv tá rnok t i sz te le td í ja f é lévre 2.000 P 
A há rom osztályt i tkár t i sz te le td í ja fé lévre 3.000 „ 
A fő t i tkár i i roda és a könyv tá r a lka lmazo t ta inak t isztelet-
díja f é lévre 10.880 „ 
Kormányrendele t te l ismétel ten megál lapí to t t drágasági 
pótlékok I. és II. félévre 10.831 „ 
D u d á s Kálmán t i sz te le td í ja fé lévre 800 „ 
Voit Lajosnak könyve lésé r t f é lévre 800 „ 
Al t i sz tek orvosi keze l é sé re és gyógyszere i re 500 „ 
E lőre nem látott (kegyeleti) k i adásokra 2.000 „ 
Régi a lka lmazot tak nyugdí jára és rendkívül i segé lyekre 20.000 „ 
Újévkor szokásos a j á n d é k o k r a ' . . . 2.000 ,, 
Összesen . . 58.811 P 
Dologi kiadások félévre. 
Adók, i l l e tékegyenér ték 11.284 P 
Pa lo ta és bé rház fenn ta r t á sa 9.000 „ 
Fű tőanyag 8.000 „ 
Villanyvilágítás . 2.200 ., 
Vízdíj 650 „ 
Kéményseprő 250 ,, 
Te lefon 700 „ 
Ulési meghívók köl tsége 300 „ 
Posta i kö l t ségekre 600 „ 
Kiadványok szé tkü ldésé re 4.000 „ 
Időközi d rágulásokra számítva . . 3.000 „ 
Kézbesí tési kö l t ségekre 200 „ 
Irodai k i adásokra 2.000 „ 
Felvonó 400 „ 
A Kazinczy-emlék fennta r tás i köl tsége 1.000 „ 
Összesen . . 43.584 P 
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Személyzeti kiadások félévre 58.811 P 
Dologi kiadások félévre 43.584 P 
Összes tudományos kiadások (a Római Intézet nélkül) . . 85.680 P 
Összes kiadások 188.075 P 
A Római Magyar Intézettel 205.075 P 
Várható bevéte lek . 
Államsegély . 35.040 P 
L a k b é r e k b ő l 30.500 „ 
A Vigyázó-vagy ónból 100.000 „ 
Könyvek eladásából 12.000 „ 
Összesen . . 177.540 P 
Az így muta tkozó hiány az előző évek fel nem használt jövedelméből 
fedezte t ik . 
VII. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TULAJDONÁBAN LÉVŐ 
GRÓF VIGYÁZÓ-VAGYON 
kimutatása 1941. december 31-én. 
128 
VAGYON 
A Gróf Vigyázó-vagy on kimutatása 128 
Gróf Vigyázó Sándor é s Ferenc vagyon 
Pengő 
Pénzkészleiek: 
a) Budapest Székesfővárosi Községi 
Taka rékpénz t á r 
b) Pest i Magya r Kereskedelmi Bank 
„Hitel" számla 
c) Pesti Magya r Kereskedelmi Bank 
„Erdővéte l" számla 
d) Magyar Ál ta lános Hi te lbank „ház-
bér" számla 
e) Magyar Ál ta lános Hi te lbank „fűtés" 
számla 








a) gróf Vigyázó Sándor vagyon . . . 32.013.22 
b) gróf Vigyázó Ferenc vagyon . . . 1 24.340.30 
Ingatlanok: 
a) gróf Vigyázó Sándor vagyon 
Har t a -Bo já r 647 k. hold 308 • öl 284.000— 
Csabony 1182 „ 1051 • „ 432.000— 
Mosdós 116 89 • „ 69 .000— 
Nagyberki 1755 638 • „ 786.000— 
Kötöny 2427 372 • „ 361.000— 
Szalkszent-
márton 5373 624 • „ 1.901.000— 
11501 k. hold 1482 • öl 3.833.000— 
b) gróf Vigyázó Ferenc vagyon 
Abony 787 k. hold 596 • öl 581.000— 
Bátya 1444 „ 1282 • „ 541.000.— 
Rákoskeresz túr 32 208 • „ 11.000— 
Tószeg—Szántó-
halom 850 , 1396 • „ 329.C00.— 
Úszód—Nána 
puszta 193 „ 1439 • „ 113.000.— 
3309 k. hold 121 • öl 1.575.000.— 
c) gróf Vigyázó Sándor vagyon 
VII., Károly k i rá ly-út 1. sz. bérház 2.483.786.44 
4. Gazdasági felszerelések és termények: 
a) Eleven lel tár 
b) Holt lel tár 











A Gróf Vigyázó-vagyon kimutatása 129 
mérlegszámlája 1941. december 31-én. 
TEHER 
Pengő Pengő 
1. Hagyatéki tőke 6.325.133.81 
2. Fel nem használt előző évi jövedelmek 166.930.45 6.492.064.26 
3. Hitelezők: 
a) Magyar Nemzet i Bank 
b) gróf Vigyázó Sándorné vagyon . . 
160.000— 
2.558.401.80 
c) Folyószámlán 30.165.10 2.748.566.90 
4. Értékcsökkenési tartalék: 
a) VII., K á r o l y király-út 1. sz. bérház 
után 60.000,— 
b) Gazdasági felszerelések u t án . , . 603.000,— 663.000,— 
5. Tiszta jövedelem 1941. évben . . ' . . . . 194.057.06 
Ebből fölhasznál ta tot t az év folya-
mán a Magyar Tudományos Aka-
démia tudományos cé l j a i ra . . . 190.000,— 4.057.06 
Akadémia i É r t e s í t ő 9 
Átvitel: 19.907.688.22 
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VAGYON 
• Pengő Pengő 
Áthoza t : 9.230.728.95 
5. Adósok: • , 
a) M. Kir. Igazságügvminiszterium . . 278.000— 
b) Folvószámlán 94.732.57 372.732.57 
6. Ingatlan vételárhátralékok 54.226.70 






A Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-
Dr. Baranyai Lipót s. k. 





A könyvelésért : 
Virágh István s. k. 
Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 
Dr. Balogh Jenő s. k. 
A Gróf Vigyázó-vagy on kimutatása 132 
gróf Vigyázó Sándor é s Ferenc vagyon 
VESZTESÉG ' • . 
Pengő 
1. Igazgatási k i adások 62.485.83 
2. Dologi k i adások 9.424.21 
3. Adók és i l le tékek 46.548.66 
4. Végrendeleti t e rhek 52.463.08 
5. Tőketar tozások u tán i kamatok 89.338.39 
6. Leírás a házi kezelésbe vett Nagyberki gazdaság után 132.366.— 
7. A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a tudományos cé l ja i ra 
a folyó évi jövedelemből fölhasznált összeg . . 190.000.— 
8. Fennmaradó t i sz ta jövedelem 4.057.06 
586.683.23 
I I ' II 
A M a g y a r Tudományos Akadémia Igazga tó-
ű r . Baranyai Lipó< s. k. 
A Gróf Vigyázó-vagy on kimutatása 133 
eredmény számlája 1941. december 31-én. 
NYERESÉG 
Pengő 
1. Bérbeadot t mezőgazdaságok haszonbére 217.990.23 
2. Vadásza t i és halászat i haszonbérek 2.909.50 
3. Házilag kezelt mezőgazdaságok 70.908.81 
4. Erdőgazdaságok . . . . . . 99.377.69 
5. Bérházak 141.830.25 
6. Tőke jövedelem 50.943.72 




A könyvelésért : 
Virágk István s. k. 
Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 
Dr. Balogh Jenő s. k. 
A Gróf Vigyázó-vagy on kimutatása 134 
gróf Vigyázó Sándorné-vagyon 
VAGYON . . 
Pengő Pengő 
1. Pénzkészletek: 
a) Pesti Haza i Első Taka rékpénz t á r 
b) Országos Földhi te l intézet . . , . . 
c) Fabank r. t . 
d) Pos t a t aka rékpénz tá r 5.828. sz. . 
e) Pos t a t aka rékpénz t á r 6.867. sz. . . . 
f) Pos t a t aka rékpénz t á r 22.183. sz. . . 
g) Pos t a t aka rékpénz tá r 49.220. sz. . . 









•2. Értékpapírok 107.578.74 
3. Ingatlanok: 
Rákoskeresz túr 1715 k. hold 515 Q öl 
Alsórákosi ré tek 2 , „ 1093 • „ 
465.000— 
5.000,— 470.000,— 
1718 k. hold 8 • öl 
4. Gazdasági felszerelések és termények: 
a) Eleven le l tá r 









6. Ingatlan vételárhátralékok 33.508.36 . 
5.171.229.48 
• ' 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a Igazgató-
ű r . Baranyai Lipót s. k . 
A Gróf Vigyázó-vagyon kimutatása 135 
mérlegszámlája 1941. december 31-én 
TEHER 
Pengő Pengő 
1. Hagyatéki tőke 2,670.776.10 
2. Fel nem használt előző évi jövedelmek 80.836.41 2,751.612.51 






a) Folyószámlán . 5.039.10 
5. Értékcsökkenési tartalék . . . . . 9.668.— 
6. Tiszta jövedelem . . . . . . . 69.920.71 
A könyvelésér t : 
Virágh István ь к. 
Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 
Di. Balogh Jenő s. k. 
. 5,171.229.48 
136 A Gróf Vigyázó-vagy on kimutatása 136 
gróf Vigyázó Sándorné-vagyon 
VESZTESÉG 
Pengő 
». Igazgatás i kiadások 35.022.47 
2. Dologi kiadások • . 3.912.65 
3. A d ó k és illetékek 7.479.01 
4. Végrendele t i terhek 101.824.84 
5. Mezőgazdasági k iadások 21.838.06 
6. Tiszta jövedelem 69.920.71 
239.997.74 
» 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a Igazgató-
Dr. Baranyai Lipót s. k. 
A Gróf Vigyázó-vagy on kimutatása 137 
eredményszámláia 1941. december 31-én 
NYERESÉG 
— Pengő 
1. Bérbeadot t mezőgazdaságok haszonbére 33.007.28 
• 
2- Erdőgazdaságok 13.939.02 
3. Töke jövedelem 90.304.10 
4. Különfé le bevételek 922.50 
5. Áthozat az előző évi fel nem használ t jövedelmekből 101.824.84 
239.997.74 
A könyvelésér t : 
Virágh István s. к 
Tanácsának megbízásából felülvizsgálták: 
Dr Balogh Jenő s. k. 
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V I I I . 
Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának 1941. évi állapotáról. 
I. 
Az 1941. évben a szokásos könyvtár i m u n k á k rendben 
fo ly tak . Különleges munka volt a ka ta lógusoknak ú j szem-
p o n t o k szerint va ló á t rendezése . Szigorúan el lenőriz tük a 
könyvkölcsönzést ; ennek e redményeképpen sok ér tékes és 
m á r elveszet tnek h i t t mü ke rü l t vissza könyv tá runkba . A 
régi magyar i r oda lomba tar tozó művek felülvizsgálása és 
fe ldolgozása vá l toza t l an buzga lommal folyt. A világhely-
zet következtében a külföldi in téze tekkel való csereforga-
lom csökkent. Az időközben v i ssza té r t t e rü le tek nyomdái 
mos t m á r szintén beküldik nyomda te rméke ike t ; ez magya-
r á z z a a köteles p é l d á n y o k számában mutatkozó emelkedés t . 
A könyvtár és gyű j teménye i nyitva vo l tak i 
N a p o k s z á m a 






1940 188 146 366 147 
1941 239 239 365 . 138 
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II. 
A könyvtár kiadásai . 
1940 1941 
ï> f P f 
I rodaszerek, nyomtatványok ée postaköl tség 1344 25 3838 96 
Könyvkötés 1754 02 1588 02 
Könyvbeszerzés 1455 22 3569 60 
A Magyar Könyvszemle támogatása 200 
— 200 — 




Altisztek délutáni szolgálata 389 354 
— 




Összesen: 6318 49 ; 9999 58 
III. 
A könyvtár gyarapodása . 
A g y a r a p o d á s m ó d j a 1940 1941 
Nyomdai köte lespéldány 3653 4773 
Hatóságok, tud. társaságok stb. k iadványai 898 808 
A főt i tkári hivatal ú t j án 25 42 
Magánosok a j á n d é k a 644 399 
Vétel 184 175 
Összesen: 5404 6197 
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A kéz i r a t t á rban 99 köteget kata logizál tunk. 
A Széchenyi-múzeum g y a r a p o d á s a 6 könyv, 120 ú j ság-
lap és 10 egylevelű nyomta tvány . 
A Goe the -gyű j t emény nem gyarapodot t . 
A nyomdavál la la tok a tö rvényes rendelkezések ér tel-
m é b e n beküldték nyomda te rméke ike t . 
K iadványa ika t megküldték a következő hatóságok, 
in tézetek, t udományos társaságok, egyesületek, múzeumok, 
k ö n y v t á r a k és szerkesztőségek: 
a) Hazaiak: Budapest: Á l l ami Térképésze t i Intézet ; 
Br. Eötvös Lórán t Geofizikai In t éze t ; Budapes t Székesfő-
város Statisztikai Hiva ta la ; Deu tsches Wissenschaf t l iches 
Ins t i tu t ; Építészeti szerk.; F inn követség; Főváros i Peda -
gógiai Könyvtár ; Hungár i a mű t r ágya , kénsav, stb. gyár ; 
Kir. Magy. P á z m á n y Pé te r Tudományegye tem bölcsészet-
kar i dékáni h iva ta la ; Kir. Magy . P á z m á n y P é t e r Tudo-
mányegye tem k ö n y v t á r a ; Kir. Magy . Pázmány P é t e r Tudo-
mányegye tem művésze t tör téne t i és keresztényrégészet i in-
tézete ; Közgyű j t emények Országos Főfelügyelősége, La 
G a z e t t e de Hongrie szerk. ; Levél tá rosok Egyesüle te ; Magy. 
kir. á l l ami vas-, acé l - és gépgyárak ; M. Kir. Fö ldművelés -
ügyi minisztér ium; A m. kir. Földművelésügyi minisztér ium 
v íz ra jz i intézete; M. Kir. Fö ld tan i Intézet ; M. kir. Hon-
védtérképésze t i In t éze t ; M. Kir. Központ i Stat isz t ikai Hiva-
tal; M. kir. Külügyminisztér ium könyv tá ra ; M. kir. Orszá-
gos Meteorológiai és Fö ldmágnesség i Intézet ; M. kir. Orsz. 
Öntözésügyi Hivatal ; M. kir. pós tavezér igazgatóság; M. kir. 
Val lás és Közokta tásügyi Minisz tér ium; M a g y a r Stat isz-
tikai Tá r saság ; N é m e t birodalmi követség; O la sz királyi 
követség; Olasz Kul tú r in téze t ; Orsz . Könyvforgalmi és 
Bibl iográfiai Központ ; Orsz. Közegészségügyi Egyesüle t ; 
Orsz. Magy . S a j t ó k a m a r a ; Orsz. Magy. Szépművészet i 
Múzeum; Orsz. Mezőgazdasági K a m a r a ; Szent I s tván Aka-
démia. Debrecen: M. Kir . Tisza I s tván Tudományegye tem 
rektori h ivata la ; M. Ki r . Tisza I s tván Tudományegye tem 
ásvány- és földtani in tézete ; M a g y a r Nemzeti Lapk iadó 
szerk. Kolozsvár: E r d é l y i Helikon szerk . ; Erdélyi Múzeum-
Egyesüle t . Marosvásárhely: M a g y a r Népegészségügy 
Szemle szerk. Nagykőrös: Arany J á n o s Társaság . Pécs. 
M. Kir. Erzsébet T u d o m á n y e g y e t e m kisebbségi in tézete ; 
M. Kir . Erzsébet T u d o m á n y e g y e t e m rektori hivatala . 
Sopron: M. kir. József n á d o r műszaki és gazdaságtudomá-
nyi egye temerdő- és kohómérnöki ka ra . Szeged: Magy. 
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Kir. Hor thy Miklós Tudományegye tem rektori h iva ta la . 
Székelyudvarhely: „Széke lység" szerk. Szolnok: Szolnok 
megyei vá ros közkönytá ra . Tihany: Magyar Biológiai 
Kuta tó In téze t . Újvidék: Ljetopics Mat i ce Srpske szerk . ; 
Matíca S rpska . Zirc: A p á t s á g . 
b) Elcsatolt területiek és külföldiek: Amsterdam: 
Société Néder landa i se de Zoologie. Ankar: Direction géné-
rale de la presse a u Ministère de l ' In ter ieur ; Société 
d 'Histoire Turque. Athén: Akadémia Athenón. Baltimore: 
Linguistic Society of Amer ica . Bázel: Na tu r fo r schende 
Gesel lschaf t . Bécs: A k a d e m i e der Wissenschaf ten ; A n t h r o -
pologische Gesel lschaf t ; Universi tät ; • Wiene r P räh i s to r i -
sche Gesel lschaf t . Bergen: Bergens Museum. Berkeley: 
Universi ty of California. Berlin: Ber l in-Rom-Tokio szerk. ; 
Berl iner Gesel lschaf t f ü r Anthropologie, Ethnologie und 
Urgerschichte ; Berl iner Monatshef te szerk.; Deu tsches 
Archäologisches Inst i tu t ; Deutsches Ins t i tu t für Aussenpo-
litische Forschng; Deu t sche Rundschau szerk.; F o r s c h u n -
gen und For tschr i t te szerk.; Német -magyar T á r s a s á g ; 
Preuss ische Akademie d e r Wissenschaf ten ; Preuss i sche 
Staatsbibl iothek; Römische-germanische Kommission des 
Deutschen Archäologischen Insti tuts; Zen t ra lamt f ü r In ter -
nat ionale Sozialgestal tung. Bern: Schweizerische Na tu r -
forschende Gesel lschaf t . Bonn. Rheinisches Landesmuseum. 
Boroszló: Schlesischer Al te r tumsvere in ; Verein f ü r Ge-
schichte Schlesiens. Brünn. Institut Nat iona l Agronomique. 
Brüsszel: Musée Royal d 'Histoire Na tu re l l e de Belgique; 
Union Académique In terna t ionale . Buenos Aires: A c a d e -
mia Argen t ina de L e t r a s ; Boletin ma tema t i co szerk.; Insti-
tu te de Medicina Exper imen ta l p a r a el estudio y t r a ta -
miento del cancer. Bukarest: Inst i tut Géologique d e Rou-
manie; Musée Nat ional des Ant iqui tés . Cagliari: R . Uni-
versité di Cagliari. Cambr idge (U. S. A . ) : Harvard College; 
Museum of Compara t ive Zoology a t H a r v a r d College. Cin-
cinnanti: Lloyd L ib ra ry and Museum. Danzig: L a n d e s a m t 
für Physikal isch-medizinische Sozie tä t ; Universi tätsbiblio-
thek. Flórenc: R o m a n a szerk. Frankfurt a. M.: Sencken-
bergsche Na tu r fo r schende Gesel lschaf t . Genf: B u r e a u Cen-
tral des Minori tés; Socié té de Phys ique et d 'His toire Natu-
relle de Genève. Göteborg: Egyetem; Göteborgs och Bohus-
läns Fornminnes fö ren ing ; Kungl, Vetenskaps- och Vit ter-
he ts -Samhäl le . Göttinga: Gesel l schaf t de r Wissenschaf ten . 
Hága: Koninkl i jke Bibliotheek; Tudományos A k a d é m i á . 
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Halle: Landesans t a l t fü r Volkhei t skunde. Hamburg: Egye -
tem. Hannover: Landesmuseum. Harlem: Société Hol lan -
daise des Sciences. Heidelberg: Heidelberger Akademie d e r 
Wissenschaf ten . Helsinki: Bu reau Cen t ra l de Sta t is t ique: 
Finnisch-ugrische Forschungen szerk.; Meren tu tk imus la i tos ; 
Societas pro f a u n a et f lora Fenn iae ; S tud ia Fennica szerk . ; 
Suomalaisen Ki r ja l l i suuden Seura ; Suomen Historial l inen 
Seura . Innsbruck: Österr. Ins t i tu t fü r Geschichtsforschung. 
Istanbul: Archäologisches Ins t i tu t des Deutschen Reiches, 
Zweigstelle Is tanbul , Jena: Verein fü r thüringische Ge-
schichte und Al t e r tumskunde . Kaiserslautern: Saarpfäl-
zischer Verein f ü r N a t u r k u n d e und Na tu r schu tz Poll ichia. 
Késmárk: Ka rpa thenve re in . Kiev: U k r á n Tudományos 
Akadémia . Koppenhága: A c t a Linguistica szerk.; Cerc le 
Linguistique; D e t Kongelige Danske Videnskabernes Sels-
kab ; Kgl. Nord i ska Oldskr i f t -Selskab. Kumming: Na t iona l 
Tsing Hua Univers i ty . La Plata: Univers idàd Nacional . 
Leningrád: A c a d e m i e des Sciences de l ' U R S S ; Société des 
Natural is tes . Lipcse: Deutsche Bücherei; Deutsche Mor -
genländische Gese l l schaf t ; Sächsische A k a d e m i e der Wis -
senschaften. Liszabon: A c a d e m i a das Ciencias de Lisboa; 
Agronomia Lus i t ana szerk.; Egyetem; Ins t i tu to de Medi-
cina Legal. Ljubljana: Tudományos A k a d é m i a ; Société 
du Musée de Slovénie. London: R, Socie ty of London; 
Society for t h e promotion of Roman Studies . Lund: Kun.gl. 
Fysiograf iska Sä lskapets ; Universi tas Lundensis . Lyon: 
Universi té. Mainz: Zent ra lmuseum fü r Vor - und F r ü h -
geschichte. Maribor: Société Historique. Moszkva: Egye-
tem; Orosz Tudományos A k a d é m i a ; Socié té d e s - N a t u r a -
listes. München: Geograf ische Gese l l schaf t ; Nationalso-
zialistische Mona t she f t e szerk . ; Südost inst i tut . Münster: 
Landesmuseum f ü r N a t u r k u n d e der P rov inz Wes t fa l l en ; 
Vere in für Geschichte und A l t e r t u m s k u n d e West fa l lens . 
Nagyszeben: A r c h i v des Vere ins fü r Siebenbürgische Lan-
desgunde. Nagyszombat: Sv, Vo j t ech Tá r sa ság . New York: 
Amer ican Commit tee for in terna t ional W i l d Life Pro tec-
tion. Osaka: O s a k a Imp. Universi ty. Paris: Institut de 
F r a n c e ; A c a d é m i e des sciences. Perm: Ins t i tu t des recher-
ches biologiques. Philadelphia: American Philosophical 
Society. Porto: Egyetem. Pozsony: Slovakische Rundschau 
szerk. Rangoon: Archeological Survey of B u r m a . Rennes: 
Société Scient i f iaue de Bré tagne . Riga: Soc ie tas Biologiae 
Litviae. Roma: Bul le t tno di paleontologia I ta l iana szerk.; 
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Inst i tut In te rna t iona l d 'Agr icul ture ; . Reale Accademia 
d ' I ta l ia ; Rea le Univers i té ; Rivista d 'ar t íg ler ia e genio; 
Scuola R o m a n a din Roma . St.Louis: Missouri Botanica l 
Garden . Schwerin: Vere in fü r Mecklenburgische Geschichte 
und Alter tumskunde' . Sendai: The Sa i to Gra t i tude Foun-
dation. Speyer: His tor i scher Verein d e r Pfalz . Stanford 
(Cal i f ) : S t an fo rd Univers i ty ; The N a t u r a l History Museum 
of S t an fo rd Universi ty. Stockholm: Ekonomisk T idsk r i f t 
szerk.; Kungl . Vi t t e rhe t s Historie och Ant ikvi te ts A k a d e -
mie; Sveriges Offen t l iga Bibliotek; T h e Museum of Far 
Eas te rn Antiqui t ies ; U p p s a l a Läkarefören ings Fö rhand l in -
gar. Stuttgart: Deutsches Auslandins t i tu t . Szófia: Bolgár 
Tudományos A k a d é m i a ; Institut Archéologique Bulgare ; 
Universi té St. Clément d 'Ochride; W o e n e n J o u r n a l szerk. 
Taivan (Formosa) : Ta ihoku Imp. Universi ty. Taskend: 
Univers i tas Asiae Mediae . Tbilissi: Georgische Abte i lung 
der Akademie der Wissenschaf ten U S S R ; Inst i tut Mathé-
mat ique de Tbilissi. Temesvár: J a r d i n et Musée Botanique 
de l 'Universi té . Tokyo: Imperial A c a d e m y ; Ins t i tu te of 
Physical and Chemical Research of J a p a n ; Nat ional Rese-
arch Council of J a p a n ; Physico-mathemat ica l Socie ty of 
J a p a n . Torino: R. Universi té . Turku: Universi tas. Turóc-
szentmárton: Matica Slovenská szerk. Uppsala: Egyetemi 
Könyvtá r ; Geological Institution of the Universi ty; Kungl. 
Humanis t i ska Ve tenskapssamfunde t . Urbana: S ta t e Geolo-
gical Survey; Univers i ty of Illionis. Velence: R. Ins t i tu te 
Veneto di Scienze, Le t t e r e ed Ar t i . Washington: Smith-
sonian Institution-; U. S. Geological Survey; U. S. Nat ional 
Museum. Winnipeg: K a n a d a i M a g y a r Üjság szerk. Zürich: 
Schweizerische Gese l l schaf t für Urgeschichte; Schweizeri-
sche Na tu r fo r schende Gesel lschaft . 
. Adománya ikka l a következő magánosok gyarap í to t t ák 
a könyvtá r t : Ambrózy Gy., Ar sevan C. E. (Konstant i -
nápoly) , Bar tók M. (Debrecen), Be ronka J . (Asheim i 
Hurum, Norvégia) , Bi t te ra M. (Magyaróvár) , B lau H., 
Bodó J. , Bonomi J . (6 db.), Brandi К . (München), Bucsay 
M., Buzágh A. (Sopron) , ChlumeckyV. (Pozsony), Czaich 
E. К., Csősz Gy., Degré A., Dezső. (8 db.), D ivéky A., 
D r u m a u x P. (Grand) , Erdős M. (Esztergom), F a l k H., 
vitéz Feke tku ty В., Fe rd inándy G., Fes t S. (Debrecen) , 
Foron t iu I. E. (Govora) , For ray J . I. (Szeged), Ga l la F., 
Gociman Aurél. , G r ó h Gy., Gróh J . (Esztergom), Gyaló-
kay J. , Gyalu-i F . (Kolozsvár) , Gya lu i Boér György (Nagy-
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bánya ) , H e r s t a d O. (Oslo), H é v e y L., H o f h a u s e r J. , H ó m a n 
B., Horvá th B. (Szeged), H o r v á t h J. , I l o svay V., I s p á n o -
vi ts A. (Pécs ) , J a n c s ó E. (Kolozsvár , 6 db . ) , J o r d á k y L. 
(Kolozsvár) , J o r d á n K., J u h á s z K. ( K ü b e k h á z a ) , K a l b -
fleisch К. (Giessen) , K a r p a t J . (Pozsony) , Kenyeres В. 
(80 db.), K e r p e l J . , Ker t é sz J . , Kincs M. Ki sházy Á. (46 
db.) , Klug L., Ko lb J., K o r n i s Gy. (5 db . ) , Kovács E., 
Lónya i F., Lósy-Schmid t E., Lukinich J . , Maibasa A . 
(Sza ra jevó) , M á r f f y 0 . (5 db . ) , Má t ra i F . B. (12 db . ) , 
M a u r i t z В., Misko lczy D. (Szeged) , M l a d i a t a J . J., N y á -
r á d y M. (Ny í regyháza ) , P á t k a i J . , Pavicevic M. (Zágráb) , 
P é t e r i J . ( K a s s a ) , Phi l ipp К , , P u k y E., P u t n o k y M., R á c z 
Gy. , Radó A. , Rásonyi L. ( A n k a r a ) , R e x a D., Ries G y . 
(Bern, 11 db.) , R i e s Gy. ( N e w York) , Ries J . (Bern) , S a j ó 
G., Schroeder A. , Schumann R . (Bécs), S e b e s t y é n E., S e m -
jén В., Simonyi D., Somogyi J . (15 db.) S o n k o l y J . (6 db. ) , 
S te in A. ( O x f o r d ) , Steini tz W . (Stockholm) , Südfe ld A. , 
Cs. Szabó Z., S z a b ó Z. (12 db . ) , Szécsi F. , T a s l a u a n u O. 
C. (Bukares t ) , T h e w r e w k - P a l l a g h y A., K. V a r g a S., v i téz 
Verebé ly L., Voinivich G., W ü n s c h e r Fr . , Zamenhof St . 
(Lancas ter ) , Z i m m e r m a n n A., Z ipernovszky F. , Zoványi J . 
A régi m a g y a r i r o d a l o m b a tar tózó m ű v e k közül 118 
k u t a t ó haszná l t 368 köteget 907 ízben. A k é z i r a t t á r b a n 
he lyez tük el H o l l ó s Oszkár p e s t - b u d a i g y ű j t e m é n y é r ő l ké-
sz í te t t 41 f é n y k é p e t . 
IV. 
Az olvasóterem forgalma volt: 
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Kimutatás az akadémiai könyvtár kölcsönzési forgalmáról . 
Hónap 
Kölcsönzők száma Kivett köte tek száma 
1940 1941 1940 1941 
J a n u á r 208 183 299 268 
Február 244 217 369 312 
Március 196 155 270 229 
Ápril is 234 125 327 • 164 
M á j u s 149 168 226 229 
Jún ius 109 149 172 197 
Jú l ius 134 88 201 124 
Augusztus 56 61 98 76 
Szeptember 214 167 301 201 
Október 206 , 145 314 207 
November 205 140 270 176 
December 154 127 220 165 
összesen: 2108 1725 3067 2348 
A Széchenyi-múzeum, a Vörösmarty-szoba és a Goethe-szoba 
lá togatot teága a következő volt: 
Év Széchenyi-múzeum Vörösmarty-szoba Goethe-szoba 
1940 3696 3883 3434 
1941 6990 6092 2915 
1941-ben a könyv tá r a következő könyv tá rakka l és 
intézetekkel é r in tkezet t könyvek és kéziratok kölcsönzése 
ügyében : 
aj Hazaiak: Budapest: M. Kir. Had i levé l t á r ; Zene-
művészet i Főiskola. Debrecen: Csokonai Kör ; Egyetemi 
Könyvtár . Kolozsvár: Egyetemi Könytá r . Marosvásárhely: 
Ferenc József Közművelődési Ház Könyvtára . Pécs: Egye-
temi ' Könyvtár . Sepsziszentgyörgy: Székely Nemzet i Mú-
Akadémia i É r t e s í tő Ю 
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zeum. Szeged: Egyetemi Könyv tá r . Tihanl: Magya r Bio-
lógiai Ku ta tó In téze t . 
b) Külföldiek: München: Südost ins t i tu t . 
Budapes t , 1942. március 18-án. 
Szinnyei József 
ig. és r. t., főkönyvtá rnok . 
I. táblázat . 




é í r ó 
1 
2 
Főiskola i hallgató 28 26 
Fö ldb i r tokos 1 — 
Gazda t i sz t 1 — 
Hír l ap í ró 
— — 
író — 1 
Katona t i sz t 2 3 
Középiskola i tanuló 7 5 
Közt isztviselő 4 2 
Lelkész 1 1 
Magánt isztviselő 2 
. 
4 
Magánzó 3 1 




Orvos . 1 — 
Színművész 1 — 
TanáiV 4 11 
Ügyvéd 2 1 
Összesen: 57 57 
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II. t áb láza t . 
K i m u t a t á s az akadémia i könyv tá r o lvasó te rmének forga lmáról . 
Hónap 
Olvasók száma Használt kötetek száma 
1940 1941 1940 1941 
J a n u á r 311 157 1609 593 
F e b r u á r 419 108 1089 414 
Márc ius 278 135 857 522 
Ápr i l i s 312 120 1464 800 
M á j u s 82 189 224 806 
J ú n i u s — 122 — 245 
Jú l i u s ; 127 ' — 615 
Augusz tus — 87 — 346 
Szep tember 309 134 1204 637 
Ok tóbe r 359 207 1263 436 
November 211 172 1066 831 
December 134 203 611 906 
Összesen: 2415 1761 9384 7151 
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IX. 
Jelentés 
a szótári bizottság 1941. évi munkásságáról. 
A bizot tságnak 1941. január 13-án ta r to t t ü lésén 
Szinnyei József ig. és rt. , aki mint e lnök id. Szily Kál -
mán e lhúnytá tó l , 1924-től kezdve i rány í to t t a a bizot tság 
munká já t , e lnök i t isztéről lemondott , és maga helyet t el-
nöknek a j á n l o t t a Melich J á n o s ig. és r. tagot. A b izot t ság 
megválasz to t ta elnökévé Melich János t , aki a bizot tság 
ülésén e lhangzo t t szavai szer in t ugyanazon az úton a k a r j a 
i rányí tani a nagyszótár i munká la toka t , amelyen az e lnöki 
tisztben n a g y é r d e m ű e lőde i megindí to t ták és vezették, s 
a r r a fog törekedni , hogy miné l hamarabb megkezdhető le-
gyen a szerkesz tés . 
A szó tá r szerkesztését csak akkor lehet megkezde-
ni, ha előbb megtör ténik a gyűj tö t t a d a t o k n a k be tű rend 
szerint való e l rendezése . A rendezés t 1937-ben kezdte meg 
a bizottság. A köl tségvetésben er re a cé l r a biztosított ösz-
szegből egy évben 25 havi munkát l ehe te t t végeztetni . 
T a p a s z t a l a t a i n k szerint i lyen irányú m u n k a mel le t t a z 
ada t rendezés m é g legalább 12 évig t a r t ana . Ezért a bi-
zot tság e lnöke e lő te r j e sz té sben kérte az Akadémiá t , hogy 
az a d a t r e n d e z é s m u n k á j á r a bocsásson rende lkezésére 
a bizottságnak megfelelő nagyobb összeget, amiből két -
három év a l a t t el lehet végezte tni a rendezés t . Az A k a -
démia vezetősége megértő jóaka ra t t a l f o g a d t a a b izot tság 
ké résé t és gondoskodot t róla , hogy az a d a t r e n d e z é s gyor-
sabb ütemben ha ladhasson . 
A b izot t ságnak eddig az A r a n y János -u t cában levő 
bé rház fö ldsz in t j én volt egy nagyobb és egy kisebb te-
remből álló helyisége. A szó tár i anyag gya rapodása s k ü -
lönösen a r endezéshez szükséges ál lvánvok, ládák és do-
bozok e lhe lyezése miatt ez a helyiség edd ig is nagyon 
szűken felelt meg . Több munka tá r s sa l végeztethető ren-
dezéshez nagyobb helyiségre volt szükség. A bizot tság 
ké résé re Voinovich Géza fő t i tká r ideiglenes helyiségül 
á t enged te a b izot t ságnak az Akadémia p a l o t á j á n a k első 
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emele t én levő volt fő t i t ká r i lakást . A szép, nagy vi lágos 
t e rmekben megfele lően, könnyen hozzá fé rhe tő m ó d o n 
el l ehe te t t he lyezni a szó tá r i anyagot , és a sok h e l y e t kí-
vánó a d a t r e n d e z é s t is f e n n a k a d á s n é l k ü l lehet végezni . 
A szótár i m u n k a e g y részét beosz to t t közép isko la i 
t aná rok , m á s részé t ped ig t i s z t e l e td í j a s m u n k a t á r s a k 
végzik. A b izo t t ságnak mega l ap í t á sá tó l kezdve k iu t a l t 
kü lön á l l amsegé ly he lye t t a közokta tás i ko rmány 1923-tól 
középiskola i t aná rok berende léséve l t á m o g a t j a a szó tá r i 
m u n k á l a t o k a t . A z 1941—42. tanévben a vallás- és köz-
ok ta tásügyi min isz te r ú r a z A k a d é m i a kérésé re f o l y t a t ó -
lag be rende l t e a b izot t sághoz t e l j e s m u n k a i d ő r e Lakó 
Györgyö t (további in tézkedés ig) , R é z l e r Gyu lá t és K a r á -
csony Sándor t , fél m u n k a i d ő r e P u t n o k y Imré t és H a j d ú 
J á n o s t . Koczogh A n d r á s az 1940—41. iskolai é v b e n be 
volt osztva fél m u n k a i d ő r e , de a t a n é v végén szo lgá la t i 
i d e j é t betöl tö t te , n y u g a l o m b a vonul t . T i s z t e l e td í j a s ren-
dező m u n k a t á r s a i n k vo l t ak 1941-ben: Baboss Ernő , Gá los 
Fe renc , H o r v á t h Ká ro ly , Kamocsayné Lévay Ágnes, Kele-
m e n József , Lavo tha Ödön, Molná r Olga, Szabó Dénes, 
Sz ida rovszky J á n o s és Teche r t Józse f . 
A beosz to t t m u n k a t á r s a k az év e lső fe lében a d a t -
g y ű j t é s t végeztek, a z év második fe lében azonban ők is 
a g y ű j t ö t t a n y a g rendezéséve l fog la lkoz tak . A beosz to t t 
és a t i s z t e l e td í j a s m u n k a t á r s a k 1941-ben összesen 77 havi 
m u n k á v a l (egy h ó n a p r a 80 m u n k a ó r á t számí tva) 140 
g y ű j t é s t r endez t ek a szavak első és második b e t ű j e sze-
r int . A r e n d e z e t t c é d u l á k száma 247.787, ezenkívül a több-
a d a t ú cédu lák ró l m á s o l t a k 39.793 ú j ada to t . A z 1937-től 
1941-ig összesen 183 havi m u n k á v a l r endeze t t cédu lák 
s záma 665.818, a m á s o l t cédulák s záma 119.229, a ren-
deze t t a n y a g t ehá t összesen 785.047 cédulából á l l . 
Az a d a t g y ű j t é s t beosztot t m u n k a t á r s a i n k a z év má-
sodik fe lében a b b a h a g y t á k , csak a megkezde t t m u n k á k 
f e ldo lgozásá t f e j e z t é k be. Lakó G y ö r g y az év végéig gyűj-
tö t t szótár i a d a t o k a t Már ton József 1818. évi Lexiconá-
ból. Ezenkívül t i s z t e l e td í j é r t végze t t a d a t g y ű j t é s t Zolnai 
Gyu la egy n a p i l a p nyelvéből , P u t n o k y Imre K a z i n c z y Fe-
renc Levelezéséből és Gáld i Lász ló a Lexicon Budensé -
N -
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bői. Az 1941. évben 8 g y ű j t ő m u n k a t á r s 22 munkából 
30.145 ada to t gyűj töt t . A z ada tgyű j t é s megindí tásá tó l 
kezdve g y ű j t e t e t t a b izo t t ság 4253 m u n k á b ó l összesen 
3.577.922 cédu lá t . 
A bizot tság kiadása 1941-ben 9647 P 52 fillér volt . 
Ebből 7660 P a d a t r e n d e z é s t iszteletdí ja , 588 P r endező 
l ádák és dobozok ára, 600 P a d a t g y ű j t é s t i sz te le tdí ja , 
117 P 50 f i l l é r kézikönyvek ára, 282 P 02 fill, ügyviteli 
kiadás, 400 P e lőadói t i sz te le td í j . 
Sági István. 
lt., e l őadó 
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X. 
Üdvözlő beszédek. 
a) Tanítók jutalmazása. 
József kir. herceg Ö Fensége elnöki beszéde 
az 1942. ápril is 27-i összes ülésen. 
A M. Tud. A k a d é m i a minden évben ápril is havi ösz-
szes ülésén e l ismerése jeléül meg ju t a lmaz néhány taní tót , 
ak ik f e l ada tuk buzgó és e r e d m é n y e s te l jes í tésében külö-
nösen kitűntek. 
Báró Wod iane r A l b e r t hagyot t az A k a d é m i á r a 25.000 
forintot , hogy abból évenként ké t kiváló taní tó ju t a lmaz-
tassák. Mostoha idők megsemmisí te t ték ez t a készpénzben 
f eküd t a lapí tványt , de az A k a d é m i a — átérezve a nép-
taní tói kar munkásságának fontosságát , — bár maga is 
gondok közé kerül t , — ez a l ap í tvány t s a j á t j ábó l is fenn 
k íván t a tartani , s évről-évre pó to l j a az e lveszte t t kama-
tokat , hogy e l i smerésé t k i fe jezze a legkiválóbb, a pé lda-
a d ó magyar tan í tók i ránt . 
Üjabban Hórnan Bál in t m. kir. val lás- és közokta tás -
ügyi miniszter úr, két nagy e lődének emléké t : Berzeviczy 
A l b e r t és báró Wlass ics Gyula volt közoktatás i minisz-
terekét , kívánta azza l fönntar tan i , hogy nevükre két -két 
hasonló a lap í tvány t tet t . Különcsen kiemelni k ívánta 
a m a g y a r nyelv tan í tása körül szerze t t é rdemeke t s az 
iskolánkívüli é le tben tanúsí to t t közérdekű, hasznos, haza-
f ias munkásságot . A tanfe lügyelőség fö l te r jesz tése a lap-
ján a közoktatás i minisztér iumnak, a Magyarország i Ta-
ní tó Egyesületek Országos Szövetségének két küldöt tével 
együ t t az A k a d é m i a osz tá lya inak elnökei és t i tká ra i vizs-
gá l j ák meg a ju t a lmazandóka t . Ez idén 42 t an í tó t hoztak 
javas la tba a tanfe lügyelőségek a megnagyobbodot t ország 
területéről , ö r ö m m e l látom, hogy ilyen sokan vannak a 
hívatot tak, h a b á r csak ha tan lehetnek a vá lasz to t tak . 
Ezek közül Gáspár Jenő sepszíszentgyörgyi reformá-
tus népiskolai igazgató 39 év óta működik p á l y á j á n , min-
t aképe a taní tóknak, az egész város gazdasági , ku l turá-
lis és szociális emelésén buzgón fá radozot t ; 
Finta Sándor szombathelyi róm. kat . népiskolai igaz-
gató, elnöke a Katol ikus Taní tók Orsz. Szövetségének? 
számottevő i rodalmi munkásságot f e j t e t t ki, t a g j a a Szent 
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István Akadémiának; a világháborúban több kitüntetést 
érdemelt ki. 
Nekik ad juk át az Akadémiának Wodianer Albertről 
nevezett jutalmát. 
A Berzeviczy Albert- jutalomban szintén ketten ré-
szesülnek: 
Kelemen Mihály kunágotai állami népiskolai igaz-
gató, aki ál lását kedvezőbb meghívások szavára sem 
hagyta el és 
Nóvák Frigyes, a sümegi állami népiskola igazgatója, 
aki szakirányú ismeretterjesztő előadásával és egy fa-
iskola alapításával nagy szolgálatot tett községének. 
A báró Wlassics Gyula- jutalmat a bizottság a követ-
kezőknek javasolta kiadni: 
Weltler János győri ág. evangélikus népiskolai igaz-
gatónak, akit az Orsz. Magyar Iskolaegyesület elismerő 
oklevéllel tüntetet t ki, s szociális tevékenységével száz 
szegény tanulónak juttat naponta ingyen ebédet, kará-
csonykor felruházást is; és 
Kruppa Nétus borsodmegyei tanítónak, aki túlnyo-
mórészt vasgyári munkások között, az összeomlás alat t 
is fenntartotta a hitet és a magyarság érzését. 
A jutalmakat az Akadémia elismerésével és jó kívá-
nataival nyúj tom át nekik, örvendve, hogy azok örömet 
szereznek nemcsak a kitüntetetteknek, hanem az egész 
magyar tanítóságnak, a f iatalabb pályatársaknak is, akik 
az ő nyomukban járva megszerezhetik szintén a jól vég-
zett munka elégültségét és a nemzet elismerését. 
Azon meleg kívánsággal, hogy nemes, hazafias mun-
kálkodásuknak tanítóságunk lelkes követője legyen és a 
Mindenható á ldása legyen kitartásuk jutalma, kérem, 
vezessék i f júságunkat továbbra is a magyar lelki föltá-
madásnak magasztos célja felé. 
b) Kornis Gyula íg. és t. tag osztályelnök felköszöntője 
József kir. herceg elnök ő fenségére az ünnepélyes 
közülést követő lakomán. 
Szeretve tisztelt Elnökünk, József kir. herceg, .tábor-
nagy úr Őfensége, nagyatyja és édesatyja nemes példá-
jának és hagyományának nyomán, akiket a nép már 
„magyar főhercegek"-nek nevez, fiatal korától nemcsak a 
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katonai , hanem a magyar közéle tben és i roda lmi életben 
is é lénk sze repe t játszik. N a g y a t y j a rész tvesz a M. Tud . 
A k a d é m i a megalapí tásában , é d e s a t y j a egy Kele t rő l ide-
s z a k a d t vándornép nyelvét tudományosan feldolgozza. A z 
unoka pedig, ak i az első v i lágháborúban Sabáczná l , Uzsok-
nál, a Karszt - fennsíkon, Bukovinában és Tirolban igen 
je lentős hadművele tek i r ány í tó j a s nagy személyes bátor-
ságú hőse, ennek a háborúnak forrásszerű a l a p o s tör ténetét 
m e g í r j a A világháború, amilyennek én láttam c. ha ta lmas 
m ű köteteiben. A magyar k a t o n a hősiességét és a magyar 
nép erényei t a hősi emlékművek fe l ava tása a lkalmából 
mondot t több száz beszédében a szónok benső élmény-
szerűségével és költői lendüle tével jellemzi és magasz ta l ja . 
Mai nagygyűlésünkön e lhangzot t s zép elnöki meg-
nyi tóbeszédében a magyar nép egyik nagysze rű f iának, 
Körösi Csorna Sándornak a tudomány t e r é n kifej tet t hősi 
m a g a t a r t á s á t és világszerte el ismert é r d e m e i t világította 
meg. Nemcsak a csaták kiváló katonáihoz, hanem a sze l -
lem nagy szenvedések és nélkülözések közepe t t kutató hő-
séhez is bensőleg vonzódik: a tudós lé lekbe beleélve m a -
gát, p lasz t ikusan jellemzi ennek heroikus vonásait . 
Eme l jük poharunka t a z Elnök úr Ö Fenségének egész-
ségére, aki ügyeinket a legbuzgóbb o d a a d á s s a l vezetve, a z 
akadémikus kö te lesség tuda tának p é l d á j a k é n t ragyog e lő t -
tünk! 
Melich János ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Kéky Lajos r. tag székfoglalója alkalmából, 
1942. március 2-án. 
Mélyen t isztelt T a g t á r s a m ! 
A k a d é m i á n k 1924-ben választot ta levelező, s az a z ó t a 
k i fe j te t t gazdag és t e r m é k e n y munkássága a lap ján 1941-
ben rendes tagjává . Levelező tagságra a jánlói C s á s z á r 
Elemér és Négyesy Lász ló voltak. A j á n l á s u k b a n kiemel-
ték, hogy min t kutató és feldolgozó, m i n t monografus és 
essayista, m i n t é le t ra jz í ró , történeti r endsze rező és k i a d ó 
egyarán t becses munká la tokka l gazdagí to t ta i roda lmun-
kat, s megál lapí to t ták , hogy minden dolgozatá t fö l té t l en 
alaposság, k i for ro t t í télet , biztos ízlés, művészi a l ak í t á s , 
vonzó, magya ros és é lvezetes e lőadás jellemzi. R e n d e s 
tagságra a j á n l ó j a H o r v á t h János volt . A j á n l á s á b a n jel-
lemzi m. t. Tag t á r samnak tudományos és társulat i t een-
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dők t e r é n folyó á ldoza tkész , önze t l en m u n k á s s á g á t / s 
m é l y r e h a t ó a n elemzi a z t a tudós és emberi le lkiséget , 
mely levelező t agsága óta írt n a g y s z á m ú dolgozata iból , 
je lentéseiből , írói a rcképe ibő l , a l k a l m i beszédeiből , bírá-
lataiból , könyvismer te tése ibő l s ö n á l l ó a n m e g j e l e n t mű-
veiből o lyan jólesően, o l y a n fe lemelően felénk á r a d . E n n e k 
az ember i és tudós le lk i ségnek mély e rkölcs i gyökerei , mély 
erkölcsi a l a p j a van: kegye l e t és h á l a az a m a g y a r kul-
tú ra b a j n o k a i , n a g y j a i i ránt , kegye le t és hála a z o n in-
t ézmények iránt , m e l y e k nagy h a g y o m á n y a i n k őrizői, 
ápolói, továbbfe j lesz tő i , s kegyelet és hála azon f é r f i a k 
i ránt , k iknek , kinek m. t. T a g t á r s a m szellemi f e j l ő d é s é -
nek, sorsa a l a k u l á s á n a k jelentős r é s z é t köszöni. E z e k a 
nemes é rze lmek a z o n b a n sohasem tesz ik m. t. T a g t á r s a -
ma t e l fogul t t á , í t é l e tének t i s z t án lá t á sá t sohasem b e f o l y á -
sol ják. S a nyelv, a m e l y e n dolgozatai í rva vannak, t i sz ta , 
ép m a g y a r nyelv, m e l y n e k kel lemes zengésé t mi, a k i k m. 
t. T a g t á r s a m a t személysze r in t is i s m e r j ü k , do lgoza ta i , 
művei o lvasá sako r sz in te a fü lünkkel ha l l j uk . Mer t én is 
régi ismerősei , ba rá ta i k ö z é tar tozom, én is, bár n e m m i n t 
szakember , régóta o k u l o k írásaiból, gyönyörködöm fe j -
tegetéseiben, s t í lusában. S ezé r t merek róluk n é h á n y szót 
szólani. 
M. t. T a g t á r s a m n e v é t 1901—1904 közt o l v a s t a m 
először. Kőnyoma tos e g y e t e m i jegyzetek voltak, a m e l y e -
ket m. t. T a g t á r s a m B e ö t h y Zsolt e lőadása i ró l k i a d o t t . 
Közülök k e t t ő r e e m l é k s z e m . ,,Az i r oda lomtö r t éne t e l m é -
le te" (1901—02) az egy ik , , „Esz thé t ika : a művészi k é p -
zelet t a n a " (1900—01) a másik , Beö thy sem e s z t é t i k á j á t , 
sem az i r o d a l o m t ö r t é n e t r e vonatkozó e lmé le t é t nem bocsá -
to t ta közre könyva lakban , csak egye temi e lőadása ibó l s 
mélyen t. T a g t á r s a m n a k Beöthyrő l szóló élet- és j e l l e m -
ra j zábó l i s m e r j ü k f e l fogásá t és tanait (i. m . 131). Ép e z é r t 
ké t szeresen é r tékesek e z e k az egye temi jegyzetek. S e 
jegyzetek meg je l enése ó ta sok minden önál lót írt m . t. 
Tag tá r sam, s ebből a sokból egye t -más t én is olvastam. E z 
o lvasmánya im a l a p j á n le t t meggyőződésemmé, hogy m. t. 
Tag t á r sam, a XIX—XX. sz. magyar s z é p i r o d a l m á n a k 
egyik l e g a l a p o s a b b i smerő je , m a g y a r á z ó j a , ér tékelője , bí-
rá la ta iból , könyvismer te tése ibő l , rövid, t ö m ö r j e l l e m r a j -
zoka t is t a r t a l m a z ó t i tkár i s más je lentése iből meg, h o g y 
a l eg t ap in t a to sabb bíráló, könyvismer te tő , je lentés tevő, 
a k i ugyan sohasem h a l l g a t j a el meggyőződésé t , teszi e z t 
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azonban olyan formában, ame ly megnyugtató , nem sé r tő 
a r ra , akiről szól. Ennek tu la jdon í tom azt , hogy m. t. T a g -
tá r samnak polémiái ta lán nem is voltak, lega lább én gaz-
dag munkásságában egyet sem talá l tam. — Mint köl tők, 
írók műveinek a s a j t ó a lá rendezője k i tűnő filologus is. 
A szakemberek í télete szer int a Kis fa ludy-Társaság N e m -
zeti Könyv tá rában meg je l en t Tompa Mihá ly Műveinek 
első kötete (Bpest, 1914.) a legjobb i lynemű k iadások 
közé tartozik s ezér t is kívánatos , hogy a befe jező másod ik 
kötet is meg je l en j en . Kívánatos , hogy ,,A j e l l emra jz a 
m a g y a r szép i roda lomban" c. műve is a maga egészében 
megje len jen . E műből, mel lyel 1915-ben A k a d é m i á n k 
Lévay- ju t a lmá t nyerte , több jelentős rész le t látott n a p -
világot, ebből való imént felolvasott székfogla ló ja is. 
Er rő l a művéről a szakemberek a legnagyobb e l i smerés-
sel szóltak, dicsérvén benne m. t. T a g t á r s a m egye temes 
i rodalmi t á jékozo t t ságá t , esztét ikai készültségét , szel le-
mének elvonó és r endsze rező e re jé t (1. A j . 1924.). S vé-
gül h a d d emlí tsem meg az t a művét, amely ugyan m a g á -
ban véve is nagy é r tékű mű, azoknál azonban, kiknek szí-
vében a kegyelet és há la mestereik, tanítóik i ránt u to lsó le-
helletükig o l tha ta t lan lánggal ég, azoknál kétszeres é r ték-
kel bír, hadd emlí tsem meg mesteréről , Beöthy Zsol tról , „a 
szép és nemes t a r t a lomnak , a ha rmóniának ez o l tha t a t l an 
szomjúságú v á n d o r á r ó l " írt élet- és j e l l emra jzá t . 1924-ben 
a K i s fa ludy-Tár saság „Költők és í r ó k " so roza tában je-
lent meg. Horvá th J á n o s szerint ez a sorozatnak kétség-
kívül egyik legszebb köte te s Némethy Géza ny i la tkoza ta 
szerint e könyvnek egy l ap j á t sem olvashatni megil lető-
dés nélkül, mer t a köte les tárgyi lagosság és k r i t ika sé-
re lme nélkül végigvonul r a j t a a szere te t és há l aé rze t jól-
eső melegsége (1. A j . 1941. 11.). 
Szívből köszöntöm rendes tag ja ink sorában, s azza l a 
kívánsággal n y ú j t o m á t oklevelét, hogy á ldozatos mun-
kásságá t még soká fo ly ta thassa . 
Az idézett két kőnyomatos jegyzeten kívül Kéky L a j o s Beöthy 
Zs. egyetemi előadásaiból még a következőket adta ki kőnyomatos 
íveken: 
1. Vörösmar ty Két szomszédvár című köl teményének fej te-
getése. 1901/1902. tanév II. fele. 
2. Észthét ika: Alap tanok . 1902/1903. tanév I. és II. fele. 
3. Az i rodalomtör téne t elméletének fej lődése. 1902/1903. tanév 
I. fele. 
4. A XIX. század magyar költészete. 1904/1905. tanév I. II. fele. 
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Melich János ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő szavai 
Tamás Lajos 1. taghoz 1942. márius 30-án, 
székfoglalója alkalmából. 
Mélyen t isztel t T a g t á r s a m ! Az a k a d é m i a i t ag ság ra 
való a j á n l á s á b a n k imer í tően , mély a l aposságga l v a n n a k 
mél ta tva a z o k a t u d o m á n y o s e r edmények , melyekke l isme-
reteinket , t u d á s u n k a t gazdag í to t t a . N a g y é r t é k ű e r e d m é -
nyekkel gazdag í to t t a az á l t a l ános roman i sz t i ká r a s e zen 
belül a b a l k á n i l a t inságra vonatkozó t u d á s u n k a t , szép 
számmal k ö z ö l t do lgoza toka t a magyar nye lv és a z á l t a -
lános nye lvésze t köréből, nemze t i szempontbó l meg külö-
nösen is f o n t o s a k azok a t udományos dolgozata i , művei , 
amelyek az o l á h nyelvre és tö r téne lemre , a z e rdé ly i o láh 
folytonossági e lméle t re , a m a g y a r és o l áh nyelvi és m ű -
velődési k a p c s o l a t o k r a vona tkoznak . Ez utóbbi t e rü l e t rő l 
vá lasz to t ta székfog la ló é r t e k e z é s é t is. 
A fe l soro l t t u d o m á n y k ö r ö k mind o lyanok , a m e l y e k 
m i n d a n n y i u n k a t , akik m a g y a r nyelvi, i roda lomtör t éne t i , 
tö r téne t i és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i p rob l émákka l fogla lkozunk, 
különösen is é rdeke lnek , sokszo r nagyon is közelről ér in-
t enek . S ami m a g a m a t i l let , e lmondha tom, hogy i roda lmi 
működése a z én köre imet sokszor igen közelről ér in t i . 
É lénken él l e l k e m b e n az a benyomás, a m e l y e t az a dol -
goza ta tet t r á m , a m e l y e t a m é l y e n t isztel t Tag tá r s tó l min t 
e l ső t o lvas tam. 1927—28. t á j á n volt, hogy a Deu t sche 
L i t e r a t u r z e i t u n g b a n i smer t e t é seke t írt. Az á l t a l a m o lvaso t t 
i smer te tés o láh nyelvészet i m ű r ő l szólt, és benne a l a p o s 
o l á h nyelvészet i t u d á s me l l e t t o lyan szé l e skörű m a g y a r , 
dé l i szláv és ba lkanológ ia i i s m e r e t volt, h o g y é rdek lődn i 
k e z d t e m az í ró személye i r á n t . Meg tud tam, hogy Ber l in -
ben t a n u l m á n y a i t fo lyta tó m a g y a r ö s z t ö n d í j a s az i l lető. 
S a z ó t a ez az ö s z t ö n d í j a s sok - sok ér tékes do lgoza t t a l a j á n -
d é k o z t a meg i r o d a l m u n k a t , k ö z ö t t ü k olyan műve l is, a m e l y 
m i n d e n h a b ü s z k e s é g e m a r a d tudományos i r o d a l m u n k n a k . 
Legyen s z a b a d e do lgoza tok közül egy -ke t tő re kü lön 
is r ámuta tnom, és a r r ó l a műrő l , melyre cé loz tam, n é h á n y 
szó t szólanom. 
,,A m a g y a r o r s z á g i latin s - e z é s az o l á h b a n " című é r t e -
k e z é s b e n ( lásd: M N y . 1933.) mélyen t isz te l t T a g t á r s a m 
a n n a k a latin h a t á s n a k egyik ny i lvánu lásáva l foglalkozik, 
a m e l y a m a g y a r s á g közvet í tésével az o láhságot , elsősor-
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ban az erdélyi t , de ennek révén a z egész oláhságot ér te . 
A sok bizonyíték köz t a legjel lemzőbb, a legfontosabb az 
egész o láhság t u l a j d o n á t tevő mai o láh köznyelvi çcoalà 
„iskola" szó, me lynek régi o láh szövegekben içcoalà, 
oçcoalà a l ak j a i is e lőfordulnak , h i rde tve szókezdő i- jével , 
o- jával , ta lán l - jével is, hogy az egész szó, s így nemcsak 
s-ezése, magyar e r e d e t ű . 
,,Die ungar ischen Lehnwör te r im Rumän i schen" (1.: 
Ung. J ah rbüche r . XI I I . és IX. kötet . 1928—29.) c ímű rend-
kívül é rdekes t anu lmánya azzal az oláh nyelv szókészleté-
ből k imuta tha tó ha tá s sa l foglalkozik, melyet a magya r 
nyelv, a magyar szel lemiség és művel tség a XIV. sz. végé-
től a ké t oláh v a j d a s á g r a gyakorol t . E va jdaságok hiva-
talos nyelve egyházi szláv, egyiké orosz, másiké délszláv 
szerkeze tű volt. Mélyen t isztelt Tag tá r sam e v a j d a s á g o k 
hivata los iratait , oklevelei t á t t anu lmányoz ta , f ényes bizo^ 
ny í t éká t adva vele ki tűnő szlavisztikai ismereteinek, belő-
lük mer í tve csopor tos í to t ta az o t t ta lá l t magyar e rede tű 
szavakat , és így r a j z o l t a meg az t a hatást , amelye t a ma-
gyar művelődés, a magyar szellemiség az oláh v a j d a s á g o k 
udvar i , városi és fa lusi életére, a földművelésre , iparra , 
kereskede lemre , jogi in tézményekre és a hadi szerveze t re 
gyakorol t . Sa jná ln i való, hogy ez a mély s z á n t á s ú érte-
kezése magyarul is meg nem je lent . 
Magyar nyelvi ha tásokkal foglalkoznak következő 
dolgozatai is; ,,Über die rumänischen Zei twörter ungari-
schen Ursprungs" , ez a Bàrbu lescu Illés jászvárosi egye-
temi t anár t i sz te le tére kiadot t emlékkönyvben je lent meg 
(Iasi, 1931.), továbbá „Der dynamische W o r t a k z e n t der 
ungar ischen Lehnwör te r im Rumänischen" , ez Bukares tben 
a Bullet in de l inguist ique-ben (1933.) jelent meg. Mind-
ket tő, de különösen az utóbbi, fontos elvi megál lap í tásoka t 
is t a r ta lmaz . 
A z a mű, melyrő l fentebb az t mondtam, hogy min-
denha büszkesége marad tudományos i roda lmunknak , 
A k a d é m i á n k k iadásában meg je l en t „Rómaiak, románok 
és oláhok Dácia T r a j á n á b a n " című müve (Bp. 1930.). 
Meg je len t f ranc ia nyelven is e lőbb az Archívum E u r o p a s 
Cent ro-Or ien ta l i s -ban s a z u t á n külön is. A m u n k a anya-
gából egy-két e r edmény t mé lyen tisztelt T a g t á r s a m már 
e lőbb is közölt. I t t a r r a a ké t szép ér tekezésre gondolok, 
ame lyek közül a z egyik 1933-ban az EPhk. -ben je lent meg, 
s címe „Az oláhok népi nevéről" , a másik meg 1935-ben 
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az Ung. Jahrb . -ben , s címe , ,Zur begriff l ichen Entwicklungs-
geschichte von lat. Romanus". 
Az o láhság ma nyelvi leg össze nem függő, egymással 
nyelvileg nem ér intkező négy terüle ten lakik. Az északi 
oláhok E r d é l y b e n és Romániában , az a rumúnok Epirusban 
és Thessá l iában, szórványaik az Olimpus hegyvidékén, 
továbbá Albán iában , Szerb iában és Bulgár iában, a meg-
leniták, akik mohamedán val lásúak, görög Macedonia 
Moglena nevű t e rmékeny vidékén, az isz t r ia iak meg Iszt-
r iában. E r r e a négy, egymássa l össze nem függő terüle t re 
az oláhok egy közös t e rü le t rő l : az oláh őshazából szakad-
tak ki és vándoro l t ak szét. Valaha , valószínűleg a XV. 
sz.-ig ez az o láhság nyelvét egységes szóval limbâ rurnánä 
vagy rumaneascának, s a j á t m a g á t Rumáninak nevezte, s az 
északiak, az a lbán ia iak és az a rumúnok ma is így jelölik 
nyelvüket , nemzet iségüket . 
Mélyen t isztel t Tag t á r sam a két idézet t ér tekezésben 
a z t vizsgálja, hol a laku lha to t t , hol a l aku l t ki ez a latin 
Romanusra v isszamenő név nemzetiséget , egy nyelvű népet 
jelölő névvé, s kiváló nyelvi és tör ténelmi ismeretekkel 
k imuta t j a , hogy e nemzeti név csak a Duná tó l délre, az 
a lbánok szomszédságában fekvő balkáni őshazában kelet-
kezhete t t , ke le tkezet t , amikor Dácia már régen nem volt 
római provincia, s nem korábban a VII. sz.-nál, mer t még 
a IV—VI. sz. közti időkben is a balkáni lat inságban 
Romani a félsziget római, i l letőleg romanizál t őslakos ele-
mei egyönte tű gyűj tőneve , s nem s a j á t nyelvi nemzet i név. 
A z őshazából szé tvándor ló o láhság a nemzet ivé lett nép-
neve t azu tán magáva l vitte új hazáiba Rendk ívü l tanul-
ságos annak a vázolása is, hogyan szor í t j a k i fe lé az északi 
o l áhban a népi rumáni nevet a tudatosan fo rmál t dáko-
r o m á n polit ikai mozgalmakból táp lá lkozó poli t ikai románi 
a l ak , s lesz az о s vele a m a g y a r hivatalos román név 
é rze lmi világ hordozó jává , mel lye l észokokkal érvelve 
szembe szállni h iába való f á r adozás . Tanú reá a román 
név mel le t t nye lvünk ezer éves rác és mai szerb, s több 
m i n t ezer éves tót, s nap j a ink szlovák szava, szöges el len-
té tü l azzal a mozgalommal , a m e l y pár évt izedes idegen 
s zavaka t tűzzel -vassal irt. 
A vázolt e r e d m é n y e k e t sok m á s ú jabb bizonyí tékkal 
megbővítve „Rómaiak , románok és oláhok Dácia T r a j á n á -
b a n " műve első fe jeze tében tovább fe j t i s szól a z oláhok-
n a k m á s nyelvekben használ t BXáyoi. vlacho, volóch, oláh 
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népnevében r e j l ő tanúságról . Mindezekhez a szer in tem nem-
csak meggyőző, de megdönthe te t l en érvekhez hozzá sze-
re tném kapcsolni a 'szlávot', 'bolgár-szlávot ' je lölő észak-
oláh §chiau: §chei, arumúri shl'au népnevet . Ez és az 
a lbán sk'a nem szá rmazha to t t a V I . sz.-i görög 2*daßrjvoi 
(Prokopios, Menandros ) , latin Sclavini, Sclaveni ( Jo rda -
nes, Joannes Biclariensis, 1. J i r ecek , Die R o m a n e n 18,27)-
ből, hanem csak a későbbi gör. 2-/.Á aß о í, la t . Sclavi-пак 
az á tvétele . Időrend i és szótör ténet i képte lenség, hogy e 
népneve t az ősoláhok Dáciában átvehet ték volna. 
Mélyen t isztel t T a g t á r s a m többi négy fe jeze te a 
dáciai római u ra lom és a dácia i romanismus kérdésével,-
az e rdé ly i oláh elmélet keletkezésével , a folytonosság 
e l len szóló pozit ív és az ezeket szervesen kiegészí tő nega-
tív érvekkel , végül a magyar és a francia Anonymussza l 
foglalkozik. Teszi ez t olyan a lapossággal , a z idevonatkozó 
haza i és külföldi , elsősorban oláh anyag és i roda lom isme-
retével, olyan fényesen boncoló kri t ikával és épí tő mun-
kával , hogy műve e kérdés t t á rgya ló könyvek egyik leg-
je lesebbje . S ez a műve, á l t a l á b a n egész munkás sága nem-
csak a r r a predes t iná l ta , hogy a z oláh nye lv és i rodalom 
egyetemi professzora legyen, h a n e m a r r a is, hogy az E r -
délyi Tudományos Intézetnek fe ladata i megoldásában 
Kniezsa Is tván je les tudós t á r sáva l vezetője , i rányí tó ja 
legyen. A tö r téne t í rás egyik fő f e l ada t a „a m u l t h iányta lan 
f e l t á r á sa" ; ehhez ,,a h iányta lan fe l t á ráshoz" m é g sok rész-
let a l apos á tvizsgálása szükséges, így mindenek előt t egész 
terüle tek , t á jegységek fe ldolgozása , s mindazoknak a kö-
rü lményeknek igazságos á tbúvár l á sa , ame lyek a tör ténet 
fo lyamán egymást fe lvál to t ták és megszünte t ték . Ma, mikor 
anny i magyar i f j ú tud ki tűnően oláhul, s ismeri , mert meg 
kel le t t ismernie, az oláh tudományosság taní tása i t , foko-
zot tan kötelességünk ez i f j ú m a g y a r erők fogla lkozta tása , 
a z igazság fegyvereivel való e l lá tása . ,,Csak az a magyar 
nemzedék lehet naggyá, a m e l y nem fe ledkez ik meg a 
m a g y a r mul t nagyságáról , de nem is m e r ü l el benrte", 
m o n d t a nemrég egyik kiváló á l lamfér f ink . 
Azzal a kívánsággal n y ú j t o m át levelezötagsági okle-
velét, a d j o n a z Is ten erőt, egészséget további nagy nem-
zeti munká j ához . 
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Melich János íg. és r. tag, osztály elnök üdvözlő szavai 
Pais Dezső r. taghoz 1942. május 4-én, 
székfoglalója alkalmából. 
M é l y e n tisztelt Tag tá r sam! A z akadémia i A lmanach 
1941. évi fo lyamában megje len t munkásságának a d d i g való 
könyvészet i jegyzéke. Levelező, m a j d 1941-ben rendes 
taggá a j á n l ó i rész le tesen mél ta t t ák ennek a munkásság-
nak gazdag e redménye i t . „ T u d o m á n y o s tevékenységét a 
magyar i roda lomtör t éne t terén k e z d t e meg, Kemény, 
Eötvös és Madách vol tak t a n u l m á n y a tárgyai , s fej-
tegetéseiben bizonyos mértékig kezdemény számba ment 
az, hogy a kollektív lélektan s z e m p o n t j a i t a z i rodalmi 
je lenségek m a g y a r á z a t á r a a l k a l m a z t a " (1. Taga j án l . 
1930: 7). Velük a z o n b a n m a j d n e m pá rhuzamosan ér-
dek lődése a nye lv tudomány , a m a g y a r nyelv felé for-
dult . „Szín t je lentő mel léknevek lappangó kicsinyítői" 
(MNyelv 1912.), „ A z aszó e lhomályosu l t összeté te le i" 
(MNyelv 1912.), „ A Theobald keresz tnévből s zá rmazó 
személy- és he lyneve ink" (MNyelv 1913.), „ S o k mint 
f a lunévképző" (MNyelv 1914.) s m á s kisebb je les cik-
kek e n n e k a magyar nye lv tudomány felé é rdeklődésnek , 
e té ren való munkásságnak első tanúi . E c ikkek nyel-
vészeti e redményei „ a tör ténelem és a művelődéstör té-
net a n y a g á n a k és s zempon t j a inak körül tekintő felhasz-
ná lásáva l " (1. T a g a j á n l . 8.) v a n n a k írva. 1921. cs 
1922-ben jelent meg a z t á n az a nagyszabású, nye lv tudo-
m á n y u n k n a k máig e t é r e n legér tékesebb fe j tege tése : „Régi 
személyneveink j e l en té s t ana" (MNyelv 1921., 1922.) 
című dolgozata . „ V a l a m e l y nép tu l a jdonneve i — í r j a mé-
lyen t i sz te l t Tag tá r sam — a legszorosabb, legszövevénye-
sebb összefüggésben á l l anak tör ténet i életének vál tozásai -
val, különösen pedig művelődésének tör ténet i é le te folya-
mán végbemenő fe j lődéséve l . Az erede t i t u l a jdonnevek 
j e len tés tanának ké rdése i csupán műve lődés tö r téne t i szem-
poritokból oldhatók m e g . . . a nye lv tudománynak idevágó 
része e lsősorban t ehá t nem egyéb, min t a lka lmazo t t mű-
velődéstör ténet . Min thogy pedig középkor i művelődésünk-
nek ké t fokozata van : a z első fő megha tá rozó ja a társa-
dalmi és gazdasági közösség, a másod iké családi , egyéni 
és gazdaság i elkülönülés, névrendsze rünk kia lakulása ezek-
nek felel meg." (1. M N y e l v 17.: 158. és 18. kötet . ) Ezek 
szerint csopor tos í t ja a z u t á n azt a nagy jában a magyar 
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nyelvből m e g f e j t h e t ő g a z d a g t u l a j d o n n é v i anyago t , a m e l y 
Árpád -ko r i , s részben XIV. század i e m l é k e i n k b e n r e á n k 
m a r a d t . 
E nagy é r t é k ű és nagy je len tőségű é r t ekezésnek meg-
je lenésétől fogva a z t á n úgyszó lván m e g s z a k í t á s né lkü l ma-
gyar n y e l v t u d o m á n y i a munkás sága . A régi m a g y a r sze-
mélynevek, á l t a l á b a n régi m a g y a r t u l a j d o n n e v e k sok m á s 
szempontbó l is, így a m e n n y i b e n nem m a g y a r e rede tűek , 
há t e r e d e t ü k s z e m p o n t j á b ó l is, t ovábbá a m a g y a r nye lv 
hang- és a l a k t a n a s z e m p o n t j á b ó l vá lnak vizsgálata , k u t a -
t á sa t á r g y á v á . 
A N y e l v ő r és i s k o l á j a idegen nye lvű szövegekben 
e lő fo rdu ló m a g y a r szavak v izsgá la táva l keveset , a t u l a j -
donnevekéve l meg Sza rvas Gábor ha l á l á ig semmit sem 
fogla lkozot t . A Nyelvőr és i s k o l á j á n a k n a g y a lko t á sában , 
mai k u t a t á s a i n k né lkü lözhe te t l en f o r r á s á b a n , a Nye lv tö r -
ténet i S z ó t á r b a n a szerkesz tők , Sza rvas Gábor és Simonyi 
Zsigmond a z t í r j ák , hogy ,,a t u l a j d o n n e v e k nagy óvatos-
ságot k ö v e t e l n e k . . . n e m lehet s z á r m a z á s u k r a nézve h a t á -
rozot t í t é l e t e t mondan i " , sőt a s ze rkesz tők a z t is szemlél -
tetik, hogy egész ha t á rozo t t s ágga l senki nem is á l l í t ha t j a , 
hogy e z e k e t a t u l a j d o n n e v e k e t va lak i is he lyesen o lvasni 
t u d j a . D e azér t , mint Simonyi Zs igmond 1909-ben a 
Nye lvőr 38. köte te 88. l a p j á n í r j a , a Nye lv tö r t éne t i Szó tá r 
g y ű j t é s e kapcsán , h a hézagosan is, mégis gyű j t en i k e z d t é k 
a személy- , az ország- és a n é p n e v e k e t és idővel ki is 
a k a r t á k ő k e t adni . Sza rvas és S imonyi fent idéze t t ké t -
kedő szava i m e g j e l e n é s e u tán öt évre , 1895-ben S z a m o t a 
I s tván , ,A t ihanyi a p á t s á g 1055-i a l a p í t ó oklevele, mint 
m a g y a r n y e l v e m l é k " (1. Nye lv tud . Köz l emények 25.) c ímű 
k o r s z a k a l k o t ó t a n u l m á n y á b a n s a l a t in nyelvű emlékek-
beli m a g y a r nye lvkincsek g y ű j t e m é n y é v e l bebizonyí to t ta , 
hogy n y e l v t u d o m á n y u n k e je lesei az i degen nye lvű szöve-
gek szava i , t u l a j d o n n e v e i t ek in t e t ében téved tek . S z a m o t a 
óta n y e l v t u d o m á n y u n k a z idegen szövegekbe ágyazo t t 
nye lvk incs gyűj tése , m a g y a r á z á s a t e r é n se rényen dolgozott , 
s ak ik e t é r en i smere te inke t e lőrevi t ték , azok közöt t e l ső 
he lye t fog la l el mé lyen t isztel t T a g t á r s a m . 
1926-ban t e t t e közzé „ M a g y a r A n o n y m u s " - á t . Szabó 
K á r o l y „a rcha izá ló és a z e r e d e t i l a t inhoz szószer int r agasz -
kodó f o r d í t á s a u t án mé lyen t isztel t T a g t á r s a m a r r a tö rek-
szik, hogy a XII . s z á z a d i író gondo la t a i t a mai műve l t 
köznye lven t o l m á c s o l j a " (Taga j án l . 1938.), tehát , hogy 
Akadémia i É r t e s í t ő 11 
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s a j á t szavai t idézzem, „nem a szavakat , hanem a mű egé-
széből kihüvelyezhető lé lek szer int való t a r t a lma t ipa rko-
dot t minél hívebben to lmácso ln i" (1. M. Anonymus 18. 1.). 
F o r d í t á s á h o z Jegyze tek címen tá rgyi és nyelvi tekin te t -
ben A n o n y m u s személy- és helynevei t bőven magya rázza . 
M a g y a r á z a t a i t megbővítve, i t t -ot t első magyaráza tá tó l e l té -
rően közzé te t te a S z e n t p é t e r y Imrétő l szerkesz te t t „Scr ip-
tores r e r u m H u n g a r i c a r u m " I. köte tében (1937.), aho l 
A n o n y m u s latin szövege Jakubov ich Emil másola ta a l a p -
ján lá to t t napvilágot. 
A m a g y a r nyelv tö r t éne t i szempontú t anu lmányozá-
sában az idegen nye lvű szövegekben előforduló m a g y a r 
tu la jdonnevek , szavak és szókapcsola tok — fe l jegyzésük 
kora mia t t — mélyen t i sz te l t T a g t á r s a m előt t is e l sőrendű 
fontosságúak. Épp ezér t , a t u d o m á n y nagy k á r á r a oly 
korán elköl tözöt t tudós tá r sáva l , Jakubovich Emillel szö-
vetkezet t , hogy ez emléke inke t az „Ómagyar Olvasókönyv" 
s zámára feldolgozza. E k k o r a lko t t a meg mélyen t isztel t 
T a g t á r s a m nye lv tudományi műszavaku l a szórvány, szór-
ványemlék szavakat a szöveg, szövegemlék szavak e l len-
téteül . A z idegen nyelvű szövegekbe ágyazo t t magyar sza-
vak szórványok, az i l lető emlékek szórványemlékek, míg a 
magya r nyelvűek, magyar szövegűek, így pl. a Halot t i Be-
széd, szövegek, szövegemlékek. (MNyelv 34. kötet 338. 
lap) . A z Ómagyar Olvasókönyv 1929-ben je lent meg, s 
ha t á sa fe lső ok ta tásunkra , n y e l v t u d o m á n y u n k r a a Zolnai 
Gyula á l t a l szerkeszte t t „Nye lvemléke ink a könyvnyom-
ta t á s ko rá ig" című mű ha t á sáva l egyenrangú . Az Ómagyar 
Olvasókönyvnek sok nagy é r tékű megá l lap í t ása közt a 
m a g y a r szel lemiség t ö r t éne t é r e a legfontosabb, hogy ma-
gyar szórványaink he lyes í rása nagymér tékben következe-
tes, s l ehe te t len meg nem á l lap í tan i , hogy az egyes oklevél-
írók nem te l j e sen e lsz ige te l ten k ísér le teznek magyar nyelv-
e lemek í rásos rögzítésével, hogy tehá t i t t nemzedékrő l 
nem zedék re hagyományozot t í rásmód van, amit különben 
az s és gy is megdönthe te t l enü l igazol. Mélyen t isztel t 
T a g t á r s a m 1929. óta a M a g y a r Nyelv című folyóirat szer-
kesz tő je . Nemcsak i r ány í t ó j a így magya r nye lv tudomá-
nyunknak , d e e fo lyói ra tnak nincsen o lyan füze t je , melybe 
a m a g y a r hangtan , a m a g y a r a l a k t a n vagy a magya r szó-
fe j t é s köréből valamit is ne í rna . „ A veszprémvölgyi a p á -
cák görög oklevele mint nyelvi e m l é k " című ér tekezésében 
ennek a nyelvi leg is nagybecsű emléknek külön nagy tanul-
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m á n y t szente l t , s a j t ó a lá r e n d e z t e Gombocz Zoltán hang -
tö r t éne t é t s n a g y körü l tek in tésse l á l l ap í to t t a meg a Ha lo t t i 
B e s z é d szövegének korabel i e j t é s e m ó d j á t . Mint k ivá ló 
t a n á r í r ány í tó l ag hat t a n í t v á n y a i magya r nye lv tudomány i 
m u n k á i r a . E z e k között a m u n k á k közöt t v a n n a k o lyanok, 
a m e l y e k egy-egy latin ok l eve lünk m a g y a r tu la jdonneve i t , 
m a g y a r s zó rványa i t m a g y a r á z z á k . Én is úgy látom, hogy 
e tek in te tben sokat , igen s o k a t kell t ennünk , és ku t a t á sa ink 
körében n e m c s a k az 1918. év előtti m a g y a r , hanem a régi 
anyao r szág i Pozsega , Va lkó és Szerém m e g y é k Á r p á d - k o r i 
k á p t a l a n i és ki rá lyi ok leve le ink szó rványa i t is t a n u l m á -
nyoznunk kel l , m e r t o lyan oklevelek, min t a z 1275-i, a m e l y 
K u n E r z s é b e t királyné, V. I s tván n e j e a d o m á n y o k l e v e l e 
(1. Árp . Üj . Okm. 12. 148.), vagy ami lyen a pozsegai k á p -
t a l a n 1291-i oklevele (Árp. Üj . Okm. 12. 523.) s annyi más , 
c sak úgy hemzseg a m a g y a r szórványoktó l , amelyek mégis 
csak e rős b izonyí tékai a z a k k o r ott élt m a g y a r lakosságnak, 
m a g y a r művel t ségnek I t t n e m pol i t ikáról , i t t sa já t nye lv i 
mu l tunk t e r ü l e t é n e k gondos megismerésé rő l van szó. E z t 
a nyelvi t e r ü l e t e t is e k o r r a nem e léggé ku t a t t uk át . M é -
lyen t isztel t Tag t á r s am edd ig i nagy é r t é k ű munkás ságáva l 
f ényesen bebizonyí tot ta , úgyis mint tudós , úgyis mint t a n á r , 
hogy e f e l a d a t o k e lvégzésére , i r á n y í t á s á r a kiválóan r á t e r -
met t . R e n d e s tagságáról szóló oklevelét A k a d é m i á n k m e -
leg üdvöz le t éve l n y ú j t o m át . 
Kornis Gyula ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Boér Elek 1. tag székfoglalója alkalmából 
1942. február 23-án. 
A teo re t ikus ember szel lemi a l k o t á s á r a és é r t é k i r á -
n y á r a a l eg je l lemzőbben az der í t f ény t , vá j jon m i l y e n 
p r o b l é m á k nőnek ki s ze rvesen le lkéből? V á j j o n a k ö r n y e z ő 
k u l t ú r á n a k folyton f o r r o n g ó á ramla t a ibó l milyen k é r d é s e k 
ingerl ik e l m é j é t s okoznak neki g o n d o l a t f á j á s t ? T i s z t e l t 
T a g t á r s a m , bá r vérbeli e lméle t i közgazdász , eddigi m u n -
k á s s á g n a k tanúsága s z e r i n t mindig o l y a n kérdéshez von-
zódik, a m e l y időszerű, é p p e n a mi mos t an i korunk gaz-
dasági vá l s ágában ö rvény l ik s a j e l ennek gyakor la t i s zük-
ségletei s zempon t j ábó l köve te l mego ldás t . 
így é rdek lődése m i n d j á r t e lső nagyobb t a n u l m á n y á -
ban a gazdaság i k o n j u n k t ú r a felé f o r d u l , ahhoz a k a p i t a -
l iszt ikus gazdaságnak be l ső szerveze téből folyó, r e n d s z e -
11* 
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resen megismét lődő körforgáshoz, ame lynek időszakai a 
pangás, a fe l lendülés és a válság s amely különösen az 
első v i lágháború óta szinte kézze l fogha tóan megfigyelhető. 
T. T a g t á r s a m világosan szételemezve a különféle k o n j u n k -
tú ra -e lméle teke t — Keynes kon junk tú ra -e lméle tének k ü l ö n 
nagy t a n u l m á n y t is szentel — k i m u t a t j a ezek egyo lda lú -
ságát, f ő k é p annak a fe l fogásnak helytelenségét , a m e l y 
túlságosan az á rp rob lémára veti a sú ly t . (A konjunktúra 
elmélete. 1927. Keynes konjunktúra-elmélete. 1932.) 
Ugyancsak nagy gyakor la t i érzékkel és kel lő kritikai óva-
tossággal v izsgál ja Roosevelt kísérletét (1934), a New 
Deal-t, amelyből főkép a bank- és tőzsdere fo rm é rvénye-
sült s ikerre l a kímélet len állami beava tkozás ú t ján , ami-
ben a W a l l St ree t -e l lenes néphangu la tnak is j e l en tékeny 
része volt . A z ipari önkormányza t bevezetésére a zonban 
félúton megá l l t a l iberal izmus és az á l lamszocial izmus kö-
zött. Az amer ika i gazdasági élet s zaksze rű v izsgála tában 
t. T a g t á r s a m a t erősen t á m o g a t j á k a Yale- és a Columbia-
egyetemeken végzett t anu lmánya i s közvet len megfigyelé-
sei. Ugyancsak az Üjvi lágban szerzet t ismeretköréből k a p 
prob lémainger t annak a m é l y e n j á r ó t anu lmányának meg-
írására, ame ly a közgazdaság tannak főkép Amer ikában 
fe l lendül t ágát , A fogyasztás gazdaságtanát (1939), a z 
Economics of Consumption-1 vizsgálja, a m e l y a magángaz-
dasági és a közgazdasági fe l fogás ötvözete. Elméleti meg-
a lapozásához meggyőzően csa t lakoznak gyakorlat i f e j t e -
getései, a m e l y e k a nemzeti szocializmus és a roosevel t i 
kísér let íogyasztáspol i t ikai vonatkozása i t t á r j á k elénk. 
Hason lókép amerikai szellemi tőké jéből s a r j ad ki a z 
a finom e lmeé lű krit ikai ér tekezése, amelyben k imuta t j a , 
hogy a monopol iszt ikus ve rseny ú j e lméle te nem tud sza-
badulni sem a szabadverseny, sem a t e l j e s monopólium 
elméle tének hagyományos béklyóitól s nagyobb mér tékben 
érvényesül benne a szubjekt ív gazdaságlélektani , mint a 
tárgyi termelés technikai szempont [Az amerikai kapitaliz-
mus és a monopolisztikus verseny. 1939.). 
Korunk gazdasági é le tének friss szemléletéből f a k a d 
az a p r o b l é m á j a is, va j jen mi különbség muta tkozik világ-
szer te az 1914—15. évek és az 1939—40. évek háborús 
pénzpo l i t iká ja közö t t? A hadvise lő felek mai nagy pénz-
ügyi és gazdaság i e lszántságából és óvatosságából „ te l j es 
b izonyossággal" a r r a az opt imis ta e r e d m é n y r e jut, hogy 
nem fog megismét lődni az az eset, hogy a pénz f r o n t j á n 
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a háború után a nyer tes fél is elveszítse a csa tá t , mint 
1918. u t á n (Háborús pénzpolitika. 1940.). 
Még számos, németül is meg je l en t s z a k m u n k á j á t so-
ro lha tnám fel, amelyekben r e j lő elmélet i é r d e m és gya-
kor la t i érzék igazo l ja A k a d é m i á n k n a k azt az elismerését, 
amelynek jeléül 1. taggá vá lasz to t ta . 
Őszinte t isztelet te l és örömmel nyú j tom á t a M. Tud. 
A k a d é m i a 1. tagsági oklevelét. 
Kornis Gyula ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Bíró Vencel 1. tag székfoglalója alkalmából, 
1942, március 9-én. 
T. T a g t á r s a m n a k egész tö r t éne t tudományi munkássága 
z á r t egységben egészen mos t e lhangzot t székfoglalójá ig 
egy célt szolgál : E rdé ly m ú l t j á n a k , főkép XVI . és XVIII . 
század i tö r t éne tének fö l tá rásá t . Ez t. T a g t á r s a m tudomá-
nyos b iodicaeá ja . A komárommegye i születésű, de korán 
Kolozsvár ra s z a k a d t t aná r m á r f ia ta l k o r á b a n észreveszi, 
hogy a kiegyezés korának t ö r t é n e t t u d o m á n y a Erdé lynek 
főkép Magyaro r szág tör ténelmével kapcsola tos ep izódja i t 
s ezek k iemelkedő egyéniségei t vizsgálta s így há t té rbe 
szorul t olyan politikai, művelődési , t á r sada lmi és gazda-
sági mozzana tok kuta tása , a m e l y e k fe j lődésének ponto-
sabb ismerete t u d j a csak megér te tn i a mai E r d é l y népi és 
t á r sada lmi -gazdaság i szerkeze té t és s a j á t s z e r ű lelkiségét. 
T. T a g t á r s a m különösen az 1919. évi impér iumvál tozás t 
követő két évt ized a la t t éb red t t uda t á r a azon gyökeres 
vá l tozások tör téne t i analógiáinak, amelyek Erdé lynek ez t 
a l egújabb szomorú tör ténet i ko r szaká t az önál ló f e j ede -
lemségből a Habsburg-ura lom alá való helyezkedéshez 
kapcsolódó á ta lakulássa l p á r h u z a m b a hozzák. 
M á r E r d é l y tör ténet i ö n t u d a t á t szolgál ja Akadémiánk-
tól a Vigyázó Sándor -d í j j a l 1917-ben ju ta lmazo t t pá lya -
m u n k á j a , mely Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődését 
vizsgál ja a l apos levéltári ku t a t á sok a l a p j á n . Erdé ly múl t -
j á r a vonatkozó tudományos munkásságá t még fokozot tabb 
mér t ékben f o l y t a t j a a román megszál lás hosszú évei a la t t . 
M i é r t ? Mer t tudva tudta a z t a rendkívül i jelentőséget , 
amelye t a történeti tudat ápolása a magyarság fennmara-
dásában játszik, t e rvszerűen azon munkálkodot t , hogy 
a történeti ismeret a jelen önismerete is legyen. Amiko r 
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E r d é l y az e l sü l lyedő Atlant is k é p é t kezdte m u t a t n i a ma-
gya r ság számára, t. Tag tá r sam vi lágosan fel ismerte , hogy 
a m a g y a r tör ténet i tuda t a m a g y a r szellem anamnézise 
p la tón i ér te lemben: a magyarság a mult i deá l j a i r a s ezek 
megvalós í tásáér t v ívot t küzde lmei re visszaemlékezve, meg-
erősödik mai eszményeiben s j e len erőfeszí téseiben. A tör-
ténet i művel tségnek legfőbb nemzete rős í tő é r t éke : magyar 
létünk és lényünk történeti folytonosságának s egységének 
megőrzése. Ez k a p c s o l j a össze a z egymást fe lvá l tó nem-
z e d é k e k é t azzal a szellemi fo r r á s sa l , amelyből f akadha t 
csak fe l a jövőnek he lyes a l a k í t á s á r a képesítő teremtőerő . 
A tö r t éne t i művel tség nem kötöz mindenestül a hol takhoz, 
de meg tan í t ezek szemével is l á tn i : így a le lkeket felsza-
b a d í t j a , a jelennek szűkös és n y o m a s z t ó l á tóha tá rábó l ki-
emeli s a jobb jövő reménységét s szebb táv la ta i t ébren-
t a r t j a . Eleven és t e rmékeny feszül t séget t ámasz t : a jelen-
nek méhében kava rgó erőket a múl tbó l kapot t modellek 
szer int fo rmál ja . E b b e n a mult és a jelen köz t húzódó 
feszül tségben rej l ik a történeti művel t ségnek igazi szel-
lemi d ia lek t iká ja . 
A nemzet i ö n t u d a t a magyar m u l t szellemi közösségé-
hez va ló tar tozás é r t ék tuda ta . E n n e k tör ténet i fonalát 
a k a r t á k erőszakosan szét tépni az e lcsa to l t t e rü le tek kor-
mányai , amikor az o t t lakó m a g y a r i f júságot az impériu-
mot magához ragadó nemzet iskoláiba kényszer í te t ték s a 
magyarnye lvűnek meghagyot t i sko l ák ra is a m a g u k tör-
téneti szel lemének bé lyegé t i p a r k o d t a k rányomni. M e r t ha 
az e lcsa to l t t e rü le tek ú j magyar nemzedéke m á r román, 
szerb, tó t iskolában n ő fel s e z e n nemzetek nyelvének, 
i roda lmának , hősei t ö r t éne t i ku l t u szának szellemében cse-
pered föl, akkor n incsen kellő és rendszeres a lka lma 
a' m a g y a r történeti é r tékközösséget megismerni, ebbe szer-
vesen belenőni s a nemzedékeke t lelki leg össze tar tó ma-
gyar t ö r t é n e t géniuszát megérezni. í gy a tör ténet i - i rodalmi 
ön tuda t nélkül f e l se rdü lő kisebbségi magyarságot a be-
kebelező á l lam könnyebben t u d j a beolvasztani és meg-
emészteni . Ha a m a g y a r s á g tör ténet i t uda t a és k u l t ú r á j a 
beolvad a többség k u l t ú r á j á b a , e lenyész ik külön nemzet i -
sége is. 
E z é r t ragaszkodot t görcsösen s a legnagyobb áldo-
zatok á r á n is a magya r ság a maga iskolá jához, min t nem-
zeti nye lvének és i roda lmának , nemze t i művel tségének és 
tör ténet i ön tuda tának továbbszá rmaz ta tó eszközéhez. Eb-
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bői a küzdelemből t. Tag tá r sam Erdé lyben bőven és dere-
k a s a n kivette részét , nemcsak mint tör ténetbúvár , akinek 
mos t csak gr. Apor Istvánról és koráról (1935) ír t müvét 
emelem ki, h a n e m mint gimnáziumi igazgató és a kegyes-
t an í tó rend e rdé ly i t a r tományfőnöke is: az e lső sorban 
vívta az t a kul túrpol i t ika i harcot , amely a m a g y a r iskolá-
ka t és in tézményeke t megmenteni iparkodot t . Ebben a 
h a r c b a n igazi e rdé ly i szel lemben együt t tudo t t szép össz-
hangban működn i a többi va l l á s képviselőivel. A vallás-
közi megér tésnek fölemelő p é l d á j a az Erdé ly i Katol ikus 
Akadémiában e lőado t t t anu lmánya : Bethlen Gábor és az 
erdélyi katolicizmus (1929), amely Beth len ha lá l ának 
háromszázéves fo rdu ló j á r a készül t : tüzetesen ismerteti 
benne Bethlen Gábornak a katol ikusok j avá ra te t t intéz-
kedései t , tö rvényt i sz te le té t és sokszor megér tő bánás-
m ó d j á t . 
Tudományos munkássága el ismeréséül f o g a d j a a M. 
Tud . A k a d é m i á n a k 1. tagsági oklevelét, amelye t őszinte 
t isztelet tel á tnyú j tok . 
Kornís Gyuía ig. és t, tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Marton Géza 1. tag székfoglalója alkalmából, 
1942. április 13-án, 
A római b i rodalom összeomlása u tán a he lyén kiala-
ku l t ú j országoknak szükségük van egy közös jogi neve-
zőre, egy m i n d e n ü t t érvényes jogra s ez t t e rmésze tszerűen 
a római jogrendszerben t a l á l j á k meg. A római géniusz 
nagysága e lőt t az ú j népek önkényte lenül meghódolnak. 
A középkorban az egyetemek a római jogot t an í t j ák , en-
nek szellemét viszik haza a különféle országokba az it t 
t anuló i f j ak . Hazánk a római jogot sohasem recipiál ta. 
De jogtudósainknak s törvényalkotóinknak, mint Werbő-
czynek is, római jogi művel t sége beleszövődik a magyar 
jogfej lődésbe. A renaissance m a j d a neohumanízmus ide je 
a római jog ku l tuszának kora . A romant ika Savigny tör-
téneti i sko lá jáva l egyenest rehisz tor izá l ja a római jogot. 
A XIX. század nagyrésze a pandek t i sz t ika kora, 
amikor a római jog a legtöbb jogtudós szemében érvényes 
jog, mintegy a jog. Az an t ik jogfor rásokat összhangba 
ipa rkodnak hozni a kor ú j szükségleteivel s gyakorlat i 
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életével . A n é m e t birodalom, ahol a p a n d e k t a j o g legjob-
ban virágzott, a magán jogo t kod i f iká l ja s a század for-
d u l ó j á n ú j po lgár i tö rvénykönyvet lépte t életbe. Azonban 
a római jog t u d o m á n y a ennek e l lenére ú j l endüle tbe jön: 
a klasszikus jog min taszerűsége nem szenved csorbát . A 
római jog ma is e rős összekötő kapcsa a műve l t o rszá-
goknak, az egész világ jogi gondolkodásának egyik leg-
főbb nemzetközi megér tés i eszköze és szi lárd a l a p j a . 
Kétségtelen azonban, hogy a vi lágháború óta az 
é le tnek tőből va ló megvál tozása , a t á r sada lom életérzé-
sének és é le t s t í lusának fo rdu la t a a római jognak kevésbbé 
kedvez . A joga lko tás t i rányí tó poli t ikai vezetés sokszor az 
ösztönös fé lműve l tek kezébe kerül , akik a klasszikus 
jogban valami r é g e n elavult , korunktó l évezredek mesz-
szeségébe fakuló a ma i élet lükte tésének merőben idegen 
fogalmi szerkesz tményt , agyaskodó megkülönbözte tések 
ha lmazá t , a f fé le „fogalmi ju r i sp rudenc iá t " l á tnak . Pedig 
h a j d a n a p rae tor mindig az „élő jogot" ipa rkodo t t formu-
lázni edic tumában, a jogmagyarázó prae tor m a g a volt a 
viva vox juris: n e m valami begubózot t szobatudós, aki fo-
galmi moszatokból a k a r t volna elvont jogrendszer t szer-
keszteni . Az élet be l ső á ramából tör t fel a p r a e t o r a j k á n 
a jogszabály. 
Később a görög logika s á l t a l ában a görög filozófia 
a római közéleti e m b e r e k jogi műveltségét , akik Hel lasz-
ban tanul tak, e lméle t i leg is kicsiszolta. A római népszel-
lem ösztönös jogrendszere ennek köszönheti fogalmi a l ap -
vetését , logikai szabatosságát , f inom megha tá rozása inak 
formál i s szerkezetét . így lett a római jog tudomány gondo-
lati műremek, min tegy a görög m a t e m a t i k á n a k szellemi pár -
huzamosa a ku l tú ra tör ténetében. 
A z ú j a b b tö r t éne t i viszgálat, a z ú. n. in terpolációs ku-
tatás , mint T. T a g t á r s a m imént hal lo t t székfogla ló jában 
k i fe j te t t e , sokszor világosan k imuta t j a , hogy a római 
k lasszikus jognak józan lényegét a juszt inianuszi-bizancí 
jogrendszer sokszor tú l f ínomítot ta , kihegyezte s defor-
mál ta . Éppen azokon a pontokon, ahol a modern jog elé-
gedet len a római joggal , sikerült megál lap í tan i az e rede t i 
római jognak a mai jogérzékkel való összhangját , ame lye i 
a bizánci csipkeverő fogalmi gondolkodás megbontot t . A 
juszt iniánuszi tö rvénykönyvek joganyagának egyes részei-
ről a szövegkrit ikai in te rpolác ió-kuta tások , ame lyek szinte 
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jogfilológiává fe j lődtek , k imuta t ják , hogy nem klasszikus 
római e rede tűek . 
Ma, amikor a v i lágháborúk s a nyi l t és csendes per -
manens f o r r a d a l m a k következtében a tá rsada lom, a gaz-
dasági élet és a jog a l a p j a i annyira meginogtak s a tör-
vénytisztelet e r e j e vi lágszer te annyi ra megfogyatkozot t , 
hasonlí tani kezd korunk a római jog késői, népvándor lás i 
korához. A z emberiség tör ténetének ebben a mai, mind 
zavarosabb ide jén nem is annyira a római jogrendszernek 
tárgyi anyaga , mint i n k á b b nagyszerű jogi gondolkodás-
m ó d j a és ész já rása , a m e l y az e lmélete t és a gyakor la to t 
egyesíti, a d j a meg t e r m é k e n y ér téké t és szel lemi-kultu-
rális ha tóe re jé t . 
T. T a g t á r s a m tudományos gondolkodásának egész 
energ iá já t és l endüle té t több, mint h á r o m évtized óta a 
római jognak, a jog tudomány ezen ná lunk igen e l h a n y a -
golt ágának szentelte, de nem mint pusz tán külső tör té-
neti vagy archeológiai t anu lmánynak , hanem a m a g á n j o g -
gal ma is élő kapcso la tának . P rob lémafe j lődésének ú t j a 
egyenes i ránvban h a l a d t : egyik kérdéséből mindig szerve-
sen s a r j a d z o t t ki a következő k é r d é s e mindmáig, most 
e lhangzot t székfogala lójá ig . Hogyan kapcsolódtak össze 
sorban p rob lémái? Ha főbb munkáit szintét ikus szemléle t -
ben összefogjuk, egye t l en középponti kérdés, min t szel-
lemi mag tá ru l elénk: a magánjogi felelősség problémája. 
Már az első nagyobb m u n k á j a : A furtum, mint delictum 
privatum (1911) e kö rü l forog éppúgy, mint most e lőadot t 
t anu lmánya : A római magánjogi felelősségi tan válsága. S 
valóban a lapvetőbb és méltóbb k é r d é s t alig t a l á lha to t t 
volna t u d o m á n y s z a k j a körében. M e r t vol taképen a z egész 
jogrendszer a fe le lőssété te l s a rkké rdésén fordul meg: a 
felelősség alapelvei vo l taképen az egész jogrendszer a lap-
elvei. Ezeknek közke le tű fö l fogásában azonban T. Ba-
rá tomnak fe j le t t kr i t ika i érzéke anny i felületességet , logi-
ká t lanságot és foga lomzavar t f edeze t t fel, hogy ezeknek 
megt isz t í tásá t egy egcsz emberi é le t re való f e l a d a t n a k te-
kintet te. A gondolkodásmódnak ezt a belső megt isz tu lásá t 
először jómagán ke l l e t t kezdenie, m e r t te rmészetszerűen 
szintén a régi hagyományos fe l fogásba nevelődött bele. 
F u r t u m - t a n u l m á n y á v a l kapcso la tban ugyanis rá jöt t , 
hogy a jogforrások számos ada ta nincsen összhangban a 
pandek t a jogban u r a l k o d ó és a m o d e r n jogba is á tszivár-
gott felelősségi t anna l . A fö l lendül t interpoláció-kri t ikai 
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ku ta t á s a l a p j á n világossá Jett T. T a g t á r s a m előtt, hogy 
a klasszikus kor felelősségi rendszere lényegesen más , 
azaz objektív, ami annyi t jelent, hogy a vétkességi a l a p -
elvtől, amely a pandek ta jognak és a m o d e r n fe l fogásnak 
is tengelye, függet len, vagy legalább is jóval függetlenebb, 
mint a juszt iniánuszi jog. Ebből a következő probléma ké r -
dője le görbül t föl : mennyiben viszi jogosan a vétkesség-
fogalom a mai és a p a n d e k t a jogban a legfőbb a l a p e l v 
sze repé t? Különösen akkor , ha f igyelembe vesszük, hogy 
a modern nagy ipa r i t e rmelés kora megint kénytelen vol t 
a felelősség szabá lyozásáná l ezen az a l ape lven tú l t e r j e sz -
kedn i? így ez t az a l ape lve t két szempont is gyanúba 
kever te T. B a r á t o m szemében: egyrészt a mode rn f e j l ődés 
másrész t az in te rpolác iókr i t ika e redménye . Vizsgálódásai t 
t ehá t egészen e r r e a mode rn jogi és t i sz tán elméleti ké r -
désre i r ány í to t t a : mennyiben , ,alapelv" va lóban a vé tkes-
ség a m a g á n j o g b a n ? mi a szerepe?és vannak- e m á s 
a lape lvek is és mik ezek? így születet t meg Verschuldens-
prinzip Verursachungsprinzip t anu lmánya (1926), m a j d 
számos • é r tekezése u tán f r anc i a könyve: Les fondements 
de la responsabilité civile (1938), ame ly a kár té r í tés i 
felelősségre vona tkozó ku ta t á sa i t egységes rendszerbe 
foglal ja , miu tán e lőbb a magán jog i felelősség eddigi e lmé-
letei t beható b í r á l a t t á rgyává teszi. Er rő l a hata lmas, a z 
ú j szempontok mélységével és gazdagságával fel tűnő műrő l 
a szakkri t ika joggal á l l ap í to t t a meg, hogy p rob l émá já -
nak megoldását „vi lágviszonyla tban is lényegesen e lőbbre 
v i t t e" s a nemzetközi jog tudományban é lénk el ismerő 
visszhangot kel te t t . 
Je len tős m u n k á j a f ényes tanúsága a római jog ma is 
sugalló és t e r emtő e re jének . 
Nagyér tékű tudományos munkássága e l ismerésének 
je lképéül f o g a d j a A k a d é m i á n k 1. tagsági oklevelét , a m e -
lyet t isztelettel á tnyú j tok . 
Marek József ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Schulek Elemér 1. taghoz székfoglalója alkalmából, 
1942. április 20-án. 
Tekinte tes A k a d é m i a ! • Igen tisztelt Tag tá r sunk m a -
gas színvonalú székfogla ló ér tekezésének e lő te r jesz téséve l 
igényt szerzett a r r a , hogy. A k a d é m i á n k a lapszabá lya i ér -
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te lmében oklevél le l t i sz te l tessék meg, me ly őt az a k a d é -
miai levelező t agoka t megi l le tő jogok g y a k o r l á s á b a helyezi . 
Osz tá lye lnöki minőségemben örömmel veszem ki r é szeme t , 
ebben a t énykedésben és fe lhaszná lom egyú t t a l ezt az 
a l k a l m a t a r r a , hogy. a t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s e l isme-
résének jegyében le fo lyó ebben az ünnep ies ó rában a M. 
Tud. A k a d é m i a köszöntése kapcsán a legmelegebben ü d -
vözöl jem és n é h á n y szóval mé l t a s sam igen t iszelt T a g t á r -
samnak a t u d o m á n y e lőbbrevi te lében j e len tős t e l j e s í tmé-
nyeit. 
Tisztel t T a g t á r s u n k k u t a t ó készsége, sz in túgy sze re te t e 
a t u d o m á n y o s b ú v á r k o d á s i r ányában m á r egyetemi t a -
nu lmánya i során ny i lvánu l t meg, és ezek a nemes t u l a j -
donságai r ohamosan m é g tovább sz i l á rdu l t ak a kü lön-
böző kü l fö ld i egye temek kémiai in téze te inek l á toga tá sa 
ide jében fo ly t a to t t t a n u l m á n y a i közben. A z a r á n y l a g f i a t a l 
kora e l l ené r e i m m á r a száza t jóval megha ladó , öná l ló 
v izsgála tokon a l a p u l ó dolgozata iva l kü lönösen az ana l i -
tikai kémia t u d o m á n y á t gazdagí to t ta és f e j l e sz t e t t e . Sza -
batos megá l l ap í t á sa iva l kapcso la tban azonban , k i indulva 
szigorúan t u d o m á n y o s e lgondolásokból , a gyakor la t i é let 
megkíván ta több ú j ana l i t ika i m ó d s z e r t is k idolgozot t . 
Ezeke t a módsze re i t nemcsak a s a j á t k u t a t ó m u n k á j á b a n 
a lka lmaz ta , azok megbízha tóságuk révén és é r t ékességük-
kel sok kül fö ld i t u d o m á n y o s kéz ikönyvben és gyógyszer -
könyvekben is t a r tó s p o l g á r j o g o t szerez tek . 
A r e n d e l k e z é s e m r e ál ló idő rövidsége, sa jnos , n e m 
engedi, hogy a r é sz l e t ekbe menve t a r t s a k szemlét sok-
nemü k u t a t ó m u n k á s s á g á n a k gazdag t á r h á z á b a n és mé l -
tóan t á r j a m fel a n n a k kincseit . Nem h a g y h a t o m a z o n b a n 
megeml í tés nélkül , hogy min t kiváló t u d o m á n y o s t e l j e s í t -
mények bi r tokosa , 1927-ben az ú j o n n a n fe lá l l í to t t O r s z á -
gos Közegészségügyi In téze t egészen különleges sze rep-
körű kémiai o sz t á lyának é lére kerü l t . A nélkül , hogy ezen 
a működés i t e rü le ten mások á l ta l m á r k i taposo t t ú ton 
h a l a d h a t o t t volna, a veze tésé re bízott o sz t á ly t le lkes o d a -
adássa l , nagy körü l tek in tésse l , a tudós he lyes é rzékéve l 
úgy szervez te meg, hogy az, a r ende l t e t é sébő l a d ó d ó sa-
já tos vizsgálat i f e l a d a t o k e l l á t á s á n kívül, valódi k u t a t ó 
m u n k a f o l y t a t á s á r a is a lka lmas . Ebbel i é rdemességének 
és in téze t i szervező képességének e l i smerésé t j e len te t t e , 
midőn a basel i e g y e t e m e n a gyógyszer -kémia i t anszék be-
töl tése a lka lmábó l személye is s zámí tá sba kerül t . 
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N a g y é r t é k ű és h a z á n k ha t á r a in túl is jól i smer t tu-
d o m á n y o s m u n k á s s á g á t A k a d é m i á n k azza l t ü n t e t t e ki, 
hogy t a g j a i sorába vá la sz to t t a . A z e r r ő l t anúskodó okle-
velet ősz in te s ze rencsek ívána ta im k í sé re tében a z z a l a 
m i n d n y á j u n k szívéből f a k a d ó ó h a j j a l n y ú j t o m át , hogy 
a jövőben A k a d é m i á n k kebelében sz in tén a t e rmésze t évé 
vál t l e lkesedésse l f o l y t a t h a s s a komoly , a l apos gyakor l a t i 
v o n a t k o z á s b a n is á l d á s o s t evékenységé t a t u d o m á n y di-
csőségére és hazánk közegészségének j avá ra . 
Marek József ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Rohrínger Sándor r. taghoz székfoglalója alkalmából, 
1942. május 11-én. 
Tek in t e t e s A k a d é m i a ! Ünnepies és gazdag t á rgyso-
roza tú ma i ü l é sünkben a z A k a d é m i a összessége és je-
lenlevő m i n d n y á j u n k nevében a legmelegebben üdvöz löm 
Rohr inge r S á n d o r n a g y r a b e c s ü l t T a g t á r s u n k a t abbó l az 
a lka lomból , hogy é r t é k e s és gyakor la t i v o n a t k o z á s b a n is 
kiváló becsű é r t ekezésének e l ő t e r j e s z t é s e u tán őt a M. 
Tud . A k a d é m i a r e n d e s t a g j á v á f e l ava tn i és az a k a d é m i a i 
jogok t e l j e s ségének gyako r l á sába he lyezn i sze rencsém 
van. M é l y e n t isztel t T a g t á r s u n k n a k a t u d o m á n y műve lé -
sében e l tö l tö t t m ú l t j a le lki és szívbeli s zükségemmé teszi, 
hogy — h a m i n d j á r t c sak n é h á n y szóval — m é l t a s s a m 
kiváló t e l j e s í tménye i t é s é rdemei t e zen a téren. 
M é l y e n t isz te l t T a g t á r s u n k azokn ak az a k a d é m i a i 
t agoknak s z á m á t g y a r a p í t j a , akik gyakor l a t i v o n a tk o zású 
t e rü le t en is m e g t a l á l j á k a m ó d j á t a n n a k , hogy e l m é l y e d ő 
és szaba tos t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s t fo ly t a s sanak , a 
tudós szemével és r eá t e rme t t s égéve l i r ány í to t t k u t a t á s a i k -
kal m e g t e r e m t s é k az a l a p o t megá l l ap í t á sa ik he lyes meg-
va lós í t á sá ra a gyakor l a t i é letben. A z i lyen sze l lemben 
fo ly ta to t t t evékenységének k i fe j t é sé t b iz tos í to t ták eg y fe -
lől gazdag gyakor la t i t apasz t a l a t a i , m e l y e k e t a haza i 
hidrológia ügykörének veze tésében és i r á n y í t á s á b a n el-
tö l tö t t idő a l a t t g y ű j t e n i e a l k a l m a nyíl t , más fe lő l széles-
körű, a l a p o s műszak i i smere te i és f á r a d h a t a t l a n buzgó-
sággal f o l y t a t o t t k í sé r l e t es vizsgálatai . 
Igen t i sz te l t T a g t á r s u n k a h id ro techn ika i l abo ra tó -
r iumi k u t a t á s n a k ú t t ö rő m e g a l a p í t ó j a h a z á n k b a n . A 
József N á d o r M ű e g y e t e m kebelében m i n t a s z e r ű e n meg-
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tervezte, fe lszere l te és va lóságos kuta tó in tézet té fe j lesz-
te t t e a v ízépí tés tani labora tór iumot , melyből, 15 évi 
fennál lása óta, számos, t u d o m á n y o s és gyakorla t i vona t -
kozásban e g y a r á n t nagybecsű megál lap í tás kerül t ki. Ezek 
sorában je lentőségte l jes azoknak a ké rdéseknek t i sz tá-
zása, melyek a fo lyómedrek a lakulásá t és ezen a réven, 
s a j á to s hidrológiai viszonyaink között, közvetve a mező-
gazdasági többtermelés t é r in t ik közelről . Különösen ki-
tűnnek a maga te rvez te min tákon végzet t k ísér le tekkel 
elért , e lméle t i vona tkozásban úttörő, a gyakorlat i é le t -
ben fe lbecsülhetet len é r t ékű azok az e redményei , me lyek 
a fo lyamszabályozás és a csa tornaépí tés te rén né lkülöz-
hete t lenek és egyben gazdaságos megoldásoka t biztosí ta-
nak . Fényesen igazolják, e z t azok a k i tűnő e redmények , 
melyeket a R á b a és a Kőrös folyóknak duzzasztó gá tak 
fe lhaszná lásáva l tervezet t szabályozása, Budapes t ú j víz-
vezetéki kú t j a inak , csa tornanyomócsöveinek elhelyezése, 
országunk több vidékének csa tornázása a lka lmával e lé rn i 
sikerült . N e m kevésbbé becsesek a különböző t a l a jok víz-
á tbocsá tásának , a ta la jv íz sz in t je és az aszá lyok közöt t lé-
tező összefüggéseknek megha t á rozásá r a i rányuló vizsgála-
tai, a vízmozgások jelenségeinek, a h idrau l ika i té te leknek, 
az elmélet i és gyakor la t i h idrodinamika módszere inek 
szemléltetése, az öntözés ké rdésének t anu lmányozása . 
Ezeket és egyéb ku ta t á sa i e r edménye i t közkinccsé 
igyekezett tenni, midőn a z o k a t hazai és külföldi szak la -
pokban, kü lön füzetekben, ,,A folyó é le te" című k iadvá-
nyában, nemzetközi kongresszusok e lé t e r j esz te t t r e f e r á -
tumaiban megje len te t te . Ezekkel h a z á n k ha tára in túl is 
hírt és osz ta t l an el ismerést szerzett m ind magának, mind 
a magyar tudománynak , egyben pedig ér tékes szolgála tot 
te t t hazánk mezőgazdaságának . 
Ki tűnő érdemei t a M. Tud. A k a d é m i a sietett el is-
merni és megju ta lmazni , midőn m á r h a t év múlva e lső 
megválasz tása után r endes tagja i so rába felvette. A k i tün-
tetést j e lképező oklevelet Akadémiánk üdvözlete k ísére-
tében azzal a bensőséges óha j j a l n y ú j t o m át, hogy a ki-
tüntetés t t e l j e s testi és szellemi f r isseségben sokáig élvez-
hesse és ku ta tása inak e redményei továbbra is bőven 
ömöljenek a földiekhez hasonlóan min taszerű szel lemi 
csatornák közvetí tésével a tudomány tárházába, h a z á n k 
erkölcsi és anyagi j avá ra . 
174 Üdvözlő beszédek 
Marek József ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Romwalter Alfréd 1. tag székfoglalója alkalmából, 
1942. május 11-én. 
A tanu l ságos székfog la ló é r t ekezés megha l lga t á sa 
u tán a legmelegebben üdvöz löm igen t isz te l t T a g t á r s u n -
ka t min t i m m á r te l j es jogú a k a d é m i a i levelező tagot . Ez -
zel k a p c s o l a t b a n i l lőnek lá tsz ik rövid v i sszap i l l an tás igen 
t isztel t T a g t á r s u n k t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r a és ez i r á -
nyú é rdemei re , a m e l y e k e lha t á rozók ' vo l t ak a r r a , hogy 
A k a d é m i á n k t a g j á v á vá la sz to t t a . 
Igen t i sz te l t T a g t á r s u n k többnemű gyakor la t i i r á n y ú 
és becsű v izsgála tok u t á n c s a k h a m a r r á t é r t az e x a k t m ó d -
szerekkel dolgozó, szorosan ve t t t u d o m á n y o s b ú v á r k o -
dásra , miközben m a g a is megb ízha tó ú j kémiai és f iz ikai 
m ó d s z e r e k e t dolgozot t ki. A z e lemző k é m i a és a kémia i 
technológia t e rü le tén fo lyó t u d o m á n y o s tevékenysége e l -
méle t i és gyakor la t i i r á n y ú f e l ada tok m e g o l d á s á t öleli fe l 
és e közben mindig m e g á l l a p í t á s a i n a k miné l á l t a l ánosabb 
és menny i l eges m e g f o g a l m a z á s á r a töreksz ik . A h ipobromi t 
és h ipochlor i t oxidációs reakc ió inak m e c h a n i k á j á t k u t a t -
ván, bebizonyí to t ta , hogy a növényvéde l emben és a kon-
ze rv - t echn ikában je lentős v ízk lórozás n e m radiolizis, ú t -
ján fe j t i ki cs í rá t l an í tó h a t á s á t , h a n e m a hipochlor i t - ion 
bak t é r iumölő képessége révén , hogy továbbá a sé r t e t l en 
és egészséges növényi szövetekben, t ehá t ép gyümölcsök-
ben is, m i n d i g vannak b a k t é r i u m o k és é lesz tőgombák. 
Kü lönösen nagybecsűek a z o k az e l j á r á sa i , m e l y e k -
kel a m a g y a r szeneket a l k a l m a s s á lehe t tenni a benzin-
t e rme lé s r e és különböző é rceke t a z é r t ékes í the tés re . 
I lynemű t a n u l m á n y a i v a l k ivá lóan becses a d a t o k a t szolgál-
t a to t t a f émkor róz iónak , a szenek k é m i á j á n a k i smere téhez 
és egyben h o z z á j á r u l t a kohásza t i kémia hasznos f e j l e sz -
téséhez. M u n k a t á r s a i v a l n a g y je len tőségű k í sé r l e t eke t 
fo ly ta t és t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t végez a szén lepá r l á s -
nak , a l eukophy l l i t és a baux i t f e ldo lgozásának , a szedi-
mentác iós e lemzésnek , a po l id i szporz r e n d s z e r e k cent r i -
f u g á l á s á n a k tökéle tes í tése é rdekében , t ovábbá a recski é r c 
a r zén - és k é n t a r t a l m á n a k fe lde r í t é sé re . Növel te k u t a t ó 
m u n k á s s á g á n a k sorá t mikrovo lumet r i a i m ó d s z e r kidolgo-
zásáva l a s z ó d a f e l t á r á s r eakc ió inak t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A kémia m á s t e rü le te in ku ta tván , r e k o n s t r u á l t a a 
Ha l l s t a t t -La Téne-kor i vaskohásza t i e l j á r á s o k a t , a l a p o s 
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t a n u l m á n y t közölt a levegő és az é lő lények között i k a p -
csola tok tö r t éne té rő l és ebben, min t a k a d é m i a i b e m u t a t ó -
j ában hangsúlyozza , h o g y habá r a levegő és a víz oxi-
g é n s z é n d i o x i d - r é s z n y o m á s á n a k vá l tozó a ránya nem tere l i 
a f a j o k vá l tozásá t m i n t e g y előre m e g h a t á r o z o t t k é n y s z e r -
pá lyá ra , mégis k ö z r e m ű k ö d ő t é n y e z ő lehet ebben az 
i r á n y b a n akképen , hogy az é lő lények különböző törzse i 
nagyon e l t é r ő módon a l k a l m a z k o d n a k a levegőösszetáte l 
vá l tozásához . 
Igen t isztel t T a g t á r s a m ! A l a p o s fe lkészül tséggel 
fo ly t a to t t t udományos m u n k á s s á g á n a k ju ta lma és e l i sme-
rése ez a z oklevél, m e l y e t a M. T u d . Akadémia n e v é b e n 
a legmelegebb üdvöz le t kapcsán a z z a l nyú j tok át , hogy 
A k a d é m i á n k nagy r e m é n y e k e t f ű z igen tisztelt T a g t á r -
sam k ö z r e m ű k ö d é s é h e z a t udomány művelésében és ter-




A főtitkár megemlékezése az elhunyt tagokról. 
J a n u á r 19-én e lhunyt Bernát István r. tag. Élete és 
munkássága közismert , min t a szövetkezeti eszme apos-
toláé. Közgazdasági t anu lmánya inak első gyümölcse а т з -
rikai ú t j á n a k le í rása volt, m e l y e t az A k a d é m i a bocsátott 
közre, 1886-ban. Követték ez t a hazai viszonyainkkal fog-
lalkozó szemlélődései : az Agrárpolitika, A magyar de-
mocratia, s A magyar földbirtok-tehermentesítését t á r -
gyaló alapos, nagy m u n k á j a . 
Közgazdasági szempont ja ihoz mindig e rős szociális 
érzék társul t , f e j tege t te a szocial ista p rog rammoka t s a 
t udományos szocializmus csőd jé t , az á l t a l ános választójog 
e redményei t , az agrár ius törekvéseket . Számos folyó-
i r a tba dolgozott , ismertetve és boncolva a koreszméket ; 
maga is a lap í to t t közlönyt, Szövetkezés c ímen. Halálával 
é rdemes és buzgó munkás kezéből esett ki a toll. 
Az A k a d é m i a koszorú já t Czet t le r J e n ő társunk — a 
megboldogul t k ívánsága szer in t — búcsúbeszéd nélkül 
te t te le kopor só j á ra . 
Varga Béla k. tag, kolozsvár i volt un i tá r ius püspök, 
egyetemi t a n á r ha lá lá t kell be je len tenem, (f ápr , 10.) 
Filozófiai munkái P a u l e r f i lozóf iá jához csat lakoznak. 
A logika s a nevelés tan a lap-prob lémái t vizsgál ta legszí-
vesebben, komoly e lmélyedéssel , finom e lemző képesség-
gel. Két nagy ér tekezését — a húszas években — az 
A k a d é m i a a d t a ki. A román megszál lás a l a t t sem lan-
k a d t munkássága , csakhogy az nehezen ju to t t el hozzánk. 
E r d é l y v isszatérésekor A k a d é m i á n k sietett t ag ja i közé 
választani , az a k k o r lehetséges módon. 
R a v a t a l á r a Zolnai Béla 1. t ag tette le az Akadémia 
babé rkoszorú j át . 
A h í r lapokból é r tesü l tünk Bragg angol tudósnak, 
A k a d é m i á n k t ava ly megvá lasz to t t k ü l t a g j á n a k haláláról . 
A kiváló tudós a kr is tályok szerkezetének vizsgálatában 
tö l tö t te életét, a t y j á v a l együt t dolgozva. 1915-ben együtt 
nye r t ék el a Nobel -d í ja t . 
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Fekete Jenő 1- tagnak, Konkoly-Thege Miklós emlék-
műve előtt a leleplezési ünnepélyen Ógyallán 1942. május 
10-én elmondott megemlékezése.-
Mél tóságos Á l l a m t i t k á r Ür! 
M é l y e n Tisz te l t Ünnep lő Közönség! 
A m. kir. Or szágos Meteorológiai és Fö ldmágnesség i 
In téze t volt i g a z g a t ó j á n a k Konko ly -Thege Miklósnak , a 
m a g y a r t u d o m á n y o s élet e nagy és nemes a l a k j á n a k , 
szüle tése 100 éves év fo rdu ló ján , e m l é k t á b l á t á l l í to t t , 
a m e l y n e k le lep lezésén a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
is képvise l te t i magá t , hogy l e ró ja há l á s kegye le té t egyik 
n a g y e m l é k ű t a g j a i rán t . 
Konko ly -Thege Miklóst még f i a t a l k o r á b a n — alig 
volt a k k o r 34 éves — vá lasz to t t a az A k a d é m i a levelező 
t ag j ává , m a j d 1883-ban t isztelet i t a g j a i sorába i k t a t t a . 
T e v é k e n y rész t ve t t az A k a d é m i a é le tében , ami t t a l án 
l eg jobban bizonyí t az, hogy az A k a d é m i a k i adványa iban 
m e g j e l e n t főleg cs i l lagászat i és kü lönösen asz t ro f iz ika i 
t á r g y ú é r t ekezése inek száma a 100-at is megközel í t i . 
M é l y e lméle t i t u d á s ú csi l lagász volt , aki a k ísér -
le tezésben és megf igye lésekben is p á r a t l a n képességgel 
volt megá ldva . De ép ily m a g a s r a kell é r t é k e l n ü n k szer-
vező munkás ságá t , ami nemcsak ú j in téze tek cé lszerű fel-
á l l í t á sában és a meglevőknek helyes i r á n y b a való tovább-
fe j l e sz té sében ny i lvánu l t meg, hanem főleg kiváló mun-
k a t á r s a i n a k m e g v á l a s z t á s á b a n és az u tódneve lés he lyes 
i r ány í t á sában is. E z t a szervező képességé t i smer te el az 
A k a d é m i a , amiko r Konkoly-Thege Miklós t 1890-ben a 
m. kir . Országos Meteorológia i és Fö ldmágnesség i In té-
zet igazga tó jává va ló k inevezésre a V a l l á s és Közok ta -
tásügyi Min isz te rhez fe l t e r j e sz te t t e . 
E t tő l az időtől kezdve azu tán t u d o m á n y o s m u n k á s -
ságá t főleg cs i l lagászat i t á rgyú ér tekezései , míg szervező 
és i r ány í tó m ű k ö d é s é t azoknak az In téze teknek f e j l ő d é s e 
és k iváló m u n k á j a jelzik, ame lyeknek é lén ál lot t . 
Konko ly -Thege Miklós a Meteorológia i és F ö l d m á g -
nességi In tézet nagyvona lú működéséve l nemcsak a ma-
gyar t u d o m á n y n a k , hanem a magyar gazdaság i é l e tnek is 
nagy szo lgá la toka t te t t . Összeköt te tésbe ke rü l t más tudo-
m á n y o s in téze tekke l is, amire vona tkozó lag legyen sza-
bad r á m u t a t n o m a r r a , hogy a fö ldmágneses e l emeknek 
Ógya l lán való á l l a n d ó megf igyelésével bekapcso lódo t t 
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B á r ó Eötvös L o r á n d geof iz ikai v izsgála ta iba is, amenny i -
ben Eötvös a f ö l d m á g n e s s é g r e vonatkozó k lassz ikus m u n -
ká la t a iná l az ógyal la i obsze rva tó r ium a d a t a i t is fe lhasz-
n á l t a . S a j n o s e z t az ideá l i s együ t tműködés t T r i anon 20 
évre megszak í to t t a . 
A Gondv i se l é s úgy a k a r t a , hogy ne lássa meg az or-
szág l e romlásá t és egész é l e t e m u n k á j á n a k , az ógyal la i 
obsze rva tó r iumnak , idegen u r a l o m alá va ló ju tásá t . És ha 
az e lmúl t 20 szomorú évben ez a t u d a t á r n y a t bor í to t t 
s í r j á r a , most m á r n y u g o d t a n pihenhet , m e r t Ógyal la is-
m é t e l fog la l ta régi he lyé t a m a g y a r t u d o m á n y o s é le tben . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a megbízásából he-
lyezem el e b a b é r á g a t Konko ly -Thege Miklós e m l é k t á b -
l á j á r a azzal a f ogada lommal , hogy sem őt, sem m u n k á s -
s á g á t e l f e l e j t en i sohasem f o g j u k . 
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XII. 
A M. Tud. Akadémia újabb kiadvánvai. 
(Az előző jegyzéket lásd Akad. É r t e s í t ő LI. köt. 370. 1.) 
Akadémiai Értesítő. Szerkeszti . Voinovich Géza. LI. köt. 473. fűz. 
1941. jun.—dec. 213—378. 1. 2 50 P. 
Angyal Pál: A joghézag problémat iká ja a büntetőjogban. 1942. 1. 
(Ért. a fii. és társ. tud. kör . V. köt. 8. sz.) 1'— P. 
Csengery János. Marcus Valerius Mar t i a l i s epigrammáinak tizen-
négy könyve a látványosság könyvével. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel magyarul to lmácsol ta —. 1942. 470 1. (Gö-
rög és római remekírók sorozata .) 8.— P. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagja i fölött t a r to t t emlék-
beszédek. XXIII . köt. 10. sz.: Polner Ödön: Három ma-
gyar közjogász . Nagy Ernő, Ferd inandy Geyza, Réz Mi-
hály. 1942. 50 1. —'50 P. 
Értekezések a filozófiai és tá rsadalmi tudományok körébőL V. köt. 
7. sz.: Nizsalovszky Endre : Az alanyi magánjog és a 
perjog. 1942. 52. 1. 1'50 P. 
Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. V. köt. 
8. sz.: Angyal Pál : A joghézag problémat iká ja a bün-
tetőjogban. 1942. 1. 1 P. 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és s tat iszt ika köréből I. köt. 7. 
füz.: Navrat i l Ákos: A neo-szocializmus kon junk tú ra -
poli t ikája . 1942. 66 1. 1'50 P. 
Értekezések a nyelv- és széptudomány köréből. XXVI. köt. 2. sz.: 
Laziczius Gyula : Ál ta lános nyelvészet. Alapelvek és 
módszertani kérdések. 1942. 113 1. 3'— P. 
Greguss Pál. A középeurópai harasz tok spórái. 1941. 36 1. -j- 8 t. 
4 - 2 táb láza t . (A Mat. és Term. tud. Közi. XXXIX. k. 
2. sz.) 2 '— P. 
Hadtörténelmi Közlemények. Szerkeszti Gyalókay Jenő. XLIII. évf. 
(1942.) 1—2. füz. 1—127 1. 2'50 P. 
Hekler Antal: Válogato t t kisebb dolgozatai . Szerkesztet te : Láng 
Nándor. 1942. 450 1. -)- 53 t. Fűzve 8'— P.; kötve 
10'— P. 
Irodalomtörténeti Közlemények. Szerkeszt i Kéky Lajos . LII. évf. 
(1942.) 1. füz. 1—107 1. 3 '— P. 
Közgazdasági Szemle. Szerkeszti : • Hel ler Farkas . LXVI. évf. 85. köt. 
1—2. sz. 1—160 1. 3'— P. 
Láng Nándor: Hekler Antal válogatot t kisebb dolgozatai . Szerkesz-
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te t te : — 1942. 450 1. 53 t. Fűzve 8'— P.; kötve 
1 0 — P. 
Laziczius Gyula: Ál ta lános nyelvészet. Alapelvek és módszer tani 
kérdések . 1942. 113 1. (Ért. a nyelv- és széptud. oszt. 
köréből . XXVI. köt. 2. sz.) 3'— P, 
Magyarosan. Nyelvművelő folyóirat . Szinnyei Ferenc közreműködé-
sével szerkeszti Pu tnoky Imre. XI. évf. (1942.) 1. füz. 
1—32 1. —'30 P.; 2. füz. 33—64 1. —'30 P. 
Magyary Géza összegyűj tö t t dolgozatai . A polgári e l já rás , a magán-
jog és a kereskedelem jog köréből. I. köt. 1942. 1 — 
462 1. 8'— P.; II. köt. 1942. 463—732 1. 6"— P. (A Jog-
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A K A D É M I A I É R T E S Í T Ő 
Szerkesz t i : VOINOVICH GÉZA 
LH. KÖTET 1942 M Á J U S - D E C E M B E R 
L 
Balogh Jenő ig. és tt., másodelnök üdvözlő beszéde 
vitéz József kir. herceg elnök Ür Ö Fenségéhez, 
hetvenedik születése napja alkalmából, 1942. június 19-én, 
a budai palotában. 
Királyi Fenség! 
Akadémiánk történetéből jól t u d j u k : azután, hogy 
Széchenyi p é l d á t adó tet tével 1825-ben egy esz tendei jöve-
delmét f e l a j án lo t t a a nagy nemzeti célra, még további 
hosszú hat esz tendőn át t ömérdek nehézséget és akadá ly t 
kel le t t e lhár í tania , amíg (amint magát k i fe jez te ) a Magya r 
Tudós Társaságo t „életbe hoz ta" . 
Törekvéseinek csak úgy lett sikere, hogy Magyar -
országnak ha lha t a t l an emlékeze tű dicső nádora , József 
főherceg úr Ő Fensége, mint Tá r saságunk pár t fogó ja , 
szemben egyes bécsi körök gátlásaival, ha tha tósan t ámo-
gat ta Széchenyit . 
Az A k a d é m i a munkásságának megkezdésétől : 1831 -
tői fogva 105 e sz tendő te l t el, amikor h á r o m évtizeden á t 
oly buzgóan munká lkodo t t k i tűnő e lnökünk, Berzeviczy 
Albert , ak i re ma is kegyele t te l gondolunk, betegsége mia t t 
lemondott . 
Csak természetes , hogy az elnöki t iszt betöl tésénél 
tagtársaink a nagy n á d o r unoká já ra , Ki rá ly i Fenségedre 
gondoltak, aki akkor m á r huszonkilenc éven á t mint Igaz-
gató Tanácsunk tagja , később mint t isztelet i tag is, mun-
kásságunka t f igyelemmel kísér te , sőt egyes vonatkozások-
ban m u n k á n k b a n részt is vet t . 
Királyi Fenségednek mindenkor há lá sak leszünk azér t , 
hogy ké résünknek engede t t és e l fogadta e lnökké megvá-
lasztását . 
Valami csodás erő re j tőz ik ezekben a hazai rögökben, 
amelyeke t több mint eze r esztendőn keresz tü l annyi m a -
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gyar vé r öntözött és amelyekre évszázadokon á t annyi 
megfesz í te t t magya r munka v e r e j t é k e hullott, hogy ez a 
föld a Fenséged H á z á n a k azokat a kiváló tag ja i t , akik a 
megdicsőül t nagy nádo r tó l kezdve it t éltek, m a g y a r r á ala-
kí tot ta . 
A z az á t n y ú j t a n d ó irat, ame lye t a főt i tkár ú r szerkesz-
tett, ékesen kifejt i , hogy Királyi Fenséged m á r több mint 
bat e s z t e n d ő alatt , ké tszer i ú j a b b megválasz tása u tán is 
magyar szívvel vezet te Tá r saságunka t . 
Mi m a g y a r t a n á r o k éppen úgy, mint többi tagtársa ink , 
a m a g y a r írók és köl tők, jól tud juk , hogy ez a legnagyobb, 
amit Ki rá ly i Fenségednek megköszönhetünk. 
Á té rezzük azt is, hogy elnöki minőségében Királyi 
Fenséged a legnagyobb jóindulat ta l és folytonos érdeklő-
déssel f igyel te és f igyeli azt a t u d o m á n y o s munkásságot , 
amely osz tá lya inkban szakada t lanu l folyik; résztvssz. 
illetve elnököl üléseinken, megjelenik az osztályok zárt 
üléseiben és számos bizottsági ülésben, valamint fontos 
bizalmas é r tekez le teken is. Ezenfe lü l vezeti és i r á n y í t j a 
Akadémiánknak egész igazgatását s ennek kere tében gyak-
ran t á m o g a t j a az A k a d é m i a vagyonának kezelésével já ró 
azt a m u n k á t is, amelye t a főti tkár ú r nagy szakér te lemmel 
és j e len tékeny e r e d m é n y e k e t végez, és mind tudományos , 
mind egyéb ügyeinkben intézkedéseivel gyakran elősegíti 
Tá r saságunk cél ja inak elérését . 
Az az alkalom, h o g y nyári s z ü n e t ü n k a la t t Királyi 
Fenséged szü le t é snap já t fogja ünnepeln i , ma fel jogosí t 
bennünket arra , hogy a z t a hálát , amelyet •nindenkoi 
érzünk, ebben az i r a t b a n ki is f e j e z z ü k és egyú t ta l kér-
hessük: á l l andó jó indula tá t , meleg é rdeklődésé t , szíves tá-
mogatásá t mél tóz tassék Akadémiánk számára ezen tú l is 
megtar tani . 
Szívből k íván juk : Is ten tar tsa , Is ten á ld j a Kirá ly i 
Fenségede t ! 
II. 
Balogh Jenő ig. és t. t.: 
Gróf Széchenyi István akadémiai beszédei. 
(Megjelenik a Budapes t i Szemle 1943. j anuár i számában.) 
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III . 
Gróf Széchenyi István katonáskodására 
vonatkozó íratok. 
(Első közlemény.) 
42 évvel eze lő t t fog la lkoz tam először azzal a gon-
do la t t a l , hogy gr. Széchenyi I s tvánnak ka tona korára 
vonatkozó i ra ta i t egybegyűj t sem. Akkor csak Zichy A n t a l : 
G r . Széchenyi István levelei szülőihez (Budapest , 1896.) 
c. mü állott e tekinte tben rende lkezés re . E mű Széchenyi-
nek 1809-től 1819-ig t e r j e d ő leveleit közölve, a ka tonás-
kodásá ra vonatkozó sok a d a t o t t a r ta lmaz . Kétségtelenül 
becses ez a for rás , de nem kimerítő. Ku ta t á sa im nyomán 
c sakhamar egy másik becses fo r r á s r a a k a d t a m : Széchenyi-
nek m a j d n e m fe ledésbe m e r ü l ő há t rahagyo t t i ra ta i ra . Ez 
i ra tok közt több o lyanra a k a d t a m , ame ly sok ú j a b b ada to t 
é s "felvi lágosí tást n y ú j t Széchenyi ka tonai é le tére és kor-
szakára . De még ezek az i ra tok sem mer í te t t ék ki a kér-
dést . Amikor 1905-ben az Akadémia Széchenyi-múzeumá-
nak berendezésére kerü l t a sor, fe lvetődöt t a kérdés , nem 
lehetne-e a hézagokat kiegészíteni. így ju to t tam a r r a a 
gondolat ra , hogy egy ú j a b b for ráshe lyhez fo rdu l j ak , a 
bécsi hadi levél tárhoz. Ügy véltem, hogy itt b izonyára 
sok Széchenyire vonatkozó i ra t vagy fe l jegyzés lappanghat . 
1906. okt . 19-én engedé ly t kér tem a bécsi hadilevél-
tár tól , hogy a Kriegsarchivben ku ta thassak eredet i Szé-
chenyi- i ra tok és Széchenyi működésé re vonatkozó iratok 
után. A Kriegsarchiv igazgatósága nem úgy te l jes í te t te 
a kérést, hogy magam ku ta tha s sak a levél tárban, hanem 
a legnagyobb e lőzékenységgel k iku ta t ta t t a , a hadi levél-
tár fe l fogása szerint az ada toka t , s ezeket feldolgozva 
rende lkezésemre bocsáto t ta . Kétségtelen, hogy a feldol-
gozás (lásd a l ább a 83a. szám a la t t i i ratot) több ú j ada to t 
ta r ta lmaz , de tudományos szempontból , mégsem felel 
meg a ki tűzöt t célnak. 
Az A k a d é m i a akkor i főt i tkára , Heinr ich Gusztáv, 
volt t anárom mél tányol ta a fe l fogásomat s lehetővé tet te, 
hogy maga a z A k a d é m i a fo rdu l jon a Kriegsarchivhoz. A 
kére lmet így a d t a elő: 
„Die Ung. A k a d e m i e der Wissenschaf ten err ichte te 
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im J a h r e 1905. ih rem G r ü n d e r , dem G r a f e n S t e f an Szé-
chenyi , ein M u s e u m , zu w e l c h e m Zwecke sie viele J a h r e 
h i n d u r c h zah l r e i che M a n u s c r i p t e de r W e r k e , Br iefe , 
M e m o i r e n Széchenyi ' s , f e r n e r auch viele solche Gegen-
s t ä n d e , Bücher u n d Schr i f ten , we lche auf Széchenyi ' s Le-
ben o d e r W i r k e n Bezug haben , — z u s a m m e n an 10.000 
N u m m e r n — sammel t e . 
D ie In ten t ion d e r A k a d e m i e ist das Leben und W i r k e n 
ih res G r ü n d e r s mögl ichst vo l l s t änd ig und k l a r in d iesem 
M u s e u m d a r s t e l l e n zu können , sie s t reb t d a h e r d a r n a c h 
mögl ichs t a l le Schr i f t en , Re l iqu ien und Da ten , welche von 
und übe r Széchenyi sich v o r f i n d e n und die noch nicht in 
i h rem Besi tze s ind, im Orig ina le ode r in A b s c h r i f t zu er-
w e r b e n . 
Ü b e r die Mi l i t ä rd iens tze i t Széchenyi ' s (1809—1827.) 
ha t d a s Museum die D a t e n n icht wol l s t änd ig bei s ammen . 
Über d iese nicht m i n d e r wicht ige P e r i o d e e ine möglichst 
vo l l s t änd ige S a m m l u n g zu bes i tzen , wende ich mich mit 
de r B i t t e an Ew. Exce l lenz , mi t Rücks ich t auf den wissen-
scha f t l i chen C h a r a k t e r unse res Szécheny i -Museums ge-
fä l l igs t ve r fügen zu wollen, d a s s dem M u s e u m al le von 
Szécheny i s t a m m e n d e n und im Kr iegsa rch ive bef indl ichen 
S c h r i f t e n in Abschr i f t , a l le wich t ige ren D a t e n über ihn in 
E r h e b u n g e n , die m i n d e r wicht igen in Nota ten , se lbs tver-
s t änd l i ch auf u n s e r e Kos ten z u g e f ü h r t w e r d e n . " 
A had i l evé l t á r e megkeresés re 1908. m á j . 29-én é r te -
s í te t te a z A k a d é m i á t , hogy a l e v é l t á r b a n több Szécheny i re 
vona tkozó i ra t van, s mihelyt l emáso l t ák ezeket , az A k a -
démia r e n d e l k e z é s é r e bocsá t ja . E z június 13-án a követ-
kező i r a t t a l tö r tén t meg : 4 
, ,Mit Bezug auf d a s sehr geschä tz t e Schre iben de r 
Kgl. unga r i s chen A k a d e m i e de r W i s s e n s c h a f t e n J . 304 
von 18 M a i 1. J. , b e e h r e ich mich bei l igend die archival i -
sche E r h e b u n g Nr . 3691,1 die abschr i f t l i che le tz te Kon-
duit l is te2 und ein Ur laubsgesuch 3 des G r a f e n S te fan 
Széchenyi (Original) zu r V e r f ü g u n g zu s tel len. 
D a s is t le ider a l les , was d a s Kr iegsarch iv von die-
1
 Azonos az alább 83a) szám alat t közölt irat tal . 
- Ez nem az utolsó minösítvényi t áb láza t . Ezt 1824. okt. 12-én 
áll í totta k i Simonyi József ezredes. Az utolsót Fackh ezredes állí-
totta ki 1828. okt. 15-én. Lásd a 79. sz. a la t t . 
3
 Közölve a 36. sz. a la t t . 
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sem berühmten Manne besitzt , da weder Por t ra i t e , noch 
Medail len von Széchenyi vo rhanden sind. 
Von der Zit ierung gedruck te r Quellen glaube ich, ab-
sehen zu können und füge n u r noch bei, dass die gleich-
l au tende archival ische E r h e b u n g unter K. A. Nr. 1031. 
von 1906 an H e r r n Gymnas ia lp rofessor Dr. Ju l ius Viszota 
in Budapes t am 21-ten December 1906 abgesende t wor-
den ist."4 
A fent iekből látható, hogy míg a hadi levé l tá r az én 
kérésemre csak egy összefoglalást , az A k a d é m i á n a k ezen-
felül még egy minősítvényi táb láza to t és rövidke Széche-
nyi beadvány t is küldöt t . Viszont Bár t fa i Szabó László a 
Kriegsarchivban végzett ku ta tása ibó l Széchenyi 1811-i át-
helyezésére vonatkozó a d d i g ismeret len i ra to t is közöl 
A Széchenyi-család tö r t éne te c. művének I I I . köte tében 
(514. 1,). Mind e tünetek a r r a muta tnak , hogy a Kriegs-
archivban b izonyára még több Széchenyi-, vagy Széchenyire 
vonatkozó i r a t lappang. Ügy tudom, hogy ez i r ányban 
most ku t a t á s folyik, s nem kéte lkedem, hogy a lább közöl t 
gyű j t eményem bővülni fog. 
Meg kel l még jegyeznem, hogy a Zichy Anta l á l t a l 
közölt Széchenyi- leveleket nem vet tem fel gyű j t emé-
nyembe. 
1. 
Gr. Széchenyi Ferenc — Károly főherceghez* 
[Bécs] 1809. márc. 15. 
Fogalmazvány az Országos Levél tárban. Gr. Széchenyi-család levél-
tára I. k. 9. szám, TI. csomó 40. sz. 
Euer K a i s e r l i c h e ] Hohei t 15 M ä r z 809 
Gnäd igs te r H[err] 
Die Gnaden , die d e r unterzeichnete unverd ien te r weise 
v[on] E [ u e r ] K a i s e r l i c h e n ] Hoheit bis jetzt empfangen 
hat, geben Ihn Muth E[uer] K a i s e r l i c h e ] H[ohei t ] um 
die gütige Beglei tung u [ n d ] a l le ve rmögende Unte r s tü -
zung de r an S [eine] M a g [estât] meinen a l l e rgnädigs ten 
H[e r rn ] a l le rdemüthigs t gerichteten u [ n d ] hier beygebo-
4
 Ká ro ly -La jos - J ános főherceg (1771—1847), tábornagy, ez idő-
ben az osz t rák sereg fővezére, Aspernnél 1809. máj . 21. és 22-én 
visszavonulásra kényszer í te t te Napoleont, de Wagramnál (júl . 5. 
és 6.) neki kellett Napo leon elől visszavonulnia. — Wagram után 
lemondott a fővezérségről, és továbbra visszavonultan élt. 
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genen Bi t tschr i f t un te r thän igs t zu bit ten. Er schmeichelt 
sich, d a s s der E n d z w e c k seiner Bi t te u [ n d ] das unbe-
gränzte Zut rauen in Hochs tdero angebohrene Gü te die 
Kühnhe i t entschuldigen werde, mit welcher Er E. Kais . 
Hoheit e t w a lästig zu fa l len gewagt hat . 
Mi t d e r t iefsten Unterwerf igke i t gehegt unterzeich-
neter E [ u e r ] K a i s e r l i c h e n ] H[ohhei t ] Unter thänigs t Ge -
horsamster . 
2. 
Gr. Széchenyi Ferenc — József nádorhoz. 
[Bécs, 1809. március 20.] 
Foga lmazvány az Orsz. Levéltárban. Gr. Széchenyi-család 
levéltára I. k. 9. sz. II. és 40. sz. 
Die ganz besondere Neigung, die meine 2 Söhne P a u l 
u [nd] P i s t a zum Mil i ta i r S tande äusser ten , zwang mich 
mit Hin te r se tzung des Gesetzes, welches sie v [ o m j ge-
dachten Diens te losspricht, Ihnen meine Einwill igung mit 
dem vorbeha l t e zu geben, dass sie in selben a ls volontairs 
trot ten u ( n d ] wenn sie die Pf l ichten desselben eingesehen 
u [nd] ihre Geistes u[nd] körperl iche K r ä f t e gehörig u ind i 
durch e igene E r f ah rung werden g e p r ü f t haben, sie auch 
als dann gedachten S t a n d e sich gänzlich widmen kennen 
— zur E r re i chung dieses Endzwecks haben der H [err] 
Fleldl M[a r scha l l ] L ieu tenant F r e y h e r r v[on] G[omez] ' 
die Güte gehab t durch geschickte u [ n d ] v[on] Ihn ge-
wählte Of iz i e re die Subl imeren Wissenschaf ten des Mili-
tair S t a n d e s Ihnen beybr ingen zu lassen u [ n d ] mit Tros t 
berufe ich mich auf die aussage des H [ e r r n ] F [e !d ] 
M [arschall] Lieutenants im Bezug auf ihre so wohl 
fleissige, a l s nüzliche — Verwendung — da ihnen a b e r 
die Gelegenhei t zur a n w e n d u n g ihres Fleisses u[nd] er-
worbenen For t schr i t t en im Mili tair Fache nur allein v [ o n | 
der G n a d e E [ u e r ] Kfa iser l ichen] Hohei t abhängt u [ n d ] 
ich nicht so sehr um die For t se tzung ihres Fleisses u [ n d ] 
e iner Benü tzung ihrer e ingehohl ten Kentnisse , als um die 
Gesel l schaf t besorgt bin, in welche die sich selbst übe r -
lassen, komen dürf ten , so bitte, ich E [ u e r ] K[a iser l iche 
Hoheitl Un t [e r thän igs t ] ihnen zu er lauben, dass sie a l s 
5
 Gomez d e Par ientos Móric (1744—1811) a l tábornagy, 1801 -toi 
magyar honos, ez időben a nemesi felkelés vezérkarának főnöke. 
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volonlairs mit dem Carac t e r eines of iziers (welches ich 
nicht aus Stolze, sondern um ihr Ehrge füh l desto m e h r zu 
gründen, un te r thän igs t erbi t te) beym Genera l S t aab der 
ung. Insur [recti] on dienen und sich d o r t Verd iens te um 
ihren besten s t reben d a n n bei E [uer] K a i s e r l i c h e n ] 
Hoheit u [ n d ] endl ich um ihr Land sammeln kennen — 
diese G n a d e w ü r d e mich als Vater t rösten, weil ich Sie 
einen nicht minder um seinen Sohn besorgten V a t t e r den 
F[eld] M[arscha l l ] L ieutenant zur aufs ieht geben würde . 
Sie würde mich auch als getreuen Unt [e r t an ] e inen gnä-
digsten Monarchen trösten, weil ich sie um so s icherer als-
d a n n e inem S tande op fe rn könte, wo sie einst wesent-
licher dienen ulndl um so sicherer auch behar ren würden 
als sie die G n a d e noch unverdient v [on] E. K. Hohei t er-
hielten in demselben verwendet zu werden . In . . . 
Gr. Széchenyi Ferenc hát i ra ta : Abschr i f t der Bi t t schr i f t , die 
ich den Pa la t in eingereicht habe, als meine Söhne Paul und Stefi 
mit Anbruch des Krieges zu dienen wünschten. 
3. 
József nudor gr. Széchenyi Ferenchez. 
Orosháza , 1809. márc . 26. 
Válasz az előbbi pontban közölt kérésre. 
Megje lent Zichy Anta l : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
Budapest , 1896. 23—4. 1. 
4. 
Gomez Móric — gr. Széchenyi Ferencnéhez. 
1809. ápr . 4." 
Fogalmazvány az Orsz. Levéltárban. Gr. Széchenyi-család 
levél tára I. k. 9. sz. II. cs. 40. sz. 
A Madame Madame La Comtesse Czeczeni. M a d a m e La Com-
tesse Festet i tsch. 
M a d a m e La Comtesse et t rès respectable Amie. J ' a i 
le plais i r de vous dire que jetois ce matin chez S. A. R. 
L 'a rch iduc Char le ; et que je lui ait fait la Proposi t ion 
d ' avancer vous deux fils; Le Comte Paul e t Etienne, Pre-
mièr ' s Lieut [enants] et de les a t t a c h e r a L ' é t a t general 
" Gróf Széchenyi Ferencné, sz. Festet ics Jú l ia g rófnő (1753— 
1824) István any ja . 
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d e L' insurect ion hongroise. S. A. Imp. a da ignèz me char -
ger de lui d o n n e r La desû u n memoire, e t m 'a en même 
temps assure, qu 'e l leurs a cco rde ra cet te grace, e t q u e l 
exped ie ra La chosse Brevi Manu. J ' au ro i s L 'honneur d e 
vous faire sur cet te a f fa i re un paration détai l lé . Le me-
moi re est fait , e t par t i ra d a n s L' instant ; j 'ai L 'honneur 
d ' ê t r e avec le p l u s sincere dévouement . 
Votre t r è s humble le Servi teur et ami 
Le 4e avril 809 
M[aur ice ] de Gomez. 
5. 
Gomez Móric altábornagy előterjesztése 
Károly főherceghez. 
[Bécs, 1809. áp r . 4.] 
Gr. Széchenyi Ferenc máso la ta az Orsz. Levél tárban. 
Gr. Széchenyi-család levéltára I. k. 9. sz. П. cs. 40. sz. 
Ich un te r f ange mich E lue r ] K a i s e r l i c h e n ] H[ohei t ] 
in Unter thänigkei t die Bitte zu unterlegen, die beiden 
G r a f e n Paul u n d Stephan Czeczeny zu Ober l i eu t [nan t s ] 
a l l e rgnäd igs t zu befördern , u n d d e n G[enera l ] G[uar t i e r ] 
Ms te r s t ab der K ö n i g l i c h ] hungar i schen Insurrec t ion zu 
zu thei len; diese be iden junge Leu the haben sich seit den 
Verf lossenen H e r b s t den Kava l e r i e Dienst h i r in Wien 
gewidmet und d e r mili tair ischen Kentnissen befliessen, 
wozu sie schon d u r c h ihre gu te Erziehung vorberei tet 
w a r e n ; Sie haben d ie Fe ldbefes t igung theoretisch er lernet , 
ze ichnen zimlich gu t und haben sich in A u f n a h m e n geübt, 
sie s in(d) von d e r moral ischen Seite be t r ach t e t unter 
bes terzogenenen jungen Männe r d e r Nation zu rechnen. 
Das e r n s t e Ver langen sich zum mil i ta i rs tand zu widmen, 
hat sich bei mir d u r c h ihren res t lossen Fleis bestät iget , 
ich w ü r d e da fü r sorgen , selbe u n t e r der Aufs ich t ge-
schickter Gene ra l s t ab s offiziers nach und n a c h in den 
Diens t -car ie re e inzule i ten . Die Verd iens te des Vat ters 
seien f ü r den M o n a r c h e n und d a s Vat ter land erwiesene 
Anhängl ichkei t , d e r Patr iot ismus, m i t welchen d e r Vat ter 
a l le s e ine Söhne d e n Mil i ta i rs tand widmet, d ü r f t e meine 
gehorsamste Bitte un ters tü tzen , bei welcher ich g laube für 
den a l lerhöchsten Dienstzweig in d e r Folge sehr brauch-
bare off ic iers vorzubere i ten . 
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6. 
Károly főherceg. 
Bécs, 1809. ápr . 7-én. 
Kinevezi gr. Széchenyi Pált és Is tvánt a magyar nemesi fel-
ke lés vezérkarába ápr . 16-i rangsorral főhadnagyokká . 
Közölte Zichy Anta l : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
24. 1. 
7. 
Br, Ertet [Ferenc]1 gr. Széchenyi Ferenchez. 
Győr, 1809. m á j . 18. 
Közölte Zichy Anta l : Széchenyi István levelei szülőihez. 25— 
. 26. 1. 
8. 
Br. Voit h [Ferdinánd]* gr. Széchenyi Ferenchez. 
Győr, 1809. m á j . 25. 
Közölte Zichy Anta l : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
26—7. 1. 
9. 
Br. Voith [Ferdinánd/ gr. Széchenyi Ferenchez. 
Győr, 1809. június. 
Közölte Zichy Anta l : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez 
27—8. 1. 
10. 
Br. Voith [Ferdinánd] gr. Széchenyi Ferenchez. 
Szalabér , 1809. június 29. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
28—9. I. 
11. 
I. Ferenc király legfelsőbb elismerése. 
Tata , 1809. aug. 26. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
24—5. 1. 
'' A nemesi felkelés vezérkarához beosztott a lezredes. 
8
 A nemesi felkelés vezérkarához beosztott őrnagy. 
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12. 
Br. Voith Ferdinánd gr. Széchenyi Ferenchez. 
Tata , 1809. aug. 29. 
Közölte Zichy Anta l : Gr. Széchenyi 's lván levelei szülőihez. 
29—30. 1. 
13. 
Petrich András" gr. Széchenyi Ferenchez. 
Kisbér , 1809. szep tember 3. 
Erede t i j e az Orsz . Levéltárban. Széchenyi-család levéltára 
I. k. 9. sz. IÏ. csomó 39. sz. 
E u e r Excel lenz! 
E u e r Exce l lenz haben mich mit einem Zut rauen 
beehr t , das mir so schmeichelhaf t seyn muss, a l s das 
zufä l l ige Ereigniss, Hochdero b e y d e Hofnurigsvolle Söhne 
un te r meinem C o m m a n d o zu haben . 
Ich hab mir es immer zur s t rengsten P f l i ch t gesezt, 
jedem, auch nicht anempfoh lenen mir un te rgeordne ten 
officier , dem Diens te des Königs und Va te r l andes nach 
meinen K r ä f t e n auszub i lden ; um so mehr — auch ohne 
Anempfeh lung —' w ü r d e ich es gewiss mit angelegen 
haben seyn lassen Sprossen e iner so angesehenen Famil ie 
meines Vater landes , — Jenen anzunehmen . 
Diese ganz au f r i ch t ige Zusicherung bitte ich unbe-
k a n n t e r Weise — eins twei len güt t igst anzunehmen, und 
zugleich die Vers icherung meiner innigsten Hochach tung 
und Verehrung , mit welcher ich d ie Ehre habe zu seyn 
E u e r Excellenz 
H | a u ] p t q u a r t [ier] : Kis -Bér den 3 ten 7ber 809 
ganz Ergebens te r D [ i e n e ] r 
Petr ich 
Oberst im G[ene]ral Q [ u a r t i e r ] 
M leis ter! s tab der Ung. 
Ade l i schen Insurect ion. 
" Pe t r i ch András (1765—1842) a nemesi felkelés vezérkarába 
osztott ezredes , 1809. e l e j é n a Ludovika Akadémia igazgatója 
Gomez megbetegedése u tán ő lett a vezérkar főnöke. Később al-
tábornagy. 
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14. 
Gr. Haugwitz Jenő1" gr. Széchenyi Ferenchez. 
Kisbér, 1809. szept. 3. 
Erede t i j e Orsz. Levél tárban. Gr. Széchenyi-család levéltára 
T
. k. 9. sz. II . csomó 39. sz. 
Euer Excel lenz. Kis-bér , am 3ten September 809. 
Hochgebohrner Graf ! 
Er s t ges tern erhiel t [ich] Hochdero schmeichelhaf ten 
Zeilen vom 23ten v[or igen] M[onat ] und aus der A u f -
schr i f t werden E u e r Exce l lenz zu ersehen belieben, das s 
ich noch immer das Vergnügen geniesse in der Mi t te 
Ihrer He r rn Söhne ein Mitgl ied der Ungar ischen Insu-
reckzion vorzuste l len. So p r e k ä r übr igens meine gegen-
wär t ige Ans te l lung ist, da mi r von m e h r e r e n Seiten zu-
kommt, dass ich anderswohingerufen werde , so ver-
scha f t sie mir doch noch die Gelegenheit E u e r Excel lenz 
a ls V a t t e r den angenehmen Trost wiederha l t en zu kön-
nen, dass die beiden jungen Leute recht gute und will ige 
Off ic iers sind, die von a l l en Vorgesetzten gesçhazt, von 
ihren K a m e r a d e n geliebt werden . 
Ein Zusammenf luss ganz eigener Umstände , so wie 
der kurze Fe ldzug u n s e r e r Armee h a t mir zwar n icht 
gestat te t , die be iden jungen Krieger, s o wie ich gewünscht 
hat te , in unse rem Fach stufenweise e inzuführen , — mi t 
so guten Anlagen u n d Willen abe r , kann es ihnen 
nicht fehlen, sich um den S taa t ve rd ien t zu machen, u n d 
so dem bes ten Va t t e r auf den schönsten Weg den D a n k 
f ü r seine ed le Sorgfa l t zu zollen. 
Sollten mich gleich die gegenwärt igen V e r ä n d e r u n -
gen von den Ihrigen en t fe rnen , so wol len Euer Exce l lenz 
durch die Vers icherung annehmen, das s mich immer fo r t 
wahres In te r resse und t r eue Anhängl ichkei t an eine so 
liebe Famil ie b inden wird , so wie die Gesinnungen mei-
10
 Gr. Haugwitz J e n ö (1777—1868) a nemesi felkelés vezér-
karába beosztott a lezredes. 1809-ben a ha rc t é ren tanúsí tot t vitéz-
ségéért soronkívül lett ezredes . 1813-ban tábornok és végig küz-
döt te a Napoleon elleni háborút . Mint a l tábornagy nyugalomba 
vonult . 
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ner unbegränz ten Hochachtung u n d Verehrung f ü r das 
H a u p t derse lben unveränder l i ch bleiben. 
Ich habe die E h r e zu seyn 
E u e r Excel lenz 
gehorsamster Diener 
E [ u g e n ] Graf Haugwi tz 
Obrist. 
15. 
Br. Voith Ferdinánd gr. Széchenyi Ferenchez. 
Tata , 1809. szept. 11. 
Közöl te Zichy Anta l : Gr . Széchenyi I s tván levelei szülőihez. 
30—1. 1. 
16. 
Hg. Liechtenstein Jánosu gr. Széchenyi Ferenchez. 
Tata , 1809. nnv. 12. 
Erede t i j e gr. Széchenyi-csaiád levéltára k. 9. sz. П. cs. 39. sz. 
Hochgebohrner G r a f ! 
Es gere ich t mir zu e ine r besondern Vergnügen D e r o 
Her rn Sohn in mein H u s z a r n Regiment zu erhal ten, und 
ich e r l asse u n t e r einem die nöthigen Befeh le , dass er bey 
der bevors tehenden A u f l ö s u n g des Gene ra lqua r t i e rme i -
s ters tabs dah in eingethei l t werde. 
So wie in diesen, so wird es mir auch in j eden 
anderen F a l l sehr a n g e n e h m seyn wenn ich Euer Exce l -
lenz meine vorzügliche Hochachtung bethätigen kann , 
mit der ich d ie Ehre habe zu seyn 
Euer Exce l l enz gehorsamster Diener 
Dotis12 am 12 Nov. 1809. 
F [ürst] Liechtenstein F [ e l d ] M [arschal l] 
n
 Hg. Liechtenstein J ános (1760—1836) t ábornagy , a 7. huszár -
ezred tu l a jdonosa . Károly főherceg lemondása u t á n (1809) ő le t t 
a sereg fővezére, s mint ilyen rész* vett a béketárgyalásokon és 
ő írta alá az okt . 14-i bécsi békét . Ezután visszavonult a közélettől. 
12
 Tata . 
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17. 
Petrich András gr. Széchenyi Ferenchez. 
Székesfehérvár , 1809. november 21. 
Erede t i j e az Orsz. Levéltárban, gr. Széchenyi-család levéltára 
Î. k. 9. sz. II. cs. 39. sz. 
Euer Excel lenzl 
Beschämt muss ich Eue r Excellenz um Vergebung 
bitten, dass ich so Späth das an mich ge langte Hochge-
fäl l ige Schreiben bean twor te ; d ie Diens tgeschäf te waren 
aber die Zeit h indurch von de r Arth, dass ich auf das 
Vergnügen, — das Zut rauen E u e r Excel lenz zu recht-
fert igen, — Verzicht zu le is ten mich gezwungen fand. 
Ich hab indessen im Stillen gehandelt , den angesuchten 
U r l a u b für die zwey Gra fen bei Sr. К. К . Hoheit dem 
E [ r z ] И [erzog] P a l a t í n u s erwirkt , und gewärt ige mit 
jedem Tag die Bestet t igung dessen durch dem Chef des 
G [ e n e ] r a l Q[ua r t i e r ] M[e is te r ] s tabs . Vor der Revue 
de r K. Ung. Adel . Insurrect ion würde da s Ansuchen 
eben nicht ganz denen U m s t ä n d e n passend gewesen seyn; 
— ich ha t te ih re r Nothwendig ; und unter e inem war de r 
Augenbl ick da, in welchen Sie beyde vor d e r Fronte ; — 
und zwai; als thä t iga Mi twi rker von den Gröss ten Thei l 
de r Va te r l ands Verthei t iger bemerkt , — erschienen. 
Rücksicht l ich ihrer Condu i t und Verwendung im 
Al le rhöchs ten Diens t war ich mit beyden noch immer 
zuf r ieden . Sie zeigten bey jeder Gelegenhei t Unver -
drossenhei t und den besten Willen, und gaben die zu-
versichtliche H o f n u n g auf dieser Milit. Bahn — dem 
S taa te wesent l iche Dienste einstens zu leisten. — N a c h 
einer Hohen V e r o r d n u n g , die vom Comand . Fürs t von 
Lichtenstein unterzeichnet , mi r zugekommen, ist der J ü n -
gere Graf — nach er fo lg ter Auflösung des Fe ld G [ e n e ] 
ral Q[uar t i e r ] Mieis ter l s t abs — zu dem H u s s [ a r e n ] 
Reg[ i ]m[en] t Lichtenstein ange t ragen ; d e n Altern a b e r 
ha t F [ e l d ] M [arschal l] L i e u t e n a n t ] Gr . Rade t zky sich 
vorbehal ten, zu seinem Husz [a ren ] R e g [i] m [en] t zu 
nehmen. 
Einige J a h r e beym Reg [i] m [en] t zu dienen, is t f ü r 
beyde Nothwendig den Diens t kennen zu lernen — d e n 
Off[ ic iere] von Gene [ral] Q[uar t i e r ] M[eis ter ]s tab 
unumgängl ich zu wissen nothwendig ist. Später h inaus 
wird es wenigstens Euer Excel lenz sicher nicht an Mi t te l 
I 
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fehlen, Sie wieder beyde zum G [ e n e ] r a l Q f u a r t i e r ] 
M[e is te r ] S tab zu br ingen. 
De r ich mit wor ikommenster Hochachtung zu seyn 
die E h r e habe Euer Excel lenz 
Stuhlweissenburg den 21. 9ber 809. 
Ergebenster Diener 
Pe t r i ch oberst im G[ene] ra l Quar t i e r M [eister] stab. 
18. 
Hegedűs József gr. Széchenyi Ferenchez. 
Győr , 1«09. július 14. 
Erede t i j e az Orsz. Levé l tá rban gr. Széchenyi-család levél tára 
I. k. 9. sz. II. cs. 39. sz. 
Nagy Méltósághu Groff Ur 
N é k e m Kegyelmes U r a m ! 
Exce l l en t i adnak Kegyes Levelét , melyet a mul t t 
Junius Ho lnapnak 10-ik nap ja ru l hozám utas i t tan i mél-
tóztató! a sok viszontagságok és szomorú kö rnyü l állá-
sok miat t még tsak m a i napon lehete t szerentsém kezem-
hez venni, a menyi re tehá t nem vá laszo lha tván Excel-
lent iadnál va lamely Í téletben es tem volna, a l áza to san 
botsánatot kérek. 
Hize lkedés nélkül bizonyossá k ivánom Exce l l en t i adc t 
tenni, hogy minden Időben leg nagyob szeren tsémnek tar-
tottam, ha legkevesebb a lka lmatosságo t lelhettemis, mely-
ben Exce l len t iádhoz t a r t o z ó t iszte le temet bizonyí that tam, 
úgy szinte különös ö römömre szolgált azis, hogy először 
ugyan a kis pisti G r o f f n a k , azután p e d i g a Pá l G r ó f i n a k 
is tsekély tehetségem sze r in t szolgálhat tam, meg val lom 
örvendetes vala nékem azon idő, melyben őket i t ten 
nálam szép tsendességbén egymáshoz való igaz tes tvér i 
egyet é r t é sben és sze re te tben lenni l á t t am, de any iva l 
nagyob let u tób aggoskodásom és szomorúságom a midőn 
azon remél te len szerentse t lenség b e n ü n k e t itten G y ő r vi-
dék jen érvén, őket el ke l l e te t t vesztenem, nagyobbí tot ta 
pedig f á j d a l m a m a t , a midőn a kedves kis p i s t ámat el 
foga t ta to t tnak lenni, a Groff Lajos t pedig Szabadhegy 
a l a t t ell ese t tnek lenni némelyek á l l í to t ták , és minek 
u tánna az A n t a l Lovászsza harmad n a p i bu jdosása u tán 
visza térvén Ura t fel nem találta, az Obers t L e u t e n a n t 
t 
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Baro Er t l i szorgalmatos ké rdezösködésemre is semi bizo-
nyost felölle mondani n e m tudott , a szerentsé t len ese te t 
bizonyosnak lenni véltem, mind adig, méglen a S igmond 
fiam (ki a Győr i Nemes fe l kelő Lovas Seregnél H a d n a g y ) 
Komárombul most h a r m a d n a p j a bizonyossá nem te t . 
hogy mind a hármon életben vágynák és egésségessek 
egyébiránt , hanem hogy a Groff L a j o s háromszor is a 
Lováról le esvén, va la mely Contusiot kapót légyen, 
valóban ezen örvendetes hir minden but el fe le i te te t 
vélem. 
Oh Kegyelmes U r a m , mely nagy nyomorúságban 
jutot tunk, mely szörnyű remülést ke l l e te t nékünk i t ten 
* Győrö t t szenvednünk a 9 napokig t a r t o t t oppugnat ionak 
a lka lmatosságával , 7 napok ig magam feleségamel és min-
den gyermekeimel és tselédeimel együ t t a mély sötét 
pintzében laktam, és h á r o m napig t s ak egy kalán meleg 
Levest sem ehet tünk, t sak az én h á z o m a t 17 golobits 
haubitz és két nagy B c m b a érte a töbi közül egy bomba 
az egyik szobám p a d l á s á t keresztül ütvén, mindeneke t 
va la mit t sak a szobában ta lá l t öszve szaggatott, m é g a 
fa lakon függöt t képeket is mind le szedte , és sck i l j e t én 
szomorú ese tek t a l á l t a tnak itten ná lunk , azon kívül 
haubitzaikk'al és tüzes golobitsaikal h á r o m négy he l en is 
a Város t fel gyuitván t e t emes ká roka t okozot az El lenség , 
azokró l nem is kivánok szollani, me lyeke t minden felöl 
u tón ut fé len el követet t rablásokkal rai tunk t e t t e s még 
most is iga jok alat t s in lődünk, a kik m o s t anyival jobban 
g ras sá lódnak raitunk, minthogy K á r o l y feo Herczeg ellen 
(mint ők á l l í t ják) nagy d iada lmat ve t t ek . Többnyi re a 
midőn feleségemel e g y ü t t a Mgos g ró f fnénak is kezei t 
a l áza tosan tsokolluk a láza tos t i sz te le t te l á lha ta toskodom 
Exce l len t iadnak a l áza tos kész szo lgá ja . 
Győrö t t 11 Ju ly 1809. 
Hegedűs Josef . 
19. 
Vlasics Ferenc13 levele gr. Széchenyi Ferenchez. 
Magyar Brod, 1810. m á j . 26. 
Közölte .Zichy An ta l : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez, 
31. 1. 
13
 Vlasi ts Ferenc (1766—1840) a 7. huszárezred pa rancsnoka . 
Később al tábornagy let t és Horvátország bán ja . 
I 
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20. 
Stephaics Antal14 gr. Széchenyi Ferenchez. 
Világos, 1810, júl. 28. 
Közölte Zichy Antal: Gr . Széchenyi ' s t v á n levelei szülőihez 
57—8. 1. 
21. 
Br. Voith Ferdinánd gr. Széchenyi Ferenchez. 
Bécs, 1810. nov. 17. 
Közölte Zichy Antal: Gr. Széchenyi I s tván levelei szülőihez. « 
31—2. I. 
22. 
Br. Vcith Ferdinánd emlékirata b. Meskó József 
tábornoknak a győri sáncokból való visszavonulásáról. 
Bécs, 1810. nov. 17. 
Megjelent magyar fo rd í t á sban a Had tö r t éne lmi Közlemények 
1894. ápr. f ü z e t é b e n és Zichy A n t a l : Gr. Szécheny i István leve le i 
szülőihez. 306—324. 1. 
23. 
Gr. Merveldt Maximilián15 gr. Széchenyi Ferenchez. 
Brünn, 1811. márc. 5. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi Is tván levelei szülőihez. 
58—9. 1. 
24. 
Etzelt Lajos 111 nyugtája. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
59. 1. 
14
 Stephaics An ta l a 7. huszárez red kap i t ánya . 
15
 Gr. Merve ld t Maximilián lovassági t ábornok , az 1. számú 
ulánus-ezred t u l a jdonosa . Mint a Sopronban á l lomásozó 3. vértes-
ez red parancsnoka annak idején ismerte és sokszor meglátogatta 
a Széchenyi-családot Horpácson. 
10
 Mint az 1. ulánus-ezred főhadnagya cseré l t gr. Széchenyi 
I s tván 7. huszárezredbel i főhadnaggya l . 
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25. 
Vlasits Ferenc a 7. huszárezred parancsnoka 
az 1. ulánus ezredhez. 
Erede t i j e a bécsi had i levéltárban. 
Jegyzék gr. Széchenyi Is tván áthelyezéséről. 
Közölte Bá r t f a i Szabó László: A gr. Széchenyi-család tör ténete 
I I I . к. 514 1. 
26. 
Br. Ertel Ferenc gr. Széchenyi Ferenchez. 
Ollmütz, 1811. aug. 30. 
Eredet i je az Orsz. Levéltárban a gr. Széchenyi-család levéltára 
I. k. 9. sz. II. cs. 
Euer Exce l lenz! 
Hochgebohrner Graf! 
O l lmütz den 30ten August 1811. 
Bei Gelegenheit , da E u e r Excellenz H e r r Sohn Graf 
S tephan Setchczeny als O b e r Lieutenant von Gene ra l 
S t a a b zu R a a b mir beigegeben war, sorgte ich als V a t t e r 
f ü r ihn; was ich an Se M a j e s t ä t den K a i s e r von ihm e r -
w ä h n t habe, ist in dem anl iegenden Memoi r zu ersehen, 
welches E u e r Excellenz z u r Kenntniss mittheile, doch 
keinen wei tern Gebrauch davon zu m a c h e n bitte, ohner -
ach te t a l les diess Wel t b e k a n n t ist, so b le ib t es dennoch 
e ine dienst Schr i f t . 
W e n n E u e r Excel lenz glauben, dass ich mir e inigen 
Verdiens t u m die ungar ische Nation e rworben , so b i t t e 
ich um gnäd ige Unte r s tü tzung bey d e n e n Hochlöblichen 
S tänden von Hungarn, d a ich zwey Bit tschrif ten, e i n e 
a n Se M a j e s t ä t den König, und eine a n die Hoch Löbli-
chen S t ä n d e von Ungarn , an Se Kaiser l iche Hochhei t 
den Erz. H e r z o g Joseph Pa l a t i n zur a l le rgnädigs ten Un-
te rs tü tzung übersandt , mi t der un te r thänigs ten Bitte, um 
das Taxen f r e y e ungar ische Ingolat, n a c h d e m ich d r e y 
u n d dreissig J a h r e als Off ic ie r diene. Diesen zwey Bi t t -
schr i f ten liegt die Copie des At tes ta tes Sr. Kais. Hoch-
heit den Erz . Herzog P a l a t i n bey; ü b e r mein Verha l t en 
bei der Begebenhei t am 13ten Juny 1809 von Raab.17 
17
 Kérvényét megemlíti az 1811—12-i országgyűlésen a ma-
Akadémiai Értesítő. 13 
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N a c h d e m Euer Exce l lenz e inen mächtigen Einf luss 
in die ungarischen S t a a t s Genhä f t e haben, so b i t te ich 
nochmals um gnädige Unters tü tzung, fü r welche G n a d e 
ich lebenslänglich die E h r e habe mi t der gränzenloses ter 
Hochschä tzung zu sein 
E u e r Excel lenz 
gehorsamster D iene r 
Franz B a r [ o n ] Er te l Obers t 
26a A levélben eml í te t t emlékirat : 
E u e r M a j e s t ä t ! 
In Fo lge des, von Sr. Kaiserl . Hoheit den E. H. 
Joseph Pa l a t í nus mir zugekommenen Allerhöchsten Be-
fehl E u e r Majes tä t , un te r lege ich a l l e run te r thän igs t in 
t iefster E h r f u r c h t die f reymüthige wahrha f t e Geschichte 
al ler bey jenen Theil d e r Ungar ischen Insurrect ion, wo 
ich Diens te leistete, vorgefa l lenen Erreignisse. 
Se. Kaiser l . Hoheit der E. H. P a l a t i n trug un t e rn 
27ten Apr i l 1809 den hungarischen Genera l C o m m a n d o 
und R a a b e r Comitat au f , Arbei ter Mater ia l ien u n d a l le 
Zugehör zum Bau eines verschanzten Laagers bey R a a b 
vorzubere i ten und e r n a n n t e mich zum Directeur d ieses 
Baues. 
Unte rn 7 May 1809 erhie l t ich vom Herrn G e n e r a l e n 
Quar t i e rmeis te r der hungar ischen Insurrect ions A r m e e F. 
M. L. von Gometz den Befehl, den obbenannten Bau 
ungesäumt anzufangen u n d wegen s t a rken Vord r ingen 
des Fe inden thät igst zu beschleunigen. 
Am 9 t e n May 1809 A b e n d s t r a f en die ersten ausge -
schriebenen Landarbe i t e r ein, die ich a m lOten mit g r a u e n -
den Morgen beschäf t igte u n d Tag und N a c h t benützte, um 
diese so dr ingende A r b e i t baldmöglichst beenden zu 
können. 
Die A n f a n g s Linien d e r Verschanzungen wähl te ich 
nach der na tür l ichen L a a g e der G e g e n d und b e n ü t z t e 
den hiezu s e h r geeigneten Terra in e i n e n Haubitzen W u r f 
vor denen Vor s t äd t en d e r S t ad t R a a b gegen Wienne, um 
diese V o r s t ä d t e b e y e inen feindlichen Angrif dem B r a n d 
nicht auszuse tzen . 
gyar honosságér t folyamodók ügyében kiküldöt t bizot'ság az or-
szággyűléshez beadot t jelentésében. A kérést bizonyítékok h i ján nem 
ve t t ék f igyelembe. 
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Die A u s d e h n u n g s Linie' be t rug 3/4 t e l Meil vom l in-
ken R a a b Ufer , bis a n d a s rechte D o n a u Ufer d e s 
Wiese lbu rge r Armes . Der l inke Flügel l e h n t e sich an d ie 
R a a b u n d w u r d e du rch den angeschwe l l t en Gärmote r 1 8 
M o r a s t auf e ine grosse S t r e c k e gedeckt ; in diesen M o r a s t 
w u r d e auf e ine r domin i r enden Höhe e ine durch s e i n e 
Laage äus se r s t fes te unzugäng l iche B a t t e r i e auf S e c h s 
12 II'der1" ange leg t die ih re r ü c k w ä r t s l i egenden R e d a n t s -
förmigen mi t W a s s e r g r ä b e n ve r sehenen u n d bis a n d ie 
W i e n e r S t r a s s e l a u f e n d e n Linien f l anqu i r t e . 
A n d e r W i e n e r S t r a s se w u r d e zu m e h r e r e r Deckung , 
eine d e t a c h i r t e F leche mi t e inen W a s s e r g r a b e n e r r ich te t , 
die ein hohes P ro f i l e ha t te , i h r en R ü c k e n an der R a b n i t z e 
F luss lehnte , u n d von de r ve r schanz ten Rabni tza In se l 
f l anqu i r t u n d in Rücken e ingesehen w u r d e , worinn sich 
d e r Fe ind , wenn er auch selbe mit g rossen Verlust ge-
wonnen hä t t e , in ke inen Fa l l hä t t e h a l t e n körinen; d i e se 
F l e c h e k r e u t z t e ihr F e u e r von 12 I i ' de r mit der B a t t e r i e 
in den G ä r m o t e r M o r a s t vor denen beschr iebenen Li-
nien, die sich hier h in te r d e r F leche an das rechte R a b -
ni tza U f e r anschlössen . 
Die R a b n i t z a Insel, we lche r m a n wegen Tiefe d e s 
F l u s s e s n icht beykommen konnte , w a r T r e n c h é e a r t i g mi t 
sich wechselsei t ig ve r the id igenden Linien verschanzt , e s 
b e f a n d e n sich auf se lber d rey , über d e n Horizont s t a r k 
e r h o b e n e Ba t te r i en , welche die Gegend we i t behe r r sch t en ; 
zwey d a v o n f l anqu i r t en die F l eche a n d e r Chaussée u n d 
d i e d r i t t e best r ich die a m l inken R a b n i t z a Ufer sich a n -
l e h n e n d e n R e d a n t s Linien, welche mi t W a s s e r g r ä b e n 
versehen, bis an d a s r e c h t e D o n a u U f e r giengen. 
Die D o n a u Insel, d u r c h die T ie fe des dieselbe u m -
g r ä n z e n d e n F lusses s eh r fest , war r i ngshe rum T r e n c h é e -
a r t ig mi t sich wechselsei t ig ve r the id igenden Linien ver-
schanz t , worauf zwey s t a r k e rhebene Ba t t e r i en die Ge-
gend behe r r s ch t en die R e d a n t s fö rmigen Linien f l a n q u i r -
ten und sich mit dem C a n o n e n f e u e r d e r einen R a b n i t z a 
B a t t e r i e vor den Linien k reu tz ten . D i e d r i t t e darauf ver -
f e r t i g t e B a t t e r i e bes t r ich den Donau A r m selbst. 
E r w ä h n t e d r e y Vier t l Mei len l a n g e Ver schanzung 
w a r am lOten M a y 1809 angefangen , den 15ten be se t z t 
18
 A gyirmóti mocsár Győr közelében. 
19
 T. i. P fünder . 
13* 
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und in Defens ions S tand und am 20ten May schon vol l -
s tändig mit Truppen u n d auch mit Canonen besetzt, ob-
gleich an d e r e n Vervol lkommung noch einige Tage gearbe i -
te t wnrde . 
Nur d ie äussers te Unte r s tü tzung Sr, Kaiserl. Hohei t 
des E. H. J o s e p h P a l a t i n und nächt l iche Arbeiten bey 
Facke ln a n denen Schleussen der R a a b verschaf ten in 
dieser k u r z e n Zeit die Möglichkeit e in so festes Laage r 
herzuste l len, vordurch ein, vom Ka i se r Napoleon an-
befohlen gewesener Angri f auf die bey Raab sich ver-
sammlende hungarische Insurrect ions A r m é e abgewen-
det wurden . De r f ranzöische Divisions Genera l Monbru i r " 
vers icher te mich in Atsch," ' er habe den Befehl von sei-
nen Kaiser gehabt, die ve rschanzungen bey Raab a n z u -
greifen und die sich do r t s ammlende Insurrect ions A r m é e 
zu zers t reuen , er habe a u c h seine In fan t e r i e zusammen-
gezogen, d ie Oes ter re icher hät ten aber zu viele A r b e i -
ter gehabt u n d hatten ih re Verschanzungen zu geschwind 
in Ver the id igungs stand gesetzt , als d a s s er den Angrif 
ohne grossen Verlust h ä t t e wagen können, wesswegen er 
auch unterb l ieben sey. 
Die F r a n z o s e n schreiben in der W i e n e r Zeitung von 
17ten oder 18ten J u n y 1809 folgendes: 
Der linke Flügel des verschanzten Laagers von Raab 
stützte sich an die Raab, wurde die Ueberschivemmung 
des Gärmoter Morast gedeckt, der rechte Flügel stützte 
sich an den Donau Arm, die Linien waren mit Wasser-
gräben versehen und wurden durch die ausgesuchtesten 
Werken unterstützt. 
Die S t a d t Raab, we l che einst e ine Festung war , 
w u r d e auf Al le rhöchs ten Befehl Sr M a y e s t ä t von d e n 
Ingenieur Obe r s t von P e t s c h y " am lOten May 1809 a u f s 
eyfr igs te ange fangen wieder z u r Festung herzustel len. 
A m 5ten J u n y 1809 n a h m Se. Kaise r l . Hoheit d e r 
E. H. J o s e p h Pa la t in sein H a u p t q u a r t i e r in der Fe s tung 
R a a b ; die im verschanzten Laager ve r sammel te hungar i -
sche Insur rec t ions Armée v e r s t ä r k t e sich von Tag zu Tag, 
die sämmtl ichen Truppen ü b t e n sich fleissig in W a f f e n 
un te r Höchs tde ro eigener Aufs ich t Sr. Kaiserl . Hohei t 
E. H, Joseph Pa la t in . 
20
 Gr. Mon tb run Lajos P é t e r (1770—1812) francia tábornok . 
21
 Ács község (Komárom). 
22
 Pécsy Mihá ly mérnökkar i ezredes, Győr parancsnoka. 
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A m 13ten J u n y 1809 kam Se. Kaiserl . Hoheit E. H. 
J o h a n n mit seiner noch 22.000 Mann s t a rken Armée auf 
seinen Rückzug aus Italien nach Comorn auf den rech-
ten R a a b Ufer über Csonack"3 an , um bey SabatheP 4 sich 
zu lagern ; diese Armée w u r d e bey P a p a durch die In-
surrect ions A r m é e aufgenommen. 
Der Feind verfolgte diese vereinte A r m é e n auf d e n 
Fuss, grief die A r r i e r G a r d e mit Hef t igkei t an, er d r a n g 
immer s t ä rke r vcr und woll te aus der schmalen Gegend 
zwischen der am rechten R a a b Ufer l iegenden G ä r m o t e r 
Moras t und der Csonaker Gebürge h e r a u s aufmarsch ie -
ren, fo rmi r te Sechs Tre f f en h in te re inander , stützte seine 
linke Flügeln an den Moras t und seine rech te Flügeln a n 
das e rwähn te Gebürge. 
Um 4 Uhr nachmit tag w u r d e das Gefech t mit k le inen 
Gewehr un te r einem fürchter l ichen Canonen Donner i m m e r 
heft iger , ich war auf dem l inken Raab U f e r nicht ange-
gr i f fen und beschäf t igte mich mit Beobachtungen d e r 
feindl ichen Bewegungen u n d e rk l ä r t e mir seine Absicht , 
weil er seine, durch den Marsch und Gefech t den gan-
zen Tag e rmüde ten T rupp keine Ruhe gönnte, einzig d a -
hin, dass er unsere vereinte Armée noch diesen A b e n d 
in die Fes tung Raab zu d rücken gewunschen hat te : u m 
diesen seinen, mir vorgestel l ten P lan möglichst zu vere i -
teln, ver langte ich vom H e r r n H a u p t m a n n Schuster des 
3ten Art i l le r ie Regiments zwey Haubi tzen und e ine 6 
Ii: dige2 5 Canone, die er mir ungesäumt er fo lg te und H e r r 
Lieutenant Mehr des 2ten Art i l le r ie Regiments h ie rzu 
commandi r t e ; dieses Geschütz übergab ich den hofnungs-
vollen Her rn Ober l ieu tenant Graf S t e p h a n Setscheny"K 
des Gene ra l Quar t ie rmeis te r Staabs, mi t den A u f t r a g e 
mir mit selben so geschwind als möglich zu folgen; ich 
ei l te dami t a n das linke R a a b Ufer, p lac ie r te benann t e s 
Geschütz in die linke F l a n q u e der meis t vorgedrungenen 
Caval le r ie Massen, die zwar , weil der Feind sehr vor-
sichtig seine l inke F l anque vom R a a b Fluss möglichst 
e n t f e r n t hielt und sich mehr mit seinem rechten F lüge l 
an das Csonaker Gebürge lehnte, e t w a s weit, doch noch 
-
:i
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e r r e i chba r schien, und w a r so g lückl ich meine B e m ü h u n g 
mit de r gewünsch ten E r f o l g e zu k r ö n e n . 
Der Thä t ig - und Geschickl ichkei t unsere r Ar t i l l e r i e 
v e r d a n k e ich es, dass ke in W u n s c h ver lohren gieng, mit 
E n t z ü c k e n bemerk te ich, dass eine G r e n a d e nach d e r an-
dern in d e r Mit te d e r fe indl ichen M a s s e n sprangen , die 
zu w a n k e n begannen; w i r ve rdoppe l t en unser Feue r , wel-
ches die F e i n d e in g rös se r e V e r w i r r u n g brach te u n d selbe, 
weil d a s zweckmäss ige F e u e r u n s e r e r vereinten A r m é e 
mit den mein igen k reuz t e , zum weichen zwang. — Die 
f l i ehenden w a r f e n sich in grösster U n o r d n u n g auf ihre 
h in teren T r e f f e n und so muss t e sich d ie ganze A r m é e des 
Vice Königs von I tal ien2 7 bis in e ine o f f ene G e g e n d zu-
rückziehen, wo sie sich a n eine A n h ö h e aufs te l l te . Die 
e ingebrochene D ä m m e r u n g ve r scha f t e den be ide r se i t s 
durch den ganzen Tag v o m Marsch u n d Gefecht e r m ü d e -
ten Kr i ege rn die e r w ü n s c h t e Ruhe. 
Inzwischen schreck te diese e r h a l t e n e Sch lappe den 
Feind n ich t ab, Vorbe re i tungen zu e inen e r n e u e r t e n A n -
grif auf d e n 14ten zu m a c h e n , er r ü c k t e daher u n t e r Be-
günst igung d e r Nacht zwischen den G ä r m o t e r Moras t und 
den C s a n o c k e r Gebürge w i e d e r vor, d e h n t e sich l ängs t 
e r w ä h n t e n G e b ü r g aus, u n d s te l l te sich bey e inbrechen-
den Tag, une r r e i chba r vom l inken R a a b U f e r in Sch lach t -
ordnung, wahrschein l ich in der Abs ich t , die v e r e i n t e 
A r m é e in d ie Fes tung R a a b zu d rücken , wo es ih r a n 
Raum und Lebensmi t te ln mange ln w ü r d e , dann selbe ein-
zuschl iessen und dadurch den Uebe rgang bey Comorn zu 
verh indern , d e n n in de r k le inen S c h ü t t ohnweit R a a b 
s t and e b e n f a l l s der Fe ind , u m den Uebe rgang aus d e r 
Fes tung auf d a s linke D o n a u Ufer zu h indern . 
Der E n t s c h l u s s u n s e r e r vereinten A r m é e war eben-
fa l l s den F e i n d am 14ten anzugre i fen u n d sich e inen s o 
lästigen Ver fo lge r vom H a l s e zu s c h a f f e n ; beide A r m é e n 
ha t ten d e m n a c h gleiche A b s i c h t zum Angr i f . Die f e i n d -
liche A r m é e d u r c h Siege u n d Glück im Verfolgen be-
geistert , b e s t a n d beylauf ig a u s 30.000 M a n n geübter K r i e -
ger und e r f a h r n e r Off ic ie rs , die mit M u t h und E n t -
schlossenhei t den Angriff wagten . 
J e n ő olasz alkirály (Beauharnais t ábornok és Jozefin, ké -
sőbb Napoleon feleségének fia), Napoleon mostoha fia (1781—1824) 
később a Leuchtenberg nevet ve t te fel. 
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Die ve re in te A r m é e b e s t a n d aus d e n e n sich aus I t a -
lien zurückgezohenen , e r m ü d e t e n und geschwächten T r u p -
pen Corps u n d einen The i l der hungar i schen Insu r r ec -
t ions A r m é e , w o Mann u n d Officier n o c h unabger ich te t 
und grossenthe i l s unged ien te Officiers w a r e n ; diese T r u p p 
w a r schön u n d willig, gu t gekleidet u n d bewafnet , be-
nöthigte a b e r noch Fes t igke i t durch Abrichtung. Die 
P f e r d e w a r e n hübsch u n d gut, aber n o c h roh . . . A u s 
angeboh rnen M u t h w ä r e d i e se r T r u p p o h n e Zweifel ein 
rascher Angri f gelungen; Sie würde a u c h bey Ver fo lgung 
e ines f l i ehenden Fe indes t ref l iche D i e n s t e geleistet ha -
ben; e inen feindl ichen Angr i f aber u n d einen s t a r k e n 
Kugel, G r e n a d e n und K a r t ä t s c h e n R e g e n auszuhal ten , da 
feh l te es a u s K ü r z e d e r Ze i t an h in längl icher Abr i ch tung 
und Fes t igkei t , dem R e i t e r kostete es Mühe , das f e u e r -
scheue P f e r d zu bändigen, ohne sich gegen den F e i n d 
w ä h r e n zu könn^r>. 
In den verschanz ten L a a g e r vor R a a b blieb zu d e s s e n 
V e r t e i d i g u n g am 14ten J u n i 1809 u n t e r Commando des 
H e r r n G e n e r a l e n Baron Mesco2* 6.000 M a n n und 10 Ge-
schütz zu rück , a n diesen T a g war d e r Befehl , dass de r 
e r w e h n t e H e r r Genera l d i e weitern B e f e h l e nach U m -
s tänden d e r Ereignisse von den F. Z. M. Baron D a w i -
dowitsch3" zu e rwar t en habe , we lcher auf der r e c h t e n 
R a a b U f e r mi t denen ü b r i g e n Insu r rec t ions T r u p p e n bey 
de r vë re in ten Armée w a r . 
Der F . M. L. von Gome tz G e n e r a l Quar t i e rme i s t e r 
der hungar i schen Insur rec t ions A r m é e h a t mich v e r s t ä n -
diget, dass laut e ingegangenen Nach r i ch t en den 14ten 
J u n y 1809 d a s ve r schanz te Laager angegr i f fen w e r d e n 
soll, e r t r u g mir dessen besste Ver the id igung auf und 
mich nach U m s t ä n d e n übr igens zu benehmen , mein be-
sonders A u g e n m e r k a b e r auf den G a n g der Bata i l le auf 
den r ech ten R a a b Ufe r z u richten, u m nach E r f o r d e r n i s s 
zu rech te r Zei t die, e r s t fer t ig g e w o r d e n e Sch ie fb rücke 
über die R a a b , welche u n s in den R ü c k e n lag, u n d von 
2(1
 Br. Meskó József (1762—1815) táborszernagy, a győri sánc-
táborban levő csapatok pa rancsnoka . Br. Voi th Fendinánd őrnagy 
terve a l a p j á n a győri ü tköze t után elvonult 5000 főnyi sereggel s 
ezt Székesfehérváron át a komáromi főhadiszá l lásra vezette. 
29
 Br. Davidovich Pá l (1737—1814) al tábornagy, a Dunán 
inneni kerü le t i nemesi fe lke lő csapatok pa rancsnoka . 
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der F e s t u n g aus nicht bes t r ichen war , schleunig a b z u -
brechen u n d unse rn R ü c k e n zu decken . 
Auf d a s ve r schanz te Laager w u r d e den 14ten kein 
Schuss gemacht , wir h a t t e n auch ke inen Feind vor uns , 
ich ve r füg t e mich de sha lb wäh rend d e r Batail le, d ie auf 
den r ech ten R a a b Ufe r u m 12 Uhr M i t t a g s begann, auf 
eine A n h ö h e ohnweit d e r Sch ie fb rücke auf den l inken 
Raab U f e r u n d stieg m i t t e l s t einer L e i t e r auf die o b e r n 
Dach f l äche e ines s tockhohen Lus thauses , um den G a n g 
de r Ba ta i l l e wegen A b b r e c h u n g de r B r ü c k e genau beo-
bachten zu können . 
Ich sah, dass de r F e i n d seine B e w e g u n g gegen den 
l inken F lüge l de r ve re in ten Armée m a c h t e , dass er s e lbe 
zu übe r f lüge ln und von d e n Comorner W e e g abzuschne i -
den suchte , da s s e r üb r igens seinen Haup tangr i e f auf d ie 
Insur rec t ions Caval le r ie r ichtete , we l che e r sehr s t a r k 
mi t Haub i t z G r e n a d e n b e w a r f , die v e r e i n t e Armée wich , 
u n d t r a t zum Glück d e n Rückzug n a c h den C o m o r n e r 
Brückenkopf noch zu r e c h t e r Zeit an , ehe die f r a n z ö s i -
sche Caval le r ie , , ge führ t vom Genera l Cau lber die Co-
m o r n e r S t r a s s e e r r e i chen konnte, d e n n dieser f r a n -
zösische G e n e r a l ve r s icher te mich, a l s ich gefangen in 
Atsch war , da s s e r n u r noch eine h a l b e S tunde V e r z ö -
gerung u n s e r e r A r m é e b e y de r Bata i l le a m 14ten nö th ig 
gehabt hä t t e , um die C o m o r n e r S t r a s s e f rühe r zu e r -
reichen, a ls u n s e r e A r m é e selbe pass i r t habe , welcher e r 
die P a s s i r u n g nach Mögl ichke i t zu ve r sagen , oder ä u s s e r s t 
zu e r s c h w ä r e n , die Abs ich t gehabt habe . 
Der f ranzös i sche Divis ions G e n e r a l Monbrun, se ine 
G e n e r a l e u n d S t aabs -Of f i c i e r s f r ag ten auch a l lda , im 
Beysein des H e r r n O b e r s t e n Pe tsch ie 3 0 und M a j o r 
Natsch von d e r hungar i schen Insur rec t ion , wer denn d a s 
Geschü tz a m 13ten auf d e n linken R a a b Ufer in i h r e 
F l a n q u e p l a c i r t habe, u n d a l s ich mich h iezu meldete , s o 
gaben sie d iesen U n t e r n e h m e n a l lgemeinen Bevfal l u n d 
ges t anden i h r en s ta rken V e r l u s t dadurch . 
Als ich d e n Rückzug u n s e r e r A r m é e wahrnahm, u n d 
d ie Brücke in G e f a h r g laub te , befahl ich den Ober l i eu te -
n a n t G r a f e n S tephen S e t s c h e n y selbe u n g e s ä u m t a b z u -
brechen, wozu ich thät igs t mi twi rk te , u n d lies« die Sch ie fe 
u n t e r den K a r t ä t s c h e n s c h u s s de r F e s t u n g bringen. 
:l
" Pécsy Mihály ezredes, Győr parancsnoka. 
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Um 6 U h r Abends ve r schwanden m i r beide A r m é e n 
auf den W e e g nach C o m o r n aus den A u g e n . 
H e r r G e n e r a l B a r o n Mesco Hess die gesch lagene 
Brücke ü b e r die Raab (auf den P e s t e r W e e g nächs t d e r 
Fes tung) a b d e c k e n u n d "blieb noch v o r se iner En t sch lus s -
fassung in d e r E r w a r t u n g , ob nicht a u f ein oder a n d e r n 
A r t e in B e f e h l vom F . Z. M. Baron Dawidowi tsch e i n -
laufen w ü r d e ; e r war z u schwach, u m einer, zur B e l a -
gerung z u r ü c k k e h r e n d e n Mach t w i d e r s t e h e n zu k ö n n e n ; 
die F e s t u n g ha t te ih re Garnison u n d mehr konn te sie 
nicht a u f n e h m e n ; es w a r also, wenn ke in bes t immter Be-
fehl k o m m t auf nichts, a l s einen A b z u g der T r u p p e n des 
ve r schanz t en Laagers zu denken. 
Da Niemand e ine solche V e r ä n d e r u n g vorgesehn , 
so ha t t e ich noch in d e r Fes tung d ie R a a b e r Laage r B a u 
Cassa, e s w a r e n noch m e h r e r e T a u s e n d Gulden a n ver -
sch iedenen P a r t h e y e n zu bezahlen, a l l e Documenten übe r 
die ve rausgab ten G e l d e r von e t l i chen 80.000 fr . b e f a n -
den sich in meinen Q u a r t i e r , ich s t e l l t e dies H e r r n G e -
nera len B a r o n Mesco vor, melde te ihm, dass ich in die 
Fes tung gehen, und a l l e s e rwähn te i n Sicherheit b r i ngen 
o d e r zu mich ziehen m ü s s t e ; das W i e n n e r Thor w a r ge-
spe r r t u n d ve r rammel t , ich ging m i t t e l s t Legung einiger 
P fos t en übe r die a b g e d e c k t e e r w ä h n t e Pester B r ü c k e , 
wo e b e n H e r r G e n e r a l e ine I n f a n t e r i e Pat roui l le h i n ü b e r 
schickte gegen das S tu lwe i s senburge r T h o r und ich w u r d e 
an d iesen Thor e inge las sen ; es d a u e r t e nicht l ange , so 
w u r d e d i e Vors tad t m i t f r anzös i sche r Infanter ie bese tz t , 
N i e m a n d konnte m e h r aus, noch e in , und ich muss t e 
nach d e n schon d a t u m Ofen am 17ten May 1809 b e s t a n -
denen Befeh l des H e r r n Genera l Quar t i e rme i s t e r s , zur 
Ver the id igung in d e r F e s t u n g b le iben, daher weiss nichts 
mehr von denen f e r n e r e n Begebenhe i t en des C o r p s im 
v e r s c h a n z t e n Laager , bey welchen de r Généra l S t aabs 
Oberwach tme i s t e r B a r o n Foit : iI zurückgebl ieben w a r . 
N o c h a m se lben A b e n d am 14 ten Juny m a c h t e der 
Fe ind d r e y Canonen Schuss auf d i e Festung; d ie Cano-
nen, a l s auch die M u s q u e t e r i e d e r Fes tung f e u e r t e auf 
al les, w a s es vom F e i n d in N a c h s e t z e n unserer Armée 
und in Vors t äd t en a u s d e c k t e . 
Die Fes tung R a a b , welche d u r c h einige zwanzig 
31
 Br. Voith Fe rd inánd alezredes. 
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J a h r e nicht mehr als F e s t u n g behande l t wurde, ist w i e 
e rwähnt , seit lOten May 1809 wieder in Arbe i t genommen 
und zur Fes tung zugerichtet worden. 
Sie ist e in Siebeneck u n d hatte blos einen H a u p t -
wall mit Brus twehr versehen , die Aussenwerke und d e r 
bedeckte W e e g waren gänz l i ch eingegangen, die Verk la i -
dungs M a u e r n des H a u p t w a l l s waren in guten Stand u n d 
fünf K l a f t e r n hoch, nur h a t t e die Fes tung Bas F lanques , 
welche zu ersteigen gewesen wären, d a h e r auf se lben 
Pa l l i saden gese tz t wurden ; um die Fes tungsmauern g ing 
ein moras t i scher Graben, welcher an einigen O e r t e r n 
auch nur 4 Schuh tief w a r ; Kasamaten fanden sich in 
der Fes tung noch hinlänglich, vor die T ruppen , Bü rge r -
schaf t , Lebensmit te ln und Munitzion. 
Die F e s t u n g hat te an Geschütz in a l l e n 10 e i serne 
12 li:-der, ke ine Haubitze, noch Mörzer ; die Besa tzung 
bes tand aus d r e y Reserve Divisionen, in lau te r Recrout -
ten, nemlich E. H. Franz Char l , Je l l asch i tz und W u k a -
scho witch ;:IS nebst dreyssig Husarn, zusammen 1500 
Koepfe . 
Nachdem die Festungs M a u e r n keine Deckung ha t ten , 
und von übera l l her in B r e c h e geschossen werden konnte, 
so war der Befehl , sich wenigs tens Sieben Tage zu ha l -
ten und so d e n n die Garn i son durch eine Capitulat ion zu 
r e t t en suchen. 
Am 15ten f r ü h um 7 Uhr , als der F e i n d einige Ba t -
ter ien au fgewor fen hatte, w u r d e die F e s t u n g von den 
vice König von I tal ien au fge fo rde r t , mit Anerbie tung vor-
the i lhaf te r Bedingnissen; d e r Coommandan t Ingenieur 
Obers t von Pe tsch ie lehnte se lbe mit Bescheidenheit ab, 
in e iner S t u n d e wurde die A u f f o r d e r u n g u n t e r vielen Be-
drohungen wiederhohl t , H e r r Commandan t beantworte te 
se lbe mit S tandhaf t igkei t . U m 9 (Jhr f ieng der Feind 
ein hef t iges Bomben ,Haubi tzen und Canonen Feuer auf 
d ie Fes tung u n d auf die H ä u s e r zu machen , es währ te 
d rey Stunden, nachher v e r w a n d e l t e es sich in ein lang-
sames Feuer , welches T a g und Nacht unausgesetzt 
fo r tdaue r t e . 
Am 15ten ents tand in d e r Festung unbedeutendes 
12
 Az ezred tu la jdonosró l e lnevezet t 52. (Ferenc Károly főher-
ceg), 53. (Je l las ich János) és a sopron i 48. (Vukassovich Fü löp 
a l tábornagy) sz. gyalogezredek ú jonca i . 
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Feuer , aber die Haubi tz Grenader», d e r e n viele wegen 
ihren f l achen Wur f übe r die F e s t u n g weggiengen, u n d auf 
den l inken D o n a u U f e r f ielen, b r a n n t e n das Dorf Rév-
fa lcu ab. 
A l s de r F e i n d am 16ten Nachts o rden t l i ch T r a n c h é e 
e r ö f n e t ha t te , f o r d e r t e er wieder die F e s t u n g auf , d roh te 
s t ü rmen zu wol len u n d a l l e s n i e d e r z u m a c h e n ; de r Com-
m a n d a n t b e a n t w o r t e t e mi t Gleichgi l t igkei t diese Drohun-
gen; de r F e i n d se tz te mit seinem F e u e r a u s d e n e n ers ten 
Ba t t e r i en bey Tag u n d N a c h t fort , u n d rück te unab lä s s -
lich u n t e r bes t änd igen F e u e r de r F e s t u n g mit seinen 
A r b e i t e n n ä h e r . 
In de r F e s t u n g w a r bey T a g e in Dri t the i l d e r Gar -
nison auf de r Wal l , und die a n d e r n ruhig in K a s s a m a t e n , 
so wie es Nach t wurde , war die g a n z e Garn i son wegen 
e inen zu b e f ü r c h t e n d e n S t u r m auf d e n Wal l , bis es Tag 
w u r d e ; die Garn i son war guten Muthes , gut genäh r t , wir 
ve r lohren wenig Leute , weil bey T a g s wenig do r t waren 
u n d bey der Nach t de r F e i n d zwar hef t iger , aber a u c h viel 
unr ich t iger schoss. 
Den 17ten w u r d e d a s fe indl iche F e u e r viel hef t iger , 
u n d w a r nähe r , m e h r e r e F e u e r e n t s t a n d e n in de r Fes tung . 
D e r C o m m a n d a n t e rh ie l t am 18ten durch e inen Spion 
Sr. Kaiser l . Hohe i t E. H. J o h a n n e in Zet te lchen , in wel-
chen dessen G e n e r a l Quar t i e rme i s t e r 3 3 d en W u n s c h 
äusser te , da s s die F e s t u n g nur noch 4 Täge hiel t , wäh-
rend we lchen ein E n t s a t z kommen w ü r d e . 
D e r F e i n d f u h r mi t seinen A r b e i t e n und F e u e r Tag 
und N a c h t unausgese t z t fort , die F e s t u n g le i s te te den 
e r n s t h a f t e s t e n W i e d e r s t a n d , ve r such te auch e inige kleine 
Aus fä l l e , u m Hindern isse , die de r F e s t u n g die Aussicht 
benahmen, a u s den W e e g zu schaf fen , und den F e i n d zu 
a l l a rmi ren , d a s s se lber mit m e h r e r e r Genauigke i t die Be-
lagerung f ü h r e n muss te . 
D e n 19ten 20ten und 21ten w a r d a s Feue r viel hefti-
ger und unausgese tz t , besonders a m 21ten Nach t s , wo 
ich eben in Diens t war , b r ann t e ein Thei l de r S t a d t zwi-
schen den S tuh lwe i s senburge r u n d d e n W i e n n e r Thor, 
es w a r e n immer 4 bis 5 Bomben ü b e r de r F e s t u n g und 
eben so viel i n F a l l e n und spr ingen , Haubi tz , G r e n a d e n 
und K a r t ä t s c h e n durchz isch ten die L u f t unaufhör l i ch , bis 
33
 Gr. Nugent Laval tábornok (1777—1862). 
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es Tag wurde, von uns w u r d e ein unausgese tz tes hef t iges 
Muske tenfeuer auf die nahen feindlichen Arbe i t e r an den 
Fes tungsgraben unterha l ten . 
E s waren in dieser Nach t auch das Verpf lege Maga -
zin und m ehre r e zertheilt gewesene V o r r ä t h e verbrannt , 
so dass ohngefähr noch auf 6 Tage Lebensmit te ln da wa-
ren und da m a n sehen du rch Sieben Täge ein unausge-
se tz tes Feuer un t e rha l t en ha t t e , so ha t te m a n auch n u r 
noch 300 Canonen Kugeln übr ig . Der Fe ind war mit sei-
nen Brèche Ba t t e r i en fertig, die Canonen waren einge-
führ t . 
A m 22ten f r ü h e wurde die Fes tung wieder au fge -
fo rde r t , mit d e r Brèche gedroh t , und dass man keine 
Capi tu la t ion m e h r annehmen würde, wenn man selbe 
ausschlüge. 
D e r Fes tungs C o m m a n d a n t hielt e ine Zusammen-
t r e t tung von d e n e n ersten Off ic ie rs a l ler Thei le , nach er-
wäg ten U m s t ä n d e n der Lage d e r Sache, w u r d e dem Fe ind 
zur An twor t d ie Capi tula t ion zugesandt , worinn f r e y e r 
A b z u g zu unse re r Armée, dor t ige Wiederd iens t l e i s tung 
und e r s t am 24ten J u n y 1809 um 3 Uhr nachmi t tag aus-
zumarschieren, wenn bis zu d ieser S tunde kein En t sa t z 
e in t r i t t , bedungen; dies war a lso noch um 3 Täge spä-
ter, a l s man es d u r c h den Spion verlangt ha t t e . 
D e r Feind begnehmigte den freyen A b z u g für Off i -
ciers und Gemeine, gegen Revers , erst bis nach der Ran -
cionirung Dienste zu leisten, doch aber am 23ten früh aus 
de r Fes tung ziehen sollten; H e r r Commandan t hielt eine 
abermal ige Zusamment re t tung , er trug die Bedingnisse 
des Fe indes vor, a l l e s war dami t e invers tanden, ich nicht, 
und verlangte, d a s s es dabey bleibe, erst den 24ten um 
3 U h r auszumarsch ie ren , da m a n uns Seccours verspro-
chen ha t t e ; oder d e r Feind f a h r e mit der Belagerung for t 
und mache Brèche; Her r Ingenieurs H a u p t m a n n Facass ie 
s t immte mir auch bey ; Herr Commandan t , de r sich die 
le tz te St imme vorbehiel t , s t immte auch bey, u n d man Hess 
den Fe ind unse rn Entschluss sagen, und wenn er nicht 
beyst immt, so m ö c h t e er in die, vor Al ters s eh r dick e r -
bau te u n d bis i t z t durch die Zei t zu Fe lsen gewordene 
M a u e r Brèche schüssen , die wir durch Kunst u n d Tap fe r -
keit zu vertheidigen wissen w e r d e n . 
D e r Feind b r a c h die Verhand lungen ab, aber noch 
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selben Abend schickte er wieder und begnehmigte uns 
selbe Forderung . 
W i r marschi r ten den 24ten J u n y 1809 u m 3 Uhr 
Nachmi t tags aus, m a n Hess Off ic iers und f a h r e n d e Ba-
gage mit Caval ler ie nach Atsch begleiten, wo wir 3 Täge 
blieben, ehe man uns an die Kaiser l . Vorpos ten ausser 
den Brückenkopf übergab; d ie Infanter ie muss t e bey 
R a a b zurückbleiben, um mit In fan te r ie nach t ranspor t i r t 
zu werden ; was mit selben vorf iel , ist mir unbekannt , 
und das Ende meiner hungar ischen Insurrect ions Cam-
pagne von 1809. 
Bey B e f ö r d e r u n g des verschanzten Laager Baues, als 
auch während de r Belagerung d e r S tad t h a b e n sich vor-
züglich in Be fö rde rung des Al le rhöchs ten Dienstes aus-
gezeichnet, der Raabe r H e r r vice G e s p a n n Pau l von 
Györgyi und de r Magis t ra ts Obe r Notar von Schopf, es 
bewiesen auch sämmtl iche B ü r g e r der S t a d t R a a b einen 
besonde rn Pa t r io t i sme durch die gleichgültigsten Auf -
opferungen ihres H a b und Guts . 
Olmüz am 3 ten J u n y 1810. 
Baron Er te l 
Oberst . 
27. 
Gr. Zichy Ferdinánd gr. Széchenyi Ferenchez. 
[1813. m á j . Bécs.] 
Erede t i j e a Széchenyi-család levél tárában. I. k. 9. sz. II. cs. 38. sz. 
Lieber guter Va te r ! 
Ich war vorges tern beym Fürs t v [on ] Schwarzen-
berg34 um mich zu melden, dass ich mich 14 Tage hier 
Equip i ren u n d dann unverzüglich meine Reise nach 
Böhmen wohin mein neues Regiment marschier t , zu be-
geben gedenke, e r so wie F . M. Bel legarde 3 5 und F ü r s t 
Johann3 '1 haben mich mit vieler G n a d e u n d besonderer 
Auszeichnung, die ich wirkl ich noch nicht ganz zu ver -
dienen glaube, behandel t . Beym herausgehen vom F ü r s t 
Schwarzenberg , f r ag t mich d e r 1 te A d j u t a n t des F ü r s t e n 
34
 Tábornagy a cseh megfigyelő sereg vezére. 
35
 Gr. Bel legarde Henrik tábornagy a had i t anács elnöke. 
36
 Hg. Liechtenstein J ános tábornagy. 
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Obris t l ieu tenant Fiala, : t ' ob wir nicht einen gewissen 
Ober l ieu tenant Graf Széchenyi bey Merve ld t gehabt 
hät ten, da ich die F r a g e be jahte , so sagte e r mir, dass 
der F ü r s t selben zum Gal lopin f ü r die künf t ige Cam-
pagne begehrt hät te , ich f rag te ; wie er auf dieses ver-
fal len sey, so sagte e r mir, dass S tepher l den F ü r s t e n von 
verschiedenen Seiten a ls thätig und geschickt anempfoh-
len worden sey. Ich woll te mich dessen noch genauer 
e rkundigen u n d schicke da rum um 24 Stunden spä te r die 
Es ta fe t t e an E u e r Gnaden . Fo lgendes hab ich in Er fah -
rung gebracht ; dass de r Vor t rag samt sämtl ichen Gene-
ra l s t ab ges tern um 10 Uhr Morgens noch zum Ka i se r ge-
gangen sey und die Resolut ion dieser Tagen erfolgen 
müsse. 
Ich ber ichte Ihnen, liebe A e l t e r n diese Nachricht , 
die zum For tkommen und bilden Ihres Sohnes so viel 
beyt ragen kann. Diese Campagne wi rd nicht die kürzes te 
seyn und Stepher l kann sich un te r den Augen des Com-
mand ie r enden so wohl in mil i tär ischer Rücksicht , als in 
hinsieht de r F e d e r bielden, da sie beydes vereinen müs-
sen. Die Thät igkei t ist bey dieser seiner neuen Charge 
höchst nöthig, da sie mit e inem H e e r von Beschäf t igun-
gen ve rbunden ist. Ich wünsche, dass dieser Zufa l l Ihren 
Wünschen so ganz en t sprechen möge. Meer fe ld t mar-
schier t ,^ kömmt es auf den Kriegsfuss , so ist S tepher l 
Ri t tmeis ter bey Ausbruch de r .Campagne und kann leicht 
als S taabs Off ic ier he imkehren. G e s t e r n ist ein H a n d -
billet von Kaiser an Hofkr igs ra th gelangt, dass 17 Regi-
menter In fan te r i e und 10 Division Caval ler ie in Bewe-
gung gesezt werden sollen, Schwarzenberg ver läss t Mon-
tag Wien und geht nach Prag , wo einstweilen sein H a u p t -
quar t i e r ist. Poli t isch mili tairisch giebt nichts neues. 
Stackelberg : w bekam heute um 8 U h r Mergens einen Cou-
rir, de r aber keine Mili tair ischen Ereignisse brachte , a l s 
dass die Russen hin ter de r Elbe sind, welches bere i t s 
schon bekann t ist. Es thut mir unendl ich leid, nicht pe r -
sönlich Abschied nehmen zu können, a l le in Sie ver lassen 
Zinkendorf und ich gehe in 12 Tagen nach Prag, n e h m e n 
Sie liebe Ae l t e rn die Vers icherung meiner vol lkommen-
" Fial la J á n o s alezredes hg. Schwarzenberg Károly főhad-
segéde. 
38
 T. i. a Merveldt -ezred a háborúba vonul. 
19
 Gr. Stackelberg Gusztáv a bécsi orosz követ. 
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s t en Achtung u n d Liebe, segnen Sie mich zu dieser f ü r 
uns nun e in t re tenden schwehren Epoche, sein Sie be-
ruhig t und überzeigt , dass ich alles aufb ie then werde 
meinen wichtigen Posten E h r e zu machen u n d würdigen 
Sie mich Ihres gnädigen A n d e n k e n s , der ich Ihre theuere 
beydersei t igen H ä n d e küssend verhar re Ihr gehorsamster 
S o h n Ferd inand . 
28. 
Ballabenewen"' gr. Széchenyi Ferenchez. 
Prága, 1813. okt. 29. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
143—4. 1. 
29. 
Gr. Zichy Ferdinánd feleségéhez. 
Lampertheim, (Mannheim közelében) 1843. пои. 15. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
142—3. 1. 
30. 
Frigyes Vilmos41 porosz király okirata a porosz katonai 
érdemkereszt (Pour le mérite) adományozásáról. 
Párizs, 1814. máj . 30. 
Közölte Zichy Antal : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
144. I. 
31. 
Gr. Széchenyi István a cs. kir. alsó-ausztriai 
hadparancsncksághoz. 
Bécs, 1814. július 19. 
Másolat u tán , amely szer in t a parancsnokság egyúUal közli , 
hogy a bécsi udvar i hadi tanács 1814. évi Litt. M. 1070—837. sz. 
a l a t t a rendjel viselését engedélyezte . 
A n Ein hoches kais . könig. n iederös ter re ichisches 
Gene ra l -Commando . 
4,1
 Bal labene Károly prága i bankár . Lásd a 84. sz. iratot. 
11
 III. Fr igyes Vilmos (1770—1840) 1797-től 1840-ig po rosz 
ki rá ly . 
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Da seine M a j e s t ä t der König von Sardinien4 2 mir 
den S [ a i n t ] Maur ice Orden zu ver le ien geruht hat , so 
bitte ich ein hohes kais. könig. n iederösterre ichisches 
Genera l C o m m a n d o unter thänigst , m i r die Er laubniss sel-
ben O r d e n t ragen zu dürfen, gnädigs t auswi rken zu 
wollen. 
Wien, den 19. J u l y 1814. 
Graf Széchenyi Ri t tmeis ter 
von Merveld t Uhlanen . 
32. 
Leurs a bécsi rendőrség bizalmasának jelentése. 
1814. december 22. Bécs. 
Közöl te Fournier Ágoston: Die geheimpolizei auf dem Wiener 
Kongress. Bécs, 1913. 310—1. lapjain. 
33. 
Az 5. huszárezredbeli Széchenyi-század nyilatkozata 
Szilágyi Márton közhuszár vitéz tetteiről. 
Nápoly , 1815. aug. 28. 
Erede t i j e a M. Tud. Akadémia Széchenyi-Múzeumában. 
T a p f e r k e i t s At tes ta t . 
K r a f t welcher zur S teuer der Wahrhe i t , Wir E n d e s 
gefer t igte b e s t ä t i g e n , das s der Gemeine Martin Szilágyi4* 
der Obers t 2 ten Escadron des Löbl. kays . königl. P r inz 
Regent von England 5en Huszárén Regiments a m 3ten 
May 1815 sich vorzüglich ausgezeichnet habe, a ls n ä h m -
lich zwischen Tolent ino und M a ç e r a t a eine über legene 
feindl iche Caval ler ie den auf der S t r a s s e mit e inem Zug 
ges tandenen H e r r n Ri t tmeis te r und E s c a d r o n s Comman-
dan ten G r a f e n Széchenyi angrief u n d ungeachte t e iner 
t apfe ren Gegenwehr d ieser Zug dennoch der fe indl ichen 
Übermacht , d ie zu gross war, weichen musste, u n d be-
42
 I. Viktor Emanuel (1759—1824) 1802-töl 1821-ig Szard ín ia 
k i rá lyának adományozó i ra ta ismeretlen. 
43
 Amon von Treuenfest Gustav: Geschichte des к. к. Fe ld -
marschal l Graf Radetzky Huszaren-Regimentes No. 5. (208 1.) 
szerint tévesen Bobits Már ton közvitéz nevét említi. 1816. okt . 
26-i hadi tanács i rendelet te l kap t a meg az a r a n y vitézségi é rmet , 
az ezüst érmet viszont vissza kellet t adnia. 
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sagter H e r r Ri t t [mei] s te r schon von der fe indl ichen Ca-
vallerie umrungen war , bemerk te dieses der obbenante 
Gemeine, rief seine ve rspreng ten Kameraden zurück, 
hieb mit selben de rges t a l t t apfe r u n d entschlossen in die 
Feinde, dass er mit eigener H a n d den die fe indl iche Ca-
vallerie a n f ü h r e n d e n Obers ten D u c a die Rocca Romana 
he run te r hieb und mehre re der Fe inde blessirte, worauf 
der Feind, ungeachte t seiner Übermacht die F l u c h t er-
grief, und auf diese A r t obgedachter Her r Ri t tmeis ter 
der feindlichen G e f a n g e n h a f t entgieng. 
Dieser Gemeine ha t auch in der Affa i re bey Castel 
di Sangro am 14ten May 1815 Proben von persönl icher 
Bravour und ungewöhnl icher Tap fe rke i t bey d e r At t aque 
der feindlichen In fan te r i e Q u a r r é e s gegeben, und da-
durch nicht nur seinen K a m e r a d e n zu gleichen Thaten 
durch sein Beyspie i angefeuer t , sondern auch , als bey 
einen diesen A t t a q u e n das P f e r d seines Her rn Ri t tmeis ters 
G r a f e n Széchenyi s ta rk bless i r t wurde, u n d zusamen 
fiel, auch gedachter Ri t t [mei] s te r sicher in fe indl iche Ge-
fangenschaf t ge ra then wäre, von seinem P f e r d e sprang, 
selbes seinem Ri t tmeis te r an t rug , und ihm darauf half, 
sich aber mit ten du rch die F e i n d e zu Fuss ret tete.4 4 
Genan te r Gemeine hat schon in dem F e l d z u g e 1814 
wegen seiner B r a v o u r die s i lberne Ehren Medai l l e er-
hal ten, und er sich in dem Fe ldzuge 1845 neuerdings 
rühmlichst ausgezeichnet hat , so unter läss t man nicht 
Ihn der a l le rhöchs ten G n a d e anzuempfeh len . 
Sign. Neape l a m 28ten M a y 1815 
Georg Botka közember Pr inz Regens Husza rok tu l P. h. 
J o h á n Buga köz legén a P r in t z Regens Husza rok tu l P. h. 
A lex Bará t közember a P r inz Regens Husza rok tu l P. h. 
J o h a n Szakats közember P r i n z Regens Husza rok tu l P. h. 
J o á h á n Kozma közember P r i n t z Regens Huszá rok to l P. h. 
S te lver t re te r A u g u s t Bremer von brinsz Regen th husari 
Regementh Nr. 5 P. h. 
J o h a n n Sándor per fer ter 4 5 P r in t z Regens Huszároktú l . 
P . h. 
G e c r g Tima Perfel ter 4 r ' P r in t z Regens Husza rok tu l P. h. 
Car l Ormós Corp . bey P r inz Regent E u g l a n d Houss. 
44
 Amon művének 218. l a p j á n tévesen Burián József káp lá r -
nak tu l a jdon í t j a a te t te t . » 
45
 T. i. S te l lver t re ter . 
Akadémia i Ér tes í tő . 1 4 
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Regiment No. 5. P. h. 
Gáli Corpora l bey Pr in tz Regen t Huszár R e g e m e n t Nr. 5. 
P . h. 
Pau l Németh Corp . bey P r inz Regent H o u s s a r Rege-
m e n t No. 5. P . h. 
J o h a n n Ba r tmann Wach tmeis t e r Pr inz Regent Huszárén 
Regiment Nr . 5. P . h. 
F r a n z Fischer W a c h t m s t r . P r in t z Regent von Engl . Hus-
s a r e n Regmt. 
J o h a n n Kiss Ober l i eu tenan t von Pr inz Regen t v. Eng-
l a n d 5ten Houss . Regmt P . h. 
J [ o s e p h ] G[ ra ] f C h a m a r é Ober [ l ieutenant] von Prinz 
Regen t v. E n g l a n d 5ten H u s s a r n Regement . P . h. 
J o h a n Messina Ober l ieu tenant von Prinz Regen t v. Eng-
l a n d 5ten Houss . Regent. P . h. 
Endesgefe r t ig te r bestätt ige d ie Wahrhe i t des obge-
sagten, und e rmang le nicht f ü r d iesem brawen Krieger, 
der mi r mehrmal d a s Leben re t te te , mich ei f r ig anzuneh-
men, und ihn fü r die Erhal tung d e r goldenen E h r e n Me-
dail le un te r thän igs t vorzuschlagen, da er bere i t s im Be-
nitz der Silbernen ist . 
Gf. Széchenyi Ri t tmeis ter . P. h. 
34. 
Gr. Széchenyi István katonai útlevele Nápolytól 
Klagenfurtig. 
1815. m á r c i u s 28-ától júl ius 5-éig. 
Marsch Rou te 
F ü r den к. к. H e r r n Ri t tmeis ter Grafen v [on] Szé-
chenyi4" von Prinz R e g e n t v. E n g l a n d Hussaren, welcher 
in Folge hoher In t imazion von hier in das H a u p t q u a r t i e r 
der grossen Armée abzugehen hat . 
Derse lbe nimt mit sich: 
Vie rzehn p. pl . P fe rde , nebs t Sieben Domest iken. 
Die tägl iche N a t u r a l Gebühr bestehet in 14 Pfe rd 
und sieben Brod o d e r E t a p p e n Perz ione , wo se lbe be-
stehen, welche von Se i ten der be t r e f f enden L a n d e s Be-
hörden, o d e r Vf ic tua l ] Magazine in Conto des obigen 
Hussaren Regiments gegen Qui t tung zu verabfolgen 
kommen. 
46
 Az útlevelet csak Sz. 'chenyi emberei használták. 
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Der Marsch geht von hier über Averso, Capua, 
Sessa, Mola, Fondi , Teraccino, Cis terna, Velletri , Albano 
nach Rom, woselbst die weitere Ins tad i rung über Florenz 
nach Mai land erfolgen wird. 
Verp f l eg t ist d e r H [err] Ri t tmeis te r mit a l lem bis 
ultum, die P f e r d e und Leute mit Natura l ien bis inclusive 
28ten dieses. 
Sign [atum] Neape l am 28ten M a y 1815. 
F [ r i ed r i ch ] Damis Fe ld Cofmmissa r i a t s ] -
a d j [ u n c ] t . 
Vidi Neapel a m 30ten M a y 1815. 
G u n d a k e r Gr . S ta rhemberg 
G[enera l ] F [ e l d ] W[ach t ]m[e i s te r ] . 
Vidi Capua d [ e n ] 31. M a y 815 Mercklein. P . h. 
Vidi Sessa am 1. Jun i 815 Zia, P la f s -Cmdte . 
Vis to a Mola il 2 Giugno 815, fornito d 'Alloggio 
viveri e forraggio e buono per a n d a r e a Fondi 
II Cmd del la P iazza 
I ko rponay 
Visto a Fond i Ii 3 Giugno 1815 — forni to d 'al log-
;gio, viveri e foraggi, e buono p e r a n d a r e a Te r rac ina 
F rühauf . Commandan te . 
Vidi zu T e r r a c i n a den 4 ten J u n y 1815. Die Reise 
geht über T r e p o n t e nach Vel le t rv , a l lwo die weitere 
Ins t rad i rung e r fo lg t wird (Olvasha ta t lan a lá í rás ) Obi. 
und P l a t z Comdt. 
Ar r iva to in Vel le t r i Ii 5 Giugno 1845. Forn i to di 
Viveri, Alloggio e foraggi (o lvashata t lan a lá í rás) P. h. 
Visto ar r ivar i Li 7 Giugno 1815. • (Roma) 
Il mag. di P i azza P. h. 
Vidi к. к. P l a t z Comdo zu Viterbo den lOten J u n y 
1815. Luzenberg Ober l [ ieutenant] 
forni to 7 Uomini, di Viveri e 14 — — —, foragio 
con allogio 
Vi terbo 10. Giugno 1815 
Gio cette d e Martucci Comm[issa r ] io di Guer ra . 
(P. h.) 
Visto al Commissar ia to di Gue r r a in Acquapenden t e 
Ii 12 Giugno 1815. Forni to 7 Stazioni di Vivere completi 
N. Pat r iz i . 
Forni t i di viveri e foraggio in Radicofani Ii 13 Giu-
g n o 1815 (olvashata t lan a l á í r á s ) . 
13* 
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Forni t i di viveri e foraggi in S. Quirico di 13 Giugno-
1815 B. Zaf iary . 
Vidi к. к. P l a t z - C o m m a n d o zu Siena den 15 J u n y 
815 von hier über Poggibonzi nach Florenz 
Coronini Ob L ieu te fnan t ] P i tz . С. (P. h.) 
Von hier über Barberino. 
Von hier über Lojano. 
Von hier über Bologna. 
P r . к. k. P l a t z Commando zu Florenz den 17 J u n y 
1815 Molitor H p t m [ann] P. h. 
Visto a Ba rbe r ino forniti di alloggio Viveri e foraggi. 
Li 18 Giugno 1815 S. D e p u t a t e 
(Olvashata t lan) P. h. 
Im Fa l l als es nöthig ist, kömt an Vorspan Ein hal-
ber W a g e n beizustel len. 
De r Marsch geht von hier über Malabergo, Fe ra ra 
Rovigo, Monselice nach Padua , a lwo di wei tere Ins t radi-
rung erfolgt . 
Sign. Bologna a m 20ten J u n i 1815. 
J . Schwarzkape l (?) 
Mala lb [er] go Ii 22 Giugno 1815 
Forn i to di Viveri, di foraggi e d t ranspor to F e r a r a . . . 
(o lvashata t lan a lá í rás . ) P. h. 
Gesehen das P l a z Comdo zu F e r r a r a den 23 Jun i 
1815. E t a p p e n (olvashatat lan) folgt, (olvashatat-
lan a lá í rás ) P. h. 
Gesehen к. к. P l a t z Comdo Rovigo am 24 J u n y 1815 
H u t t e r Hpt . 
P a d u a am 24ten Juni 1815 (olvashata t lan a lá í rás) 
(P. h.) 
Vidi und geht mit Einem halben W a g e n à 15xr. 
Bezah lung pr. P f e r d und Meile über Mestre , Treviso, 
Conegliano, Pordenone , Codroipo bis Udine, wo weitere 
Ins t r ad i rung folgt. 
P a d u a den 25 J u n y 1815 (olvashata t lan a l á í r á s ) . 
Pl . Commandt . 
Vidi к. к. P l a t z Commdo zu Mes t re am 26ten J u n y 
815. (o lvashata t lan a lá í rás ) P. h. 
Vidi к. к. P l a t z Commando zu Treviso am 28ten 
J u n y 1815 D 'Onze l t M a j o r u n d P la t s -Comdt P . h. 
Vidi Conegl iano a m 29ten J u n y 815. 
Graf F e r m o Hpt . und P. Cmd. P . h. 
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Vidi — P o r d f e n o n j e den 30ten Juny 1815 
G r [ a f ] Domini Ri t tmeis te r und Comd. P. h. 
Vidi к, к. P l a t z Comando zu Udine am 1 J u l y 815. 
In Abwesenhei t de s Her rn Comandan ten 
Morelli Lieut . P. h. 
Vidi und von hier Gemona, Resciutta, Pontebba, 
Tarvis , Villach n a c h Klagenfur t , wo die wei te re Instradi-
rung erfolgt. F ü r d ie Pferde w e r d e n hier die G e b ü h r vom 
1 bis 4. Ju ly 815 angewiesen. 
Udine den 1 J u l y 815 Menz iaga PI [atz] Cdt . 
Gesehen к. k. P la tz C o m m a n d o Vil lach an 4 Ju ly 
1815. Ein ha lber Vorspanswagen ist gegen Bezahlung à 
151/» xr . P fe rd u n d Meile nach Klagenfur t a b 5 Meilen 
zu verabfolgen. К . k. Kreisamt Villach am 4 ten Ju ly 815. 
(Olvashata t lan a lá írás] M a j o r P. h. 
Gesehen beim к. к. P l a t z Commdo K l a g e n f u r t 5ten 
J u l i u s 1815. Auf zwei Nächte guard 
(Olvasha ta t lan aláírás) . 
35. 
Gr. Stahremberg Gundacker1' bizonyítványa 
gr. Széchenyi István olaszországi hadi tetteiről. 
Nápoly, 1815. m á j . 30. 
Közölte Zichy Anta l : Gr Széchenyi Tstván levelei szülőihez. 
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36. 
Gr. Széchenyi István hg. Schwarzenberg Károlyhoz. 
Párizs , 1815. szept . 20. 
Eredet i je a M. Tud. Akadémia Széchenyi-Múzeumában. 
Praes . 21. Sep tember 1815. 
A n Seine, de s die Kais. Kön. Armée e n chef com-
mandie renden H e r r n Fe ldmarscha l l s Fürs t zu Schwarzen-
berg Durch laucht . 
Gefer t ig ter bi t tet ganz gehorsamst, ihn auf drei Mo-
na the einen U r l a u b nach E n g l a n d bewill igen zu wollen. 
Paris , den 20ten S e p f t e m b e r ] 1815 
Gr . Széchenyi 
Rit tmeister . 
17
 Dandárpa rancsnok Olaszországban, Széchenyi sógora. 
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37. 
Szilágyi Márton közhuszár katonai útlevele. 
Treviso, 1816. ápr i l i s 16. 
E r e d e t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
Urlaubs-Pass . 
Nachdeme Vorze iger dieses Nahmens Mar t in Szillágyí 
von Kischenö,4* A r a d e r Comitat aus Hungarn gebürtig, 
25 J a h r alt , kathol ischer Religion, ledigen Standes , 
Schlosser von Profess ion , Gemeiner der Obr i s tens 2ten 
Escadron des P r inz Regente von England 5ten Houszarn 
Regiments, t ragent g rünen Dol lman mit weissen Knöpfen, 
rothe Hosen, von mi t t l e re r S ta t tu r , schwarzen Haaren 
gleichen Sch [n ]u rba r t , zu H e r r n Rit tmeister Stephan 
Graf Széchényi des vo re rwähn ten Regiments nach Pinken-
dorf4 9 des Oedenburge r Comitate in Hungarn bis zur 
E inberufung beur laubt worden, so wi rd J e d e r m a n ersuchet 
denselben ungehinder t Pass i ren zu lassen, jedoch soll die-
ser Ur l aubs -Pass nicht weiter als bis zu gedachten Herrn 
Ri t tmeis ter auf vorbes t immte Zeit gelt . Gegeben in Staabs-
quar t i e r Treviso am Sechzehnten A p r i l E in-Tausend Acht-
hunde r t Sechzehnten J a h r e s Seiner Apostol l i t schen kais. 
königl. M a j e s t a t wirkl ich bestel l ter Obrist zu P f e r d Rit-
ter des Mar ien Theres ien und m e h r e r e n ande rn Ordens , 
dann des Pr inz Regen t von Eng land 5. Housza rn Regi-
ments Comandan t 
P . h. Vidi Martin5 0 Ma t th [ias] Gavenda'1 ' 
Hat an Montour mit sich: 1 Csako sammt Zugehör 
1 Mantel , 1 Pelz, 1 Dollman, 1 rothe, 1 reith Hosen, 1 
Gür te l , 2 Hemden, 2 Gat tyen , 1 p a a r Csizmen sammt 
Sporn, 1 Halsf lor , 1 Kit tel , 1 Holzmützen , 1 p a a r Fäus t -
ling, 1 p a a r haa rene Tornis ter , 1 Mantelsack, 1 Säbel 
sammt Zugehör, 1 P a t r o n Taschen samt Zugehör, 1 Cara-
biner, 1 Bandoul ier , 24 scharfe Pis tohlen, 12 scharfe Ca ra -




 Zinkendorf Nagycenk. 
Valószínűleg Mar t in József hadbiztos. 
31
 Az ezred parancsnoka . 
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38. 
Gr. Széchenyi István Messina Jánoshoz. 
[1816. ápr. 18. Bécs.] 
Közölte a Brassó i Uj lap 1910. jan . 5-i számában. 
39. 
Cappelli Antonio gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Nápoly, 1816. júl. 14. 
Közölte Zichy Anta l : Gr. Széchenyi István levelei szülőihez. 
158. 1. 
40. 
Németh István alezredes gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Cremona, 1817. márc. 11. 
B á r t f a i Szabó László másolata u t á n . 
Közli a mi lánói hadparancsnokság 1817. febr. 23-i parancsa 
a l a p j á n kiadott ezredparancsot . 
Mit besonderen Bef remden ha t man aus d e n Berichte 
von 1. Feb rua r 1. Jahres d ie au f fa l l ende Fahrlosigkeit 
d e r beyden Ri t tmeis te rs S t e p h a n Graf Széchenyi , und 
B a r o n Pfeil 1 e r sehen , welche i n d e m sie nicht e inmahl den 
T a g der a l le rhöchs ten T ragungs Bewill igung zum Er-
weise des Rechts t i t te ls der von ihnen angegebenen und 
se i thero ge t r agenen f remden Orden a n g e b e n — noch 
vielweniger a b e r den rechtmäss igen Besitz durch legale 
Documente d a r t h u n können, sich auch u m d e n Erhal t 
d ieser Erweis Documenten wenig zu besorgen scheinen. 
Das Regiment h a t daher d iese sträfl iche Gleichgültigkeit 
fü r erhal tene Auszeichnungen denenselben ernstl ich zu 
verweisen und ihnen in Gemässhe i t der Hofkr iegsrä t l ich 
hohen A n o r d n u n g von 23. A u g u s t v. J . M. 3354, die 
T r a g u n g der Decorat ionen a l l e r jener Orden , über deren 
Bes i tz sie sich n icht legal ausweisen , in so lange zu ver-
biethen, bis sie durch Brevets u n d Ordens D é c r é t é nächst 
d iesem aber d u r c h Armee o d e r Corps -Commando Be-
feh le und in Ermanglung d ieser , durch Zeugniss glaub-
würd iger Pe r sonen , den rechtmässigen Besi tz dieser Or-
d e n dar thun. 
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D e m Ri t tmeis te r Graf Széchenyi ist jedoch die fer-
nere Tragung des Sicil ianischen Fe rd inands O r d e n s , des-
sen E r h a l t Er d u r c h ein Decre t und Corps C o m m a n d o 
Befehl erweiset , so wie der k. Sardinischen Maur ic i Laza-
rus Orden , von d e m ich selbst Kentniss habe, dass Er 
ihn von Sr. M a j e s t ä t dem König e rha l ten hat, bewilliget; 
ingleichen auch d e m Rit tmeis ter B. Pfeill die Tragung 
des russischen W l a d i m i r Ordens 4. Classe, we lchen Er, 
nach de r Schlacht b e y Leiptzig, wie die h ierüber vorhan-
dene Rela t ion da r thu t , erhal ten h a t . 
F ü r den Fall , a l s sich ein, o d e r der andere d e r bey-
den genannten Ri t tmeis te r über den Besitz d e r noch 
übr igen von ihnen angegebenen f r e m d e n Orden mit vor-
e r w ä h n t e n legalen Documenten ausweisen sollte, ist so-
gleich dem Genera l Commando die Anzeige u n d nach 
dem bere i ts herausgegebenen F o r m u l a r e das diesfäl l ige 
Ordens Verzeichnis e inzusenden. Sig. Mayland a m 23. 
F e b r u a r 817. In A b s e y n des C o m m a n d a n t e n Gra f Bubna 
F. M. L. 
Regiments Befeh l de dato Cremona a m 11-ten 
März 817. 
Obige hohe V e r o r d n u n g wird dem Herrn Ri t tmeis ter 
mit dem Bemerken mitgetheil t , d a m i t dieselben sich we-
gen E rha l t ung d e r e n dar in a n g e m e r k t e n Decrets , Brevets 
oder ausgeste l l ten Zeugnissen Glaubwürd ige r Pe r sohnen , 
nebst d e r Vero rdnung oder A r m é e Corps Befehle , wegen 
Bewill igung zur T r a g u n g der Preusischen Militair Ver-
dienst und Russischen Wladimir Orden 4-te Classe be-
werben, und in Copia auf das schleunigste dem Regiments 
C o m m a n d o zusenden möchten, u m nach diesen Documen-
ten das nacht rägl iche Ordens Verzeichnis ve r fassen und 
dem hohen General Commando un te r l egen zu können . 
Németh Oberst l . 
41. 
A bécsi főhadparancsnokság a bécsi városparancsnok-
sághoz. 
Bécs, 1819. febr . 15. 
Erede t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
P. 627. 
De r hohe Kr iegs ra th hat mi t t e l s t Reskr ip t ion von 
5ten dieses Monats P 449 dem auf ein J ah r n a c h Kon-
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s tant inopel beur laubten Ri t tmeis ter S tephan G r a f e n 
Széchenyi des H u s s a r e n Regiments P r inz Regent von 
England, die zur Bere i sung Klein Asiens angesuchte Ein-
jährige Ur laubs Ver l änge rung gegen Karenz der G a g e 
bewilliget. 
W o v o n der H e r r G e n s r a i M a j o r denselben über sein 
geste l l tes Ansuchen ' 2 vers tändigen wollen. 
Wien den 15ten F e b r u a r 819 
Sommariva"1 
Címzés: P 627 W i e n e r P l az Comd: 738 
An den к. k. H e r r n Genera l M a j o r G r a f e n S tahrem-
berg S tad t 908. Wollzei le . 
42. 
A IV. osztályú Szent Wladimir érdemrend oklevele. 
1819. június 12. 
Erede t i j e a Széchenyi-család iratai közt. 
No. 145. 
Széchenyi az é r d e m r e n d e t közvet lenül a lipcsei csa ta 
(aug. 16—19.) u t á n k a p t a . Az orosz cár az oszt rák h a d -
sereg részére szánt k i tün te téseke t nyi lván egy tömegben 
ju t ta t ta a z osz t rák főhad iszá l l ás ra s itt főkép a fővezér 
t áborka rába tar tozó t isztek ' közt osz to t ták szét és azok 
közt, akik a güldengossai rohamban résztvet tek. A z ado-
mányozás t közölték a n n a k i d e j é n a hadse regpa rancsban . 
1817-ben az ez red (1. a 40. i ra tot ) , azt k ívánta minden 
tiszttől, igazol ja é r d e m r e n d j e i adományozásá t . Széchenyi 
kezében nem volt az engedélyezésről irat. Ar ró l is meg-
fe ledkezet t , milyen had ipa rancs közölte a r end j e l ado-
mányozásá t . Ügy látszik, h ivatalos helyen, ta lán az orosz 
követség ú t ján , ké r t e a r end je l rő l szóló adományozó ira-
tot. így kap ta az a lábbi iratot, s ez nem a lipcsei csa tá-
hoz (güldengossai rohamhoz) , h a n e m 1813, 1814, és 1815-i 
h a d j á r a t h o z fűzi a z adományozás t . Az é rdemrend ado-
mányozásáró l szóló i r a t (e rede t i j e a családi l evé l tá rban 
I. k. 22 cs. 272.) így hangzik: 
Bozie ju mi los t i ju My A l e k s a n d r P e r v y j Impera to r 
i Samoderzec Vseross i j sk i j i p roca j a , i p roca ja , i p r o c a j a . 
Ez nem ismeretes. Lásd a ty j ához 1818. dec. 4-én irt levelét. 
53
 Sommariva Hannibal marquis a bécsi föhadparancsnok helyet-
tese. 
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Impe ra to r sko—Koro l j evsko—Avs t r i j skomu Gospodinu 
Kapi tanu, Gusarskogo nas l ëdnago Pr inca Gessen-Gom-
burgskago po lka Seceni. 
V v o z d a j a n i e otl ici ja, okazannago vami v prodolzeni i 
kompani j 1813-go, 1814-go i 1815-go Godov, protivu 
Francuzsk ich vojsk vsemilost ivejse pozaloval i My vas 
Ukazom v 12 d e n j M a r t a 1819 goda Kap i tu lu dannym, 
Kava le rom O r d e n a Sv ja t ago Vladimira ce tver to j stepeni s 
bántom. G r a m o t u si ju vo sv idé te l j s tvo podp i sa t j , Or-
densko ju p e c a t j u uk rëp i t j i znaki Ordensk i e preprovodi t f 
к vam, Povelë l i My Kap i tu lu Rossijskich Impera torsk ich 
Ordenov. 
Dana v Sank tpe t e rbu rgë v 12. d e n j J u n j a 1819. goda 
Impera torsk ich Rossi jskich Ordenov Kancler Ober 
Kamerger 
Narask in (?) . 
Impera torsk ich Rossi jskich Ordenov K a z n a c e j Ge-
neral Maior 
Krysanovsk i j ( ? ) . 
A pecsét helye. 
Magya r ford í tásban (Munkácsy Mihály fordí tása) : 
Mi Első Sándor Is ten kegyelméből a mindenoroszok 
császá r j a és e g y e d u r a l k o d ó j a és a többi és a többi és 
a többi. 
Széchenyi úrnak, az örökös herceg Hessen-Hornburg 
huszárezred osz t rák császár i -ki rá lyi kap i t ányának . 
A f ranc ia h a d a k e l len az 1813., 1814. és 1815. évben 
viselt h a d j á r a t a lka lmáva l az Ön ál tal tanúsí to t t hősies-
ség j u t a l m a z á s á r a a Káp ta l anhoz 1819. márc ius 12-én 
in tézet t rende le t te l Mi önt a legkegyelmesebben kinevez-
tük a szalaggal e l lá tot t negyedik osztá lyú Szent Vladimir 
é rdemrend lovagjává . Ennek bizonyságául Mi e l rende l tük , 
hogy ezt az i ra to t az orosz császár i é rdemrendek káp ta -
l a n j a í r j a a lá , a rend pecsé t j éve l erősí tse meg és a rend 
jelvényeit önnek k ü l d j e el. 
K iada to t t Szen tpé te rvá ron az 1819. év június 12. nap. 
A császár i orosz é r d e m r e n d e k kance l l á r j a , f ő k a m a r á s 
Narask in (?) . 
A császár i orosz é r d e m r e n d e k kincstárnoka, vezér-
őrnagy Krysanovszk i j (? ) . 
t 
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43. 
A becsi főhad parancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Bécs, 1820. június 15. 
E r e d e t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
P. 1810. N a c h d e m e der Her r Ri t tmeis ter bey dem 
Hussaren Regiment Hessen Homburg in die Wirkl ichkei t 
e ingebracht wurden , dieses Reg iment ins Lager nach 
Pes t die Best immung e rha l ten hat , folglich die Gegenwar t 
der wirklichen E s c a d r o n s Commandan ten schon zu den 
Vorübungen nöthig wird , auch der Ur laub des H e r r n Ritt-
meisters seit E n d e Apr i l d. J . verstr ichen ist, so w e r d e n 
der H e r r Ri t tmeis ter in Gemässhei t einer Vero rdnung des 
к. k. Hofkr iegs ra thes vom lOten d. M. P . 2268 nunmehr 
angewiesen, unverzügl ich beym Regimente e inzurücken. 
Wien am 15ten J u n y 1820 
Sommariva G. d. C. 
A n den H e r r n Ri t tmeis ter S tephan G r a f e n Szecsény 
von Hessen H o m b u r g Huszárén. 
Széchenyi e r ede t i fe l jegyzése az i r a t r a : 24 J u l y sammt 
P fe rden eingerückt . 
44. 
Gr. Széchenyi István a 4. huszárezredhez. 
1821. dec. 18. 
Megjelent a Nap lók TI. k. 229. I. 
45. 
A galíciai főhad parancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Lemberg , 1823. november 6. 
E r e d e t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
P. 1996. Auf das vorwort l iche Einschre i ten des 
Huszárén Reg iments Hessen Homburg will m a n dem 
H e r r n Ri t tmeis ter den zur Bericht igung Ih re r Fami l ien 
Angelegenhei ten n a c h Wien und auf Ihre Gü te r nach 
Ungarn angesuchten dre im(on)a t l ichen Ur l aub mi t Bei-
behal t der Gage bewilligen. Welches dem Her rn Ritt-
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meister zur nöthigen Legit imazion anmi t e rö f fne t wird. 
Lemberg a m 6ten November 1823. 
In Beur laubung Sr. Durch lauch t des K o m m a n d i r e n d e n : 
Fresnel 5 4 G. d. C. 
An Den к. k. Her rn Ri t tmeis ter S t ephan Graf Szé-
tsényi von Hessen Homburg Hussaren zu Lemberg. 
1642. Gesehen zur Reise nach Brünn. 
Olmütz a m 12 9ber 1823. 
In A u f t r a g P . h. (Kreisamt) 
Vidi (olvashata t lan a lá í rás ) 
Vidi Brünne r к. k. P l a t z Commando 
den 12ten November 1823 
Marcante l l i Obers t L. P . h. 
46. 
Gr. Széchenyi István Radossevich Demeter tábornokhoz. 
1823. nov. 16. 
Megjelent a Naplók IT. к. 414. 1. 
47. 
A magyar főhad parancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Buda, 1824. július 1. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 
P. 1326. D e m zu Zinkendorf im Oedenburge r Comitat 
mit Ur laub befindl ichen p rémie r Ri t tmeis ter S tephan 
Gra fen Széchényi des H u s s a r e n Regiments Hessen Hom-
burg Nr. 4 h a t . de r к. k. Hofkr iegs ra th mit dem hohen, 
Rescr ipte vom 28ten J u n y 824 G. 2334. zum Gebrauch 
des ihm ä rz t l ich ange ra thenen Baades zu P f e f f e r s in der 
Schweitz eine wei te re Ur laubs -Ver l änge rung gegen Ca-
renz der Gage bis E n d e A u g u s t 1824 bewilligt, und an-
bey bemerkt , das s er sich um den nöthigen Reisepass 
gelegenheitl ich seiner Durchre i se zu Wien zu mel-
den habe. 
54
 Gr. Hennequ in von Fresnel J ános Károly lovassági tábor-
nok, a galiciai főhadparancsnok (hg. Reuss-Plauen Henrik XV.) 
helyettese. 
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Welches dem Divis ions-Commando zur Vers tänd i -
gung des gedachten Ri t tmeis ters anmit bekann t gegeben 
wird. 
Ofen, den l t e n J u l y 1824 
E. H. Ferdinand5"' G. d. C. 
Diese Vero rdnung wird dem Her rn Ri t tmeis ter zur 
Wissenschaf t anmit abschr i f t l ich hinausgegeben. 
Oedenburg, den lOten J u l y 1824. 
Civalart5 6 F. M. L. 
A n den к. k. Her rn P remie r Ri t tmeis ter S t ephan 
Graf Széchényi des Hussaren Regiments Hessen Hom-
burg Nr. 4 Hochgebohren zu 
Zinkendorf . 
48. 
A 4. huszárezred gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Tarnopol , 1825. j anuár 27. 
Erede t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
Regiments Befehl dd° Tarnopol am 27ten J ä n n e r 1825. 
No. 46. A u s denen hier anve rwahr ten 2 Ber ichten 
a n das h ier ländische hohe Gene ra l Commando des König 
v. England H u s s a r e n Rgts werden der H e r r Ri t tmeis ter 
ersehen, über welchen Be t rag dieses Regiment die Auf -
k l ä r u n g zu e r h a l t e n wünschet , und da über diese auf 
Ver rechnung emfangenen Ge lde r der H e r r Ri t tmeis ter 
die beste Auskunf t zu geben im S tande sind, so wird um 
den hohen Gra l Comdo A u f t r a g baldigst in E r fü l l ung 
br ingen zu können, der Her r Ri t tmeis ter angewiesen über 
diese Rechnungs Gegens tände dem Regt die schleunige 
Me ldung unter Rückschluss der Communicaten a n h e r o 
vorzulegen. 
Chev. Fackh5 7 
Obers t L. 
A n dem к. k. H e r r n Ri t tmeis ter Gra fen Széchényi! 
A magyarországi hadparancsnok . 
50
 Gr. Civallart Károly a l tábornagy, soproni had tes tparancsnok . 
57
 Fackh József 5. huszárezredbel i alezredes. 
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49. 
Gr. Széchenyi István a 4. huszárezredhez. 
Bécs, 1825. márc.. 6. 
Idegen kéztől származó, e lkü ldés re kész jelentés aláírás nélkül 
a Széchenyi-Múzeumban. 
Gehorsams te Äusserung . 
Mit tels t des geehr ten Befehls dt° 27ten J änne r 5 8 d. 
J . er thei l t E in Löbl. Regiments Kommando dem Gefer t ig-
ten den A u f t r a g sich zu äusse rn und respect ive auszu-
weisen, ob e r übe r die in den beyden ihm communicir ten 
und hier in de r Anlage zurückgeschlossenen Berichten 
(6 Stücke) d e s 5ten H u s s a r e n Regimentes specifizirten 
und von ihm empfangenen Beträge die vorgeschriebene 
Rechnungsricht igkei t gepf logen habe oder nicht. 
Hierauf soll derselbe n u n gehorsamst zur Äusse rung 
ers ta t ten , das s e r über diese in Frage s tehenden Be t räge 
sich nicht e r schöpfend äus se rn könne, wenn ihm nicht 
seine h ierüber ausges te l l ten Original-Qui t tungen oder 
Abschr i f ten hievon p roduc i r t werden, weil e r im letzten 
Kriege mit se iner Begage a u c h al le seine Schr i f ten ver-
loren habe, worun te r die Dupl ica ten und Liquidat ionen 
über die gelegten Rechnungen, dann of fene Ordren , Rei-
serechnungs-Anota t ionen u n d Belege, sowohl über noch 
einige Reisevorschüsse, a l s übe r a n d e r e Courier-Reisen, 
worauf e r n ichts auf Ve r r echnung e rha l t en hat, sich be-
f a n d e n und w o r a u s er e r sehen könnte, ob diese Vorschüsse 
verrechnet o d e r noch zu ver rechnen sind, dann weil auch 
aus den vo rausge führ t en Vorschre ibungen nicht zu e r -
sehen ist, wann, wo und auf welche Reisen diese E m p -
fänge gemacht worden sind. 
Der Gefe r t ig t e sieht sich daher veranlass t , um 
obigen Befehl nachkommen, um vol lkommene Richtigkeit 
p f legen zu können, Ein Löbl. Reg iments -Kommando zu 
ersuchen, sich hohen Orts um seine ausgeste l l ten Qui t tun-
gen und auch um die E rwi rkung der Bewill igung se ine 
d u r c h den Ver lus t seiner Schr i f ten noch rücks tändigen 
Rechnungen legen zu dür fen , geneigtest ve rwenden zu 
wollen. 
Wien den 6ten März 1825. 
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 Lásd a 48. sz. a lat t i ez redparancso t . 
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A n 
Ein Löbl. к. к. Prinz Hessen Homburg 
4tes Hussa ren Regiments Commando 
zu 
50. 
A bécsi főhad parancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Bécs, 1825. márc. 13. 
Erede t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
P. 585. N a c h einer Mit thei lung der к. к. geheimen 
Hoi- und S t aa t s -Kanz l ey a n den к. k. Hofk r i eg ra th be-
f inden sich de r H e r r Ri t tmeis ter un ter denen von Sr. 
M a j e s t ä t e r n a n n t e n к. k. Kämmerer , welche den ausser-
ordent l ichen Bot schaf t e r zur bevors tehenden Krönung Sr. 
M a j e s t ä t des Königs von Frankre ich , He r rn Fürs ten 
Es t e rházy nach Reims zu begleiten haben. 
W a s die Behand lung der zur Krönungsbotschaf t be-
s t immter K ä m m e r e r betr i f f t , haben Se. M a j e s t ä t geruhet, 
demselben d ie Vergü tung der Reisekosten von Wien nach 
P a r i s und hieher zurück, dann fü r die D a u e r ihrer Kom-
mission den G e n u s s der K a m m e r h e r r n Diä ten von 13 F r 
zu bewill igen: zugleich haben Se. M a j e s t ä t befohlen, 
das s sich selbe gegen E n d e Apri l zu P a r i s e inzuf inden 
und sofort bey den Botschaf ter Fü r s t en Es te rházy zu 
me lden haben. 
Hievon w e r d e n der H e r r Ri t tmeis ter in Gemässhei t 
des hohen Hofkr iegsrä th l ichen Reskr ip t s vom lOten März 
d. J . P. 807. zu r Wissenschaf t mit dem Bemerken in 
Kenntn iss gesetzt , dass Sie sich wegen Ueberkommung 
de r nöthigen Geldvorschüsse und Reise-Direkt iven a n die 
geheime Hof- u n d S taa t s -Kanzley zu wenden haben. 
Wien a m 13ten März 1825 
Sommariva 5 9 G. d. C. 
781. К. k. W i e n e r Militair P la tz C o m m a n d o 
An den K, K. H e r r n Ri t tmeis ter Gra fen -von Széchényi 
von Hessen Homburg Hussa ren 
E x offo Wien in der 
Leopolds tad t No 518 P ra t e r s t r . 
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 Sommariva Hannibal marquis lovassági t ábornok a bécsi 
íöhadparancsnok. 
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51. 
A 4. huszárezred gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Tarnopol , 1825. márc. 26. 
E r e d e t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
Regiments Befeh l ddo Ta rnopo l am 26. M ä r z 1825. 
No. 180. Die h ierher ge langte Äusserung des H e r r n 
Ri t tmeis te r s von 6 ten dieses"0 ist dem Regiments Befehl 
von 27ten Jänner" 1 d. J . Zahl 46. gar nicht en t sp rechend , 
und wird solche mi t dem Bemerken rückgesendet , dass 
die in dem ers ten P u n k t e a n g e f ü h r t e n 6 Stück Commu-
nica ten nicht beigeschlossen waren , sohin diese, nebst 
e iner deut l icheren E r k l ä h r u n g des Her rn Ri t tmeis te r in 
b a l d e n hier gewär t ige t werden , indeme man aus dem 
lez ten P u n k t e n icht deutl ich genug ersehen kann, was 
der H e r r Ri t tmeis te r zu erz i l len wünschen, wo es heisst 
„sich hohen Or t s u m die ausges te l l t en Qui t tungen und 
auch u m die E r w i r k u n g der Bewilligung, der du rch den 
Ver lus t der Schr i f t en noch rücks tänd igen Rechnungen 
legen zu dürfen, geneigtest ve rwenden zu wol len ." 
Sobald die Communica ten nebs t der aus führ l i chen 
E r k l ä h r u n g des H e r r n Ri t tmeis te rs hier an langen und 
d a r a u s e in leuchtend zu en tnehmen sein wird, wohin m a n 
sich u m die in dem zweiten P u n k t e angeführ ten Original 
Qui t tungen oder Abschr i f t en derse lben Verwenden soll; 
so wol len sich der H e r r Ri t tmeis te r versichert ha l ten , dass 
da s Regiment gewiss nichts un te r l assen wird, zu r Er-
wi rkung desselben ihr möglichstes beizutragen. 
Chev. Fackh 
Obers t L. 
A n den к. k. H e r r n Ri t tmeis te r und Escad rons Cotn-
m a n d a n t e n S t ephan Graf Széchényi in Wien! 
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 Lásd a 49. sz. i ra to t . 
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52. 
Gr. Széchenyi István a 4. huszárezredhez. 
Bécs, 1825. ápr . 18-án. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másola t után. 
883. A n Ein löbl. к. к. Pr inz Hessen Homburg Husa -
ren Regiment Nr. 4. 
In Befolg des verehr l ichen Befeh l s vom 26t M ä r z 
d. J . Nr . 180, beeil t sich der gehorsamst Gefer t ig te vor 
al lem, E i n e m löbl. Rgts . Cmdo. die zu seiner lezten 
Äusse rung gehörigen u n d irr igerweise anzuschl iessen un-
te r l assene sechs S tück Comunicaten nachträgl ich gehor-
samst zu unter legen. . 
W a s die von ihm ausführ l i chere Ause inanderse tzung 
seines f e rne ren Ansuchens bet r i f f t , so muss der gehor-
samst Gefer t ig te wiederho l t bemerken , dass aus der ihm 
mitgethei l ten Hofkr iegsbuchal tuns Zurechnung nicht deu t -
lich genug ersichtlich ist, wann, w o u n d bei welcher Ge-
legenheit e r jede d e r be t r e f f enden Vorschussposten emp-
fangen hat , um bei d e m Umstände, w;o a l le seine Schr ief-
ten in Ver lus t gera then , genau sich zu entsinnen, ob er 
da rübe r schon Rechnung gelegt ode r nicht. E r s t nach 
Einsicht de r diesfäl l igen Original Qui t tungen wird es dem 
Gefe r t ig ten möglich sein, da rüber e r schöpfende A u s k u n f t 
zu e r s t a t t e n ; und weil ihm wohl bekann t ist, dass er noch 
über e inige Courier Reise, die e r theils mit, thei ls ohne 
Vorschüsse e rha l ten zu haben ausgeführ t , Rechnung zu 
legen hat , deren Vorschr i f tmäss iger Einre ichungstermin 
aber schon längst ver f lossen ist, so hat er nicht nu r um 
Mit the i lung der m e h r b e r ü h r t e n Original Documente , son-
d e r n a u c h um die Bewill igung de r nach den bes tehenden 
Vorschr ie f ten bere i t s wegen Terminsüberschre i tung ver-
wirk ten Befugniss, nacht rägl ich h ie rüber Rechnung legen 
zu d ü r f e n gebethen. 
W i e n am 18. A p r i l 1825. 
Graf Széchenyi 
Ri t tmeis ter . 
Kívül: P res . Ta rnopo l am 27 Apr i l 1825 Fackh m. p. 
Obr i s t Lieut. 
02
 Lásd az előző i ra to t . 
Akadémia i Ér tes í tő . 15 
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53. 
Gr. Széchenyi István a pozsonyi hadosztály-
parancsnoksághoz. 
Pozsony, 1825. dec. 31. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat után. 
884. An Ein löblich, к. к. T ruppen Divisions 
C o m m a n d o 
zu Pressburg 
Endesgefe r t ig te r be fand sich in Wien mit Urlaub, wo 
er im vergangenen Monat M a y nach F rank re i ch zur Krö-
nung des Königs commandi r t wurde ; bei seiner Rückkun f t 
aus F rankre ich , erhiel t e r a l s hungar ischer Magnat die 
königliche Ein ladung, Rega les genannt, um beim Land-
tag zu erscheinen, wovon er seinem Regiments Commando 
die Me ldung unterlegte,"3 ha t aber unter lassen , zugleich 
um den gehörigen Ur l aub einzuschrei ten, in der Ver-
muthung, dieses würde auf seine Meldung durch das Re-
giments C o m m a n d o geschehen. 
Da er nun von seinem Regiment, wie es ihm durch 
das löbliche T r u p p e n Divisions Commando bekannt ge-
geben wurde , e inberufen ist, seine Geschä f t e abe r seine 
Anwesenhei t in P ressburg w ä h r e n d der D a u e r des Land-
tages erheischen, so bit tet er auf diese Zeit um Ur laub 
gegen Gage Carenz.8 4 
Pressburg am 31 Dezember 1825. 
54. 
A 4. huszárezred gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Tarnopol , 1826. j anuár 2-án. 
Erede t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
C. No. 9. A n den kaiser l ich-königl ichen Herrn 
Ri t tmeis ter G r a f e n Széchényi 
zu P r e s b u r g 
Ta rnopo l am 2ten J a e n e r 1826. 
Mit dem hohen Gene ra l Commando Indorsa t Auf-
/ 
03
 Ez ismeret len. 
04
 Nap ló ja szerint (II. к. 665. 1.), Ferd inand főherceg, a budai 
hadparancsnok megengedte neki, hogy szabadságért folyamodhasson. 
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t rage d d o Lemberg a m lOten D e c e m b e r 825. R. 11592 
sind d e m Regiment d i e von den H e r r n R i t tme i s t e r zur 
Einsicht abve r l ang t en Original Qu i t tungen mi t 9 Stück 
über die im J a h r e 1813 und 814 zu Bes t re i tung d e r Cou-
r i r Re i sen aus ve r sch iedenen A e r a r i a l Cassen e r h o b e n e n 
Ve r r echnungs -Vor schüs se in B e t r a g von 1696 F r 50 
Conv. M ü n z e 306 F r . C. M. und 30 FI W. W. mit dem 
A u f t r a g e zugestel l t , wegen de ren Ber icht igung die fü r -
d e r s a m s t e Anzeige zu e r s ta t t en . 
D e n H e r r n R i t tme i s t e r w e r d e n d e m n a c h d iese Quit-
tungen nebs t de r A b s c h r i f t d e r lezten M e l d u n g von 
18ten A p r i l 1825"5 m i t dem A u f t r a g e Übermacht , h i e rüber 
dem Reg imen t e n t w e d e r die l iquid i r ten Reise P a r t i c u l a -
rien in B a l d e n zuzuschicken, o d e r a b e r de ren gepf logene 
Ber ich t igung mit d e r h ierüber auszuwe i sen k o m m e n d e n 
Bes t ä t t i gung h ie für anzuze igen . 
Die 9 Stück Or ig ina l Qui t tungen kommen zu remiti-
ren. A u c h w e r d e n d i e d e m Reg imen t mit de r hohen Ge-
n e r a l - C o m m a n d o - V e r o r d n u n g d d o Wien am 6 ten Octo-
ber 825 S. 10196 z u g e k o m m e n e n 5 Stück L a n d e s P r e s t a -
tions Qui t tungen ü b e r die, d u r c h d e r e n J ä g e r J o s e p h 
Knegczy 0 0 im J a h r 1814 e m p f a n g e n e n F o u r a g e P o r t i o n e n 
zur Agnosc i rung e b e n f a l l s zugeste l l t , welche so d a n n 
agnosc i r t e r dem R e g i m e n t e zu un te r l egen k o m m e n . 
Chev. F a c k h 
Mit 16 Stück D o c u m e n t e n Obers t L ieu t (enant) 
belegt . 
1696 fr. 50 kr . 
306 fr . 
2002 fr . 50 C. M. 
3 0 F r . W . W. ode r 12 fr . — 
2014 fr . 50 k r . 
Lásd az 52. sz. i ra tot . 
Széchenyi inasa Krécsy József, vele együtt volt az 1813—14-i 
f rancia háborúban. 
15* 
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55. 
Gr. Széchenyi István a pozsonyi hadosztály-
parancsnoksághoz. 
Széchenyi s a j á tkezű másola ta a Széchenyi-Múzeumban. 
887. An Ein löblich к. к. T ruppen Divisions 
C o m m a n d o 
zu P resburg . 
Der Endesgefer t ig te , der ein Empfangs -Recep i s se 
über die an ihn von Seite des löb. к. k. Landgraf zu 
Hessen Homburg Husaren Regiments C o m m a n d o zuge-
sand ten 16 Geld Documenten, berei ts unter fer t ig te , bit tet 
a ls E rwiede rung auf die an ihn am 19 Jäner" 7 durch ein 
löb. к. k. T r u p p e n Divisions Commando be fö rde r t e gnä-
dige Zuschrif t , dass e r sich die nothwendige Zeit nehmen 
dürfe , um al le jene Documente aufsuchen zu können, die 
sich oder in Wien, ode r auf seinem Landgut Zinkendorf 
unter seine Schr i f ten bef inden, und die er benötiget, um 
sofor t seine Rechnung zu legen. 




A pozsonyi városparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Pozsony, 1826. j anuár 31. 
Erede t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
No. 452. A n den к. к. Landgraf Hessen Homburg. 
Hussaren Regiments He r rn Ri t tmeis ter 
G r a f e n Szechény 
Allhier . 
Der hochlöbl. Hofkr iegs ra th hat auf Ihr d u r c h das 
hohe hungar ische Gene ra l C o m m a n d o dahin gelangte 
Einschrei ten, e s zu Folge hohen Resk r ip t von 20ten J ä n e r 
1. J . Litt. F . N r o 185 Ihnen auf die Dauer des Landtags 
angesuchten Ur l aub gegen Car renz der Gage bewilliget, 
67
 Ez az irat ismeretlen. 
68
 Lásd az 53. sz. iratot . A folyamodvány ismeretlen. 
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wovon der H (err) Ri t tmeis ter in nöthige Kenntniss ge-
se tz t werden. 
Presburg, am 31 ten J ä n e r 1826 
Moga69 
P l a t z Commdt . 
57. 
A 4. huszárezred gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Tarnopol, 1826. június 7. 
Erede t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
No. 541. A n den H e r r n Grafen von Széchényi 
Hochgeboren in P r e s b u r g oder 
Zinkendorf , 
In der A n l a g e wird d ie Verpflegs Abrechnung auf 
die Zeit der Dienst le is tung im Regiment zum nöthigen 
Gebrauche in dupp lo übersende t , in dem einen P a a r die 
Richt igkei t derse lben gefä l l igs t zu b e s t ä t i g e n und dem 
Regiment zur A u f b e w a h r u n g remitiren, d ie darin ausge-
wiesene F o r d e r u n g bleibt vor der H a n d noch bis zu r 
Herab langung der к, k. Hofkr iegsbuchha l tungs-Gelder 
Fürschre ibung in Depositu, nachdem die auswärt igen Ge-
bühren . nicht zu r Schuld geschrieben s t ehen , indem m a n 
auch noch ke ine Notizen d a v o n erhal ten ha t , ebenso s ind 
mit dem Dienstschreiben7 0 von 2ten J ä n n e r 1. J . No. 9. 
die noch zu ber icht igende Geldervorschüsse auf Cour i r 
Re isen dase lbs t am Schlüsse notirt worden . 
In der we i t e rn Anlage folgen die Uniformirungs A b -
rechnungen vom l ten Ok tobe r 1822 bis E n d e Aprill 1826 
zum gleichmässigen G e b r a u c h e mit dem Ersuchen die 
da r in ausgewiesene Schuld von 131 Fl . C. M. mi t te ls t 
E r l a g bei e ine r dortigen A e r a r i a l Cassa gegen eine V e r -
lags Qui t tung auf das Lemberger Kr iegs Zahlamt zu 
G u n s t e n des Regiments l a u t e n d oder auf sonst dem H e r r n 
G r a f e n wissentl iche A r t wohlgeneigtest zukommen zu 
machen . 
Sign. Ta rnopo l am 7 ten J u n y 1826. 
Chev. Fackh 
O b e r s t Lieut [ enan t ] . 
49
 Moga J á n o s a pozsonyi 2. gyalogezred századosa. 
70
 Lásd az 54. sz. iratot. 
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Két i rat mel lékelve: 
57/b. 
Uni formirung Rechnung 
des к. к. He r rn P raemie r Ri t tmeis te r s S t ephan 
Graf Szechény pro A n n o 1825/26. 
Mit E n d e September 1825 verbleibt Schuld 46.45 
Agen ten Besoldung von l t en J ü n y 1825 bis 15ten 
Apr i l 1826 5.15 
Brief, Por to , Schre ibmaterya l ien und Spesen 1-— 
Auf die Zeit von November 1823 bis Ende 
Apr i l l 1826 
а 2 fl 30 kr. monat l ich für Musik, folglich auf 
30 Mona the 78,— 
S u m m a der V e r w e n d u n g 131.— 
Sage! E inhunder t Dreissig Ein Gulden Convent ions 
Münze, welche mit 15ten April l 1826 als Schuld aus-
fallen. 
Sig. Tarnopol am 15ten Apri l l 1826 
Chev. F a c k h Szve tenay 
Oberst Lieut . Ober l ieu tenant . 
58. 
Gr. Széchenyi István a 4. huszárezredhez. 
Pozsony, 1826. június 22. 
A Széchenyi-Múzeumban levő máso la t után. 
888. An Ein löbl. к. к. Landgraf zu Hessen H o m b u r g 
Hussaren Regiments C o m m a n d o 
Zu T a r n o p o l 
In schuldiger Bean twor tung des verehrl ichen Schre i -
bens71 von 7. dies M o n a t h s Nr. 541 ents tehe ich nicht 
Einem löbl. Regiments Commando ein P a r e der mi r zu-
gemit tel ten Final Abrechnung mit beigefügter Richt ig -
kei tsbes tä t t igung und mi t dem f e r n e r e m Bemerken zu 
remit t i ren, dass in Bet ref f der annoch zu ver rechnenden 
auswär t igen Geld E m p f ä n g e , das ins t ru i r t e Total Reise 
Par t i cu la re , unter Rückanschluss sämt l icher Communi -
caten, dem löbl. T r u p p e n Divisions Commando in P r e s s -
71
 Lásd az előző szám alat t . 
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bürg zur Wei t e rbe fö rde rung a n das löbl. Regiments Com-
m a n d o unter E i n e m überreicht worden sey. 
W a s die mi t t e l s t der Uniformirungs Abrechnungen 
ausgewiesene Schuld p r 131 fl. C. M. be t r i f f t , so werde 
ich solche demnächs t an die Pressburger Kriegs Cassa 
gegen Verlags Qui t tung abführen , und die Verlagsquit-
tung Einem löbl. Regiments Commando auf dem kürze-
sten Wege zukommen zu machen. 
Pressburg d e n 22 Juny 1826. 
59. 
Gr. Széchenyi István 
и pozsonyi hadosztályparancsnoksághoz. 
Pozsony, 1826. nov. 14. 
A Széchenyi-Múzeumban levő másolat u t án 
Empfangs-Schein . 
Ueber Ein summarisch gelegtes Reise Par t iculare 
über 1956 Fl. 50 kr . С. M. und 30 Fl. W. W . sammt 21 
Stück Beilagen, welche ich Endesgefe r t ig te r mittelst 
hohen Truppen Divisions C o m m ( a n ) d o Befeh l ddo Pres-
burg am I l t e n November 1826 von dem hieror t igen к. k. 
Mil i ta i r Platz C o m m a n d o r ichtig erhal ten habe7 2 hiemit 
bestät t ige. 
Sign. P r e s b u r g am 14t en November 1826. 
60. 
A pozsonyi varosparancsnokság gr. Széchenyi Istvánhoz. 
Pozsony, 1827. márc. 7. 
E r e d e t i j e a Széchenyi-Múzeumban. 
No. 1753. A n den H e r r n Gra fen S t e p h a n Széchenyi 
vormal igen H e r r n Rit tmeister des Landgraf Hessen Hom-
burg 4ten H u s s a r e n Regiments Allhier . 
Wie aus d e n gegen gefäl l ige Rücksendung hier an-
verwahr ten z w e y Beilagen ersichtl ich ist, wird sowohl 
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telst A u f t r a g von 5. 1. M. No. 57, wie a u c h von dem 
H u s s a r e n Reg imen te Landgra f H e s s e n H o m b u r g No. 4. 
l au t d e r Zuschr i f t 7 3 d d o T a r n o p o l a m 23ten F e b r u a r d. 
J . No. 116 die L e g u n g und respec t ive die Rec t i f i c i rung 
d e s d e m H e r r n G r a f e n u n t e r n 14ten November v. J . mit 
d e r h ieror t igen Zuschr i f t 7 3 No. 1366 zugesende ten Reise 
P a r t i c u l a r s urgir t . 
U m diesem h o h e n A u f t r a g e nachkommen zu können , 
w e r d e n Hochd iese lben e r such t , d i e sen G e g e n s t a n d ba ld-
möglichst seiner E r l e d i g u n g z u f ü h r e n und s ä m m t l i c h e 22 
S tück Communica t e d e m P l a t z - C o m m a n d o rücks t e l l en zu 
wollen. 
Pressburg , a m 7 ten M ä r z 1827 
M o g a 
H a u p t m a n n 
P la tz C o m m a n d a n t 
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IV. 
J e l e n t é s e k . 
Jelentés az 1942. évi Vojnits-jutalomról. 
Egy é v magyar d r á m a t e r m é s e . 
Boldogtalan századunkban már másodszor gyűjthet jük a 
tapasztalatokat a színházak világának kapcsolatairól a háborús 
világgal. Annyit mindenesetre megtanulhattunk, hogy Thalia 
nem tartozik a fegyverek zajában elnémuló múzsák közé, ellen-
kezőleg: fokozottan megered a szava, ha mindjárt bőbeszédű-
sége nem mindig válik is javára annak, amit izgatottságában 
beszél, vagy éppen csak — fecseg. Ilyenkor nagyon alkalmaz-
kodik azokhoz, akik mondanivalóját lesik s — mivel a háborús 
esztendők rendszerint a közönség összetételének bizonyos mó-
dosulásával, a nézőtérnek jelentékeny mértékű kicserélődésé-
vel járnak — ez az alkalmazkodás jobbára lefelé, az igények 
hígulása irányában észlelhető. A színházak vezetői is feledni 
kezdik közönségnevelő rendeltetésüket, inkább az a becsvá-
gyuk, hogy magukat képezzék át a közönség neveltjeivé. Leg-
utóbb is egyik előkelő magánszínházunk igazgatója — maga is 
jónevü író — annak megállapítása után, hogy intézetének tíz 
ev óta nem volt ilyen jó évadja, még ezt is hozzáfűzte: „Vala-
mennyi bemutatott darab sikere fölülmúlta várakozásunkat. A 
közönség minden kísérletünket rokonszenvvel és megértéssel 
fogadta s a müvek és szerzők megítélésében elsőrangú kritikus-
nak bizonyult". íme a jegvpénztár forgalma mint az anyagi, 
s a vasfüggönynek manapság nyakra-főre kinyíló a j t a j a mint 
a dramaturgiai siker csalhatatlan ismertető jele! A kettő együtt 
világos gazdasági és szellemi aranykorról tanúskodik. A ne-
héztermészetű krit ikus azonban nem egészen így képzeli el az 
aranykort . Ö már találkozott hasonló háborús állapotokkal és 
sem a pénztári tábla, sem a nem mindig idejében felcsattanó 
tetszéslárma félre nem vezeti. Ö is ismeri a rendkívüli idők 
nyomását, csak abban tamáskodik váltig, hogy okvetlenül 
pálma nő ez alatt a teher alatt.
 v 
Az utolsó színházi idényben — a drámának csak időleges 
szállást nyújtó Magyar Művelődés Házán kívül — nyolc szín-
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padon folytak prózai előadások, a tavalyi hattal szemben. 
Húsz hazai és tíz külföldi bemutató esett meg, ezenkívül négv 
magyar és hét idegen felújítás. A Pest i Színház egyetlen ame-
rikai újdonságot játszott évadzártaig, magyar szerző itt nem 
jutott szóhoz. Viszont a vadonatúj Vidám Színház csak évad 
végén indult, korántsem úgy, hogy drámai bírálónak sok fej-
törést ígérne. Énekbetétekkel megtűzdelt színházavató darabja 
azt mutatta, hogy igénytelenségben az e téren már tisztes múltú 
Andrássy Színházhoz kíván csatlakozni. Ez utóbbi sem gon-
dolt könnyű fajsúlyú műsorának bármiféle rangemelésére, sót 
a Magyar Színháztól elszakadva még zavartalanabbul szegőd-
hetett a gondtalan és gondolattalan szórakozás szolgálatába. 
Vaszary Gábor Boldoggá teszlek című vígjátéka, m a j d Barabas 
Pál Gazdátlan asszonya egyformán erre törekedett, nagyon si-
keresen, mert mind a kettő száznál több estén mulattatta a 
közönséget. 
Maga a negyvenötéves Magyar Színház, nevét az „Üj" 
jelzővel kibővítve, szellemben, színvonalban is nagy és üdvös 
megújhodást fogadott. Mi lett a fogadkozásból? Három közepes 
vígjáték meg egy vitézkötéses melodráma, közibük ékelve 
Gril lparzer Medeá)ának a művészi erőkészletet meghaladó kí-
sérlete, végű! egy Fedák Sárira szabott nagy „slágeroperett" 
hónapokon át. Mindezt nem könnyű ,,új"-nak tisztelnünk, 
annyira hasonlít a régihez, annak is a selejteséhez. Bónyi 
Adorjánnak Л milliomos című vígjátéka például határozottan 
alulmaradt írója régibb művészi mértékén. A csa lád ja iráni 
elhidegült dúsgazdag Fugger úr érzelmi megpuhulása az uno-
kavárás izgalmában, mely végül is visszaperelteti vele dacból 
elajándékozott vagyonát: leleménynek meglehetősen hervatag, 
nem is szólva a fölépítés lélektani ürességéről. Vaszary János 
vígjátéka, a Szép az élet, viszont tagadhatatlanul jó ötletet 
áztat el a színpadravitel felületes eszközeivel. A határidőre 
vállalt biztos halál tudatának felszabadító hatása egy pária-
lélek egész életszemléletére és erkölcsi bátorságára: ez a téma 
komolyabban megfogva, valódi drámai alapul is szolgálhatna, 
ce a szerző inkább csak ugródeszkának használja néhány se-
kélyes bohózati helyzet felé. Azonfelül nem is először dolgozza 
fel; évekkel ezelőtt — egyfelvonásos megoldásban — már elő-
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állt vele egyik varieté-színpadunkon. Asztalos Miklós is fel-
bukkant ezeken a deszkákon, de ide mintha nem a saját nemzeti 
színházi múltja, hanem másik otthona: a film világa felől érke-
zett volna meg. Négyes címii játéka mindenestül filmtálalás 
felé kacsintgat. Ötlete ennyi: a francia Riviérán összekerül két 
kalandor-házaspár, akik körül minden csalás, még az is, hogy 
házaspárok. Ebből a jeles quadrille-ből a két valódi „szakma-
beli" egymás kelepcéjébe esik, a két kevésbbé férgeslelkü csen-
destárs pedig az aljasságok árnyékában fokozatosan megtisztul 
és egymásra talál. Az ötlet részben kínos körmönfontságra, 
részben — a késleltetés kényszerével — üres, sokszor ízetlen 
epizódok közbeékelésére csábítja az írót, ki itt mindent a szín-
padi percekre irányoz, semmit azokra a percekre, amelyekben 
a közönség vissza fog gondolni az előadásra. Ebben Bónyi, 
Vaszary, meg Asztalos ezúttal egészen egyértelműnek bizonyul t 
s annak a közönség is: mindhármuk megbuktatásában, ami ma-
napság — jól tudjuk — az esetleges huszonöt színrekerüléssel 
is kitűnően összefér. Még rövidebb tündöklés jutott Pohárnok 
Jenő Lesz feltámadás című irredenta színmüvének. Ez körül-
belül a levente-előadások vonalán mozgott, aminek megállapí-
tásával világért sem akarjuk megbántani ezt a nemes és nagy-
küldetésű intézményt, csak azt a felfogást hibáztatjuk, mely a 
hazafias szellem ébrentartására az ilyen irodalmi bádogjelvé-
nyeket ítéli legalkalmasabbnak. 
A Vígszínház két sokszorosan kipróbált és két első ízben 
szóhoz juttatott szerző darabjaival népesítette be újdonságmű-
sorának hazai részét. Hunvady Sándor Nyári zápora, szemmel-
láthatólag lemond a mese minden biteléről, merő játékot üz, 
mondvacsinált környezet melegházi légkörében. Egy zöldfülű 
siheder beleszeret az érett szépasszonyba, ennek süldő leánya 
viszont a fiú apjába. A korontúliak egy kissé eljátszadoznak 
a tőlük, de nem nekik fellobbantott tűzzel, mígnem végül is 
— egymás kar jába találnak, közös aldásukat adhatják a köz-
ben szintén helyrebillentett fiatalokra. Hunyady megvesztegető 
kedvessége és meleglelkűsége többnyire jótékonyan eltakarja a 
képtelen alapépítményt, a drámai hitel hiányáért legalább is 
íróilag mindig hiteles hangjában kapunk valamelyes kárpótlást; 
marionett-bábukat mozgat, de mögöttük ő maga beszél. 
A másik sok sikert látott szerzőnek, Bókay Jánosnak, 
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ezúttal is vezető hely jutott az évad játékrendjén. Új színmüve, 
a Hazudj nekem! megint a korosodó férfi szerelmi vergődése 
körül forog, ami az ú jabb színpadi irodalom naprendszerének 
kezd valóságos középpontjává válni. A deresedő halántékú hői 
itt asszonyának igazi szerelméhez még bizonyos hazugságtöbb-
letet is követel, mert — mint mondja — a szerelem akkora, 
amekkorának elhitetni sikerül; ha tehát nagyobbá hazudják 
még jobban lehet benne hinni. Ez a tétel nyilván csak megha-
sonláshoz vezethet, mint ahogy vallója bele is esik a tu la jdon "ke-
lepcéjébe: hazugságot várva, az igazat sem tudja többé elhinni. 
Bókay darabja eddig a pontig a rögeszme erkölcsi lehetetlenü-
lésének komoly drámája felé mutat, de nem marad meg ezen 
a csapáson, hanem a vaskos tréfákkal tarkított harmadik fel-
vonásban az erőszakos jólvégződés ol lójának szára közé kerül, 
amikor is lehangolóan lepleződik le a gombhoz varr t kabát 
szövetének eredendő olcsósága. Az író technikai fölényessége 
most is elérte célját, de a mélyebb drámai értelem óvatos meg-
kerülése árán. 
így szerepeltek a Vígszínház márkás szerzői. Az ú | táma-
dásúak közül He ' te lendy István nem tehetségtelen Bókay-
ianítványnak bizonyult, a mesterségbeli fogásokon kívül a 
,,problémázás"-ban is. Nekünk nem annyira a probléma ellen 
van kifogásunk, mint inkább, hogy mit lát problémának. Amit 
annak lát, az voltakép a vagyonos herék magánügye: erotikus 
kínlódások a bridzsezés és koktélezés szüneteiből. Az árva kis 
gimnazista leány, aki ebben a családban a „Mädchen aus der 
Fremde" varázsával ké tes szerencsét csinál s a végén nagyon 
i;- pyrrhusi győzelmet a ra t , csak arra jó, hogy kipat tantsa fér-
jének sógorasszonya iránt a , , tudattalan"-ba leparancsolt vá-
gyakozását; ennek fantáziavadító elhatalmasodása: maga a da-
rab. S a megoldás? A sógornő а címben aposztrofált Bolond 
szerelmeseknek ezt a legbolondabbikát a józanság hideg zuha-
nya alá állítja, megvallván a maga asszonyi msddőséget. Meg-
oldani a csomót nem így szokás: így csak kettévágni lehet. 
Ez is kezdőre vall, mint minden ebben a drámában. Herte-
lendyt a színházi iparosok fölé egyelőre csak mondatainak 
szolid és cifrátlan megépítése emeli. 
A másik új jelentkező, az azóta fiatalon elhúnyt Szilágyi 
László, nagysikerű operet tszövegkönyvek egész garmadája után 
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— Cecilia címmel — állítólag első vígjátékát hozta ide. Állí-
tólag, mondom, mert a zenekíséret és táncbetétek hiánya sem-
mit sem segített tisztára operetti fogantatású meséjén, mely 
így legfeljebb még jobban bicegett, ahogy a sánta ember mankó 
nélkül. Megfelelő, szemet-fület kábítgató felszolgálásban, Fedák 
Sári jóvoltából, talán főnyeremény lett volna belőle (bár akkor 
sem éppen a Vígszínházhoz legméltóbb szolgálat); így ellenben 
— ahogyan mondani szokták — a szerencsekerékben maradt. 
A megelőző idényben eléggé tétován induló Madách Szín-
ház most Pünkösti Andor kezében a komolyabb művészet igé-
nyeihez igazodott, előadásainak gondosságával mindig, műso-
rával többnyire. Ennek csak hazai része ütött ki gyengén, ha a 
pénztári kimutatás ' talán másról számol is be. Két magyar 
újdonság közül Babay József Körtánc című bűnügyi története 
aggasztóan súrolja a hatósági kiirtásra ítélt detektívponyva 
határterületét. A bizonyos színvonalat még egyenetlenségében is 
megőrző írónak megfoghatatlan kisiklása ez a lazán férceit 
rémdráma, amelynek egy árva mondata sem vall Szerzője tol-
lára. Még csak azt az olcsó izgalmai sem szította fel túlságo-
san, mely ennek a ,,ki a gyilkos?" műfajnak egyetlen, de épp 
annyira múlhatatlan követelménye. 
Rémségeknek nincs híján a másik itthoni újdonság sem, 
Felkai Ferenc százon felüli előadás-számot megért Nero]a. 
Igazában történelmi grand guignol, noha történelmileg igen 
kevéssé hiteles, kivált ami a véres korszak ókori annalesekből 
kiszedett egyes mozzanatainak önkényes időbeli tömörítését 
illeti. Ilyesmihez az írónak megvan a joga, aminthogy Koszto-
lányi Véres költője sem tapad szorosan a tényekhez. Felkainak 
inkább az a baja, hogy sokat markol és keveset fog, színpadán 
gyilkosság gyilkosságot követ, a nélkül, hogy a bősz jelenetek 
sorából akár a vérben gázoló hősnek, akár a vele szembenálló 
erőknek valódi drámai plasztikájú rajza bontakoznék ki. Kü-
lönösen a kereszténység dicsfénye homályosul el képén: a sze-
retet vallásának zászlóvivőjéül szánt fiktív alak, Lucatius, az 
új , tisztább erkölcsnek meglehetősen aggályos képviselője: 
Poppeát sem sok sikerrel színezi át feslett nőből spirituális 
rajongóvá. Egyetlen kitűnő jelenete: a proletár Anicetus poha-
razása a „népboldogító" zsarnokkal, a nép örök tiltakozása a 
ferde boldogító őrület ellen. Itt igazi távlata van a dialógusnak, 
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mely máshol jobbára csak ,,szavalmány"-nyá hígul. Egyébként 
Sienkiewicz teatralitása és Kosztolányi lélektani motivációja 
közt imbolvogva, Felkai végül sem jut tovább valami kelletle-
nül „Zeitstück" színezetű eredménynél. 
A Nemzeti Színház mozgalmas és szorgalmas évadja most 
is a zsúfolt bérlet szolgálatában áliott. Egymás sarkába hágtak 
и bemutatók és felújítások, hol gondos előkészítésben, hol 
hevenyeszve, amit a szüntelenül megújuló kötelezettség s a 
színészegyüttesnek néha egyidejűleg négy színpadon való fog-
lalkoztatása eléggé megmagyarázhat; kéthetenként ugyanolyan 
rangú produkcióval előállni valóban képtelenség. Hét magyar 
újdonságnak nem mindegyike tormáihatott rá jogot, hogy itt 
mutassák be. Asztalos Miklós történelmi vígjátéka, az As í -
ízonylázadás. semmiesetre sem. Ahol annakidején Báthory 
Gáborról írt első müvével rokonszenvesen és figyelmet keltve 
mutatkozott be, most a pletyka-lélektan nyers egyoldalúságá-
val ment vissza az asszonyfaló fejedelem szerelmi tatárjárásá-
nak utórezgéseihez, melyekkel Bethlen Gábornak gyűlik meg a 
baja, A Báthory hódításainak poszthumusan előkerült Lepo-
rello-listájával zsarolgató olasz kalandor rendre napfényre 
csalogatja Erdély szépasszonyainak takargatnivalóit. Ezen a 
csiklandós kalandleltáron túl az erdélyi szerzőt Erdélyből egyéb 
nem is érdekli. Mi nem féltjük a történelem méltóságát a meg-
hitt szemlélettől, még egy kis vidám bizalmaskodástól sem. 
De Bródy Sándor emlékezetes „királyidill"-jeinek vaskos eroti-
kája helyett sem kérünk most az — Asztaloséból. A darab kü-
lönben rövidesen levitézlett, egy diákszövetség beavatkozására. 
Ennek illstékessegs nagyon is vitatható. Kevésbbé vitás, hogy 
kinek kellett volna tiltakoznia. Magának a színháznak, mikor 
a kézirat a lektorhoz került. 
Mariay Ödön anekdota-ízű napoleoniádája, a Győri kaland, 
még annyira sem férkőzik a világhódítónak emberi valójához, 
mint Sardou Szókimondó asszonysága. Félszáz szereplőjével 
inkább csak afféle multszázadi quodlibetkép lett belőle, köze-
pén azzal a honfiszívünket megdobogtató jelenettel, amikor a 
nagy korzikai táncra perdül a magyar úrikisasszonnyal. De 
még az ilyesmik iránt is több a fogékonyságunk az operett-
színházak zsöllyesoraiban. 
Harsányi Zsolt fényes sikert ért, még ma is műsoron lévő 
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színmüve, A bolond Asvayné, egyetlen alakért íródott, a pará-
dés címszerepért, annak a nagy színészi tehetségnek szánva, 
akit már évek óta átváltozó-művésznói minőségben léptetnek 
az ámuló közönség elé. Pedig a darab alapgondolata, az éltető 
rögeszmévé hatalmasodó szeretet és hűség, akár remekmű mag-
vául is méltó lehetne. Harsányi ezt sem ejti el, épp ennek 
köszönheti egyetlen mélyen megrázó jelenelét, de végül is el-
vékonyítja a fölöttébb vegyes hatású mozzanatok kápráztató 
áradatában. Százesztendős biedermeier-koi kép, világháborús 
hadifogoly-romantika, nyíltszíni pisztolylövés, elájulás, meg-
örülés és halál, s mindezek meliett a kabaré határát érintő bo-
hóskodások békésen megférnek itt egymás mellett, a szerző 
minden fordulatból nagy ügyességgel csihol ki minden kicsi-
holhatót, az egészből pedig az évad legnagyobb sikerét; inkább 
? rutin diadalát, semmint a művészi odaadásét. 
Németh László drámája, a Cseresnyes körül nagy vihar 
dúlt, magának az írónak élénk részvételével. Miután Kisebbség-
ben című tanulmánva végén felsorolta a szellem embere iránt 
támasztott követeléseit, hogy: legyen aszkéta, legyen a mély 
magyarság szava, legyen müveit, éljen a szegényekkel és ne 
iéljen a magányosságtól, — most ennek az öl sarkalatos erény-
nek megtestesítőjét állít ja hősében színpadra és mutat ja be 
elveinek bukását, bár a nyilvánvaló csőd után is azt hirdetve, 
hogy az eszme igenis életrevaló, legfeljebb újra kell megfo-
galmazni, még szektásabb irányban, esetleg bizonyos nazaré-
nus beoltással. Példa és példálódzás nem egészen fedi egymást. 
Az egész ,,kultúríarm"-elgondolás fölött meglehetős köd go-
molyog. Ebből itt-ott kibontakozik egy-egy valóban tragikai 
arcél, mint a középső leányé, akinek sorsából ugyanaz a vétek 
nélküli bukás jajdul felénk, mint Ibsen Vad kacsájában a sze-
rencsétlen kis Hedvigéből. De az egész dráma megépítése 
messze elmarad Németh korábbi müveitől. Igaz, hogy azóta 
egy cikkben leszámolt a „dramaturgiai babonákkal", ilyenek-
nek minősítvén a szereplök szerint egyénített színpadi nyelvet, 
az „események" kívánalmát, a grafikonnal érzékeltethető szer-
kezetet s a feltűnőbben valósághitelü alakábrázolást. Új darabja 
azt mutatja: mégsem tanácsos bántani ezeket a „babonákat", 
mert könnyen visszaütnek. A Cseresnyést egyik bírálója az 
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évad legérdekesebb rossz darabjának nevezte. Nyugtalanító 
volta csakugyan felül is emeli az átlagon. 
Első sikerének, a Juss-nak, környezetébe, Hódmezővásár-
hely tanyavilágába tért vissza most Hibások című parasztdrá-
májával Bibó Lajos, egy módos gazdaember portájára, ahol a 
löld gondja mellett a melódiák és látomások tündérjátéka sem 
idegen, ezért is hívja mindenki Nótás Gálnak és tekinti egy 
kicsit — félnótásnak, leginkább a tulajdon szülőanyja. Ez pörös 
úton meg akar ja fosztani földjétől, hogy azt is el ne „nótáz-
hassa", hozzá hasonló alomvilágban élő, nyakán élősködő 
cimboráival. Elront és elmar fia körül mindent és mindenkit, 
s csak halála küszöbén döbben rá, hogy az ő rideg éléteszmé-
nye mellett van a teremtett világnak egy magasabb ihletése is, 
melyben az alázatos szeretet virága gyökerezik. E megismerés-
sel húnyja le szemét s megbékélt holtteste fölött a megbocsá-
tás örök egének, a „hibások" végtelen birodalmának csillagtá-
bora tündököl. Bibó parasztjai hitelesek, biztos rajzúak, a má-
sodik felvonás igazi drámai helyzeteiben szinte szikrát vetnek, 
akár a kovakő. De az első felvonás aprószeres novellái rajz, 
a harmadik meg tisztára líra. Ebben Bibónak ugyanaz a baja 
a színpadon, ami Móricz Zsigmondnak, szemléletük sokszor ter-
jengős szemlélődésbe csap át, s ezáltal mindketten a dráma-
irodalom „hibásai" közé tartoznak. Igaz viszont, hogy egükön 
akárhányszor mégis csak kigyúlnak a csillagok. . . 
A színpadon először megszólaló szerzők közül Illés Endre 
tölényes látású novelláiból és művelt, komoly bírálataiból is-
mert és értékelt írói rangjához itt is hü maradt. Hü ahhoz a 
szellemes iróniához is, mely némileg Ambrus Zoltán hangjára 
emlékeztet. Törtetők című, karikatúrának nevezett újdonsága 
valamelyest szintén ennek Berzsenyi-tollrajzait juttatja 
eszünkbe, éles körvonalaival csakúgy, mint azzal, hogy egyé-
nítés helyett inkább típusokat vonultat fel, a meseanyag drámai 
megmunkálása helyett inkább csak kritikát gyakorol. Korunk 
hősét, az erkölcsi gátlásokat nem ismerő karrier-vadászt veszi 
tollhegyre, a jeles fajtának mindjárt két pompás példányát, ezek 
végül is egymáson buknak meg, mikor a bölcs vezérigazgató 
egymás nyakába var r ja őket. Illés szatirikus célzatossága mö-
gött a közönség megérezte a bátor és szabad írói ítélkezést, a 
játékos könnyedség hátterében bizonyos társadalmi bomlástii-
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netek félelmes mementóját. Minden vázlatossága és szerkezeti 
lazasága ellenére ezért volt müvének élénk visszhangja. 
Társadalomkritikával kért szót a másik új szerző is, a 
nagyon fiatal Hubay Miklós. Hősök nélkül című tragikomédiá-
ját a Kamaraszínházban játszották szép sikerrel, sorozatosan. 
Világa dermesztően hideg, nem tud egy csipetnyi emberi me-
legségről sem, csak alantas érdekszövevényről, a középosztály-
nak olyan Rómájáról, ahol ,,minden eladó" s mindenkit csak 
az gyötör: akad-e vevő a maga ruganyossá edzett jellemére és 
cinikusan levedlett erkölcsi felfogására? Megmutat egy közgaz-
dasági és házasodási lutrijátékon naggyánőtt politikust, aki a 
játszma egy végzetes fordulóján megpróbált hőssé lenni, a 
piszkos kupecalkú helyett a tiszta mártíriumot választani, de 
a végén ez is visszakönyörgi magát a mocsokba: a zsiványból 
lett pandúr megint csak szabadcsapat élére áll, ezúttal a poli-
tikai hátulgombolósok martalóchadának zászlaja alatt. Az ifjú 
szerző a saját nemzedékét sem kíméli, sőt azt legkevésbbé: 
lesújtó véleménye van korunk „dinamikus" lendületéről. Ostora 
nem igen véti el az „elevenét", inkább az történik, hogy fla-
gelláns buzgalmában végül magát a drámát is szétpaskolja: a 
„hősök nélkül" megoldani kívánt harmadik felvonás valójában 
megoldás nélkül szálazódik szét. De jellegzetesen fiatalos, 
negatív szemléletű darabja még így is: komoly ígéret. 
A 
Ez volt az utolsó színházi év magyar újdonságtermése, 
ezzel kellett számot vetnie jutaimi bizottságunknak, melybe 
Szinnyei Ferenc rendes tag elnöklete alatt Alszeghy Zsolt le-
velező tagot meg a jelentéstévőt méltóztatott kiküldeni. Egyen-
ként, majd — amikor döntésünk meghozatalára összeültünk — 
együttesen is arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a bemu-
tatásra került hazai darabok közül megnyugtató módon egyiket 
sem emelhetjük ki, jutalmazásra szóló javaslattételre. Jól tud-
juk, hogy a Vojnits-jutalom több évtizedes múltja alatt — a 
hozott határozatok igen nagy többségének utólag is igazolható 
helyessége mellett — időnkint a faute de mieux kényszerével 
való megalkuvásnak is akad néhány nyoma. Mi nem szívesen 
szaporítanók ezek számát, inkább ahhoz az eddig három ízben 
megnyilvánult felfogáshoz csatlakozunk, hogy a csak egyes 
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részletekben föllelhető írói képességek kellő elismerésével, 
másfelől pedig a zajos külső sikereknek illő tudomásulvételé-
vel a jutalmazásban rejlő rangemelést tanácsosabb fenntartani 
olyan méltóbb alkalmakra, melyek eljövetelében mi is a bírálat 
örök bizakvásában reménykedünk. 
Ebben az értelemben kérjük mély tisztelettel egyhangú 
javaslatunkhoz a tekintetes Akadémia szentesítését, annak a 
határozatnak kimondásával, hogy a drámai Vojnits-jutalomnak 
ez évre esedékes érme — a követelményeknek mindenben meg-
felelő mü hiányában — ne adassék ki. 
Rédey Tivadar. 
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Jelentés 
a Szótári Bizottságnak 1942. január 1-től 
szeptember 30-íg végzett munkájáról. 
A bizottság 1941. évi m u n k á s s á g á r ó l szóló je len tés 
( Ak . Ér t . 1942: 148—150) e l m o n d j a , hogy az A k a d é m i a 
vezetősége a szótár i ada tok r endezésének meggyors í t á sá ra 
nagyobb összeget bocsát a b izot tság r ende lkezésé re . A 
r endezés cé l j á r a megszavazot t összeg 36.000 pengő. A bi ; 
zot t ság há rom évre elosztva vehet i igénybe ezt a z össze-
get. A mul t évi jún ius hó 1-től kezdve ennek a j avada lom-
nak (havi 1000 pengő) segítségével tör ténik az a d a t o k 
rendezése . 
A z a d a t r e n d e z é s m u n k á j á t 1937-ben kezd te meg a bi-
zot tság. Négy éven keresztül , 1940 végéig összesen 106 
havi m u n k á v a l 418.031 a d a t o t r e n d e z t ü n k és 79.436 ú j cé-
d u l á t í r tunk a r e n d e z é s közben e lőke rü l t több a d a t ú cédu-
lákról . A mul t évben, 1941-ben az igazga tó tanács tó l ren-
de lkezés re bocsá to t t nagyobb j avada lom fe lhaszná lá sáva l 
77 havi m u n k á t t u d t u n k végezte tni . R e n d e z t ü n k ez a la t t 
247.787 a d a t o t é s máso l tunk 39.793 ú j ada to t . A z a d a t -
g y ű j t é s t egyelőre megszűn te t t e a bizot tság, hogy a beosz-
tot t m u n k a t á r s a k is a z ada t r endezés se l fog la lkozhassanak . 
E n n e k az évnek , 1942-nek e lső ki lenc h ó n a p j á b a n 
( jan .—szept . ) 80 havi munkáva l 348.195 cédu lá t r endez tek 
a m u n k a t á r s a k és 33.242 ú j a d a t o t máso l t ak a többada tú 
régi cédu lákró l . A rendezés meg ind í t á sa óta r endez tünk 
ö s s z e s e n 1.014.013 cédulá t és máso l t a t t unk 152.471 ada to t . 
E lőször a z o k a t a legrégibb gyű j t é seke t rendezzük, 
a m e l y e k b e n t ö b b a d a t ú cédu lák v a n n a k . Ezeknek a rende-
zése t e rmésze tesen nehezebben megy, m e r t a r endezőnek 
nye lv tö r téne t i i smere te i és a s z ó t á r a k segítségével meg kell 
á l l ap í t an ia , hogy a z a l áhúzo t t a d a t o k közül mely ike t érde-
mes meghagyni , e se t l eg lemásolni . R e n d e z ü n k közben olyan 
g y ű j t é s e k e t is, ame lyekben a l ig van többada tú cédula . 
E z e k n e k a r e n d e z é s e t e rmésze tesen jóval könnyebb és 
g y o r s a b b m u n k a . A többada tú cédu lákbó l ál ló régi gyű j t é -
sek n a g y o b b r é szé t m á r r endez tük . 
A rendezés m u n k á j á t az 1942. év e lső fe lében ugyan-
azok a beosz to t t és t i s z t e l e td í j a s m u n k a t á r s a k végezték, 
ak ik a mul t évben (Ak. Ér t . 1942: 149). Az év második 
f e l ében megvál t a bizot tságtól K a r á c s o n y S á n d o r a debre-
1Г 
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ceni egyetem t aná rává tör tént kinevezése mia t t ; Gálos Fe-
renc a szegedi á l l . leánygimn. igazgatója lett, Molnár Olga 
pedig f é r jhez m e n t és v idékre költözött . — Rézle r Gyula 
te l jes ó raszámmal beosztot t m u n k a t á r s u n k szept. 1-től 
súlyos betegsége mia t t nem vehet részt a munkában . 
Remél jük , hogy az a d a t r e n d e z é s t a k i tűzöt t időre be-
fe jezzük, de a nagyon nehéz viszonyok mia t t a rendezők-
nek az eddiginél nagyobb ó r a d í j a t kell f izetnünk, ezér t a 
m u n k a a mul t évben megá l lap í to t t összegnél többe fog 
kerülni . 
A jövő év e le jén a bizot tság 1942. évi munkásságáró l 
ennek az ideiglenes je lentésnek ada ta i t is magában foglaló 
je lentést fog e lő ter jesz teni . 
Sági Istvcin 
lt., e lőadó. 




a M. Tud . A k a d é m i á n a k 1942. d e c e m b e r 14-én, fe lsőházi tagok és 
póttagok vá lasz tása ügyében ta r to t t rendkívül i 
elegyes üléséről. 
József kir. he rceg tábornagy elnök úr Ö Fensége el-
nöklete a la t t jelen vannak : Balogh J enő ig. és t. t. másod-
elnök, Baranyai Lipót , Fabinyi T ihamér ig. tagok, Ravasz 
László, Angyal Dávid , Finkey Ferenc , Domanovszkv Sán-
dor, Z immermann Ágoston, Maur i tz Béla, M a r e k József t. 
tagok, Melich J ános , Németh Gyula , Láng .Nándor , Förs te r 
Aurél , Huszti Józ se f , Pais Dezső, Kéky La jos , Hóman 
Bálint, Lukinich Imre , Hel ler Fa rkas , E c k h a r t Ferenc, 
Fe l lne r Frigyes, I l lyés József, Navrat i l Ákos, Mályusz 
Elemér , F e j é r Lipót, Hoor-Tempis Mór, Mann inge r Rezső, 
Rohr inger Sándor r. tagok és Zsirai Miklós, Bris i ts Frigyes, 
Szidarovszky János , Ligeti Lajos , Sági István, R é d e y Ti-
vadar , Eckhard t Sándor , Cze t t l e r Jenő, Lepold Antal , 
F e k e t e Lajos, Fe t t i ch Nándor, M a r t o n Géza, Nizsalovszky 
Endre , P rohászka La jos , Neubauer Gyula, Váczy Péter , 
O r t v a y Rudolf, Csiki Ernő, K e r é k j ár tó Béla , J ávo rka 
Sándor , Issekutz Béla , Mócsy J á n o s 1. tagok. 
A jegyzőkönyvet a főt i tkár vezeti. 
I. Az elnök ú r Ő Fensége az ülést megny i t j a és fel-
h ívja a főt i tkár t je lentésének megtéte lére . 
II. A főt i tkár bemu ta t j a a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ú r 1942. december 1-én kelt 82.238/1942. 
—IV. 3. sz. á t i r a t á t , amellyel a m. kir. belügyminiszter 
ú rnak 555.645/942. számú rende le té re h ivatkozva közölte, 
hogy a M. Tud. A k a d é m i á t az országgyűlés fe lsőházában 
megil lető három tagsági hely közül kettő a t ízéves idő-
t a r t a m leteltével l e j á r t , a megüresedő he lyeket tehát ú j 
vá lasz tás ú t j án kel l betölteni; úgyszintén az országgyűlés 
fe lsőházába há rom póttagot kell választani , a belügy-
miniszter úr eml í t e t t rendelete ér te lmében legkésőbb 1942. 
évi december 19-ig, az 1926. évi XXII . t.-c. é r te lmében. 
E rendele tekrő l a főti tkári hivatal azok véte le után, 
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december 5-én kör levé lben é r t e s í t e t t e az A k a d é m i a összes 
tag ja i t , k iemelve a tö rvény 22. § -á t , me ly sze r in t az Aka-
démia részéről a fe l sőházba k ü l d e n d ő tagoka t az A k a d é m i a 
be l t ag ja i s z a b á l y s z e r ű e n egybehívot t vá lasz tóü lésen , a 
t isztelet i és r e n d e s tagok sorából vá l a sz t j ák meg. 
Fe lsőház i tagok vá l a sz t á sa a lka lmáva l a legelső eset-
ben 1927. j a n u á r 3 -án t a r to t t ü lés megá l l apodo t t abban, 
hogy a t agvá la sz tó ü lés nyi lvános, mer t a ny i lvánosság ki-
z á r á s á r a semmi ok nem forog fenn, továbbá, hogy szava-
zat i jogot g y a k o r o l h a t n a k az Igazga tó T an ács azon tagja i 
is, akik nem belső t ag ja i az A k a d é m i á n a k , va lamin t az 
összes t isztelet i , r e n d e s és széke t foglal t l eve lező tagok. 
Megá l l ap í to t t a továbbá az e lső tagvá lasz ló ülés , hogy az 
A l a p s z a b á l y o k 33. § - a é r t e lmében az ily e l egyes ülésen 
legalább huszonöt szavaza t i joggal bíró tag j e len lé te szük-
séges a ha t á roza tképes séghez . M e g á l l a p o d á s t ö r t é n t to-
vábbá a r r anézve , hogy a legtöbb szavaza to t n y e r t tagokat 
minden k ö r ü l m é n y e k közt megvá la sz to t t aknak tekint ik , kva 
l i f ikál t szótöbbség nem szükséges, minthogy sem a tör-
vény, sem a r e n d e l e t e lő nem í r j a . Az t is megá l l ap í to t t a 
az e t á rgyban t a r t o t t e lső rendkívül i e legyes ülés , hogy 
semmí okot sem l á t a ny i lvánosság k izá rása ra , e z é r t a még 
széket nem fog la l t és így szavaza t i joggal m é g fel nem 
ruházo t t levelező t a g o k n a k is meghívó kü lde te t t . 
A tö rvény 10. § -a é r t e lmében külön tör tén ik a sza-
vazás e lőbb a r e n d e s fe lsőházi tagokra , a z u t á n külön a 
pó t t agokra . E r r e n é z v e külön szavazó lapok osz t a tnak szét 
bor í tékkal . 
A fő t i t ká r fe lo lvassa azon akadémia i tagok nevét, 
ak ik már i s fe l sőház i tagok, akik t ehá t ezút ta l nem jelöl-
he tők s azoké t is, ak ik máá in tézmények részérő l nyer tek 
és nye rnek megbíza tás t . 
A fő t i tkár a köve tkezőkrő l k í v á n j a a rendkívü l i ele 
gyes ülés t t á j é k o z t a t n i : az osz tá lye lnökökke l és t i tká rokka l 
fo ly ta to t t beszé lge tések so rán k ia laku l t az a nézet , — 
amelye t kü lönben az A k a d é m i a edd ig is köve te t t , — 
hogy az egysze r m e g a d o t t megbízás t az i dő t a r t am le jár -
tával sem v o n j a meg az A k a d é m i a at tól , aki t egysze r ezzel 
megtisztel t . M o s t k é t r e n d e s tag vá lasz tandó , e k é t helyet 
edd ig Szinnyei József ig. és r. t. és Vendl A l a d á r r. t. 
tö l tö t te be ' 
Szinnyei József ő mél tósága ko rá ra való tek in te t te l 
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kéri jelölésének mellőzését , ő t e h á t önként visszalép; 
a III. osztá ly a m a g a részéről továbbra is Vendl A l a d á r 
r. tagot k ívánja a megbízással fe l ruházni . E szer in t csak 
Szinnyei József r. t ag helyébe kell ú j tagot választani . 
I I I . Czet t ler J e n ő 1. tag fölszólal és bár s a jná l a t t a l 
nyugszik bele Szinnyei József visszavonulásába, megérti, 
hogy az ő korában ez is teher lehet, k ívánja , hogy az Aka-
démiát a fe lsőházban oly tag képvise l je , aki kész az Aka-
démia érdekeiér t bá rmikor kiállni. E tekinte tben Kornis 
Gyula osztá lyelnököt a j án l j a , ak inek a pa r l ament i életben 
már m ú l t j a és nagy gyakorla ta van. 
Cze t t l e r J e n ő 1. t ag szavait á l t a l ános helyeslés kísérte. 
IV. A póttagokat illetőleg be je len t i a fő t i tkár , hogy 
most az A k a d é m i á n a k három p ó t t a g j a van és ped ig a II. 
osztályból Polner Ödön és Kolosváry Bálint r. t., a III. 
osztályból pedig Maur i t z Béla ig. és r. t. Kívánatosnak 
látszik itt is a megbízások további fenn ta r tása . Azáltal , 
hogy mos t egy II. osztálybeli r e n d e s tag mellet t ké t pót-
t ag ja is lenne a I I . osztálynak, nem esik sé re lem az 1. 
osztályon, melynek eddig hét éven keresztül ké t rendes 
t ag ja volt felsőházi tagsággal f e l ruházva és a legközelebbi 
kisorsolásnál az I. osz tá ly mostani képviselője fog kiválni 
a r çndes tagok közül . 
V. Melich J á n c s ig. t. osztá lyelnök fölszólal — bár 
megbízás nélkül, de mégis többekkel való megbeszélés 
a l a p j á n — m e g n y u g t a t j a az A k a d é m i á t , hogy az I. osztály 
a fő t i tkár ál tal e lmondot tak a l a p j á n is készséggel bele-
nyugszik a fő t i tkár á l t a l említett megoldásba. 
VI . A szavazólapok és bor í tékok szé tosz ta tnak . 
A z elnök úr ő kir. Fensége — eddigi szokáshoz ké-
pest — felkéri N é m e t h Gyula és Lukinich Imre osztály-
t i tkár u raka t , hogy a névsor fe lo lvasásának és a szavazatok 
megszámlá lásának t a r t a m á r a az elnöki asz ta lná l foglal ja-
nak he lye t és a szavazatok megszámlá lásáná l segédkezni 
sz íveskedjenek. 
A tagok névsora felolvastatik és a rendes tagokra a 
szavaza tok beada tnak . 
VI I . A beadot t szavazatok összegyűj te tvén és meg-
számlál ta tván, az e lnök úr Ő Fensége megá l lap í t j a , hogy 
összesen 56 szavaza t adatot t be. 
Fe lbon ta tván a szavazólapok borítékai, a fö lké r t osz-
tá ly t i tkár urak á l t a l megszámlál ta tnak . Megál lapí t ta t ik , 
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hogy a beadot t szavazatok közül az 56 szavazatból 52 esik 
Kornis Gyula ig. és t. t. osztá lyelnökre , úgyszintén 52 
Vendl Aladár r. t agra ; két s zavaza t Po lner Ödön r. és 
egy szavazat Kolosváry Bálint r. tagra. 
VI I I . Az e lnök úr Ő kir. Fensége k imondja , hogy a 
fe lsőházi rendes tagságra Korn i s Gyula ig. és t. t. osz-
tá lyelnök, és V e n d l A l a d á r r. t ag válasz ta to t t meg. 
IX. Következik a póttagokra való szavazás. Szétosz-
t a tván a szavazólapok és bor í tékok, a névsor újból fel-
olvastat ik, a szavaza tok beszede tnek és a fö lkér t osz-
t á ly t í tká r urak á l t a l megszámlá l ta tván , a beado t t szava-
za tok száma 59-ben ál lapí t ta t ik meg. Fe lbon ta tván a borí-
tékok s megszámlá l ta tván a szavazólapok, megál lap í t ta t ik , 
hogy Kolosváry Bálint r. t agra 59 szavazat esik, Mauritz 
Béla ig. és r. t a g r a 58 szavazat , Polner Ödön r. tagra 57 
szavaza t ; továbbá egy-egy s zavaza t esett M a r e k József, 
I l lés József és Szek fű Gyula r. tagokra . 
X. Az elnök ú r Ö kir. F e n s é g e k imondja , hogy a fel-
sőházba pót tagokul Kolosváry Bálint , Maur i tz Béla cs 
Po lne r Ödön t a g t á r s a k vá l a sz t a t t ak meg. 
A választás e redményérő l a m. kir. belügyminiszter 
es a közokta tásügyi miniszter u rak , valamint a megválasz-
to t tak ér tes í t te tni fognak. 
XI. Az e lnök ú r Ö kir. Fensége a jegyzőkönyv hite-
les í tésére Németh Gyu la ig. és r. t. osz tá ly t i tkár ura t és 
Cze t t l e r J enő 1. tag ura t kéri fel és az ülést b e z á r j a . 
Jegyez te : Hi te les í tésül : 
Voinovich Géza, József 
főtitkár. kir. herceg, 
elnök. 
Hiteles í tők: 
Németh Gyula ig. és r. t., 
Czettler Jenő 1. t. 
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VI. 
A M. Tud. Akadémia 
költségvetés-előirányzata az 1943. év első leiére. 
I. Az Akadémiai Almanach nyomdaköltsége . . 1.700 P 
II. Az Akadémiai Értesítő füzetének nyomdai kiállítására 
és esetleges közleményeinek díjazására . . . 1.900 „ 
III. A Budapesti Szemle füzeteinek tiszteletdíja . 4.000 „ 
IV. Hozzájárulás a Budapesti Szemle füzeteinek nyomdai 
kiállításához 1.000 „ 
V. A nagy szótár munkálataira 6.000 „ 
Összesen . . 14.600 P 
Az I. osztály és bizottságai. 
a j I. osz tá ly . 
1. Értekezésekre és emlékbeszédekre 300 P 
2. Bírálati díjakra 200 „ 
Összesen . . 500 P 
Maradvány . . 300 P. 
b) Nyelvtudományi bizottság. 
1. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvének új füzetére 1.000 P 
2. A Nyelvtudományi Közleményekre 3.000 „ 
3. A Körösi Csorna-Archívumra 500 „ 
4. Az előadó úr tiszteletdíja 200 „ 
5. Bizottsági kisebb költségekre 60 „ 
Összesen . 4.760 P 
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c j Nyelvművelő bizottság. 
1. A Magyarosan c. fo lyó i ra t kiadására 3.000 P 
2. Az e lőadó úr t i sz te le td í j a 300 ,, 
3. Szerkesztői t isz te le tdí j 100 „ 
4. Egy segéderő t i sz te le td í j a 250 ,, 
5. Bizottsági költségekre 100 „ 
Összesen . . 3.750 P 
d) Klasszikus iilológiai bizottság. 
1. Az Egyetemes Philológiai Közlönyre 1.000 P 
2. A Mar t ia l i s -k iadványra , utolsó részlet 1.799 . 
3. Az e lőadó úr t i sz te le td í j a 200 „ 
4. Bizottsági költségekre 50 „ 
Összesen . 3.049 P 
e) Irodalomtörténeti bizottság. 
1. Az Irodalomtörténeti Közlemények két füzetének szer-
kesztői és írói t i sz te le td í ja i ra és n y o m d a i kiál l í tására 2.500 P 
2. Az e lőadó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
3. Bizottsági költségekre 50 „ 
Összesen . . 2.750 P 
Tárgy- és név-mutató munkadí ja , k i f ize tve . . . . 1.204 P 
í ) Képzőművészeti bizottság. 
1. Egy mű kiadására 1.000 P 
2. Az e lőadó úr t i sz te le td í j a 200 „ 
Összesen . . 1.200 P 
A magyar képzőművészet készülő tö r t éne t é re kifizetve . 1.800 P 
Maradvány egy mű k iadásá ra 1.600 ,. 
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g) Néptudományi bizottság. 
1. A Népélet f o l y ó i r a t segélyére 400 P 
2. A népzenei k i a d v á n y e lőmunká la t a i r a 760 ,. 
3. A z e lőadó úr t i sz te le td í ja 200 ,, 
4. Bizottsági kö l t s égek re 40 ,, 
Összesen . 1.400 „ 
M a r a d v á n y 337.59 
Az I. osztály és bizottságai összesen 17.409.— ,, 
A m a r a d v á n y o k 2.237.59 ., 
A II. osztály é s bizottságai. 
aj II. osztály. 
1. Székfog la lókra és emlékbeszédekre 500 P 
2. Bí rá la t i d í j a k r a 200 „ 
Összesen 700 P 
b) Filozófiai bizottság. 
1. Az Athenaeum k iadásához h o z z á j á r u l á s 1.000 P 
2. Egy mű k i a d á s á r a 1.000 ,, 
3. Az e lőadó ú r t i sz te le tdí ja 200 „ 
4. Bizot tsági kö l t ségekre 50 ,, 
Összesen . . 2.250 P 
Maradvány egy mű k iadására 2.400 ,, 
c) Jogtudományi bizottság 
t . Az e lőadó úr t isz te le tdí ja 200 P 
2. Magyary G é z a munká i k i a d á s á n a k utolsó r é sz l e t e 2.122 „ 
3. Bizottsági kö l t ségekre 50 .. 
Összesen . . 2.372 P 
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d) Történettudományi bizottság. 
1. A Hunyadiak kora kőve tkező köte tére 1.500 P 
2. Szentpétery Imre: Á r p á d h á z i k i rá lyok okleveleinek 
kr i t ika i jegyzéke köve tkező kötetére 3.000 ,, 
3. Az e lőadó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
4. Bizot tsági költségekre 50 ,, 
Összesen . . 4.750 P 
e) Hadtörténeti bizottság. 
1. A Hadtörténelmi Közlemények t i sz te le td í ja i ra és nyom-
dai e lőál l í tására 1.500 P 
2. Az e lőadó úr t i sz te le td í ja 200 „ 
3. Bizot tsági költségekre 11 50 ,, 
Összesen 1.750 P 
M a r a d v á n y egy k iadványra 500 P 
í j Nemzetgazdasági bizottság. 
1. A Közgazdasági Szemlére 2.000 P 
2. Az e lőadó úr t i sz te le td í ja 200 .. 
3. Bizot tsági költségekre 50 „ 
Őszesen . . 2.250 P 
M a r a d v á n y értekezésekre 600 P 
g) Archeológiai bizottság. 
1. Az Archaeolögiai Értesítő írói, szerkesztői tisztelet-
d í ja i ra és nyomdai köl tségei re 1.500 P 
2. Az Arch . Ért. régi t a r tozásának tör lesz tésére . . 1.000 ., 
3. Az e lőadó úr t i sz te le tdí ja 200 „ 
4. Bizottsági költségekre 50 „ 
Összesen . . 2.750 P 
Maradvány az 1. félévről 674 „ 
Maradvány a II. félévről 2.284 ,, 
2.958 P 
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h) Művészettörténeti bizottság. 
1. Folyói ra t előkészítésére 1.000 P 
Maradvány . . . . " 3.000 ,, 
A 11. osztály és bizottságai összesen 17.822 P 
A maradványok 9.458 P 
ij A Római Magyar Intézet „Fraknói Vilmos" Történeti Osztálya 
A Fraknói-vi l la bér jövedelme fe jében a vallás- és köz-
okta tásügyi m. kir. minisztérium á l ta l a bizottság cél-
jaira befizetet t összegből 1942-re esik . . . . 5.280 
a maradvánnya l 1942. végén rendelkezésre áll . 15.41615 P 
A III. osztály és bizottságai. 
aj III. osztály. 
1. A Matematikai és Természettudományi Értesítőre . . 10.000 P 
2. Természe t tudományi ku ta tásokra 4.000 ,, 
3. Emlékbeszédekre 200 „ 
4. Bírá la t i t i sz te le td í jakra 200 „ 
Összesen . . 14.400 P 
b) Matematikai és természettudományi bizottság. 
1. Tudományos célokra 2.000 P 
2. Az e lőadó úr t isz te le tdí ja . 200 ., 
3. Bizottsági köl tségekre 50 „ 
Összesen . . 2.250 P 
A III. osztály és bizottsága összesen 16.650.— P 
Az I—III. osztály tudományos kiadásai 51.881.— P 
A maradványok összege 11.695.59 P 
Nagygyűlési költségek 7,000.— P 
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Szótári bizottság. 
1. Dologi k iadásokra 400 P 
2. A d a t g y ű j t é s r e 400 „ 
3. Az e l ő a d ó úr t i s z t e l e td í j a 200 „ 
Összesen . . 1.000 P 
A középkori latinság szótárának Magyar Nemzeti Bizottsága. 
1. A d a t g y ű j t é s r e 1.070 P 
2. Á l l andó m u n k a t á r s n a k . . . . 600 ., 
3. Fe lü lv izsgá la t ra 200 ,, 
4. Az e l ő a d ó úr t i s z t e l e td í j a 200 „ 
5. Egyéb k iadások 50 „ 
Összesen. . . 2.120 P 
Könyvkiadó vál lalat . 
Ujabb kö te tek k i á l l í t á sá ra és szerzői t i s z t e l e td í j á r a . . 5.000 P 
M a r a d v á n y 1.773 P 
Könyvtár. 
Fo lyó i r a tok kiegészí tésére , a legszükségesebb kötések 
kö l t sége i re és könyvbeszerzésekre 5.000 P 
Tudományos társulatok és munkák segé lyezésére . 
T u d o m á n y o s t á r su la tok segélyezésére 5.000 P 
A Bécsi Klebelsberg-T örténetkutató Intézet Évkönyvére 750 „ 
A Revue des Études Hongroises s egé lye 750 „ 
Összesen . . 6.500 P 
Coopé ra t i on In te l l ec tue l le 400 P 
Összes tudományos kiadásokra 93.501.— P 
A Róma i Magyar In t éze t t e l együtt 108.917.15 P 
M a r a d v á n y o k 13.468.— P 
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Személyzet i k iadások. 
A főt i tkár t isz te le tdí ja félévre 6.000 P 
A főkönyvtárnok t i sz te le td í ja félévre 2.000 „ 
A három osztályt i tkár t i sz te le td í ja félévre 3.000 „ 
A főt i tkár i iroda és a könyvtár a lkalmazot ta inak tisztelet-
d í ja félévre 10.880 „ 
Kormányrendele t te l ismétel ten megál lapí tot t drágasági 
pót lékok I. félévre 6.000 „ 
Dudás Kálmán t i sz te le td í ja félévre 800 „ 
Voit La josnak könyvelésért félévre 800 .. 
Al t isztek orvosi kezelésére és gyógyszereire 100 ., 
Előre nem látott (kegyeleti) k iadásokra 1.500 ,. 
Régi a lkalmazot tak nyugd í j á ra és rendkívüli segélyekre 2U.000 „ 
Üjévkor szokásos a j á n d é k o k r a . . . 2.000 ,, 
Összesen . . 53.080 P 
Dologi k iadások ié lévre . 
Adók, i l le tékegyenérték 11.284 P 
Pa lo ta és bérház fenn ta r tása . 9.000 „ 
Fű tőanyag 7.000 „ 
Vil lanyvilágítás 2.000 „ 
Vízdí j 650 ., 
Kéményseprő 250 . 
Telefon ' 700 „ 
Ülési meghívók költsége , . . 300 
Pos ta i költségekre 600 „ 
Kiadványok szé tküldésére 4.000 ,, 
Időközi drágulásokra számítva 1.500 „ 
Kézbesítési köl tségekre 200 ,, 
I roda i k iadásokra 2.000 „ 
Felvonó 400 „ 
A Kazinczy-emlék fennta r tás i költsége 1.000 „ 
Összesen 40.884 P 
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Személyzeti kiadások félévre 53.080 P 
Dologi kiadások félévre 40.084 P 
Összes tudományos kiadásqk (a Római Intézet nélkül) . . 93.501 „ 
Összes kiadások 186.665 P 
A Római Magyar Intézet pénzkészle te 15.416'15 P 
V á r h a t ó bevé te lek . 
Államsegély 35.040 P 
Lakbérekből 30.500 „ 
A Vigyázó-vagyonból 110.000 „ 
Könyvek e ladásábó l 12.000 „ 
Összesen . . 187.540 P 
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VIT. 
Az Akadémia ülései 1942-ben. 
Az I. osztály: 
J a n u á r 12. Mészöly Gedeon 1. 1 : Az ugor-kori név-
a d á s lé lektana magya r szófe j tések tükrében. — F e b r u á r 9. 
Zolnai Béla 1. t.: A jenzenizmus ku ta t á sa Közép-Európá-
ban. Gulyás Pál 1. t. Má tyás király ál l í tólagos ininiátorai. 
— Március 2. Kéky Lajos r. t . : A költői j e l l emra jz XIX. 
századbel i i roda lmunkban, (Székfoglaló.) — Március 30. 
Tamás Lajos 1. t .: A XVII . századi román reformáció tör-
téne téhez : Fogaras i Is tván. (Székfoglaló.) — M á j u s 4. 
Pais Dezső r. t . : Kettőztetés , ikerítés a m a g y a r nyelvben. 
(Székfoglaló.) — Június 1. Sági István 1. t.: Czuczor és 
Fogaras i nye lv tudományi elvei. (Székfoglaló.) — Október 
1
-2. Eckhardt Sándor l. t . : Losonczy A n n a . (Székfoglaló.) 
— November 9. Brisits Frigyes l. t.: Vörösmar ty , a levél-
író. — November 30. Vargha Dámján: Szent Berná t legen-
d á j a az Érdy-kódexben. F o r r á s és szövegelemzés. A Cisz-
terc i -Rend magyarországi be te lepedésének 800 éves jubi-
leuma alkalmából . — 
A II. osztály: 
J a n u á r 19. Navratil Ákos r. t.: A neo-szocializmus 
kon junk tu ra -po l i t íká ja . — F e b r u á r 23. Boér Elek 1. t.: A 
közgazdaság tan rendszere és a polit ika. (Székfoglaló.) — 
Márc ius 9. Bíró Vencel 1. t.: Erdé ly i nagybir tokos a XVII. 
század második felében. (Székfoglaló.) — Ápril is 13. 
Marton Géza 1. t.: A római magán jog i felelősségi tan vál-
sága. (Székfoglaló.) — M á j u s 18. Szabó István 1. t.: A 
jobbágy val lásügye 1608—1647. (Székfoglaló.) — Június 
8. Angyal Pál r. t.: A veszélyfogalom a bünte tő jogban. — 
Október 19. Bálás Károly 1. t.: A korszel lem természet-
ra jzához . — November 16. Mályusz Elemér r. t.: A Hu-
nyadiak k o r á n a k tör ténetéből . (1. A konstanzi çsinat és 
a főkegyúri jog. 2. A pá l c s r end és a devotis moderna.) 
(Székfoglaló.) — December 7. Czettler Jenő 1. t.: Agrá r -
poli t ika és közgazdaságtan . 
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A III. osztály: 
J a n u á r 26. Dudich Endre 1. t .: Bars vármegye recés-
s z á r n y ú r o v a r f a u n á j a . Jermy Tibor vendég: A magyar -
országi P les iocera ták monográ f i á j a . Bemuta t t a Dudich 
E n d r e 1. t. — F e b r u á r 16. Zemplén Géza r. t. és Bognár 
Rezső vendég: A sophorabiozid szerkezete . Csiki Ernő 1. t.: 
A „Coleoptorum Cata logue" című munka bemuta tása . Sző-
kefalvi Nagy Gyula 1. t.: Zérushe lyek fekvésére vonatkozó 
té te lek . Buzrígh Aladár 1 t.: A szuszpenziók belső súrló-
dásá ró l . Klug Lipót vendég: Éleivel gömböt ér intő te t ra-
éder . Bemuta t t a Szőkefalvi N a g y Gyula 1. t. Varga Ottó 
vendég: A Fins le r - fé le geometr ia fe lépí tése Minkowski-
féle simuló mér t ékmegha tá rozássa l . Bemuta t t a Szőkefalvi 
Nagy Gyula 1. t. —- Március 16. Tokody László 1. t.: Fe lső 
bánya ásványai genkémiai szempontból . (Székfoglaló.) 
Zemplén Géza r. t . : A para -ph lor rhyz in szintézise. Balogh 
János vendég: Magyaro r szág páncé los a tká inak monográ-
f iá ja . Bemuta t i a Dudich Endre 1. t. — Ápri l is 20. Schulek 
Elemér 1. t.: A kémiai súlyanal i t ikai e l já rások ér tékelése. 
(Székfoglaló.) Vitális István 1. t .: Fe l tűnően nagy fű tőér -
tékű barnaszene inkrő l . Doby Géza 1. t. és Füleky György 
vendég: Növények n i t rogén-anyagcseré jé rő l . II. Szabad-
földi szó ja tápanyag-fe lvé te le . Issekutz Béla 1. t .: Az 
ad rena l in ha tása az anyagcseré re . Issekutz Béla 1. t.: A 
Paramec ium gázanyagcseré je . I f j . Bakay Lajos vendég: 
Belső e lvá lasz tású szervek összefüggésének és e lvál tozá-
sa inak . vizsgálata magvariációs e l j á rás sa l . Bemuta t t a 
i ssekutz Béla 1. t. Strausz László vendég: Viviparusok vál-
tozékonysága. B e m u t a t t a Vendl A l a d á r r. t. Újhelyi Sándor 
és Zólyomi Bálint vendégek: A m á r a m a r o s i Gorgán a lhavas 
cirbolya (Pinus cembre) á l lományai . Bemuta t t a J á v o r k a 
Sándor r. t. — M á j u s 11. Rohringer Sándor r. t.: T a l a j víz-
ku ta t á sok az Al fö ldön . (Székfoglaló.) Romwalter Alfréd 
1. t.: A kén szerepe szerves a n y a g o k hőokozta bomlásakor . 
(Székfoglaló.) Zimányi Károly t. t.: Kálnokí hauer i t és 
vaskapui kalcit. B e m u t a t t a Tokody László 1. t. Tokody 
László 1. t. és Sztrókay Kálmán vendég: Kris tá lyok növe-
kedése á ramló közegben. Gombás Pál és Kónya Albert 
vendégek: Kiegészítés az a tomok kvan tumál lapo ta i ra vo-
natkozó betöltési e lvnek stat iszt ikai megfogalmazásához. Be -
m u t a t t a Or tvay Rudolf 1. t.. Gombay Lajos vendég: Zsela-
tinos fes tékfoszforok csi l lapodása. Bemuta t t a Fröhl ich P á ' 
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1. t. Szaluy László vendég: A d a t o k a Kőszegi hegység Dip-
lopoda- fauná jához . Bemuta t ta Dudich E n d r e 1. t. Wagner 
János vendég: Ü j a b b ada tok E r d é l y és a P a r t i u m puha tes tű 
f a u n á j á n a k ismeretéhez. B e m u t a t t a Dudich E n d r e 1. t. — 
J ú n i u s 15. Herzog Ferenc r. t . ; Megfigyelések a környéki 
vérkeringésen. (Szégfoglaló.) Mócsy János 1. t.: A lé lek-
zési zörejek kele tkezésének fizikai föltételei . (Székfoglaló.) 
Zemplén Géza r. t.: A te rmésze tben e lőfordu ló phlorrhyzin 
szintézise. Oláh László vendég : A Da tu ra s t ramonium ge-
nommutat ioi colchicin h a t á s á r a . Bemuta t t a Szabó Zol tán 
r. t. Györffy Barna vendég: A polyploidok C-vi tamintar -
ta lma. Bemuta t t a Szabó Zol tán r. t. — Októbe r 26. Marek 
József t. t., Wellmann Oszkár r. t. és Urbányi László ven-
dég: Különböző összetételű táp lá lékok ha t á sa a táp lá ló-
anyagok k ihaszná lására és a csont fe j lődésre . Bemuta t t a 
Marek József t. t. Zemplén Géza r. t.: A glykohesperi t in 
szintézise. Zemplén Géza r . t . : Az asebot in glykozid szin-
tézise. Zemplén Géza r. t.: A sakuranin glykozid szintézise. 
Zemplén Géza r. t.: A p- izosakuranín és a 4-methyl-phlor-
rhyzín szintézise. Csiki Ernő 1. t. A d a t o k a Ba lánbánya i 
hegység b o g á r f a u n á j á n a k ismeretéhez. Tokody László 1. t . : 
Kr is tá ly tani vizsgálatok magyarország i piri teken. Boros 
Ádám vendég: Az Evonymus nanus Magyarország f ló rá -
jában. B e m u t a t t a Jávorka Sándor 1. t. — November 23. 
Issekutz Béla 1. t.: Megemlékezés N á d u d v a r i Győri T ibor 
1. tagról. Zemplén Géza r. t . : A glykohesperet in szintézise. 
A z asebotin glykozid szintézise. A sakuran in giykozid szin-
tézise. A p- izosakuranin és a 4-methyl-phlorrhyzin szin-
tézise. Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t.: Kapcso l t sokszögek a 
p ro jek t ív s íkban. Mauthner Nándor 1. t .: A glukobutein 
szintézise. A glukoresacetophenon szerkeze te és ú j szin-
tét ikus glukosidek. Rédei László vendég: Egy diophantosi 
approximációró l az a lgebrai számok körében. B e m u t a t j a 
Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t. Fejes László vendég: A sza-
bályos testek, mint szé l sőér tékfe lada tok megoldásai . Be-
m u t a t j a Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t. A m á s o d f a j ú Fou r i e r -
sorról. B e m u t a t j a Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t. Zólyomi 
Bálint vendég: A budai hegység növény takaró ja . Bemu-
t a t j a Szabó Zoltán r. t. — December 21. nemes Balogh 
Ernő 1. t. székfogla ló ja : A fer tőzés megeredésének k ísér -
le tekben szemlél te thető e lemi szövetéle t tani a lapfe l té te le i -
ről. (Vetí téssel) . — Mauritz Béla t. t. és Vendl Aladár 
т. t. „ Á s v á n y t a n " című ké t kötetes könyvét b e m u t a t j a 
17* 
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Mauritz Béla t. t. — Schulek Elemér 1. í. és Róna Pál 
vendég: A z a-tocopherol , а toccpherochinon és az acetyl -
o- tocopherol quant i ta t iv méréséről . — Schulek Elemér 1. t. 
és Róna Pál vendég: N é h á n y 2 -methy l - l , 4-naphtochínon 
illetve methy lnaphtohydroch inon szá rmazék quant i ta t iv 
megha tá rozásáró l — Zólyomi Bálint vendég : A budai hegy-
ség növény taka ró ja . B e m u t a t j a Szabó Zoltán r. t. — Ko-
vács István vendég: A különböző molekulár i s vek to rkap-
csolódások elmélete. I. B e m u t a t j a Ortvay Rudolf 1. t. — 
Mérei Kálmán vendég: Vízben o ldha ta t l an fémoxidok 
e lekt rol i t ikus e lőál l í tásáról . B e m u t a t j a Buzágh Aladár 1. t. 
Összes ülések. 
Márc ius 23. Heller Farkas r. t.: Gáva i Gaal J e n ő ig 
és r. tag emlékezete . — Ápri l is 27. József királyi herceg 
Ő Fensége, a M. Tud. A k a d é m i a e lnöke kiosztja a taní tói 
ju ta lmaka t . Fekete Lajos 1. t.: Török közigazgatás B u d á n . 
(Körösi Csoma Sándor emlékének t iszteletére . ) — Októ-
ber 5. Huszti József r. t.: Megemlékezés gróf Klebelsberg 
Kuno ig. és t. tagról. Rédey Tivadar 1. t . : Je lentés a Voi-
n i t s - ju ta lcmról . — December 14. Balogh Jenő ig. és t. t. 
másode lnök : Gróf Széchenyi István akadémia i beszédei . 
Zimmermann Ágoston t. t . : Lenhossék Mihá ly ig. és t. t ag 
emlékezete . — 
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V I I I . 
Üdvözlő beszédek. 
Melich János ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Sági István lev. taghoz, 1942. június 1-én, 
székfoglalója alkalmából. 
Mélyen t isztel t Tag t á r s am! Levelező t aggá választásá-
val Akadémiánk azt az é r t ékes , szép e redményeke t fe l -
m u t a t ó tudományos munkásságo t tüntette ki, amelyet m. t. 
Tag t á r sam a m a g y a r nye lv tudomány terén k i f e j t e t t és k i fe j t . 
1904-ben indult meg e munkásság , s négy év megszakí tásá-
val, mikor 1914-től 1918-ig a harc téren v é d t e hazájá t , ide-
s tova 35 éve gazdag í t j a e munkásság é re t t gyümölcseivel 
anyanye lvünkrő l való t udásunka t . Mert va lóban érett gyü-' 
mölcs az mind, ami gondos to l l a alól k ikerül t . A szorosabb 
ér te lemben vett magyar nye lv tudománynak nincsen egyetlen 
területe, egyet len része, melynek egy-egy p rob lémá já ró l 
vagy problémáiról ne volna kisebb-nagyobb közlése, cikke, 
dolgozata , b í rá la ta , s épp a z é r t e szellemi alkotásaiból vi-
lágosan kivehető, melyek nye lv tudományának alapelvei , 
világosan fe lénk sugárzik be lő lük tudós és tanár i egyéni-
sége, emberi j e l lemra jza . 
Minden dolgozatának, szel lemi a lko tásának — ki tű-
nően megírt m a g y a r s á g a - m e l l e t t — filológiai pontosság, 
á t fogó történet i szemlélet a jel lemzője. Ezek vezetik í té le-
teiben, s ez utóbbi óvja m e g igazságtalan ér tékelésektől . 
Filológiai pontosságára kü lönösen két közleményét eme-
lem ki; az egyik „Á Beszterczei Szójegyzék k iadása" (Ny. 
Közi. XXXVII. 111—116), a másik „A Lőweni glosszák 
egy helyéről" c. (M. Ny. XXXIII . 250.). A z elsőben az 
e rede t i kézirat a l ap ján a legnagyobb gondossággal j av í t j a 
ki Finály Henr ik kiadása sok-sok hibás la t in és m a g y a r 
olvasatát , a másodikban m e g nem csak az t mu ta t j a ki. 
hogy a hurnou „hernyó" glossza a lat. ërùca g losszája , 
hanem egy ú j a t is felfedez, amelyet sem Gragger Róber t , 
sem Jakubovich Emil éles szeme nem vet t észre, s ez a 
lat . rubïgo = magy. ruga „ r a g y a " g losszája . A m a g y a r 
ragya szónak i smer jük rogy a a lakvál tozatá t , de hogy rugya 
vál tozata is volt, ezt nem t u d t u k . E vál tozat и hangja sz la -
visztikai szempontból fe lbecsülhetet len é r t ékű . 
Filológiai pontosság, s az egyidejű tényeknek a mu l t -
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tal való összefüggésük a l ap j án ké szü l t t á rgya lá sa jei-
' emzője minden egyes dolgozatának. S z é p számmal ír t cik-
ket, é r t ekezés t a nyelvművelés, nyelvhelyesség, köznyelvi 
kiejtés, nyelvújítás köréből , s mindegyiknek ezek a jel-
lemzői. Vi lágosan k i fe j t i bennük azt a régi igazságot, hogy 
a nyelvművelésben egyedül i döntő b í r á n k a magunk nyelv-
érzéke n e m lehet, t ek in te tbe kell vennünk a meglevő tör-
vényeket , az előző ku ta t á sok e r e d m é n y é t (1. M. Ny. XVI. 
127, XX. 91, XXV. 228.) ; s t í lus tanulmányok, klasszikus 
i roda lmunk hagyományai és a magunk írói gyakor la tán 
fe j le t t i rodalmi nye lv tuda t azok a tényezők, amelyek ilyen 
kérdésekben kell, hogy irányítsák vé leményünket (1. M. 
Ny. XXVII . 141, XXIX. 62 . ) . 'S hogy e tényezők m e n n y i r e 
megvannak m. I. Tag tá rsamban , bizonyí tékul ilt csak a Né-
gyessy Lászlóról szóló két szép megemlékezésére (1. M. 
Ny. XXVII . 139, XXIX. 62.), a „Pos t au ta lvánnyo / vagy 
pos t au ta lványon" k ü l d j ü n k - e pénzt (1. M. Ny. XXV. 227.) 
s a „Könyörgöm, könyörgöm a l á s san" (1. M. Ny. XXJV. 
353.) c ikkekre hivatkozom. A „Pos tau ta lvánnyá / vagy pos-
t a u t a l v á n y é « " esetében mind a két használa t helyes , a 
döntő az, hogy a ha tározóraggal mi lyen szemléletet aka-
runk é rvény re jut tatni . „Aki meg könyörgömmel t a r k í t j a 
beszédét, népies hangon szól; ha meg nem érez beszéde 
közben a lázatosságot , a k k o r csak a lázatoskodik, m e r t más 
képet m u t a t a szava, min t a szíve". 
K o d á l y Zol tánnak a magyar köznyelvi k ie j t és re vo-
natkozó javas la táva l kapcsola tban az Orsz. Közokt. Ta-
nács, m e l y n e k m. t. T a g t á r s a m m a g y a r nyelvtani t anköny-
vekben véleményező t ag j a , három szaké r tő t kért fel véle-
ményadás ra . M. t. T a g t á r s a m szakvéleménye (1. M. Ny. 
XXXIV. 317.) ékes bizonysága annak is, milyen kiválóan 
ismeri — jelenében és mú l t j ában — az iskola m u n k á j á t , 
melyben a múl tban is, ma pedig a középiskolai t a n á r k é p -
ző-intézetben a t a n á r j e l ö l t e k magyar nye lv tudományi ok-
ta tásával o lyan ha tha tósan vesz részt. 
„Goe the az t í r j a valahol , hogy csak azt é r t he t j ük meg 
igazán, ami t szeretünk. S ha megér tésünket teljessé, mellyé, 
h ibá t lanná a k a r j u k tenni, szere te tünket szenvedél lyé kell 
f e l fokoznunk" (1. Bárdossy László beszédé t Pest c. napi-
lap 1942. márc . 2-i s záma 3. l ap j án . ) . M. t. T a g t á r s a m 
szenvedélyes szeretője mindannak, a m i a magyar nye lv és 
i rodalom miné l tökéle tesebb megismeréséhez vezet. M a g y a r 
nyelvtanok, szótárak, nyelvemlékek, s ál taluk a m a g y a r 
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nyelv rendszerének , szókészletének, s m indannak , ami r eá -
juk vonatkozik, a t anu lmányozása lett szenvedélyes szere-
tete tá rgyává . Tudományos a lapon k i tűnő könyvészete t 
adot t ki m a g y a r nye lv tana inkró l és szó tára inkró l (1. M . 
Nyelv. Társ . kiadv. 18.). M i n d a z amit í r t (1. Tagaj . 1938. 
és Akad. A lmanach 1938.), fegyelmezett , jól átgondolt , a 
mul t és a je len nye lv tudományi elveinek a l apos i smeretén 
nyugvó ér tékes munka, m e l y n e k minden sora, mert a té-
nyeket a múl t t a l való összefüggésük a l a p j á n t á rgya l j a , 
igazságosan ér tékelő, igazságosan ítélő t u d ó s műve. Ez t 
bizonyít ja az a z értékelés, amelyet nagy Révaink szófaj-
elméletércl és módszeréről n y ú j t (1. M. Ny. XXIII. 116, 
XXXII. 273.), ezt a nyelvújításról (1. M. Ny. XVII. 199, 
XXIV. 353.) és a népnyelv tanulmányozásáról (1. M. Ny . 
V. 238, XXXII I . 62.) val lot t felfogása, s ezt az a rövid, 
t a r t a lmas ismertetés , me lye t Zlinszky A l a d á r „Művészi 
hangfestés és hangu tánzás" c. ér tekezéséről írt (1. M. Ny. 
XXXIV. 191.). Az ismer te tésben a hangszimbolika tö r téne-
tének kapcsán az őt megi l le tő helyére á l l í t j a Fogarasí J á -
nost s vele az t az irányt, melynek a Czuczor és Fogaras í 
á l ta l írt nagyszó tá r szófe j tése i a termékei. 
Székfogla ló ér tekezésül is m. t. T a g t á r s a m e két je le-
sünk nye lv tudományi e lveinek a vázolását választot ta , bizo-
nyá ra nem utolsó sorban azér t , hegy tö r t éne t i igazságot 
szolgál tasson mai napig legteljesebb, legnagyobb tudomá-
nyos szó tá runk nagyérdemű szerzőinek. M e r t e sok tekin-
tetben jeles akadémia i nagyszó tá runkka l szemben a m ú l t 
század utolsó negyedének vezető nyelvészei — mindegyik 
tisztelt és becsül t név — igazságtalanok vol tak , ahogy á l t a -
lában a r e fo rmá ló i f jú le lkek a jelennel és sok tekintetben a 
múlt tal szemben is e l fogul tak, igazságtalanok. Az igazság-
szolgál ta tást Szily Ká lmán indí tot ta meg, mikor 1905-bsn a 
Magyar Nyelv folyóiratot a lapí to t ta . „Mi nem leszünk sem 
,-orthologusok", sem „neologusok". N e m aka r juk fe l fo r -
gatni az i rodalmi nyelv ke re t é t s nem fog juk elátkozni a 
nyelvúj í tás t , mivel egy-két fát , egy-két bokro t nem a ke l lő 
helyre ü l t e t e t t " (1. M. Ny. I. 1.). Szily Ká lmán s vele a 
Magyar Nyelv folyóirat egyenget te az u t a t Czuczor és 
Fogarasi nagyszó tá ra é rdeme i e l ismeréséhez is. Ezt az elis-
merést teszi most te l jesebbé m. t. Tag tá r sam. S ez e l i smerés 
te l jesebbé t é t e l é re m. t. T a g t á r s a m a legil letékesebbek egyi-
ke. H a r m a d é v e s bölcsészet tanhal lgató volt , amikor az ú j 
akadémiai nagyszótár g y ű j t ő j e , m u n k a t á r s a lett, s azó ta ál-
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landóan résztvesz e munká la tokban , 1925 óta meg e mun-
kálatok vezetője , i r ány í tó j a (1. Tolnai Vilmosról szóló meg-
emlékezésé t M. Ny. X X X I I I . 281.). E munkássága k a p c s á n 
sok jeles cikket írt a szótörténet, a szófejtés, a szaknyelvek 
szókészlete köréből, a m e l y cikkek, dolgozatok nye lv tudo-
mányunk alapelveinek tör ténet i f e j lődésében való k i tűnő 
ismeretéről tesznek tanúbizonyságot , d e mégis legfonto-
sabb, hogy megismerte szó tára inknak egymáshoz való vi-
szonyát, é r téké t , a nemzet i művelődésben való fontosságát , 
a nemzeti műveltség egységéér t folyó mai küzdelmeinkben 
döntő s ze repé t (1. M. Ny. XXXII. 188.). Ezek a t á rgy i te-
nyezők képes í t ik m. t. Tag tá r sama t a r r a , hogy a régi és 
régibb szó tá raka t , így Czuczor és Foga ra s i é t is, amely Aka -
démiánk megbízásából készü l t első és máig egyetlen nagv-
szótárunk, igazságosan é r t éke l j e , ezek a d t a k és a d n a k erőt 
m. t. T a g t á r s a m n a k ahhoz az á ldoza tos nagy munkához , 
amelyet az akadémiai nagyszótárér t , és hozzáteszem, a ma-
gyar nyelv tudományos művelhetése anyagi fe l té te le iér t 
a Magyar Nye lv tudományi Társula t kebelében 1922 óta 
annyi s iker re l végez. Ez év február havában , élete 84. évé-
ben húnyt el Göt t ingában Schröder E d w a r d , a germanisz -
tika nagymestere , a Zei t schr i f t für deu t sches Al te r tum je les 
folyóira tnak 1891-től 1938-ig, 47 éven á t szerkesztője . A 
róla szóló megemlékezésben olvasom, hogy Schröder a 
Gr imm-fé le nagyszótár é rdekében időben és m u n k á b a n 
olyan sokat , o lyan rengeteget tett, amiről csak igen kevesen 
tudnak, ő maga meg ró la schasem beszél t (1. Fo r schun-
gen und For t schr i t t e 1942: 124: „ohne d a s s es für a n d e r e 
sichtbar w u r d e " ) . Önzet len, önfeláldozó, lélekből f a k a d ó , 
de kevesek á l ta l ismert munkásság az, melyet m. t. Tag-
társam 1922 óta a M a g y a r Nye lv tudományi T á r s a s á g és 
1904, i l letőleg mint vezető, 1925 óta az akadémia i nagyszó-
tár é rdekében annyi s iker re l k i fe j te t t és kifejt . A nagy-
szótári munkála tkoró l í r t a 1936-ban, hogy „ha a XIX. sz. 
i roda lmának rendszeres fe ldolgozása e lkészül t , olyan gaz-
dag szótör ténet i anyag fog rende lkezésre állani, amelyből 
tudományos köve te lményeke t kielégítő módon meg lehet 
szerkeszteni a magyar n y e l v 1750-től 1900-ig t e r j edő kor -
szakának s z ó t á r á t " (1. M. Ny. XXXII. 188.). 1936 ó t a a 
nagyszótár bizonyára köze lebb jutot t megvalósulásához. 
Azzal a k ívánsággal n y ú j t o m át levelező tagsági oklevelét , 
hogy e nagyszótá rnak , m e l y n e k gyakor la t i berendezéséről 
is, így be tű rend jé rő l o lyan tanulságosan írt (1. M. Ny. 
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XXXII I . 82.), m e g j e l e n t e t é s é t minél h a m a r a b b m e g k e z d -
hesse, s azzal a fohásszal , hogy e nagy m ű sugározza m a j d 
a nemze t minden egyes t a g j á b a anyanye lve művelése i r á n t 
az t a szenvedé lyes szere te te t , mellyel r a j t a m. t. T a g t á r -
sam 35 éve munká lkod ik . A k a d é m i á n k üdvözle tével kö-
szöntöm tag ja ink sorában . 
Melich János ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Eckhardt Sándor lev. taghoz, székfoglalója alkalmából 
1942. október 12-én. 
Mélyen t i sz te l t T a g t á r s a m ! Taggá vá la sz tá sáva l n a -
gyon sokoldalú , e r e d m é n y e k b e n igen g a z d a g t u d o m á n y o s 
munkásságo t j u t a lmazo t t A k a d é m i á n k . E z a t u d o m á n y o s 
munkás ság m á r a kezde tén is széleskörűségével , m é l y s é -
gével s t u d o m á n y o s megá l lap í t ása iva l m é l t ó fe l tűnés t ke l -
te t t . Nem d icsekedhe tem azza l , hogy e n a g y a r á n y ú m u n -
kásság minden í rot t megny i lvánu lásá t i smerem, i smern i 
azonban sokat i smerek belőle, i ránya m e g a maga egészé -
ben eléggé t i sz tán áll e lő t t em. S hogy így tisztán áll e lő t -
tem egész tudós lénye, ahhoz az á l t a lam olvasot t m u n k á i n , 
munkáinak , m u n k á s s á g á n a k és tudós egyéniségének az a k a -
démia i a j á n l á s b a n megír t k i tűnő j e l l emzésén kívül a z a 
bará t i viszony is segített , a m e l y ke t tőnk közöt t kezde t é tő l 
fogva z a v a r t a l a n u l fennál l . 
Eml í te t t em, hogy m á r e l ső dolgozata mél tó f e l t ű n é s t 
kel te t t , t u d o m á n y o s megál lap í tása iva l , s í r ó j á n a k jól meg-
é r d e m e l t e l i smerés t szerze t t . A do lgoza tnak „Balass i B á -
lint i rodalmi min t á i " a címe, 1913-ban je len t meg az I ro-
clalomtört.. Köz l eményekben s innen k ü l ö n n y o m a t b a n . 
Doktor i d isszer tác ió volt. A dolgozat c é l j a „k imuta tn i Ba-
lassi szerelmi l í r á j á n a k á l t a l á n o s és r é sz leges k a p c s o l a t á t 
kora i roda lmáva l . . . k ibogozni azokat a szá lakat , m e l y e k 
kora szerelmi kö l tésze téhez fűzik" . S ezt a f e l ada to t m. t. 
T a g t á r s a m fényesen o l d j a meg. „Oly ha t á rozo t t s ágga l si-
kerü l t k imuta tn ia Ba la s sa kapcso la ta i t a human i s t a sze re lmi 
kö l tésze t nemze tköz i í z l és fo rmáiva l " — í r j a a k a d é m i a i 
t agságra a j á n l ó j a (1. T a g a j . 1929:5.) — >,hogy B a l a s s á n a k , 
mint nemzet i nye lvű h u m a n i s t a köl tőnek végleges fe l i sme-
ré sé t " vo l taképen m. t. Tag t á r s am do lgoza ta m e g j e l e n é -
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sétől s z á m í t h a t j u k . S joggal m o n d j a m. t. Tag tá r sam, hogy 
, ,ennek az i roda lmi k ö r n y e z e t n e k a megvi lág í tása n e m 
csökkenthe t i Balass i n a g y s á g á t , h a t a l m a s írói egyén iségé t 
nem mer í t i ki a reáha tó i roda lmi e rők i smer te t é se" (id. 
dolg. 71. 1.). 
Aki i lyen nagyé r t ékü dolgozat ta l g a z d a g í t j a p á l y á j a 
kezdetén t u d o m á n y o s i roda lmunka t , c sak t e rmésze tes , 
hogy l e lkében a m e g o l d a n d ó prob lémák egész sora r a j z i k 
s csak I s t en tő l adot t jóegészség, energia, f á r a d h a t a t l a n s á g 
s hozzá k e d v e z ő külső, közö t tük az e g y é n t illető kü l ső 
kö rü lmények kel lenek, hogy egész tudós l énye k ibontakoz-
hassék. É l e t r a j z nélkül j e l l emzése inkben ,,oly he lyze tben 
vagyunk" , — m o n d j a P é t e r f y J enő K e m é n y Z s i g m o n d j á -
ban, — , ,mint az épitész, ki a te tőt r a k j a , mielőt t az a l a p o t 
vetet te vo lna meg" ( idézve B. Szemle, 1937. dec. 382.) . 
M. t. T a g t á r s a m b a n is m i n d e n lelki fe l té te l megvol t , 
s mégis a kü l ső k ö r ü l m é n y e k n e k is jönniök ke l le t t , 
hogy tudós egyénisége a m a g a te l jességében k i fe j lődhessen , 
k i f e j lőd jék . Mint a Bá ró Eötvös-Col leg ium tag ja végez te 
egyetemi t anu lmánya i t , e lvégzésük u tán Pá r i z sba men t , s 
1914-ben h ő n szere te t t Col leg iumának , m a j d 1921-ben, 
i l letőleg 1923-ban a b u d a p e s t i egye temnek let t t aná r a . A 
Col leg iumban is a f r anc ia nye lv- és i r o d a l o m t a n á r a volt , 
s a b u d a p e s t i egyetemen is az. Az egye t emi t a n u l m á n y o k 
befe jezése ó t a a Col leg iumban is, az egye temen is, t e h á t 
megszakí tás n é l k ü l a t udós - és t a n á r k é p z é s gondoskodásá -
nak a t á rgya , s csak t e rmésze tes , hogy e z e k a kö rü lmények 
a d t á k és a d n a k sok t ek in t e tben i rányt is tudós és t a n á r i 
m u n k á s s á g á n a k , s úgy é r zem, egyik-másik oktatás i pon ton 
nézetét is e z e k d e t e r m i n á l j á k . 
Kol légiumi, m a j d e g y e t e m i e lőadások kapcsán , továbbá 
szeminár iumi : t a n á r és t a n í t v á n y közös m u n k á j a k o r r e n d -
kívül sok p r o b l é m a ve tőd ik fel, és s o k u k n a k a m e g í r á s a 
sem m a r a d h a t el. A XVI. , XVII., XVI I I . , XIX. és XX. 
század f r a n c i a szel lemisége tö r téne tének nincs egye t l en 
szakasza sem, amelyrő l m. t. Tag tá r sam a l a p v e t ő do lgoza to t 
vagy műve t n e í r t volna. Legneveze tesebb idevágó m ű v e 
1938-ban m e g j e l e n t ,,A f r a n c i a szel lem" című, a m e l y e r e -
deti leg egye t emi e l ő a d á s vo l t . E mű ,,a f r a n c i a szellem ál-
ta lános j egye i t keresi a f r a n c i a i roda lomban , mer t h iszen 
hol ny i l a tkozo t t , ny i la tkoz ik meg a f r a n c i a nemzet i l é lek 
is a legközvet lenebbül , hol ju t a legközvet lenebbül k i f e j e -
zésre, ha n e m magában az i roda lomban ." D e ép az, hogy az 
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i roda lomban nyi la tkozot t , nyi la tkozik meg, b izonyí t ja , hogy 
„a f r anc ia szel lem sem va lami időtlen, m o z d u l a t l a n dolog, 
s csak tö r téne t i szemmel v izsgálható" . M. t. T a g t á r s a m e 
műve, mikén t a k a d é m i a i t agságra a j á n l ó i í r j ák , „sz in te t ikus 
l á t á sban és f i lozófiai megér t é sben a f r anc ia szel lem leg-
kiválóbb elemzőivel kongeniá l i s" ( T a g a j . 1942:16.). 
S ami lyen kiváló romanis ta fe lkészül tsége , o lyan ki-
váló m a g y a r s á g - t u d o m á n y i fe lkészül t sége is. E ke t tős fel-
készül tsége képes í t e t t e a r r a , hogy a f r a n c i a - m a g y a r szel-
lemi é r in tkezések t ö r t é n e t é n e k l eg je lesebb i smerő jévé vál-
ha to t t s nem egy jeles t a n í t v á n y á n a k e t é ren vezető je , e lső 
i r ány í tó j a let t . Idevágó művei közül u ta lok „A f r anc i a 
sze l lem" c. műve u to lsó: „ M a g y a r t a n u l m á n y o k " c. fe je -
zetére , u t a lok a r r a a kedves képre , ame lye t gr. Csáky 
Is tván és n e j e E r d ő d y J ú l i a grófnő homonnai sza lon já ró l 
s Sans -Souc inak neveze t t r eme te l aká ró l ír. Hiva tkozom 
, S i cambr ia" (Minerva, 1927) és „ A pannónia i hún tör té-
r e t ke l e tkezése" (Századok, 1928) dolgozata i ra , s különö-
sen „A f r anc ia f o r r a d a l o m eszméi M a g y a r o r s z á g o n " (Bp., 
é. n. [1924.]) c. r endk ívü l nagyé r t ékű művére . Ez utóbbi 
t a n u l m á n y á b a n azt igazo l ja , hogy „a f ranc ia f o r r a d a l o m 
m a g y a r f ö l d ö n is e l sősorban nem m i n t gazdasági szüksé-
gesség, h a n e m mint ideá l i s eszmekör h a t a műve l t ebb tár-
sada lmi osz tá lyok b e l á t á s á n és többny i re önzet len meg-
győződésén ke resz tü l " (Előszó 7.). Ez az ideal is ta fe l fogás 
sze rző jé t azok közé a szellemi je lesek közé emeli, ak ik a 
tör téne t i vá l tozások okai közt e lső he lye t j u t t a t n a k a fel-
sőbb ré tegek azon b e l á t á s á n a k : h u m a n i z m u s á n a k is, hogv 
nekik n e m mindenben van igazuk (K idd ) . S e műveihez 
mél tóan csat lakozik a S z e k f ű G y u l a sze rkesz te t t e „Mi a 
m a g y a r " c. műben m e g j e l e n t „A m a g y a r s á g kül fö ld i a rca 
dolgoza ta (1934.). A dolgoza t k i fe j t i tö r téne lmi á t tek in tés -
ben az eu rópa i köz tuda tbó l azt a képe t , mely a kül fö ld i 
á t l agemberben kü lönböző korokban a m a g y a r ember rő l , a 
magya r ság ró l begyökereze t t , s a m i n a leg tárgyi lagosabb 
könyv is csak kevese t tud vá l toz ta tn i . Ez a kép m a j d n e m 
mindig a poli t ikai he lyze t függvénye (1. i. m. 134 1.). 
S ami lyen kiváló a lko tásokka l gazdag í to t t a i rodalmi , 
époly je lesekkel gazdag í to t t a nye lvésze t i t u d o m á n y u n k a t 
is. „ Ü j f r a n c i a leíró n y e l v t a n a " (1929.) e rede t i leg szintén 
egyetemi e lőadása volt , s mikor k i a d á s r a t e l j e sen megére t t , 
meg je l en te t t e . Az a k a d é m i a i a j á n l á s „a maga nemében 
ú t tö rő k í sé r l e tnek" ( T a g a j . 1930:4.) m o n d j a , m e r t csak a 
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ma f rancia köznye lvének a le í ró nye lv tana , a mú l t r a vagy 
köze lmúl t ra va ló minden t e k i n t e t nélkül (Gáld i L. t ag t á r -
sam é r t e s í t é se ) . S ugyancsak a ma nye lvének a szó tá ra az 
1935-ben m e g j e l e n t „ M a g y a r - f r a n c i a s z ó t á r a " is; a l apve tő 
a lko tás ez is m i n d a ké t nye lv i részben, a m a g y a r nye lvű 
részben a z o n b a n jelessége a z is, hogy m a g y a r szókincsünk 
fe lsorolása e b b e n a s z ó t á r u n k b a n a leg te l jesebb. 
De h e l y t e l e n volna, ha m. t. T a g t á r s a m n a k csupán 
tudományos művei rő l , do lgoza ta i ró l emlékezném meg. Meg 
kell e m l í t e n e m n a g y é r t é k ű t udós és t a n á r k é p z ő m u n k á -
já t is. H o r v á t h J á n o s í r j a Ried l F r igyes rő l írt szép em-
lékezésében, hogy Riedl o l y a n pá lyán m ű k ö d ö t t , amelyen 
hatni , j övendő t formálni n e m c s a k lehet, de kötelesség is 
li. m. 23.). M. t. T a g t á r s a m ezt a kö te lességé t is nagy 
e r e d m é n n y e l te l jes í t i , amit , hogy egyebet ne emlí tsek, a 
középiskolai f r a n c i a szakos t aná r ság m a g a s t u d o m á n y o s 
és nyelvi t u d á s á t illető k i fogás t a l an sz in t j e is fényesen bi-
zonyít . S m e g kel l e m l é k e z n e m a szellemi élet terén való 
többi t evékenységérő l is. 
Ag i l i t á sának , impulzív t e rmésze tének , szervező tehet-
ségének szép a lko tá sa bö lcsésze tkar i d é k á n s á g a a l a t t a 
j avas l a t á ra fe lá l l í to t t „ M a g y a r s á g t u d o m á n y i In téze t" s a 
K a r kebe lében rendeze t t évenkén t i szép m a g y a r beszéd-
versenyek. A z Intézet cé lk i tűzése is m. t. Tag t á r s amtó l 
való, s u g y a n c s a k m. t. T a g t á r s a m ha t á roz t a meg, ír ta körül 
a „ m a g y a r s á g t u d o m á n y " f e l a d a t körét , megá l lap í tván , 
hogy az a m a g y a r s á g g a l fog la lkozó t u d o m á n y o k közös neve 
(1. M a g y a r s á g t u d o m á n y I. 1.). Egye temes é rdek lődésének 
bizonysága még, hogy az Egy . Phil . Köz löny modern ré-
szének (1935-től) , a M a g y a r Szemlének (1938-tól) és a 
F r a n k l i n - T á r s u l a t M a g y a r í r ó k so roza tának a sze rkesz tő je 
s régebben m e g Baranya i Z o l t á n n a l meg ind í to t t a és éve-
ken á t s z e r k e s z t e t t e a „ R e v u e des É tudes Hongroises e l 
F inno -Ougr i ennes" - t . Mé l t án m o n d j á k a k a d é m i a i t agságra 
a j án ló i — h i szen 1942. évi a j á n l á s á t az o sz t á ly t ag ja inak 
csaknem a fe le a l á í r t a —, hogy „ma sze l lemi é le tünkben 
fontos veze tő pozíc iót tölt be s k iválóan nemze t i é rdekű mű-
ködés t f e j t k i " (Taga j . 1942:16). 
Mai s zék fog l a ló j a kedves köl tőjével , B a l a s s a Bál in t ta l 
s kö l tésze tének egyik ih le tő jéve l , Losonczi A n n á v a l foglal-
kozik. 1941-ben n a g y m o n o g r á f i á t írt „Ba lass i Bál in t" - ró l , 
nemcsak azé r t , m e r t ha rminc évvel ezelőt t í r t m u n k á j á b a n 
„adós m a r a d t a m a g y a r hagyományok f e lku t a t á sáva l " , 
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hanem mer t „érezte, hogy még az i rodalmi é lményt is csak 
az életen keresztül lehet é r téke ln i" (i. m. 7.). S igaza van 
Kerecsényi Dezső t á r sunknak , m. t. Tag tá r sam e műve 
egyik i smer te tő jének is, hogy „а XVI. század nem egy-
könnyen ereszt i el azt , aki t egyszer megragado t t " (Prot . 
Szemle 1924: 255). Hozzá teszem: amivel tudós p á l y á n k 
kezdetén annyi szerete t te l foglalkoztunk, ami annyi elis-
merést hozott számunkra , csak természetes, ha a t á rgyhoz 
vissza-visszatérünk, s az élet t apasz ta la ta iva l újból és ú j -
ból még mélyebben é r téke l jük . 
Osz tá lyunk és Akadémiánk meleg üdvözletével n y ú j -
tom á t tagsági oklevelét. 
Kornis Gyula íg. és t. t., osztályelnök üdvözlő beszéde 
Mályusz Elemér r. tag székfoglalója alkalmából, 
1942. november 15-én. 
Tisztel t ba rá tomat 1930-ban a M. Tud. A k a d é m i a a 
Túróc vármegye k ia laku lásá ró l és Sándor Lipót főher -
cegről í r t jeles művei a l a p j á n válasz tot ta levelező tag-
jává. A lefolyt évtized a l a t t tör ténet írói tevékenysége 
meglepő a rányokban bontakozot t ki, s átöleli egész tör -
ténetünket , Szent Is tvántól kezdve egészen jelenünkig, a 
magyarországi bolsevikik emigrác ió jának hazánk e l l en 
intézett t ámadó had j á r a t á ig . Tör téne tünk va lamennyi t e rü -
letén, ame lye t megmunkál , ha ta lmas , ú j fo r rásanyago t 
tár fel h ihete t len szorgalommal, és ezt rendkívül i é les-
látással és módszeres tudatossággal egyesíti . A for ráso-
kat e lemző kivételes képességét csak szintét ikus tö r téne t i 
képalkotó e r e j e mú l j a felül. Kuta tó tevékenységét min-
denüt t e r ede t i szempontok, ú j vezéreszmék i r á n y í t j á k : 
ezeknek fénye mellet t f r iss probléma-horizontok, a hagyo-
mányostól elütő vizsgálódási fe lada tkörök t ámadnak , az 
ismert t ények is ú j i rányokba csoportosulnak, s m á s 
rel iefet kapnak . E leven mozgásba hozza tö r t éne t tudo-
mányi i roda lmunka t : e r e d e t i s zempont j a i mind jómagát , 
mind his tór ikus- társa i t heves vi tákra ingerlik. S ha a 
scientia militons c s a t a z a j á b a n egyik félnek sincs minden-
ben igaza, a t e rmékeny polémiák e r e d m é n y e mégis csak 
az igazság kisebb-nagyobb megközelí tése s a további ku-
ta tás ra sarkal ló ösztönzés. 
Csak néhány pé lda T. Tag tá r sam elmemozdító , 
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problémager jesztő tudományos szellemére! Szent István 
Intelmei regnum szavának olyan értelmezésével, hogy ez 
nem az ország lakosságát, hanem a kirá ly környezetét 
jelenti, a szentistváni és Árpád-házi nemzetiségi politikát 
új világításba helyezi. Ugyancsak a magyar középkor 
eddig patrimoniális királyságnak nevezett ál lamalaku-
latát karizmatikusnak nevezve, korai társadalmi fej lődé-
sünknek számos ponton ú j szociológiai vonatkozását t á r j a 
fel. A Toldi-monda keletkezését ú j történeti távlatba 
áll í t ja, amikor a Toldi- és a Tar-monda szerzőit a XV. 
század első felének lovagi életfelfogású művelt magyar ja i 
között keresi. A középkorvégi magyar állami, társadalmi 
és nemzetiségi viszonyoknak az egykorú európai hát térbe 
való áll í tása meglepően újszerű eredményeket tár föl. 
Micsoda ú j perspektíva nyílik meg előttünk, amikor a 
magyar tá rsadalmi fe j lődésre és á l laméletre egyaránt nagy 
befolyást gyakorló két elvnek: a hűbéri és a rendi gondo-
latnak nyílt és re j te t t ellentéteit sok a d a t feldolgozása 
a lap ján megvilágít ja s szer tefoszlat ja az t a téves felfogást, 
mintha a magyar társadalmi fejlődéstől a hűbériség esz-
méje mindig távol marad t volna. Azér t tud új probléma-
horizontokat nyitni, msr t először mindig pontosan leméri 
a történeti fogalmak bonyolult ta r ta lmát : mi a hűbériség, 
a rendiség, a renaissance, a barokk szellemi lényege? 
Jegyeik tüzetes elemzése s a történeti adatoknak ily 
értelemben való kiválasztása és értelmezése sókszor egy-
szerre más szint ad a begyökerezett tör ténet i felfogásnak. 
Ezt lá t juk a Rákóczi-kor és a felvilágcsodási kor társa-
dalmi ra jzában is. 
Történet i értékmérői természetesen erős egyéniségé-
nek személyes a lka tá t tükrözik. Különösen érezzük ezt a 
türelmi rendeletről, II. József egyházpoli t ikájáról írt ha-
talmas müvében, ahol sokszor igen erős protestáns érzülete 
i rányí t ja és sokak előtt abba a gyanúba keveri, mintha 
megfeledkeznék egyebütt írt szavairól: „Ma már elemi 
igazságnak számít annak belátása, hogy egyetlen kor sem 
kárhozta tható azért , mer t nem gondolkozott késő utódai-
nak felfogása .szerint." Azonban bár egyházának hű és 
harcos fia, megvan lelkében a történeti beleélő képesség-
nek és ú j raa lko tó tehetségnek az a nagy mértéke, amely 
szükséges ahhoz, hogy a középkori lélekbe is finoman 
transzponálni t ud j a magát. Az Árpádházi Boldog Margit-
ról szóló remek tanulmánya élénk cáfola ta annak a ré-
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gebbi meggyőződésnek, ,,hogy a magyar keresztény mű-
veltség középkori múl t j áva l protestáns vallású tör ténet-
írónak nem illik foglalkoznia." A magyar gótikus szellem 
keletkezésének finom elemzését befejező szavaiból szeb-
ben a katolikus érzület sem hangozhatnék ki: „Vallás-
különbség nélkül — mond ja — sa jná lha t j a minden ma-
gyar ember, hogy az Árpádoknak épen az a t ag ja nem 
nyerhette el a szent jelzőt, aki lelkében a legtudatosabban 
volt vallásos és aki a magyar egyházi műveltség egyik 
színpompás korszakának, a gótikának szimbolikus kép-
viselője." 
De bármily jelentősek is a történetírás eddig említett 
mezőin végzett kutatásai , legfőbb érdeme a magyar népi-
ség történetének megalapítása, munkaprogrammjának ki-
tűzése s az idevágó tudományos munka megszervezésének 
elindítása. Termékeny problémaérzéke hamar észrevette, 
hogy a Trianonban végződött nemzeti katasztrófa micsoda 
ú j követelményeket támaszt a magyar történetírással 
szemben. Állam, népesség, lakóhely és kultúra a legszo-
rosabban összetartozik: a magyarság, ezeréves területén, 
szervesen együttélt a nemzetiségekkel, együtt munkál ták 
ki a föld arculatát s békés szimbiózisban teremtet ték meg 
az itteni kultúrát . Az utódállamok a magyarság idevágó 
szerepének nyomait is, mint a történeti jogcím a l ap já t , el 
aka r j ák tüntetni, hogy birtoklásuk jogigénye ne a puszta 
nyers hatalom legyen. Ezzel a szellemi utólagos hódító 
törekvéssel úgy szál l jon szembe a magyarság, hogy tör-
ténet tudományának sú lypont já t a népiség történeti vizs-
gálata felé tolja el -— ez T. Tagtársam munkaterve. A 
nemzetiséget úgy fogja fel, mint egy azonos történeti fel-
fogással rendelkező nép tudatos szellemi és politikai 
törekvéseinek összességét, míg a népiség fogalmaban össze-
sűrítve l á t j a egy egész nép öntudatlan életét és kul túrál is 
tevékenységét. Eszerint T. Tagtársam nemcsak a népcso-
portot és a történeti fö ldra jz tárgyát szemléli a népiség-
ben, hanem az illető népfa j e tnikumának a laku lásá t és 
egyéb népekkel való egybeolvadás következtében beálló 
változásait is nemzedékeken keresztül, ahogy ezek a vál-
tozások a számbeli növekedésben és kul túrában jelentkez-
tek. A németek régen megindították ezt a munkát , az 
osztrákok buzgón gyűj töt ték a Dél-Tirol és Burgenland 
német voltát igazoló történeti anyagot, a csehek a tót-
magyar nyelvhatár ingadozásának leírását sürgették. Mi 
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pedig Trianon után a népiségtörténeti szívós és csendes 
munka helyet t egy évtizedet vesztegettünk el felületes 
dokumentáció]ú propagandaművek szerkesztésével. 
Tisztelt Tagtársam világosan fogalmazta meg a mun-
katervet: hazánk népiségtörténete csak részletmonográfíák 
sorozatában munkálható ki, amely egyes vármegyék, váro-
sok, falvak múl t j á r a vonatkozik. A helytörténet műve-
lését szorgalmazta, mer t ennek a l ap ján várható a magyar 
gazdaság- és tá rsadalomtör téne t tüzetes kidolgozása. A 
modern községtörténet forrásaínak fe l tá rásá t követelte, 
főkép a te lepülésformák és a dűlő-nevek megállapítását , 
mert ezekből ismerhetők fel a községek növekedésének és 
pusztulásának történeti vonalai s ezek gerendázatára 
helyezhetők rá az oklevelekben, periratokban, összeírá-
sokban és urbár iumokban ta lá lható népesedés- és gazda-
ságtörténeti adatok. Ennek a tudományos munkának első 
feltétele és biztosítéka jó helytörténetírók nevelése, nem-
csak az egyetemen, hanem egy külön intézmény kereté-
ben is. Tőlük lenne várha tó hazánk népiségtörténete: 
„hol pusztul t el a magyarság, hová és mikor telepedett be 
idegen eredetű lakosság, hogyan változtak a nyelvhatárok 
s hol és időnkint milyen számú magyar eredetű népesség 
élt, melyik az a népi a lapréteg, amelyre a felsőbb, az in-
telligencia ál ta l kifej lesztet t műveltség hathatot t . " 
E nemzetünk sorskérdését mélyen érintő s minden jó 
és balsorsunkban legjelentősebb tör ténet tudományi pro-
grammot T. Tagtá rsam — sok akadályt szívósan legyőzve 
— nemcsak sa já t munkáiban iparkodott megvalósítani, 
hanem munkaterve számára máris számos kiváló szakem-
bert nevelt s a fiatal magyar történetírói nemzedéket ilyen 
i rányba sugalmazta. Akadémiánk Magyarság és nemzeti-
ség c. k iadványa is T. Bará tom termékeny buzgóságának 
tanúsága. 
Ezt az ünnepélyes a lka lmat ragadom meg arra, hogy 
megvizsgáljam, mennyiben jogosak T. Tagtársamnak Aka-
démiánk ellen ez év tavaszán egy lap hasábja in elhang-
zott panaszai, amelyeket tudományszere te te s imént vá-
zolt munkatervének gyorsabb ütemű megvalósítási törek-
vése sugallt. Elismeri, hogy tör ténet tudományunk fej lődé-
sében a döntő szerepet Akadémiánk játszotta . Történet-
iróink első munkaszervezetüket itt talál ták meg, mert Szé-
chenyi korában az egyetem inkább csak tanított , a Nem-
zeti Múzeum pedig inkább csak érdekességek tá rháza 
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volt. Az autodidakta papokat, táblabírákat, földbirtoko-
sokat tudós tör ténet i kuta tókká az Akadémia nevelte. 
Nélküle s folyóirata, a Budapes t i Szemle nélkül, í r ja T. 
Barátom, Salamon Ferenc bizonyára dramaturg, Szilágyi 
Sándor pedig szépíróvá lett volna a magyar tör ténet tudo-
mány kárára. 
A szellemi tudományok mai művelését T. Tagtársam 
nem tud ja — nagyon helyesen — elképzelni „üzemszerű 
szervezet" nélkül. Ennek elsősorban az Akadémia lenne 
igazi helye, itt azonban nem talál otthonra. „Bizonyára 
nem egyedül érzem — í r ja —, hogy közte és köztünk 
valami jégfal emelkedik, amely ugyan át látszó, de az 
igazi munkánál nélkülözhetetlen fölmelegedést megaka-
dályozza . . . Az átfogó, nagy célokhoz mért és a generá-
ciók életéhez szabott tervek hiányát érezzük bénítónak, 
még ha mi, a türelmetlenek, figyelembe vesszük is, hogy 
az Akadémia vagyonát a hadikölcsönök és az inflációs 
idők semmivé tet ték, a Vigyázó-hagyaték ügyeinek rend-
behozatala pedig nagyon sokáig e lhúzódot t . . . Azonban 
kétségtelen, hogy programm nélkül csak egyik napról a 
másikra élhetünk és reménytelen a néppel való tudomány-
szakoknak összefogását várnunk. Másrészt, ha oly köny-
nyű álmodozni, hogy a fantáz iának a realitások nem szab-
nak határt , v á j j o n miért nincsenek legalább terveink? 
Nyilván azért hiányzanak, mer t kicsinyhitűek vagyunk, 
mer t nem merünk még vágyainkban sem nagyot akarni. 
Ped ig terv és fantaszt ikus ábrándozás között jókora kü-
lönbség van." 
A baj fo r rásá t igen lojál is hangú i ra tában nem az 
Akadémia szellemében, hanem elavult szervezetében ta-
l á l j a meg, előre jelezve, hogy a „korunk" és az Akadémia 
közt lappangó ellentétek nem áthídalhatat lanok. Elavult 
— mond ja — a z Akadémiának három osztályra való tago-
lódása, mert több tudományág önállósult s nagy jelen-
tőségre tett szer t s ezek művelői így csak igen nehezen, 
vagy schasem juthatnak be az Akadémiába. így nincse-
nek képviselve Akadémiánkon olyan, valóban nemzeti 
jellegű tudományok, mint a néprajz, az embertan, az 
emberföldrajz, o ly szakok, amelyek kuta tás i tárgya a 
nép s amelyek együt tműködése a népiségtörténet fejlesz-
tésének alapfel té tele . Ezek a szakok, nem lévén sürgető 
akadémikus képviselőjük, a költségvetés összeállí tásánál 
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alig jönnek számba. Ez a nemzeti érdek károsodása és 
hát térbe szorulása. 
Tel jes jogúnak ismerem el T. Tagtársamnak azt a 
törekvését, amely a magyar népiségkutatás föllendítését 
a Magyar Tud. Akadémia nevéhez óha j t j a kapcsolni. 
Mert ha Széchenyi az Akadémiá t elsősorban a magyar 
nyelv ápolására alapí tot ta , most joggal kötelességünk ki-
ter jeszteni ezt a munkatervet a magyar népiségnek a 
nyelv mellett szereplő egyéb, szinte ugyanolyan sa já t -
szerű jegyeire is. De miért akadá lya ennek a régi szer-
vezet? Nem vá lasz tha t juk meg most is a magyar nép-
ra jz , embertan, emberfö ldra jz jeles képviselőit az Aka-
démia tagja ivá? Indokolt-e külön osztályt szervezni 
számukra, amikor a jelenlegi osztályszervezetbe is jól 
beleilleszkedhetnek, éppen a II. osztály keretébe, a velük 
szorosan együt tműködő historikusok társaságába? Miért 
bontsuk meg a történészekkel való szimbiózisukat? Vagy 
a történészek is velük együtt indul janak szecesszióra? 
Akkor e lszakadnak a jogászoktól, már pedig a jog is a 
romantikusok, a Savignyk és Grimmek szerint, a nép-
szellem terméke s mi magyarok különösen büszkék va-
gyunk a magyar teremtő jogi géniusz alkotásaira, mint 
a magyar népszellem sa já t szerű tu la jdonságára . Ez is 
bele tartozik a népiségtörténeti kutatás tárgykörébe. 
Egyébként ha az Akadémia szervezete folyton simulni 
aka rna a tudományágak szétkülönüléséhez, akkor fokon-
ként elvesztené benső szellemi szerves egységét és merő-
ben a tudományok egymásról nem tudó képviselőinek 
aggregátumává lazulna szét. 
Az egyes tudományszakok érdekeit szervezetünkben 
a bizottságok képviselik. így a népiségtörténet érdekeit 
a Történettudományi Bizottság. De jött-e valaha ez a 
bizottság osztályunk elé a népiségtörténet szilárd aka-
démiai munkatervével , kérve az egyes tudósok elszórt, 
individuális tevékenységének „üzemszerű munkaszerve-
zet té" való kiépí tését? Most, amikor az Akadémia va-
gyoni helyzete megjavul t s a tavasszal osztá lyunkat 
munkaprcgramm kidolgozására kértük, különös alkalom 
lett volna a népiségtörténet igen jogos s nemzeti szem-
pontból rendkívül jelentős ügyének tárgyalása. I lyen ter-
vet az Akadémia bizonyára minden lehető ere jéve l szí-
vesen támogat: a „ jégfa la t " örömmel elolvasztja, a „nap-
ról-napra élést" szi lárdan kitűzött programmal helyette-
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siti, a tudós fantázia ábrándozását valóságra váltja. Az 
, érzéketlenséggel" vádolt igazgatótanács ís bizonyára 
örömmel biztosítja a szükséges anyagi hát teret . Előfel-
tétele: lássuk a pontosan kidolgozott munkatervet! Az 
nem zavarhat meg bennünket, hogy esetleg más tudomá-
nyos intézmények is a magyar népiségtörténeti kutatást be-
vonják munkásságuk körébe. Jóakara t ta l bizonyára meg lesz 
található annak a módja, hogy a kutatási területek kellő 
munkaökonómiai szempontból felosztassanak. Annyi a né-
piségtörténet hata lmas területén a tennivaló, hogy több 
intézmény vállvetett munkája is csak lassan tudja meg-
közelíteni a nagy nemzeti jelentőségű eszményi célt. 
Azt is szemére hányja T. Tagtársam az Akadémiá-
nak, hogy nagy okmánytárai csonkán maradtak: az 
Anjou-kori Okmánytár két kötetének saj tó-kész anyaga 
éppen úgy porosodik, mint Fejérpataky László évtizedes 
munkájának eredménye, a Zsigmond-kori oklevéltár kéz-
irata. Örömmel jelzem, hogy akkor, amikor e sorait írta, 
már elhatározta Akadémiánk nagy rendkívüli programmja 
keretében ezeknek az okmánytáraknak nyomdába adását . 
Első elnökünknek, gr. Teleki Józsefnek, a Hunyadiak 
koráról írt nagybecsű művét sem hagytuk csonkán: éppen 
T. Tagtársunk fejezi be Akadémiánk megbízásából. Ennek 
a művének egyes részleteit hallottuk imént elhangzott 
székfoglaló tanulmányában. Valóban igaza van T. Bará-
tomnak: „az ellentétek a kor és az Akadémia közt nem 
áthídalhatat lanok". Már, ime, ezen a ponton át is hidaltuk. 
Akadémiánk rendkívül buzgó, nagy serkentő erejű, 
kivételes ér tékű munkákat teremtő tag jának örömmel 
nyújtom át rendes tagsági oklevelét. 
Marek József ig. és r. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Tokody László 1. taghoz, székfoglalója alkalmából, 
1942, március 16-án. 
Igen tisztelt Tagtársam! Székfoglaló értekezésének 
meghallgatása után Akadémiánk nevében örömmel köszön-
töm és felavatom annak immár teljes jogú levelező tagjává. 
A mai ünnepies alkalom lélekemelő emlékének szilárdabb 
rögzítését vélem elősegíteni, midőn szemlét tartok tudomá-
nyos kutató munkásságának tárházában és méltatom azo-
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. kat a teljesítményeit , melyek érdemesítet ték a tudós sze-
mében nagy kitüntetést jelentő akadémiai tagságra. 
A tudományos pá lya szeretetétől indíttatva hosszabb 
időt töltött Schafarzik Ferenc, e lhúnyt kiváló geológus 
tagtársunk intézetében, mint tanársegéd és ad junktus . 
Szellemük rokonságánál fogva itt nemcsak folytatta, hanem 
tovább fej lesztet te elmélyülő, túlzásokat mellőző, meg nem 
alapozot t feltevésektől ment kuta tó tevékenységét. Nagy 
segítségére voltak ebben hírneves külföldi egyetemi inté-
zetekben gazdagított és tökéletesített szakismeretei, jár-
tassága a vizsgálati módszerekben, nemkülönben azok a 
kitartó tanulmányai, melyeket az okta tás munká j ának el-
végzése után fennmaradt szabad idejében vendégként ha-
zai egyetemi intézetben folytat. 
Kuta tó munkásságával az ásvány- és főieg a kr is tá ly-
tan tudományának különböző területein mutat fel eredeti , 
feltétlenül megbízható, számos eredményt . Mint tudós mi-
neralógusnak kezében és lelki szemei előtt szinte megele-
venednek a holt anyagnak tünő, legfel jebb szép a lak jukka l , 
színpompájukkal , csillogásukkal tetszésünket megnyerő 
ásványok. Ezek ekképen látszólag fiziologiás tu la jdonsá-
gokkal lépnek a szemlélő elé, amikor belső és külső té-
nyezők ha tása alat t határozot t törvényszerűséggel képződ-
nek, növekednek, mint folyékony, úgynevezett élő kris-
tályok bizonyos behatásokra mozognak, táplálkoznak, osz-
tódnak. szaporodnak, a l ak juka t módosí t ják, változatos fi-
zikai, főleg optikai, sőt a legújabb röntgen szpektroszkópiai 
megállapítások szerint — mintegy utánozva az élő lények 
szöveti szerkezetének felépítését — apró elemi részecs-
kékből tevődnek össze. Ezek az elemi részecskék bizonyos 
törvényszerűséggel kr is tályrácsokba rendeződnek és ezzel 
megvetik a határozott kr is tályalakok képződésének a lap-
jait. Mint elfogulatlan kutatónak tárgyilagosan bíráló sze-
mét azonban nem tévesztik meg az ilyen látszólagos 
életjelenségek. Sok természetbúvárral egyetértésben tisz-
telt Tagtársam is val l ja , hogy míg az élő lények fizikoké-
miailag mindig folyamatos fázisrendszert képviselnek, az 
ásványok és a folyékony kristályok mindenkor csak a 
körülmények megszabta egyetlenegy fázist tüntetnek fel: 
az élő lények és az élettelen ásványok között tehát éles 
ha tá r van. 
Kristálytani tanulmányainak köszönhetjük számos 
hazai és külföldi ásványnak alapos megismerését, több 
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kristály szerkezetére, a kősó transzlációjára, a mangán-
szilikát és kalciumszilikát bínárius rendszerére vonatkozó 
kérdések tisztázását. A biológiai-orvosi mineralógia terén 
az ásványoknak betegségeket keltő hatásával foglalkozván, 
nyomatékosan hangsúlyozza az orvos és az ásványkutató 
összefogásának fontosságát, és kimutatja, hogy az ásványok 
nemcsak mechanikai úton, hanem gyakran főleg bejutásuk 
helyén történt feloldásuk és felszívódásuk u tán a test kü-
lönböző szerveiben újból kicsapódva fej thetnek ki káros 
hatást . 
A gazdag tudományos munkálkodás elismerését és 
méltó jutalmát jelképező tagsági oklevelet a M. Tud. 
Akadémiának üdvözlete és osztályunk legmelegebb kö-
szöntése kíséretében azzal a bensőséges kívánsággal nyúj-
tom át, hogy lelkes, fáradhata t lan kutató munkássá-
gát évek hosszú során át folytathassa és a magyar tudo-
mányosságot az ékkövek csillogásához hasonló ékes fány-
nyel gazdagítsa. 
Marek József íg. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Herzog Ferenc r. taghoz székfoglalója alkalmából, 
1942. június 15-én. 
Tekintetes Akadémia! Székfoglaló üléseink általában 
az értelem és a szív egyidejű megnyilvánulásának jegyében 
szoktak lefolyni. A mai ülésünkben még különösebben is 
jut szóhoz a szív, midőn igen tisztelt Tagtársunk szemé-
lyében szerencsém van a M. Tud. Akadémia rendes tag-
jává felavatni nemcsak a kiválóan érdemes tudóst, hanem 
tgyben beteg embertársainknak atyai és testvéri szívjó-
ságú, testi és lelki szenvedéseikre enyhülést hozó, ritka 
képzettségű orvosát. 
Mélyen tisztelt Tagtársunk tudományos tevékenysé-
gének jellemző vonásai: a legnagyobb alaposság és meg-
bízhatóság, nagy orvosi tudás mellett tartózkodás üres 
elmélkedésektől és elképzelésektől, szerénység és a csen-
des visszavonultságban folytatott munkálkodás, melyre 
irányítólag hat emberbaráti szeretete. 
Különösen behatóan és kiváló eredményességgel tanul-
mányozta és ez idő szerint is ku ta t j a egyfelől az idegrend-
szernek, másfelől a vérkeringés szerveinek élet- és kór-
tanát. Magaszerkesztette készülék felhasználásával kimu-
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tatta, hogy az izomtónus az izmoknak rugalmasságuktól 
különböző élettani sa já tsága, ame ly a hajlító izmokban 
kétszer akkora mint a feszítő izmokban és amely a pyramis-
és principális mozgató agyvelői pá lyák sérüléseivel kap-
csolatban eltérő és jellemző módon változik meg, annak 
folytán, hogy a haj l í tok tónusát inkább a kisagyvelő, a feszí-
tőkét a z agyvelőköpeny befolyásolja. Más vizsgálatai be-
bizonyították továbbá az inreflexido független voltát az 
izomtónustól. Hypophysis-daganatos betegeken te t t szaba-
tos észleletei á l ap ján sikerült pontosan elhatárolnia az 
ízérzés agyvelőbeli középpont já t , a cauda equina daganatai t 
kísérő tünetekből és a műtéti leletek alapján kimutatnia 
ér- és szőrmozgató, valamint a verej tékelválasztás t befo-
lyásoló idegrostok jelenlétét az ágyék-kereszt tá jéki ideg-
gyökerekben. A lélekzés önszabályozásáról és a Cheyne-
Stokes-féle lélekzés kórtaní a lap ja i ró l írt tanulmányával 
a Budapest i Orvos Egyesület Balassa-dí já t é rdemel te ki. 
Búvárkodásának másik fő te rü le tén éveken á t gyűjtöt t 
és a tárgyilagos b í rá la t szűrőjén átbocsátott ada tok fel 
használásával megállapítot ta a gyakori és végül súlyos 
következményeket hozó lueszes aortagyulladásról , hogy az 
csakhamar a fer tőződés után indul meg, de csak egészen 
lassan lappangva fe j lődik tovább, panaszokat rendszerint 
csak sok év múlva s többnyire csak nagyon előrehaladt 
szakában vált ki, akko r nevezetesen, midőn a főér sajátos 
szövetelemei lassan-lassan elpusztul tak és helyüket heges 
kötőszövet váltotta fel, midőn továbbá egyidejűleg a fizio-
lógiás öregkori verőérfibrozis, az arteriosclerozis, tartósan 
növekedett vérnyomás vagy ennek a szívműködéssel kap-
csolatos erősebb ingadozásai is érvényesíthették súlyos-
bító és zavart keltő befolyásukat. A külföld klinikusai 
részéről is ál talánosan elfogadott és a tankönyvekbe át-
ment ennek a megállapításnak rendkívül nagy a jelentő-
sége a sikeres gyógyítás szempontjából, mert az követke-
zik belőle, hogy csakis mindjár t a fertőződést követő első 
években foganatosított specifikus orvosi beavatkozással 
sikerül biztosítani a bántalom javulását vagy gyógyulását. 
Az e lhatározó ho rde re jű korai fel ismerésre a lka lmas el já-
rásokat egy újabb módszerrel gyarapí tot ta , midőn egészen 
egyszerű berendezéssel mindkét karverőérben egyidejűleg 
méri meg a vérnyomást. Ezekhez kapcsolódva, a bőr reak-
ciós felmelegedésének mérésével ú jszerű megál lapí tásra 
jutott az arteriolák viselkedéséről egészséges és hyperto-
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niás emberekben . I ly módon s ike rü l t egyút ta l megerősí teni 
a k l in ikusok f e l f o g á s á t az a r t e r i o l á k v i se lkedésé rő l a vese-
gyu l ladások f o l y a m á n . S a j á t g a z d a g ész le le te i re támasz-
kodó egyik összefogla ló do lgoza tában az o rvos tudomány 
min ta sze rű i smer t e t é s t üdvözölhe t a szívgyöngeség nyilvá-
nulása i ró l , f e l i smerésének és he lyes gyógy í t á sának mód-
jairól s kü lönösképpen a d ig i t a l i s - the rap iá ró l . A vérkép-
zést é lénkí tő á l l a t i f e h é r j é n e k e rős ko r l á tozá sáva l a táp-
lá lkozásban a po lycy thaemia n é v a l a t t i smer t vérbetegség 
ese te iben 90°/o-os gyógyulási e r e d m é n y t b iz tos í tó ú j mód-
szerre l gazdag í to t t a az orvosi t udomány t . 
Mélyen t isz te l t T a g t á r s a m ! A Ba lassa -d í j és a Corvin-
koszorú mel lé m é l t ó a n s o r a k o z n a k a hazai és külföldi or-
vosi körök o sz t a t l an el ismerése, megá l l ap í t á sa inak nagyra 
é r t éke lé se és á l t a l á n o s e l fogadása , nem u to l só fokon to-
vábbá a M. Tud . A k a d é m i a részérő l ért k i tün te t é s , midőn 
az r e n d e s t ag ja i so rába vá lasz to t t a . Az e f e l e t t é rze t t osz-
t a t l an ö r ö m ü n k n e k ki fe jezés t a d v a , a tagsági oklevelet leg-
melegebb üdvöz lésünk kapcsán azza'i a bensőséges kíván-
sággal n y ú j t o m át , hogy az Ég jóvoltából sok éven át foly-
ta thassa szinte p á r a t l a n u l szo rga lmas és le lki ismeretes 
t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s á t és közismer t emberbará t i 
s ze re t e t e i r ány í to t t a á ldásos orvosi t evékenységé t a ma-
gyar orvosi t u d o m á n y d íszére és a be tegségek sú j to t ta 
ember i ség j avá ra . 
Marek József íg. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Mócsy János 1. taghoz, székfoglalója alkalmából, 
1942. június 15-én. 
Igen t isztel t T a g t á r s a m ! Te rmésze t tudomány i -o rvos i 
vona tkozásban mé lyen szán tó székfoglaló é r tekezésének 
megha l lga t á sa u t á n jóleső és kedves osz tá lye lnök i fe lada-
tot te l jes í tek , m időn A k a d é m i á n k üdvöz lésének tolmácso-
lása kapcsán m i n d n y á j u n k nevében a legmelegebben kö-
szöntöm, mint m o s t m á r t e l j e s jogú a k a d é m i a i tagot . Anná l 
nagyobb örömmel , sőt bizonyos megha to t t s ágga l élek ezzel 
az a lka lommal , m e r t közvet len t a n ú j a l e h e t t e m és vagyok 
gyors i r amú t u d o m á n y o s f e j l ődésének , a t tól a z időtől fogva, 
midőn mint t a n í t v á n y o m n a k szorga lmát , a t u d o m á n y i r án t 
t áp l á l t sze re te té i , tö rhe te t len kö te lességérzésé t szemlél-
he t tem, m a j d t aná r segéd i és a d j u n k t u s i minőségében mind 
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a l a p o s a b b és szé lesebb körű t u d á s á t , a ku ta tó m u n k á r a 
i r á n y u l ó törekvését t a p a s z t a l h a t t a m , és végül m i n t egye-
temi t anszék i u t ó d o m n a k magas íve lésű t u d o m á n y o s és 
ok ta tó m u n k á s s á g á t c sodá lha tom. 
Nagyrabecsü l t T a g t á r s u n k több haza i és k ü l f ö l d i ku-
ta tó in téze tben l ényegesen bőv í t e t t szakismere te ive l az 
á l l a to rvos i és összehasonl í tó orvosi t udomány és a szoro-
san ve t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r é n , alapos s z a k k é p z e t t -
ségével, szerencsés ö t le tességével a k ísér le tek meg te rvezé -
sében és l e f o l y t a t á s á b a n nemcsak szorosan vet t s z a k m á j á t , 
a be lo rvos tan t fe j lesz t i , b ú v á r k o d á s a felöleli e g y ú t t a l a 
be lo rvos tan t és az á l t a l á n o s k ó r t a n t összekötő h a t á r t e r ü -
le teke t is, amiről e d d i g közzéte t t 96 önálló d o l g o z a t a és 
csak az imént napv i l ágo t látot t d iagnoszt ika i t a n k ö n y v e 
t a n ú s k o d n a k . 
T u d o m á n y o s t evékenységének e r e d m é n y e i k ö z ö t t kü-
lönösen é r t ékes mindeneke lő t t a v é r s e j t ü l e p e d é s j e lenségé-
nek m e g m a g y a r á z á s a f iz ikál is -kémiai alapon, sz intúgy 
összefüggésének f e l i smerése a f a j sú lykü lönbségen kíviil 
e l sősorban a vé r se j t ek agg lu t inác ió j ának fokával és a vér-
p l azma f e h é r j e h á n y a d o s á v a l . 
M a g a s z e r k e s z t e t t e f inom és e l m é s kísérleti b e r e n d e -
zéssel s ike rü l t t i sz tázn ia a lé lekzéssel kapcso l a tban hall-
ható hang je lenségek , és közülük j e l e sü l a régóta sok vi tára 
okot a d ó ú. n. se j tes lé lekzési zö re j ke le tkezésének f izika 
lis fe l té te le i t . Egyrész t k imuta t t a a z e l ágazó c söveknek te-
k in the tő l égu takban a mozgó levegő ke l te t t e á r a m l á s i rez-
gések beköve tkezésé t a z e lágazások és a levegő ú t j á b a 
e m e l k e d ő élek vagy t a r a j o k helyein, továbbá az i l yen kö-
r ü l m é n y e k között u g y a n a z o k o n a he lyeken s z a p o r a nyo-
másvá l tozások ha t á sa a l a t t . Az e k k é p e n t á m a d t össze te t t 
zörej e g y e s rezgései a z u t á n még r e z o n a n c i á t is v á l t a n a k ki 
a c sőa l akú légutakban. Más ré sz t k ide r í t e t t e , hogy a s e j t e s 
lélekzési zö re j a b e l e h e l t levegőnek az igen szűk végső 
hörgőkből a t ágasabb á t r iumba és innen tovább a tüdő 
' c g s e j t j e i fe lé menő á r a m l á s a közben , valamint r é s - és 
é lhangok m ó d j á r a ke l e tkeze t t , f ú v á s h o z hasonló z ö r e j . 
N e m kevésbbé becsesek és e r e d e t i e k az i zomfes ték és 
a vé r f e s t ék összehasonl í t ásá ra , az izomból k i s zabadu l t fes-
ték további sorsának és s z á r m a z é k a i n a k f e lde r í t é sé re vo-
na tkozó s z p e k t r o f o t o m e t r i á s v izsgá la ta i és azok e r e d m é -
nyei, nemkü lönben a r e t iku lo -endo te l i á l i s készülék gyű j -
tőképességének , a v é r b e f ec skendeze t t kol loidál is szén 
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gyógyító hatásának kimutatására irányuló kísérletei, a 
lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó ismereteink bőví-
tése és mélyítése, mely utóbbi tevékenységének elismerését 
jelentette, midőn a newyorki XII. nemzetközi állatorvosi 
kongresszus ennek a kérdésnek referálására kérte fel. 
Beható szövettani vizsgálatokkal és állatoltásokkal sike-
rült megállapítania a kutyákban a veszettség-ellenes védő-
oltások után olykor előálló bénulásokról, hogy azok kórtani 
a lap ja gócos agy- és gerincvelőgyulladás és hogy az ilyen 
állatok idegrendszere nem tartalmaz átvihető veszettsági 
ragályanyagot. 
Igen tisztelt Tagtársam! Midőn a M. Tud. Akadémia 
szép munkásságát és érdemeit a tagjai sorába választással 
megjutalmazta, a tagsági oklevelet szívélyes üdvözlésünk 
kíséretében eddigi ernyedetlen munkásságából merített az-
zal a szilárd meggyőződéssel nyújtom át, hogy további 
szellemi teljesítményeivel buzgó támogatója lesz Akadé-
miánknak a tudomány ápolásában és erőtel jes fejlesz-
tésében. 
Marek József ig. és t. tag, osztályelnök üdvözlő beszéde 
Balogh Ernő 1. taghoz székfoglalója alkalmából, 
1942. december 21-én. 
Tekintetes Akadémia! Az orvostudományok összes-
sége a természettudományok egyik tekintélyes ága. Mint 
ilyennek, elhatározó jelentőségét az adja , hogy az emberi 
szervezet felépítésének, életfolyamatainak, az egészségét 
biztosító tényezőknek, a megzavart egészség helyreállí-
tására alkalmas eszközöknek kutatása és tanulmányozása 
révén egyes szakmái egyfelől a természettudományok 
nagy tárházát gyarapít ják, másfelől az emberiség testi-
lelki jólétének biztosításával a tudományok műveléséhez 
a szilárd testi és lelki alapot szolgáltatják. Nagy haszon 
ennélfogva a M. Tud. Akadémia életében, ha a tudomá-
nyosság fejlesztésére irányuló törekvésben az orvostudo-
mányokat művelő kitűnő hazai tudósokat üdvözölheti 
tagjai sorában mint tevékeny munkatársakat . Ilyen Ígé-
rettel j es orvostudóst van szerencsém köszönteni Akadé-
miánk nevében Balogh Ernő levelező tagtársunk sze-
mélyében, aki készségét az Akadémia kebelében foly-
tatandó serény közreműködésre azzal is bebizonyította, 
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hogy m a g a s színvonalú, különösen é r d e k e s és é lveze t e s 
székfogla ló é r t ekezésé t szinte közve t l enü l megvá l a sz t á sa 
után s i e te t t e lő te r j e sz ten i . 
M é l y e n t isztel t T a g t á r s a m szinte t ípusa az e levenen 
tevékeny, k i tűnő á l t a l á n o s művel t séggel és s zé l e skö rű 
s z a k t u d á s s a l rende lkező , soko lda lúsága mellet t is a fel-
ölelt t u d o m á n y k ö r b e n e lmélyedő, a l a p o s kuta tó m u n k á t 
végző t u d ó s n a k . B u d a y K á l m á n n a g y n e v ű volt t a g t á r s u n k 
in téze tében m á r egye t emi hal lgató k o r á b a n , m a j d t aná r -
segédi minőségében, megihle tve főnökének f ennkö l t , a 
fo lytonos h a l a d á s és i smere t sze rzés i r án t l e lkesedő szel-
lemétől, i n d u l t el öná l ló kuta tó m u n k á s s á g r a . A z ó t a bú-
vá rkodásá t , a lapos e lő t anu lmányok , a szak i roda lom ki-
tűnő i smere te , e rede t i gondola tok és önálló m ó d s z e r e k 
b i r tokában , s z a k a d a t l a n u l fo ly t a t j a és e r e d m é n y e i t min-
dig t á rgy i l agosan é r t éke l i . Nem c s o d a ezek u tán , hogy 
az előző v i l ághábo rúban még csak 26 éves k o r á b a n a 
II. h a d s e r e g és a s zomszédos n é m e t c sapa t t e s t ek pro-
s z e k t ú r á j á n a k vezető főorvosa lett . Ebben a m ű k ö d é s i 
körben g a z d a g t a p a s z t a l a t o k a t g y ű j t ö t t kü lönböző fer-
tőző be tegségek terén, é s a gyű j tö t t a n y a g fe ldo lgozásáva l 
é r tékes e r e d m é n y e k k e l gazdagí to t ta a z o rvos tudomány t . 
Különösen e rős v i s szhangra t a l á l t ak a gáz-üszök, az 
inf luenza , a ma l l eus -be tegség kór- és ok t aná ra vona tkozó 
megá l lap í t ása i , n e m k ü l ö n b e n a hadi p r o s z e k t ú r á k f e l a d a -
tairól és célki tűzései ről közöl t , jövőbe lá tó gondola ta i . 
Min t egye temi t a n á r főleg a f e r t ő z ő betegségek t anu l -
m á n y o z á s á b a n , a k ó r t a n te rü le tén és nagy fe lkészü l t ség-
gel kü lönösen a r á k k u t a t á s terén f e j t ki t e rmékeny mun-
ká lkodás t . Különös f igye lemben részes í t i a f e r tőződésnek , 
a sze rveze t t e rmésze te s e l l ená l l á sának , a gümőkór hor-
monál is b e f o l y á s o l á s á n a k fe lder í tésé t , a hevenyes tüdő-
gyu l l adások pa thogenes i sének ké rdésé t . 
A légembol ia funkc ioná l i s -kór t an i lényegét s ikerü l t 
vége redményesen f e lde r í t en i e éles e l m é r e és e r e d e t i s é g r e 
valló k ísér le te ivel , m e l y e k egészen ú j s z e r ű , ú t tö rő meg-
á l l a p í t á s o k r a vezet tek. E z i rányú e r e d m é n y e i a z edd ig 
á l ta lános pessz imisz t ikus fe l fogással szemben az t a meg-
győződés t f o g j á k megér le ln i , hogy az ember i l égembol iá -
nak a k ö r n y e z e t e t m e g r e n d í t ő ese te iben éppen úgy lehet -
séges a h a l á l o s vég küszöbén is a z é le tmentés , m i n t a 
kísér le t i á l l a t o k b a n a jobb sz ivkamra é s a nyaki g y ü j t ő é r 
megcsapo lásáva l , a vé ré rgö rc s megszünte téséve l és a d r e -
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nalin-tar talmú Ringer-oldatnak a bal szívkamrába öm-
lesztésével, sőt ilyenek nélkül egyszerűen oxigén-túlnyo-
másos módszer alkalmazásával . Ezekhez a méltó fel tű-
nést és elismerést keltő kutatásaihoz szervesen kapcsolód-
nak szövettani vizsgálatai a tüdő verőeres zárókészülékei-
ről és szerepükről a légemboliás zavarok keltésében. 
Igen tisztelt Tagtársamnak további búvárkodási terü-
lete a rosszindulatú daganatok és jelesül rákos a l ak ja ik -
nak tanulmányozása, miközben a korszerű szövettani tech-
nika módszerein kívül a megfelelő kórvegytani e l j á ráso-
kat és a szövettenyésztést is alkalmazza. Nagy lépéssel 
vitte előbbre ismereteinket különösen a rákos daganato-
kat kísérő vérfogyás eredetéről, a szervezet e l lenál ló 
képességének csökkenéséről és anyagcseréjének rendel le-
nességeiről. A daganatkuta tás elmélyítése érdekében léte-
sítette tanszékével kapcsolatban a kísérleti Rákku ta tó 
Intézetet és életrehívta a Magyar Pathológusok Tár sa -
sága kebelében a rákkuta tás i szakosztályt. 
A tudomány előbbreviteléhez hozzá já ru l t jól képzet t 
nagyszámú taní tványának serény kuta tó tevékenysége 
is, amiről a munkatársa i által kiadott , 111 dolgozatot 
tartalmazó, Buday Ká lmán bevezető méltatásával e l lá tot t 
jubileumi díszfüzet tanúskodik. De nem kisebb a száma 
a s a j á t tollából eredt, értékesnél ér tékesebb dolgozatok-
nak, melyeket hazai és külföldi szaklapokban közölt, 
hazai és külföldi orvosi egyesületekben s kongresszusokon 
előter jesztet t és amelyek nemcsak az eredeti búvár, 
hanem a kitűnő előadó hírnevét is hirdetik. 
Mélyen tisztelt Tagtársam! Igaz örömmel mél ta t tam 
kiváló tudományos teljesítményeit , amelyek a l a p j á n a 
M. Tud. Akadémia tag jává választotta. Ugyanazzal a 
nagy örömmel nyúj tom át székfoglalójának előter jesztése 
után a tagsági oklevelet Akadémiánk és mindnyájunk 
legmelegebb köszöntése kapcsán, egyben pedig azza l a 
jóleső meggyőződéssel, hogy Akadémiánk egy ú jabb , a 
ku ta tás terén becsvággyal és tetterővel dolgozó és az 
Akadémia belső életében is megszokott élénk érdeklődé-
sével tevékenykedő taggal gazdagodott. 
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IX. 
Győry Tibor !. tag emlékezete. 
Elmonda to t t a III. osztály 1942. november 23-án tar to t t 
fe lolvasó ülésén. 
Győry Tibor 1869-ben született , régi magyar nemesi 
családból származot t , me ly a n á d u d v a r i előnevet a 
XVII. s z á z a d b a n kapta . A t y j a mérnök volt , ki egye t len 
gyermekét igen gondosan nevelte. Iskolái t és orvosi ta-
nulmányai t B u d a p e s t e n végez te és itt n y e r t orvosi okle-
velet 25 éves korában. Csak rövid ideig próbálkozot t 
orvosi gyakor la t fo ly ta tásáva l , de nem é r ez t e ezt h iva tá-
sának. C s a k h a m a r h iva ta l t vállal t és minden szépér t 
rajongó, é r zékeny művészi le lke egyre inkább ar ra kész-
te t te , hogy s z a b a d ide jében, mellyel h ivata l i e l foglal tsága 
mellet t elég bőven rende lkeze t t , a zenének él jen. Művészi 
tökéletességgel megtanul t hegedülni , zongorázni s orgo-
nálni annyira , hogy jótékonycélú hangversenyeke t is 
adot t és igen szép da loka t is szerzett. A zenéhez egész 
életén át hű m a r a d t . Egyik külföldi b a r á t j a és t isztelője, 
Brunn W. F . a z orvostör ténelem lipcsei professzora , a 
róla írt megemlékezésében felemlíti , hogy a külföldi kon-
gresszusokon Lipcsében és Bambergben is a lka lmat t a l á l t 
a r ra , hogy a h í res dómok orgonáin a kongresszus t ag j a i t 
Bach zené jéve l gyönyörködtesse . 
Tudományos h ivatásá t akkor ta lá l ta meg, midőn a 
budapest i orvosi kar megbízásából 1898-ban a düssel-
dorfi o rvos tör téne t i k iá l l í tás t t anu lmányoz ta . Ráeszmél t 
ezen a té ren n a g y -e lmaradot tságunkra, l á t t a hogy magyar 
orvostör ténelmi ku ta tássa l a l ig fogla lkoznak hazánkban és 
e lhatározta , hogy ennek szente l i életét. L a n k a d a t l a n mun-
kakedvvel, szen t hévvel, t e l j e s odaadássa l és bámula tos 
szorgalommal fogot t hozzá az ugar fe l szántásához . Rövid 
2 év a la t t 13 orvos tör téne lmi dolgozatot í r t és 2 ha ta lmas 
kötetet f e j eze t t be. Már 1900-ban m e g j e l e n t a Magyar 
Tudományos A k a d é m i a támogatásáva l k iadot t Biblio-
graphin medica Hungarica 1472—1899 c ímű 253 o lda las 
könyve, melyhez igen nagy fáradsággal gyű j tö t t e össze 
négy évszázad anyagá t . Á t k u t a t t a a könyv tá r aka t és ren-
geteg levélben ké rdezősködö t t minden m a g y a r vonatko-
zású orvosi könyv után. E z t a fá radságos munkát még 
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10 éven á t folyta t ta , évenkén t kb. 100 o lda las kö te tekben 
számolt be a magyar orvosi i rodalomról , 1910-ben je lent 
meg az utolsó kötete, sa jnos , azóta sem a k a d t követője , 
aki vá l la l ta volna ennek a fontos f e l ada tnak végzését . 
A Momentumok a magyar orvostörténelemből című na-
gyobb m u n k á j á b a n a m a g y a r o k szerepét a z orvostör ténelem 
fe j lődésében kívánta he lyes megvilágításba helyezni. A 
Morbus HungaricusróX í r t dolgozataiban a szigorú kri t i -
kával, é les logikával dolgozó orvostör ténész te l jes fegy-
verzetében áll már e lő t tünk . így b izonyí t j a be, hogy ez 
a főleg a török elleni h a d j á r a t o k b a n h í rhed t t é vált, veszé-
lyes betegség t u l a j d o n k é p p e n a kiütéses t í fusz volt. Ezek 
a munkák terelik A k a d é m i á n k f igyelmét már 1900-ban 
feléje, midőn meghívja őt a magyar orvosi műnyelv tör-
ténelmi fe j lődésének megí rásában való részvételre . A 
következő évben már o lyan nagy tudományos munkássá -
got tud fe lmutatni , hogy a budapest i o rvos tudományi ka-
ron az orvostör ténelemből magán tanár i képesí tés t nyerhe t . 
1903-ban az ál latorvosi főiskola is felkéri ál latorvosi tör-
ténelmi e lőadások t a r t á s á r a . Csaknem négy évtizeden át 
taní tot t l ankada t l an buzgalommal . Minden ere jével igye-
kezet t t an í tványai t az orvos tör ténelem fontosságáról meg-
győzni, a t á rgy sze re te t é t belé jük oltani. Mindig é r t e t t e 
mód já t az é rdek lődés fe lke l tésének; szép magyar beszéde, 
színes e l ő a d á s a sohasem hagyta l ankadn i a f igyelmet . 
Lelkes m u n k á j á n a k e r e d m é n y e kiváló utódok nevelése, 
valóságos iskola létesítése. 
Mint f ia tal m a g á n t a n á r vá lasz t ja élete egyik legfőbb 
fe lada táu l Semmelweis szel lemi hagya tékának véde lmét 
minden igazságta lan t ámadás sa l szemben. Első dia-
da lmas ha rcá t már 1902-ben vívja Baruch newyorki pro-
fesszorral , ki kétségbe von ta Semmelweis pr ior i tását . A z 
élénk vita során k imu ta t j a , hogy a k i fe jeze t ten conta-
gionista Holmes egyá l t a l án nem teheti vi tássá Semmelweis 
elsőségét és halhatatlan - 4 é rdemé t a gyermekágyi láz kór-
ok tanának világos fe l i smerésében és az e l lene való véde-
kezés cé l tuda tos kidolgozásában. A magyar orvosok sze-
repe az orvosi tudomány kiépítésében című, angol-, német -
és f ranc ia nyelven a t r ianoni időkben megje len t dolgoza-
tában h a t á r t a l a n le lkesedésse l így ír ró la : 
„Csupán egy orvos és egy fe l fedezés az, melynek 
külön lapot kell szentelni , mer t a fe l fedező egyénisége 
oly nagy, maga a fe l fedezés is oly jelentőséges, ha tása i -
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ban oly á ldásos , hogy a szakmakere t nagyon szük lenne 
számára . A kegyes végzet ugyanis, nékünk a j á n d é k o z t a 
minden idők egyik legnagyobb orvosát , J e n n e r mel le t t az 
emberiség egyik legnagyobb jó tevőjé t : Semmelweis Ignác 
Fülöpöt . " 
Nem kisebb buzgalommal és f á r adságo t nem ismerő 
szorgalommal harcol azonban egy más ik f ronton is, mi-
dőn Semmelweis m a g y a r vol tát védelmezi és e végből tel-
jes a laposságga l k iku t a t j a származásá t , közli rész le tes 
c s a l á d f á j á t . 1902—1931. között összesen 26 közleményt 
írt róla. Összegyűj tö t t munká i t a Tud . Akadémia támo-
gatásával a d t a ki m a g y a r és német nyelven. Tevékeny 
részvételével indul t meg főleg az ő kezdeményezésé re a 
nemzetközi adományok gyű j tése Semmelweis szobrára , 
melynek le leplezésekor munkásságának e l i smeréseképpen 
őt kér ték fel emlékbeszéd t a r t á sá ra . Ennek megragadó 
szépsége Győry Tibor kiváló szónoki képességéről tesz 
tanúbizonyságot . I nd í tványá ra a magya r kir. posta bélye-
gét ad ki Semmelweis t iszteletére, és u tcá t neveznek el 
róla. B izonyára neki van a legnagyobb é rdeme abban is, 
hogy midőn divatossá vá lnak a nagy orvos-fe l fedezőkről 
írt regényes é le t ra jzok , akkor Semmelweisről rövid idő 
alat t há rom regény is jelenik meg. A z egyiket Győry 
Tibor í r j a P a u l de Kru i f -nak , ,Baci l lusvadászok" című 
könyve egyik fe j eze teképen . A másik ket tő a f ranc ia 
A n d r e Sobel- től és a német The Malade- tő l származik . 
Ez a költői le lkű német orvos te l jesen átérzi Győry Tibor 
ha lha ta t l an é rdemei t a Semmelweis-kultusz" vi lágszer te 
való e l t e r j e sz t é sében és a „Semmelweis , der Re t t e r der 
Mut t e r " című regényét neki a j á n l j a , „dem t ap fe r en 
Schi ldhal te r seines großen Landsmannes . " 
E nagy é l e t f e l ada t betöl tése mel le t t is igyekszik 
Győry fe lku ta tn i mindazt , ami igaz é r t ék a magyar orvosi 
tör ténelemben, számos dolgozatban és e lőadásban ismer-
teti a dicsőségben gazdag multat , nemcsak idehaza, ha-
nem kül fö ldön is. T a n u l m á n y t ír Pa r i z Pápai ró l , J o r d a -
nus Tamásró l , Sinapiusról , Weszprémi Istvánról , mint a 
védőol tás e lőharcosáról , Kaposi Mórról , Csapó Józse f rő l 
a XVIII . századbel i gyermekgyógyászról , védi Cze rmák 
pr ior i tásá t a gégetükör fe l fedezésében stb. 1928-ban a 
lipcsei egye temen t a r t e lőadás -soroza to t a magyar orvosi 
tör ténelemről . 
Ez a nagy megt isz te l te tés egyik hasznos e r e d m é n y e 
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volt a n n a k az év t i zedes cé l tuda tos munkának , mel lye l a 
kü l fö ld i kapcso l a toka t kiépí te t te és ápol ta . M á r 1902-ben 
rész tve t t a leg tek in té lyesebb n é m e t orvos- tör ténésznek . 
S u d h o f f n a k o lda lán a Deutsche Gese l l schaf t f ü r Ge-
schichte der Mediz in und der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n meg-
a l a p í t á s á b a n . A z ó t a á l l andóan a t á r sa ság kongresszusa i -
nak l eg szo rga lmasabb lá toga tó ja volt . Sok b a r á t o t szer-
zett és sohasem m u l a s z t o t t a el ezt fe lhaszná ln i a t r ianoni 
időkben a m a g y a r igazság t e r j e sz t é sé re , m i r e kiváló 
d i p l o m a t a érzéke, vég te l en udva r i a s sága és egészen rend-
kívülien s z e r e t e t r e m é l t ó modora nagyon a l k a l m a s s á tet te . 
Brunn W . lipcsei p rofesszor a ha lá lakor í r t megható 
megemlékezésében m e l e g sze re te t t e l és b a r á t s á g g a l r a j -
zol ja m e g Győry T i b o r képét. Ö í r j a , mindenk i r e milyen 
nagy h a t á s t te t t ez az előkelő, f inom és mégis egyszerű 
meg je l enésű , nemes jel lemű, m a g y a r tudós, ki bá r elvei 
me l l e t t mindig k e m é n y e n k i t a r to t t , mega lkuvás t nem is-
mert , a v i tában mégis minden hevessége t ke rü l t ; f inom ér-
zékkel küzdö t t e le a nehézségeke t ; e lőzékenységével igye-
keze t t mindenki t meggyőzni , lebil incselni, az e l l en té teke t 
e l s ímí tan i . Ezen kongresszus i működésének gyümölcse 
volt az , hogy a n é m e t császári Leopo ld ino -Caro l ina t á r -
saság k o r á n t a g j á v á vá lasz to t ta és 1934-ben a Sudhoff 
é r e m m e l tün te t te ki. A z ő megh ívásá ra és é r d e m e i n e k el-
i smerésé re 1929-ben a német o rvos tö r téne lmi t á r sa ság 
B u d a p e s t e n t a r t o t t a kongresszusá t , m a j d 1936-ban tisz-
teleti t a g j á v á vá l a sz to t t a . Ez a legnagyobb ki tünte tés , 
me lye t ez a t á r s a s á g adha t . 
A z o rvos tö r t éne l em népsze rűs í t é sé re i dehaza is 
m inden a lka lma t megragado t t . É rdekes köz l emények-
ben t á r g y a l t a e l h ú n y t nagy ja ink betegségét és halá lá t , 
így í r t Nagy L a j o s k i rá lynak, Thökö ly Imrének , II. Rá-
kóczi F e r e n c és b u j d o s ó t á r sa inak , betegségéről . 1923-ban 
az o rvosegyesü l e tben orvos tör téne lmi e lőadás - so roza to t 
t a r t o t t . 1931-ben p e d i g abban a megt i sz te l t e tésben ré-
szesül t , hogy a B a l a s s a - e l ő a d á s m e g t a r t á s á r a ké r t ék fel. 
NSagy munkás sága a P á z m á n y P é t e r - E g y e t e m orvosi 
k a r á b a n is m i n d e n k o r te l jes e l i smeré s r e t a lá l t . 1926-ban 
a r endk ívü l i t aná r i , 1936-ban nyi lvános r e n d e s tanár i 
c ímmel tün te t t ék ki. Sa jnos az a vágya, hogy ezen a 
ka ron rendes t a n s z é k l é t e sü l jön az o rvos tö r t éne lem 
részére , nem t e l j e s e d e t t , mer t b á r Bókay Á r p á d m á r 
1907-ben ilyen i r á n y ú j avas la to t te t t és a k a r ezt el-
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fogadta , bizot tságot küldöt t ki, a kar i f á r a d o z á s o k mégis 
e r edmény te l enek m a r a d t a k , végül is maga B ó k a y vonta 
vissza ind í tványá t . 
Éle tének utolsó évt izedében a P á z m á n y Pé t e r -Tudo-
mány Egyetem Orvosi K a r á n a k tör ténetével foglalkozott , 
miu tán 1930-ban megbízást k a p o t t a 300 éves jubileum 
a lka lmából a k a r tö r téne tének megírására . A csaknem 
900 o lda las könyv 1936-ban je lent meg. Lá tsz ik ra j ta , 
hogy Győry Tibor h a t á r t a l a n becsvággyal, m i n d e n tudá-
sának la tbavetésével , rengeteg munkával az egész kari 
i ra t t á r á t t anu lmányozásáva l í r ta meg a másfé l évszázad 
t emérdek é rdekes és fontos eseményét . Éveken á t minden 
hivatal i e l foglal tságtól mentesen egészen ennek a mun-
kának szente l te magát . Mester i módon r a j z o l t a meg a 
kar i p rofesszorok jel lemét, munkásságá t . Ez a szép, tömör 
és mégis világos magya r nyelven megírt töké le tes munka 
valóságos ke resz tmetsze té t a d j a másfé l évszázad orvos-
tör ténelmének. Sehol sem száraz , sehol sem engedi lan-
kadni a z olvasó f igyelmét . 
Midőn 1933-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező t ag j áu l választot ta , ennek az évnek december 
11-én ta r to t t székfogla ló jáu l is az orvosi k a r tör ténelmé-
ből vá lasz to t ta a t é m á j á t . Ennek címe Tanszékek betöl-
tése a Nagyszombaton felállított orvosi fakultás első év-
tizedeiben volt. 
Nemcsak mint tudós, h a n e m mint orvoshivatalnok 
is nagy é rdemeke t szerzet t h a z á n k közegészségének fej-
lesztésében. M á r 1920-ban a nép jó lé t i minisztér ium köz-
egészségügyi osz tá lyának é lére ke rü l t és 1934-ig résztvet t 
az ország közegészségügyi i rányí tásában . E k k o r vonult, 
mint h. á l lamt i tkár , nyugalomba. Ö indítot ta m e g a Nép-
egészségügy c ímű folyóiratot , mel lye l nagyon ha tha tósan 
tud t a a közegészségügyi k é r d é s e k r e a f igyelmet irányí-
tani. Az ő kezdeményezésé re lé tesül t az an t ivenereas bi-
zottság. Rész tve t t 1928-ban a baleset i és ipari foglalko-
zások nemzetközi budapes t i kongresszusának megszerve-
zésében. A m á r fel eml í te t teken kívül még számos kül-
földi és hazai t á r saságnak volt t ag ja , így a barcelonai 
orvosi a k a d é m i á n a k , a londoni orvostör ténelmi tá rsula t -
nak, a párizsi , ,Academie in terna t ionale d 'h is to i re des 
ki rá lyi orvosegyesüle t alelnöke, a z országos közegészségi 
sciences"-nek, a bécsi orvosegyesületnek. A budapest i 
t anács tagja , a z országos közegészségügyi egyesüle t má-
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sodelnöke, a k lassz ikus művel tség b a r á t i egyesü le t ének 
e lnöke volt . 
1938. j anuá r 9-én , 69 éves k o r á b a n távozot t a z élők 
sorából a kiváló f é r f i , a ha lkszavú, minden h i v a l k o d á s 
nélkül i tudós , a l e lkes hazafi , a z igaz nemes e m b e r , a 
jó ba rá t , ki egész é l e t é b e n minden e re jéve l , t u d á s á v a l 
szolgál ta a l egnagyobb megpróbá l t a t á sok ide jén a ma-
gyar h a z á t és a m a g y a r orvosi t u d o m á n y t . 
E m l é k é t hálás t i sz te le t t e l őr izzük. 
Issekutz B é l a 1. tag. 
Akadémiai É r t e s í t ő . 19 
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X. 
Л M- Tud- Akadémia halottjai 1942-ben. 
Sudhoff K á r o l y k. t., 1938. október 8.* 
T r o n c h o n Henr ik k. t., 1941." 
B e r n á t I s t v á n (Kor lá t i ) r. t., j a n u á r 19. 
Bragg Vi lmos k. t., március** 
Varga B é l a k. t., áp r i l i s 10. 
S z a r v a s y Imre r. t., m á j u s 16. 
Gróf Z ichy Gyu la ig. t., m á j u s 20. 
Bodens te in Miksa к. t., szep tember 3. 
G y o m l a y Gyti la t t., ok tóbe r 20. 
R a d o s G u s z t á v t. t., n o v e m b e r 1. 
Z i p e r n o w s k y Káro ly 1. t., november 29. 
Konko ly -Thege Gyu la 1. t., december 6. 
P i ca rd Emi l k. t . " 
Tente l i s Ágos t k. t . " 
* E l h ú n y t á r ó l utólag é r t e s ü l t ü n k . 
** Egyes k ü l s ő tagok e l h ú n y t á n a k ide jé rő l n incs pontos 
ér tesülésünk. 
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XI. 
Megemlékezések és gyászbeszédek. 
A főtitkár megemlékezése i elhúnyt tagokról. 
a) A június 8-i összes ülésen. 
Elhúnyt Szarvasi Imre , az e lek t rokémia ny. r. t a n á r a 
a József -Műegyetemen. A k a d é m i á n k n a k 1910. óta levelező, 
1922. óta r. t ag ja . Már e l ső ajánlói , Lengyel Béla és I losvay 
Lajos , munkásságáé r t va ló méltó ju ta lomképen a j á n l o t t á k 
a levelező tagságra , később a rendes t agságra való a j á n l á s 
buzgalmát és gazdag e redményei t hangozta t ta . Ku ta tá sa i -
val sokat te t t a kémiai gyár ipar fe j l esz tésére s a vál la l-
kozóknak jövedelmező munka te rü le t e t jelöl t ki. Szabada l -
mazot t e l j á r á soka t dolgozott ki a f e s tékgyár tás ra a l k a l m a s 
korom, továbbá szénelekt ródok és re tor ta -szén e lőál l í tá -
sára , s ezen e l j á rások gyárüzemi kidolgozására . A közös 
hadügyminisztér ium megbízásából k ísér le teket végzet t a 
pozsonyi d inami tgyárban . Gyakor la t i i rányú munkássága 
s a tan í tás töl töt te be é le té t ; ku ta tása i t csak ér tekezések-
ben ismerte t te . 
Az A k a d é m i a koszo rú j á t Zemplén Géza r. tag tet te 
le r ava ta l á ra . 
E lhúnyt Gróf Zichy Gyula kalocsa-bácsi érsek, ig. tag. 
A megboldogul t lélek szerint való p a p volt. T a n u l m á -
nyai t Rómában végezte; pá lyá j án XI I I . Leo és X. Pius 
pápa o lda lán indult el. 1905-ben szente l te te t t pécsi püs-
pökké, 1925-ben emelkede t t kalocsai érsekké. Egyházme-
gyé je s az ország ka to l ikus hívői a lelkek jó pász to rá t 
gyászol ják benne. 
Az Akadémiáva l min t gróf Vigyázó Ferenc végren-
dele tének vég reha j tó j a s mint az Igazgató-Tanács tagja 
volt benső kapcsola tban . 
R a v a t a l á r a az A k a d é m i a letet te koszorújá t . 
Megemlékeze t t a fő t i tkár Tente l is Ágost tö r téne t í ró 
k. tag, Bodens te in Miksa berlini f izikus k. tag és P icard 
Emil pár izs i matemat ikus , k. tag e lhúnytáró l is. 
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b) A november 16-i összes ülésen. 
Október 20-án elhunyt Gyomlay G y u l a t. tag. A 
klasszikus f i lológiának volt buzgó és é r d e m e s munkása . 
Tankönyvek í r á sa mellett , Platónt , Demosthenes t és 
Cicerót fo rd í to t t a . A l egú j abb kutatások, főkép Beloch 
könyve a l a p j á n ha ta lmas kö te tben megír ta a görögök tör-
ténetét . — Le lkesen búváro l ta a magyar nyelv szel lemét 
is: a helyesí rás t , az igeidők ' rendszerét , Arany J á n o s 
költői nyelvét. M u n k á j á n a k nyomai megmaradnak a szak-
tudomány m a g y a r művelői e lőt t . 
Rava t a l áná l volt t an í tványa , Huszti József r. t. t e t te 
le az Akadémia koszorújá t . 
November 1-én elhúnyt R a d o s Gusz táv tiszteleti tag. 
T u d o m á n y á g á b a n európai h í r t szerzett nevének. A k a d é -
miánknak két év h í ján f é l s zázad óta tag ja , és pedig mun-
kás tagja . Osz t á lyának szinte minden ü lésén egy-egy ú j 
dolgozatot m u t a t o t t be, még utolsó éveiben is, a 80-ik év 
küszöbén. Az összes ü léseken is rendesen részt vet t , 
é rdek lődöt t az A k a d é m i á n a k ügyei iránt. Csak az utolsó 
évben tűnt el r e n d e s helyéről , mikor csa lád i gyásza meg-
tö r te egészségét. A z A k a d é m i a is e l ismerte tudományos 
é rdemei t : t isztelet i taggá emel te , nagy ju ta lmában is 
részesí tet te . 
K o p o r s ó j á r a Pogány Béla r. tag t e t t e le az A k a -
démia koszorú já t . 
Nevét s zak tudománya és Akadémiánk évlapjai meg 
fog ják őrizni, 
ej Ä december 14-i összes ülésen. 
November 30-án e lhúnyt Zipernowsky Károly 1. tag, 
A k a d é m i á n k n a k egyik legrégibb tagja . 1893-ban, 49 év-
vel ezelőtt vá lasz to t t ák 1. t aggá ; akkor a m á r világhírű 
Ganz és Tá r sa e lekt ro technikai osz tá lyának igazgatója 
volt. Nagy é r d e m e k e t szerzet t az e lekt ro technikai iparnak 
hazánkban való meghonosí tása körül . S z a k m á j á t tudomá-
nyos és gyakor la t i téren e g y a r á n t buzgón művel te . Számos 
t a l á lmánya volt az e lekt romos motorok, a világítás, gya-
kor la t i mérőeszközök terén. M á r a j á n l á s á b a n kiemelte a 
vá l tó á ramú t r ansz fo rmá to r t Fröhl ich Izidor, ezt á l ta lá-
nosan elismert, nagy v ívmánynak nevezve. Kevésbbé mű-
ködö t t a t udományos i rodalom te rén ; épen ez az oka, hogy 
a levelező t agságná l marad t , — de amit írt , az mindig 
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figyelmet, hozzászólásokat keltett s e redményök u t a t ta-
lált a kézikönyvekbe. 
Rava ta l áná l Hoor -Tempis Móric r. tag búcsúzot t tőle 
az A k a d é m i a nevében. 
December 6-án e lköl tözöt t az élők sorából Konkoly-
Thege Gyula 1. tag. A stat isztika munkása volt, a Köz-
ponti Stat iszt ikai Hiva ta l igazgatója . Kiválóképen a mező-
gazdasági s ta t i sz t ikára vetet t súlyt ; a magyar föld jelzá-
logos terheinek megál lapí tása , az üzem-sta t isz t ika , a ter-
mések ingadozása, a gazdasági gépek e l te r jedése érdekel te . 
Akadémiánk 1938-ban választot ta 1. taggá. 
R a v a t a l á r a Lukinich Imre osz tá ly t i tkár te t te le az 
A k a d é m i a koszorújá t , 
Balogh Ernő 1. tag beszéde Genersich Antal r. t. 
születésének századik évfordulóján rendezett e m l é k -
ünnepen Kolozsvárott, 1942. szeptember 26-án. 
,,Mi Atyánk , ki vagy a mennyekben, 
Szentel tessék meg a Te neved! . . . " 
A keresz ténységnek közel m á r a második e z e r r e menő 
lényévé fo lyamán a közönséges fénysugár emberfe le t t in 
tovasuhanó röptét te tézet ten fe lülmúlóan, mindössze egy-
egy meghit t könnycsepp fe l ragyogásának szemernyi pilla-
nata alat t , hányszor és hányszor szá l lá már fel fö ld i hívők 
megszámlálha ta t lan özönének szívéből ez az örökéletű 
imádság a Mindenha tónak mindenekfe le t t i legmagasabb 
zsámolyáig! . . . 
Huszonnégy esz tendővel ezelőt t ennek az a k k o r fris-
sen hanto l t sírnak tövében ugyancsak elhangzott további 
sorai f e l f akadó visszhangfoszlányaikkal — úgy é rzem — 
az ugyanakkor i meghit tségükkel j á r j á k most körü l mind-
n y á j u n k n a k szívét, ak ik megil le tődöt t kegyele t te l jes érzé-
sekkel el telve, most ide já ru l tunk . 
A száz évvel eze lő t t született Genersich A n t a l sze l le ' 
mével —- ideza rándoko l t tisztelői, volt tan í tványai — ta-
lálkozóra jöt tünk. A z azó ta mindannyiónk által sokszor és 
sokszor megismételt könyörgésünkben foglalt legelső fo-
hászkodásunk : 
„ J ö j j ö n el a Te országod" — 
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örökös ember i sorsbel i a k t u a l i t á s á t é rezve , magunkba -
szál lva , — m e g r e n d ü l ü n k . É p p e n a mai r ideg , rú t m ó d o n 
cnző, r ikol tóan ma te r i a l i s t a sz íneze tű ko runk minden szív-
te lenségébe be leborzongóan é b r e d h e t ü n k a r r a , hogy Gener -
s ich Anta lban , min tahogy az a korán, z senge gyermekko-
r u k b a n á r v a s á g r a ju to t t akka l tör ténni s zoko t t : mintegy 
a f á j ó a n né lkü lözö t t , me l enge tő szülői s ze re t e t h iánya 
v a c u u m á n a k sz ívó ha t á sá r a — hogy csoda — szer fe le t t és 
módné lkü l t ú l k o m p e n z á l t a n f a k a d t volt fel, az in te l lektuá-
lis szere te t k i a p a d h a t a t l a n önze t l en buzcgása . Öröklöt ten 
magánvise l te vo l t ez korán e lvesz t e t t a t y j á n a k , a szoron-
ga to t t k i semberek ügyes -ba jos dolgai véde lmező jének , bécsi 
teológiai t a n á r n a g y a t y j á n a k és széles l á t ó k ö r ű egyházi 
í ró egyik n a g y b á t y j á n a k l e lkü le t i a lapvonása i t . Nem a mai 
k o r piaci v iszonylagos közér téke léséhez , h a n e m az isteni 
abszo lú tum t ö k é l y é h e z m i n d i n k á b b igazodóan. A földi ki-
. cs inyességeken fe lü lemelkedn i t udó szere te tével , becsüle-
tességével a k r i s t á ly t i s z t a igazságot szolgál ta . Mint ennek 
a szo lgá la tában á l ló t vezére l te ő t Isten az a k k o r o n ná lunk 
m é g árva, mos toha sorsban s íny lődő kórbonc tan felé is. A z 
u tóbbi i ránt f e l é b r e d t s ze re t e t é t ezek az ö rökbehagyo t t 
s zava i fe jezhe t ik ki l eg jobban : ,,A kó rbonc t an m ú z s á j a 
igen fé l tékeny és n e m tűr meg m a g a mel le t t m á s múzsá t . " 
T u d o m á n y m ű v e l ő i minőségben nem az á l -polyhis toros-
k o d ó k n a k a k i f e l é elvakí tó h a t á s ú n a k s z á n t sz iporkázá-
sá r a , sem meg tévesz tő l idérc fényke l tése i re , h a n e m a ter-
m é s z e t őszinte sze re te tébő l m a g á b a sz ívo t taknak benső á t -
é l é s é r e és a z o k n a k t iszta m e g l á t t a t á s á r a t ö r e k e d e t t . Ennek 
a je len tőségét B o r s t szavai v i l ág í t ha t j ák meg, a k i szer int : 
, ,Ein Vielwisser k a n n ein in t i e fe rem Sinne ungebi lde te r 
M e n s c h sein. Die w a h r e Bi ldung wird durch d ie inner l iche 
V e ra rbe i t ung des A u f g e n o m m e n e n erreicht ." 
Mások t u d o m á n y o s , é r t éká l l ó t e l j e s í tménye i i rán t ösz-
tönösen fe l f akadó , igazi sz ívörömét sugárzó s ze r e t e t é t pé l -
d á z h a t j a — többi közöt t — H o r v á t h G é z á n a k a M. Tud. 
• A k a d é m i a 1929. december 23-i összes-ülésében id. E n t z 
G é z a ig. és r. t a g fe le t t i emlékbeszédében is megörökí te t t , 
ko lozsvár i egyik b e m u t a t k o z á s a . 1875. f e b r u á r 25-én, ami-
k o r id. Entz G é z a e városbeli O r v o s - T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T á r s u l a t ülésén az á z a l é k - á l l a t k á k k a l é le tközösségben élő 
e g y s e j t ű a lgákró l — (amiket e lő t t e tévesen chlorophyl l -
szemecskéknek t a r t o t t a k ) — s z e r é n y e n beszámol t , Gener-
sich A n t a l volt az, ak i elsőnek g r a t u l á l t ekkén t az e lőadás-
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hoz: „Barátom, amit itt most előadtál , annak sokkal na-
gyobb a tudományos jelentősége, mint mi azl ma meg tud-
juk ítélni." 
Maga iráni mindenkiben , ,Ehrfurcht"-ot kelteni tudó 
, .Pater famílias"-ává vált tanítványainak, medikusainak. 
Utóbbiak felé nem azt ambicionálván, hogy azok őt magát, 
hanem sokkal inkább, hogy a leendő betegeik m a j d őket: 
szárnyukra bocsátott tanítványait — szeressék. Kezeim-
hez adott I. O. T. szakértői kézirataiból győződhettem meg 
arról, hogy mint az intellektuális szeretettel el tel t bölcs 
családapa a gyermekei felé, ő is élesen disztingválni tudott 
az orvosoknak egyfelől jóhiszeműen naiv, másfelelől rossz-
hiszeműen fondorlatos tévedései között, tanúsítván meg-
értést és megbocsátást az előbbiek, viszont a purif ikátor 
kérlelhetetlen szigorát az utóbbiak ármányos farizeusko-
dásai felé. 
Élete munkássága egy jobb, nemesebb, a krisztusi ta-
nítások erkölcsi pilléreire tervezett eszményi országbiro-
dalom felépítéséhez való hozzájárulás volt. Ehhez példa-
adásával ezt a veszendővé soha nem válható, soha el nem 
értéktelenedhető aranyfedezs tű bemutatkozását hagyta 
vissza maga után: „Edel sei der Mensch, hilfreich und 
gut!" 
A milliók és milliók ajkáról elhangzott , örök imánkbeli 
első fohászkodás, mint már csak az ő személyes példabi-
zonyságtétele is bizonyíthatja, nem volt meddő. Isten adta 
őt nekünk: áldott hírhordozóként az Ö, földi ember által 
mindegyre sóvárogható országából. 
„Legyen meg a Te akara tod" . . . 
Ennek az ima-sornak a szívünkben feléledő visszhang-
jára éppen itten, csodásan felemelő varázsú érzésünk tá-
madhat . Minden poklok ördögi felforgató műve dacára Te-
remtő Istenünk fenséges akarata beteljesülésének érezzük, 
hogy Genersich Anta l s ír jához itt ma, ú j r a szabad magyar 
földön járulhatunk. Ide, ahová ő, a Szepesség szülötte, 
Erdély szívébe igazán hazavágyott. Ebben az ő lelke ma-
gyarságának mindennél ékesebb bizonysága rejl ik. De ko-
rántsem e puszta ténynek tisztán geográfiai védjegyzett-
ségénél fogva. Az én érzésem szerint sokkal inkább azért, 
mert mint a sors rendeléséből árva gyermek, éppen vég-
akara ta beteljesülésének eme pé ldá j a révén állítódik a 
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vi lágv iszonyla tban o lyanny i ra á rva m a g y a r s á g n a k igazi 
b e m u t a t k o z ó j a k é n t elénk. Hiszen , gondo l juk meg csak : 
a l ig 300 évvel azu tán , hogy őse ink erre a f ö l d r e be jö t t ek . 
J u l í a n u s és G e r a r d u s sze rze tes - t e s tvé rek m á r hiába ke 
res ik , mint „ e x p l o r a t o r e s M a g n a e H u n g á r i á é " az ős-hazát , 
a k á r c s a k később a S z é k e l y f ö l d nagy s z ü l ö t t j e : Kőrösi-
C s o m a Sándor . Kevéssel a z u t á n , hogy ez a régi házson-
g á r d i temető Gener s i ch A n t a l t magába fogadá , a m a g y a r 
ó c e á n j á r ó gőzösök -— a távol i népek m é l y megdöbbené-
s é r e — az egyedü l i olyan k ivé te les ha jók s z á m á b a menően 
j á r j á k a nagy világot, a m e l y e k n e k nincs anyak ikö tö jük . 
A nélkül , hogy tovább f o l y t a t n á n k , már ennyiből is m e g é r t -
he t i a tőlünk leg távolabb ál ló is, hogy igen, a m a g y a r sors 
a n n y i t jelent, m i n t a népek tengerében a m a g a s i r a tó j á t 
sem ismerő igazi á r v á n a k lenni . Á r v á n a k lenni viszont annyi , 
m i n t a Geners ich A n t a l é l e t p é l d á j a is t a n ú s í t h a t j a : k i fe lé 
mérhe t e t l enü l megnyi la tkozn i kész sze re te t re szert tenni 
tudn i . Kifelé, m é g hozzá a n e m s a j á t vé rbe l i j e felé is oly 
m é l y e n és oly igazán szere tn i t udó árva m a g y a r s á g n a k 
mé lységes s z e r e t e t é t elvezte s éltető e l emekán t magába 
o lvasz tva sugá roz t a volt e z t t o v á b b a fe lvidéki német e r e -
de tű , t e l j esen á r v a sorban f e l n ő t t Geners ich Anta l itt, 
E r d é l y szívében s ez magya. rázza meg s z á m o m r a igazán 
az t , hogy a M á t y á s király szülcvárosabeH m a g y a r s á g és ő 
közös é le t sorsvonása ikban igazán egymásra ta lá lva , e sír-
n a k szent b i zonysága szer int ö rökre e lvá l a sz tha t a t l anu l 
egybe fo r rn i t u d h a t t a k . 
Több mint húsz évi tá tongó, az ezeréves a n y a o r s z á g 
megszen te l t t e s t é n ütöt t f á j ó mély sebzés szakí ta 
vol t el a c sonkaanyaor szág tó l E r d é l y fö ld j é t . Éppen k ó r -
boncnok-orvosok tes tü le te ne csodá lkozzunk azon , hogyha 
az egymás tó l i ly hosszú időre e l távolodot t sebszélek csak 
l a s sú s a r j a d z á s s a l ki telődve, von t a to t t abban t a l á l h a t n a k 
ú j r a egymás ra és hosszabb idő a la t t f o r r h a t n a k igazán 
egybe . Zavaró t ényezők , bá r ha időközben fel ütik is a fe-
j ü k e t — gondviselő I s t enünk e g y r e tartó, s ime nem hiába-
va ló hűséges f o h á s z k o d á s u n k r a m e g a d t a a je lenlegi szűkös 
v i szonyok között , m in t megadá va lóban itt nekünk ma is 
,,a mi m i n d e n n a p i k e n y e r ü n k e t . " 
I t t , hol e g y e d u r a l k o d ó : a Csend nagy k i rá lya s n a p 
m i n t n a p több h a l m o n nyugszik a székháza, itt, hol mimik-
r ibe olvad föld p o r á v a l végleg m a g j á t veszte t t minden ki-
cs inyesség, vétek, — itt é rezzük igazán vé tke inknek s a 
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bennünket hata lmába keríteni tudó gyengeségünknek isteni 
megbocsátását. Üjból tanít tatván arra, hogy mi is megbo-
csátani tartozunk az ellenünk vétkezőknek. 
Teremtő Istenünk, akihez szárnyal jelenlegi meghitt 
könyörgésünk is, nem jut tatot t volt minden eddigi fohász-
kodásunkból folyólag minket sem a kísértésbe, mer t akik 
az előttünk örök álmát alvót szellemi „Pa te r famíliasunk"-
ként választva szolgáltuk és haló poraiban is híven szolgál-
tuk, megfélemlítésekkel, csábos a ján la tokkal mit sem tö-
rődve. a vele mint puri tan purif ikátorral szemben megindí-
tott elidegenítő és áskálódó e l lenpropaganda mesterkedé-
seinek hitelt soha nem adtunk és annak szolgálatába nem 
szegődtünk. Imádságunk meghallgatásának átélt bizonysá-
gaként megszabadítot taknak érezhet jük magunkat így ezek-
től a gonoszoktól, az egyenes igazságnak s puri tán becsüle-
tességnek ördögiesen álcázott, ám rút önérdek-vezérelte 
ármányos elvarázslóitól. 
Genersich Anta l professzorunknak, szeretett , ,Pater 
familiasunk"-nak, aki levetkőzvén mindazt, mi benne földi, 
és igazi szent eszményképünkké finomult, — íme — mint 
oly sokszor életében, itt haló poraiban is örökérvényű taní-
tásait vehettük. Érte mondott és mondandó minden ezutáni 
,.Mi Atyánk"-unk is egy mind jobb és mind nemesebb 
életre szóló serkentőként hat és fog is hatni, mintegy szá-
mottevő egyik szikra-indítójaként az isteni eredetű egye-
temes életnek, amelynek nagy folyamába ő maga is beol-
vadt. Miként a gyermek szülőjének szeretetét és jóságát 
közvetlenül és minden egészében sohasem, hanem legfel-
jebb a sa já t elkövetkezendő utódai felé tud ja csak megkö-
zelítőleg viszonozni, ad jon a Mindenható nekünk tanítvá-
nyainak és követőinek erőt ahhoz, hogy gazdag szellemi és 
lelki a jándéka ié r t érzett minden há lánkat a gondjainkra 
bízottak felé kellően törleszthessük. 
Vele, aki bennünket most is a magasba emelt és az 
Egek Urához vezérelt, — a legeslegbensőbb közös összeta-
lálkozást e lérendcen a Magyar Tudományos Akadémia, 
valamint az egyidejűleg nyer t megtisztelő megbízások foly-
tán: a Pázmány-Egyetem Rector Magnificusa, Tanácsa és 
Orvostudománykar i Tanártestülete, különösképen pedig 
ezt a kegyeletes centenáris ünnepséget rendező s hü tanít-
ványait, sok tisztelőjét magában foglaló Magyar Patholo-
gusok Társasága nevében a drága poraira leteendő koszo-
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rúka t az ő sa j á t ősi, egyházi énekében foglalt örök jelmon-
da tnak a kíséretében helyezem el: ,,Erős várunk nekünk az 
Isten." 
Huszti József r. tag gyászbeszéde Gyomlay Gyula t. tag 
ravatalánál 1942. október 22-én. 
A Magyar Tudományos Akadémia nevében mély 
gyásszal búcsúzom Gyomlay Gyulától, Akadémiánk tisz-
teleti tagjától, tudományos életünk nagv halott jától . 
Gyomlay Gyula, akit a halál a pátr iárkák korában 
szólított el körünkből, közvetlenül csatlakozott ahhoz a 
nagy nemzedékhez, amely annakidején a magyar „filoló-
giai sivatag" ürességétől meg nem rettenve, a kiegyezési 
korszak lendületét átvéve, merész kezdeményezéssel el-
indítot ta s hamarosan példát lan magasságokba emelte a 
régebbi nagy magyar humanisták hagyományait felélesztő, 
azokat folytató s egyben a modern történeti szemlélettel 
elmélyítő tudományos klasszika filológiát. Közvetlenül az 
úttörőkhöz tartozott , azok tanítványa volt, azok nyomait 
követte, rendkívüli tehetséggel, egyúttal szinte az apos-
toli hivatás átérzésének melegségével. 
Az úttörő nemzedékhez való közelségét mutatta 
egyetemes, átfogó érdeklődése és képzettsége. Akkor még 
elevenebben élt a z „uomo universale" hagyománya. Egy-
formán kitűnő latin és görög filológus, nagytudású ókori 
történész, de a mellett behatóan foglalkozik az ének-
művészettel s szinte egész élete folyamán . olthatatlan 
tudásvággyal k u t a t j a anyanyelvünk legelrejtettebb tit-
kait. A tudós mel le t t hamarosan kibontakozik benne az 
iróművész, a finom műfordítások mestere, végül a költő, 
akinek Világhódító c. t ragédiá já t Akadémiánk is meg-
koszorúzta. Görög területen érdeklődése elhatolt a bizánci 
magyar érdekű forrásmunkákig s e nemben is maradandót 
tudott alkotni fölényes nyelvismeretével, kivételesen gon-
dos kutató készségével. Homeros, Platon, Demosthenes, 
Tacitus, majd az igeidők elmélete a legfontosabb állo-
másai annak a tudós pályafutásnak, amely mindörökre 
díszes helyre t a r tha t igényt a hazai klasszika filológia 
történetében. 
De élni fog a nagy tanítómester emlékezete is. Azok 
a tanítványai, akiket annakidején a fénykorát élő „minta-
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gimnáz iumban" az antik vi lág csodái közöt t kalauzolt , 
még évt izedek múlva is, m á r mint öreg emberek, csil-
logó szemmel emleget ték Gyomlay Gyu la latin és görög 
órá inak fe ledhete t len , valóban az egész é le t re szóló él-
ményeit . S ak ik őt a Báró Eötvös József Kollégiumban, 
m a j d az egye temen ha l lga tha t ták , egész é le tükre ú t r a -
valóként m e g k a p t á k p é l d á j á v a l erősí te t t intését, ami t 
nem szűnt m e g hangozta tni : e szerint minden filológiai 
tudás, minden kutató m u n k a végső fo r rása , éltető gyö-
kere a nyelv, a szöveg beha tó ismerete. Egyszerű, a l ap -
vető, mégis szinte monumentá l i s igazság, amiről o lyan 
sokszor megfe ledkeznek! Gyomlay s z á m á r a a filológus, 
ak i ezt az e lnevezést valóban megérdemli , mindig csak a 
szó első, etimológiai é r te lmében t e l j e sedhe t e t t ki, mint 
a beszéd, a nyelv kedvelője , ismerője és kielégíthetet len 
szerelmese! 
Amikor most a nagy taní tómester , a szeretve t isztelt 
tagtárs koporsó jáná l az elköltözöttől búcsút veszünk, a 
búcsúszó egyú t t a l fogadalom is: megfogadása annak, hogy 
taní tásai t k incsként őrizzük és tovább a d j u k , hogy emlé-
két szere te t te l ápol juk s hogy tudományos és egyéni f e d d -
hetet lenségét , amelynek védelmében é le te egyik nehéz 
p o n t j á n ő, a csendes búvárkodó munka békés, f ínomlelkü 
szerelmese, ha rcba szállni kényszerül t , mos t már kétség-
telen hi te lességű dokumentumok a l a p j á n á l ta ianosan e l -
fogadot t é rvényű, tör ténet i leg e lkönyve lhe tő igazságnak 
i smerhe t jük el. 
Szere te t t mesterünk, mély t isztelet te l övezett t ag-
társunk, a sok munka, f á radozás , harc u t án pihenj csen-
desen. Isten Veled! 
Pogány Béla r. tag gyászbeszéde Rados Gusztáv t. tag 
ravatalánál, 1942. november 5-én. 
A M a g y a r Tudományos Akadémia és a báró Eötvös 
Lóránd Matemat ika i és Fiz ikai Tá r su la t utolsó üdvözle té t 
hozom e ravata lhoz . R a d o s Gusztáv m i n d k é t t á r su la tnak 
buzgó, lelkes, munkás t ag j a volt. A M. Tud . Akadémia tu-
dományos ku ta tó munkássága el ismeréséül már 1894-ben 
levelező t ag j a i sorába válasz tot ta , m a j d 1907-ben rendes , 
1937-ben tiszteleti t ag ja lett, miután egy évvel e lébb a 
Nagy ju ta lommal tünte t te ki. De — bár még a legutolsó 
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években is üdvözölhet tük az e lőadói asztalnál — mégis 
sok év t izedes l a n k a d a t l a n t udományos kutató működésén 
kiviil is je lentős sze repe t játszott Akadémiánk éle tében. 
Mikor 1905-ben, Bolyai J á n o s születésének század ik 
év fo rdu ló j án a M a g y a r Tudományos Akadémia nagysza-
bású, nemes gesztust t e t t a nemzetközi szellemi együt t -
működés te rén a Bólya i - ju ta lom a lapí tásával , a d í j oda-
í té lésére kiküldött nemzetközi bizot tság — melynek e lnöke 
Darboux Gaston volt, a párizsi A c a d é m i e des Sciences 
örökös t i tkára , s t ag ja i között t i sz te lhet tük a német mate-
matika büszkeségét, K le in Félixet , — Rados Gusz távo t 
vá lasz to t ta e lőadójául , ki nagyszabású előadói je lentésben 
mester ien anal izál ta és mé l t a t t a a d í j odaí télése szempont-
jából t ek in t e tbe jövő ké t szel lemóriás: Poincaré Henr i és 
Heiber t David tudományos működésé t . 
R a d o s később is többször sze repe l t összes ü lése inken; 
így emlékbeszéde t m o n d o t t Kremesker , König Gyula . 
Klein Fél ix , Kürschák József ás mások felet t . 
A Matemat ika i és Fiz ikai T á r s u l a t n a k pedig m á r böl-
csőjénél ot t állott R a d o s Gusztáv. M á r 1885 óta t i tkár i 
szerepkör t töltött be anná l a magán je l l egű Matema t ika i 
Társaságná l , melyből 1891-ben br. Eötvös Lóránd, König 
Gyula és Szily K á l m á n kezdeményezésé re hivatalosan is 
mega laku l t a Matemat ika i és Fizikai Társu la t , mely R a d o s 
Gusztávot t i tkárának vá lasz to t ta . E minőségben 22 éven 
át szerkesz te t te a T á r s u l a t fo lyói ra tának a Matemat ika i és 
Fizikai Lapoknak ma temat ika i részét . Rendkívül i o d a a d á s -
sal tö l tö t te be e t isztét ; nem kis része volt abban a nem-
zetközi v iszonylatban is ha ta lmas fe l lendülésben, me ly a 
magyar ma tema t ikában ebben az időben megindult . König 
Gyula ha l á l a után 1913-ban a Tá r su l a t alelnöke, 1931-ben 
elnöke let t . Társu la tunk ügyeit m indenkor legmelegebben 
szívén viselte. 
Személye iránti nagyrabecsü lésé t Társu la tunk m á r 
életében k i fe jez te ; 70-ik szü le t é snap ján folyóiratunk ün-
nepi Rados - füze te t bocsátot t közre. 
A Mindenha tó még megengedte neki , hogy Társu la tunk 
50-ik jubi lár is ünnepi közgyűlésén elnökölhessen, de ez voit 
utolsó szereplése T á r s u l a t u n k nyi lvánossága előtt. 
Midőn a taní tvány h á l á s t iszteletével búcsúzom R a d o s 
Gusztávtól , ígérhetem, hogy mind a M a g y a r Tud. A k a d é 
mia, mind a Matemat ika i és Fizikai T á r s u l a t hálás kegye-
lettel fogja munkás, tudós életének emléké t őrizni. 
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n. Hoor-Tempis Móric r. t. beszéde Zipernowsky Károly 
1. tag ravatalánál 1942. december 2-án. 
A M a g y a r Tudományos Akadémia megbízásából bú-
csúzom e lhúnyt nagyérdemű tagtársunktól , Zipernowsky 
Károlytól, ak i t Akadémiánk — nagy é rdemei t mél tányolva 
— negyvenki lenc évvel ezelőt t választot t meg tag ja i sorába. 
A midőn a Ganz és T á r s a gyári vá l l a la t ha lha ta t l an 
emlékű vezér igazgatója , Mechwar t A n d r á s bölcs előrelá-
tással villamossági gyára t létesí tet t , az ú j gyár szervezé-
sével és vezetésével Zipernowsky Károly t bízta meg. Innen 
— hazánkból — indult 1885-ben világot hódí tó ú t j á r a Zi-
pe rncwsky Károly , Bláthy Ot tó és Déri Miksa ta lá lmánya, 
a pá rvona las kapcsolású, nagyfeszül tségű t r ansz fo rmáto ros 
elosztó rendszer , mely nagy fogyasztókörzeteknek nagy 
erőművekben gazdaságosan te rmel t vi l lamos energiával való 
e l lá tását , a nagy vizierők hasznosí tásá t t e t t e lehetővé és 
az energ iagazdálkodás tör ténetében új korszakot nyitott . 
Úttörő munká j áva l e lhúnyt t ag tá r sunk a magyar mér-
nökök és munkások jóhíré t világszerte gyarapí to t ta , 
a magyar munkások ezre inek szerzet t á l l andó munkaa lka l -
mat és az e lektrotechnika és magyar gyá r ipa r tör téneté-
ben nem múló emléket biztosí tot t magának . 
Z ipernowsky Károly é rdemei t mél ta tva , meg kell em-
lékeznem a r ró l a jóindulatról , mellyel ka r t á r sa inak tevé-
kenységét á l landóan kísérte, ú j gondolata ik kísérleti vizs-
gála tá t és a gyakor la tban való a lka lmazásá t lehetővé te t te . 
Ka r t á r sa i sikereinek örü l t és minden lehető t elkövetet t , 
hogy ka r t á r s a i és munkása i anyagi jó lé té t gyarapí tsa . 
E lhúnyt nagyérdemű ka r t á r sunk emléké t ,a Magya r 
Tudományos Akadémiában kegyelet tel őrizzük és ápo l juk . 
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XII. 
A M. Tud. Akadémia újabb kiadványai. 
(Az előző jegyzéket lásd Akad. Ért . LII . köt. 179. 1.) 
Akadémiai Értesítő. Szerkeszt i Voinovich Géza. LI. köt. 474. füz. 
1942. j an .—máj . 186 1. 2.50. P. 
Angyal Pál: A veszélyfogalom a bünte tőjogban. (Ért. a fii. és társ . 
tud. kör. V. köt . 10. sz.) 1942. 34 1. 1.— P. 
Divéky Adorján: Az a ranybu l l a hatása a lengyel jogra. (Ért. a tört . 
tud. kör. XXVI. köt. 2. sz.) 1942. 28 1. 1,— P. 
A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt t ag ja i fölött t a r to t t em-
lékbeszédek. У XIII . köt. 11. sz.: Zimmermann Ágoston: 
Lenhossék Mihá ly ig. és t. tag, másodelnök emlékezete . 
1942. 51 1. 1.— P. 
Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. V. köt. 
9. sz. Finkey Ferenc : Az 1843-i büntetőjogi javasla tok 
száz év táv la tából . 1942. 51 1. 2.— P. V. köt. 10. sz. 
Angyal Pál : A veszélyfogalom a büntetőjogban. 1942. 
34 1. 1.— P. V. köt. 11. sz. Prohászka La jo s : A 
platonista Ciceró. 1942. 71 1. 2.50.— P. 
Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály köréből. XXVI. köt . 
3. sz. Ivánka E n d r e : Sjzent Gel lér t görög műveltségének 
problémája . 1942. 20 1. 1.— P. 
Értekezések a tör ténet i t udományok köréből. XXVI. köt. 1. sz.: F e k e t e 
La jos : A tö rökkor i Vác egy XVI. századi összeírás a lap-
ján. 1942. 88 1. egy ra jzzal . 3.— P. XXVI. köt. 2. sz. 
Divéky A d o r j á n : Az aranybulla ha tása a lengyel jogra. 
1942. 28 1. 1,— P. 
Fekete Lajos: A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás a l ap j án . 
(Ért. a tört . tud . kör. XXVI. köt. 1. sz. 1942. 88 1. egy 
ra jzzal . 3.— P. 
Finkey Ferenc: Az 1843-i bünte tőjogi javas la tok száz év távla tából 
(Ért. a fii. és tá rs . tud. kör. V. köt. 9. sz.) 1942. 51 1. 
2.— P. 
Huszti József: Gróf Klebeisberg Kunó életmüve. 1942. 379 1. 
Irodalomtörténeti Közlemények. Szerkeszti : Kéky Lajcs . 1942. 52. évf. 
2. füz. 109—236. 1.; 3. füz. 237—348. 1. à 3.— P. 
Ivánka Endre: Szent Gel lér t görög műveltségének problémája . (Ért . 
a nyelv- és széptud . oszt. kör. XXVI. köt. 3. sz.) 1942. 
20 1. 1.— P. 
Jermy Tibor: Rendszer tani t anu lmány a magyarországi p les iocera ták-
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ról. (Dip lopoda) . (Mat. és term. tud. közi. XXXIX. köt. 
4. sz.) 1942. 82 l . - 'XI I t áb la . 3.— P. 
Klemm Antal: Magyar tör ténet i monda t t an . (Harmadik rész.) A M. 
Nyelv tudomány Kézikönyve II. köt. 6. fiiz. harmadik 
része. 1942. 381—660. 1. 6,— P. 
Közgazdasági Szemle. Szerkeszt i Heller Fa rkas . 1942. LXVI. évf. 35. 
köt. 3—4. sz. 153—319. 1.; 5. sz. 321—400. 1.; 6. sz. 401— 
492. 1.; 7—8. sz. 493—632. 1.; 9. sz. 633—708. 1.; 10— 
11. sz. 709—812. I. à 3.— P. 
Magyar Etymologiai Szótár. Irta Melich J ános XV. füz. Fü l—Gaj -
déi. 1942. 642—799. 1. 8.— P. 
A M. Nyelvtudomány Kézikönyve. II. köt . 6. füz. h a r m a d i k része. 
Klemm A n t a l : Magyar tö r t éne t i mondat tan . (Harmadik 
rész.) 1942. 381—660. 1. 6,— P. 
Magyarosan. Nyelvművelő folyóirat. Szinnyei Ferenc közreműködé-
sével szerkesz t i Putnoky Imre. XI. évf. 1942. 2. füz. 
33—64. 1.; 3. füz. 65—96. 1.; 4. füz. 97—128 1.; 5. füz. 
129—160. 1. és Tar ta lommuta tó , à —.30 P^ 
Matematikai és Természettudományi Értesítő. Szerkeszt i Mauritz 
Béla. LXI. köt . 1. rész. 1942. 442 1„ 3 kép táb la . 8,— P. 
Matematikai és Természettudományi Közlemények. XXXIX. köt. 3. 
sz. Dr. Pa t t an tyús -Ábrahám Géza: Vízszolgál ta tás mély-
kutakból tekintettel az Al fö ld ivóvíz-el látására. A lég-
nyomásos vízemelő (mammut-szivat tyú) üzemtana . 1942. 
56 1. á b r á k k a l . 2.— P. XXXIX. köt. 4. sz.: J e r m y Tibor: 
Rendszer tan i tanulmány a magyarországi p les ioceraták-
ról (Dip lopoda) . 1942. 82.: 1. XII táblával . 3.— P. 
Dr. Pattantyús-Ábrahám Géza: Vízszolgál ta tás mélykutakból tekin-
tettel az Alföld ivóvíz-el látására. A légnyomásos víz-
emelő (mammutszivat tyú) üzemtana. (Mat. és term. tud. 
Közi. XXXIX. köt. 3. sz.) 1942. 56 1. áb rákka l . 2.— P. 
Prohászka Lajos: A platonista Cicero. (Ért. a fii. és tá rs . tud. kör. 
V. köt. 11. sz.) 1942. 71 1. 2.50 P. 
Zimmermann Ágoston: Lenhossék Mihá ly ig. és t. tag, másodelnök 
emlékezete . (A Magyar Tudományos A k a d é m i a elhunyt 
tagjai fö lö t t tartott emlékbeszédek. XIII . köt . 11. sz.) 
1942. 51 1. 1,— P. 
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